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PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA. 

Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas tra Indonesia 
bernaung djbawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mem­
punyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan dan 
kesusastraan yang bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) 
bahasa Indones ia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, dan 
meningkatkan apresiasi sastra Indonesia. Dalam rangka penyediaan 
sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, guru, dosen, tenaga 
peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah hasil penelitian 
dan penyusunan para ahli diterbitkan dengan biaya proyek ini. 
Kamus istilah yang diterbitkan mencakup empat bidang ilmu, 
yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi . Daftar Kumulatif Istilah 
ini merupakan rangkaian terbitan dari seri keempat bidang ilmu dasar 
itu yang naskahnya berhasil disusun oleh Bidang Perkamusan dan 
Peristilahan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Untuk itu, 
kepada Bidang Perkamusan dan Peristilahan saya sampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya . Terbitan ini 
merupakan terbitan ulangan . Terbitan yang pertarna dilakukan pada 
tahun 1985. 
iii 
Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Dr. 
Edwar Djamaris (Pemimpin Proyek 1993/1994), Drs. A. Murad 
(Sekretaris Proyek), Drs. Suhadi (Bendaharawan), Sdr. Sarliman, Sdr. 
Radiyo, dan Sdr. Sunarko (staf Proyek) yang telah mengelola 
penerbitan buku ini. 
Jakarta, Januari 1994 Dr. Hasan Alwi 
iv 
PRAKATA 
Dalam rangka mendokumentasikan hasil-hasil Sidang Majelis Bahasa 
lndonesia-Malaysia antara lain telah selesai disusun kaftotek istilah berbagai 
bidang illllu yang telall diselujui oleh kedua negara, yaitu lndonesia dan 
Malaysia. 
Daftar Kumulatif Istilah Hasil Sidallg ini disusun berdasarkan kanotek 
itu. Dartar ini baru memuat isWah hasil Sidang VII ~ampai dengan Sidang 
XVI, dan tahun 1974 hingga lahun 1981, sedangbn isqlah hasil sidang-sidang 
sesudahnya akan kami tambahkan sebagai suplenlen pada daftar im. 
Mudah-mudahan tujuan penyusunan dartar ini serta penyebarluasannya 
dapat tercapai, yaitu untuk dijacIikan sarana kerja dan , umber acuan bagi 
kegiatan penyusunan maupull penyelarasan istilah b t~ r baga i bidang ilmu. 
Akhirulkata, untuk tujuan perbaikan dan penyempurnaannya, kami 
harapkan sarall dan krilik dari para pemakai, yang aka~ kami lerima dengan 
penuh rasa terima kasih. 
Bidang Perkamusan dan !penstilahan 
Pusal Pembinaan dan I'engembangan Bahasa 
v 
Daftar Kode dan Singkatan Nama Uidang IImu 
Pada karlu iSlilah dan daftar bahan pellyelarasan islilah lerdapal kode 
nolnor dan sillgi<alall unluk llama bidang ilmu dengon penjelasan sebagai 
bcrikul. 
I . Kode nOIllOr VII , Vlllitingg. XVI menul\jukkan sidallg Mojclis Da · 
hasa Indonesia-Malaysia y: . I\ ~ 
ke·7, ke·8ltingga ke·16 
(hany. pada karlu iSlilah) 
2. Singi<atan nama bidang ilmu 
A. IImu Eksakta 
J. Teknik Sipil disingkat TekS 
.. 
 Tan2. Pertanian 
..
3. Kehutanan Hili 
4. Fisika " Fis 
5. Matemalika " Mal 
6. Biologi " Bioi 
7. Arsilcklur " An 
8. Geografi-Gcologi " GeogG 
.. 
 Dok9. Kedokteran 
10. Anatomi " Anal 
II . Farrnasi·Fannakologi " FarF 
TekM12 . Teknik Mesin 
13 . Petrologi Pel 
vi 
14. Kedokteran/Fisiologi 
15 . Mineralogi 
8 . Ilmu Sosial 
I . Linguistik 
2 . 5astra 
3. Kepend idikan 
4 . Agama 
5. Ekonollli 
6. 0la1l Raga 




II . S",iologi 
12. SI,lislik 






























































































BioI, Dok, Tan 








Istilab Asi ng !sWab Indonesi. Bidang Ilmu 
abelion group . grup abel Mal 
aberrant menyimpang ung 
menyil1lpang; aberan Anal 
abelTOtioll aberasi far f, Psi, Tan 
abessive abesif Ling 
ability kClI1:llllpUan OIr, Sos 
kecakap,n; kebiasaan Man 
kCJll:llllpllan; kebolellan Psi 
abiliry (process) kemampllan Pel 
ability to pay kemaJnpuan mcmbayar Ek 
abiotic abiolik Biol,llut 
ablatioll "hl"i Dok, Geog G 
ab/ali,'e absolrlfL' .bl,,;f ab,olul ling 
ablaut ,lllalli ung 
Ablley leI'c/ alai paras Abney TekS 
abnomll11 abnormal Diol 
tak normal Psi, Stat 
tak oonllal; abnormttl Ook 
abllonnality ketaknorm.l.n; keal!· Ook 
nonnalan 
ket3k:normaJan Stat 
abnonnal psychology psikologi tak normal Psi 
abnonnal vowel vokal tengah Ling 
abomasum abomasum T:m 
aborigine orang asli; ·.borigin; Antr 
penduduk pribumi 
abortioll kcguguron Tan, Dok 
pE'nggugurall; abortus Anlr 
abortive abortif Dok 
abortus kcguguran; abortus Far F 
above average (I. Q.) di alas rata-rata Psi 
A-braekets braket-A TekM 
Abnu7l$' Law hukulll Abram TekS 
abrasion kelusuhan Ek 
pengampelasan Far F 
pengikisan; abr.si Pet 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang Ilmu 
Tek M penglkisan; abrasi 
abrasion (film, pn'l/tlng) abra"; Kom M 
abr(JJiv. pelela, Pe, 
abr(JJiv. blasting Petsemburan pelela, 
abrasive paper Tek Mkerta, amp las 
abrasive particles partikel abrasif Kom M 
(film; printing) 
abrasives Far F ampelas 
bahan kiki, Tek M 
abrasive storie batu kikis TekM 
abrasive tWf!I1r ausan pelelas Pot 
abreaction abreaks; Plii 
abrogate . memutuskan perjanjian; HI 
membatalkan pe~anjian 
abrogation pembatalan HI 
abrupt tiba-tiba Ta" 
abrupt distribution sebaran dadak Stat 
abrupt o[illterrupted selaan Ling 
abscess abses Far f , Oak 
absciss absis Tan 
abscissa absisa Mat 
abscission pengabsisan T.. 
abscission layer lapisan absis Ton 
absence ketakhadiran M," 
absenteeism ketakhadiran M," 
absentee rate lingkat kelakhadiran Ek 
absolute mutlak Dok F,~ Pi3, 
Far PI Mat, HI, 
Psi, Stal 
mutlak; absolut s., 
absolute advantage faedah mutlak .Ek 
absolute age umur mutlak G<ogG 
absolu te constructioll konstruksi absolu Ling 
absolute convergence konvergen mullak Mal 
absolute cull leal mutlak Hut 
4 
I,til.h A,illg Islilah Indonesia Didong IImu 
absolule di1tillg pCI1;lIlg~;Jlall absolut; AnI. 
pClllarikhan mutlak 
absolu Ie drouglr l kCIIIJraU lI\utlak Geog G 
absolu Ie [onll quotielll Ir"il bagi oenluk mUllak Jlut 
absolu Ie humidity kclclllhapan mullak HUI.GeogG 
IClllhajl udara mutlak T.k5 
absolute imIHunity kckd"b" Illutlak HI 
absolute i"equaliry kcl:d"sllllaan mutlak Mat 
absolule illSlability kClid;lklllanlapan lllutlak GeogG 
absolule liJJbilily PCII ;1I1!!.gungjawaban III 
mutlak 
absolule plrrase frase ahsolut Ling 
absolule pressure tebllan absolut; tckanan Ttl M 
1n1llbk 
absolule respol/sibilily t :lIIg~trl/~jawab rnutlak lit 
a bsolu Ie riglr I hak Illtlliak lit 
absolule Slability k~IHJIII., pan mutlak GeogG 
absolute rille i" k OIutlak HI 
absolute unit $.1\uall absolut; satuan TekM 
1lI1111:.k 
absolu Ie value nila; II lt1l lak M:H 
a bsolu I ism n list IllIli~'Il\e 50s 
absorb SCI;IP Dok, Far F, Fis 
scrap ; absorb Diol 
absorb (IO) (liglrl) mCllyerap Tan 
absorbabilily kClcrsCJapan Min 
absorbable tCI5cra pkan F~r F 
absorbable; cellulose sciulo5C terserap Fu F 
absorbable cb l/vll bp:ls lCTserap FuF 
absorbable dustillg scrhllk lI olus terserap far F 
powder F"F 
absorbance dn ya ~crap; absorbans . F"F 
absorbale 7.a1 terscrap; absorbat Far F 
absorbency te,scrap ; absorbat Tan 




























Islilah Indonesia Bidang Urnu 
arang serap PuF 
penyerap Par P, Flo 
bahan penyerap; absorber Tan 
sawar menyerap Slat 
sawar penyerap Sla' 
kristal penyerap Pet 
perigi serap T,kS 
penyerapan DoIt,Min 
absorpsi Unl 
penyerapan; absorpsi Tan, Dok Fol 
penyerapan ; serapan TekS, Fu F 
absorpsi 
serapan GoogG 
serapan; penyerapan Fis 
penyerapan genting Fis 
penyerapan Pe' 
serapan Pe' 
koeflsien sera pan F", F 
pekati; koeftsien se rapan T,kM 
distribusi biaya serapao Man 
rumus sera pan Min 
serapan penga wet; absorpsi Hu' 
pengawet 
peluang serapan Su, 
mesin pendingin serap T ek M 
spektrum sera pan Far F 
daya serap jeoJs Far F 
abst ain Ht 
abstensi HI 
abstensi pennusuhan HI 
tangguhguna Ek 










absurd, literanlr" of Ihe 




abus de droi( 
abuse 
abuse of flog 
abuse of rigill 
abusive language 
abutmenl(wall) 





















kata llama abstrak: kala 































































Istilab Alina btilab IDCloMlia Bielan,lbnu 
IJCtlnthus a1cantw 






accelerated erosion ero,\ dipereepat Hu'
aeeeleronon pencepat; akselerasi Dok F,t 
peneepatan Ek, FiJ, Korn M 
peneepatan; · akselecasi Olr 
aceeleronon by pereepalau dengan kuasa SI.1' 
powering 
acceleration depreciation ,u,utniiai cepalan Ek 
penyu,utan cepalan M'n 
acceleration premium prell1ium cepalan M,n 
acceleration principle prinsip pencepatan Ek 
accelerator pemercepat; akselerasi Tek M 
peneepat Fis, Tek 5, Korn M 
accelerator pedal pedal pemercepat; pedal Tek M 
akselerator 
accent aksen; tanda diakritik ling 
ak..n; logat; telor 
pelat; tekonan 
tekanan ; wet:! Olr 
tekanan S.. 
accent, hovering tekanan sebar Sas 
accent, metn'cal tekanan rnatro S.. 
accent, rhetoric tekanan retorik Sos 
accent%gy aksentol<>gi ling
accentual system sistem tekanan Ling 




acceptable berterima Ling, 
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Istil.h Asing 	 Ismah Inuonesia Diu.ng IImu 
acceptqble loss kerugian uapat terima lIut 
acceptance pellcrim::t31l Als , rsi , Sial , IH 
pencrimaall ; tunjang Man 
terim;'! 
acceptance (,,'I/still/ellt) penerilnaan Pe' 
acceptance baclilldary bat:ls pcnerimaan Stat 
acceptance ;nSI'CC';Ol1 pelllCI ihann penerimaan Sial 
acceptance line gari~ penerimaan Sial 
acceplance number bilaJlgan p(, llerim::Jall SIal 
acceptance qualify [cl'el tarar mut u penerill1aan 5111 
acceptance region wilay~h pcnerilnaaJl Sial 
acceptor a);sq1lor An .. . Uiot 
Ill'll,hayar \Vesel U 
prncriul::I 	 ~bll 
access 	 IIIokses 
accessibility kell1lHblwll masuk lIul 
accession keserlnnu III 
accessorius talllb:l.han ; aksesori A11:1. 1 
accessory ak~esuri; lall\baJian Dok 
Imul seTla III 
pelellgkap f&r F 
accessory (mil/cral) sertaan Pe' 
accessory mineral milleral tambahan GeogG 
mineral sampingan Min 
min en'l l sertaan ret 
accessory process laju talllbahan Aru' 
accessory system sisteJll tall1bahan Hu, 
accessory verb kala kerja banlu ; verua Ung 
bantu 
accidence laarH ; inneksi Ung 
accident kecelakrul n An, Dok, tit 
MankCl1la l~l1F.n n 
accidental 	 tak-senS"j:l ; kchclUJa.ll "n 
accidental error 	 selisill tak sengaja; T.k S 
selisih silap 
kesllapan lak .engaja Pol 
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Islilal, Asing lstilah Indonesia Bidang lImu 
accismus aksismus s.. 
acclimation suaj-jklim; akUmasl Tan 
acclimatization pengikliman Dok, Oak Fst 
aklimatisasi Olr 
penyesuai ­ikJiman; Tan 
aklimatisasi 
accomodarion ak omodasi Diol , Psi, Sos 
akomodasi; penyesuai:lH Ook, Dak Fsl, Ling 
penyesuaian diri ; An" 
akonlodasi 
accompanying mineral mineral sertaan Min 
accord persetujuan Man, II I 
accordant ako«lall GeogG 
accordant draillage salirall .kuru.ll Ceog <..; 
accardo/lt jullctiOl I kuala akordan (;eog G 
accordant summit puncak akoJdan GeO!' G 
accordant valley junetioll kuala lembah akordan Ceog <; 
accordion dour pintu palas Ars 





akuntabilitas; pert.ng- Man 
gungjawaban 
. accountoHCY akunlansi Man 














accountillg prillcipie asas akuntillg M.n 
accounting ratio tanding aronting; 
tanding perakun.n Min 




hdlah AsIng 1,1iI.1I Indonesia Bideng IImu 
ulangaccount payable Man 
account recejpable piulang Man 
account lekening yang lnasih Ek 
harus diterima 
account sales !'poran penjualan Ek 
accounts, payable rekelung yang masih Ek 
harus dibayar 
accounts trollS!er pindall rekening Man 
accredited diakredisikan HI 
accredition akredisi HI 
accrtscenf aluesen Tan 
accretion IIInkrc~i 
tolllllJaliaJl IUlllbuh Hut 
akresi GeogG 
accrual akan3n M,n 





haria akanan accrued asset M,n 
keka)'aan lerhak : aktiva Ek 
lerhak; asel lerhak 
accrued expen('e biaya akanan Man 
accrued incol1Jc penerilllaan akanan Man 
kcwajihau akllJlall 
kewajiban terhak; 
accrued lioiJililir.s Man 
Ek 
pasi va lerhak 
accrued revenue penshasilan lerlunda Man 
accuituroriolJ akullulasi Antr, LinSt Psi 
accumulate, to Matl1lenumpuk 
IllelonggokaC0JtnUlale (minemf) Pel 
accumulare (statistk s) Illenumpuk Pet 
accumulated clepreciatio/J susutnilai IcrkulI1pul : Ek 
deprcsiasi lerirulllpu! 
accumulated deviation simpangan bertumpuk Slat 

























Islilah Indonesia Bidangllmu 
penumpukan; ok umulasi Sa! 
lumpuk; lumpukan Mal 





akumulator Tek M, TV] 
a5am akumulator; akisur Tek M 
peli akurnulalor; kOlak TekM 
akumulator Far F 
kisi akumulalor ~13n 
kelepalan kesaksamaan Olr 
kecermatan (B) Stat, Tek S 
ketepalan Tek S 
ketelilian Man 
kelepalan; ketelitian HI 
nisbah kecerma tan Ling 
luduhan Tan 
akusalif Anat 
jejaruOl; aseros Anar 
lekuk mangkuk sendi paha; 
lekuk aselabulus Dok 
aselabulum Anat 





Far F, HUIasam asetat 
Far Faseton 





IJIlbh AIing blll.1t Indonesia Bidang Umu 
oehme bualt longkah BIoi 
achieved status kedudukon yang dip.r- An" juangkon 
achievement hasil kerja Man 
pcHear·lan Man 
hasil; pencapaian Olr 
prestasi P,; 
acilievement motive hasrat berprestasi; Psi 
motif berprestasi 
achievement IJeed kehuluhan prestasi Psl 
achievemellt test tcs prestasi P~ 
achfllmydeous If/olVer) akblllidus (bunga) Tan 
aclroluria akoluria Dok 
achroite akroit M;n 
achromatic akrom.lik Kom M, Fis, P.i 
achromatopsia akromulopsia rsi 
achromiciry itkmlllisitas Fu F 
acicufllr IIICIIj,uuIII ; asikular ~Un 
asikular TOll 
mcnjarum ; bak jarum Pel 
acicular baillite baiuil jarum Tek M 
acicularity pcnjarum p,( 
acid asam [Jiol, Far F I Geog G 
askl ; :loS-1m T1n 
acid-base asaan ·basa Dok r,l 
acid-base balallce ilnlJan g~ln asam -basa Dok r" 
acid free bebas asa m Fu F 
acidic effecrs kesan asid; efek asid Tan 
acidijlCJltioll pengasaman far f 
acidimetry asiwmelri far P 
acid-lnsoluble ash abu takiarul asam fuF 
acidity keasaman FuP 
acid lava lava asam GeogG 
acid number bilangan asam Fu P 
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istilall Asing !sWah Indonesia Bidang lImu 
acidophil asidom Dok 
acidons asidosis Dok Fal. Oak 
acid proof tahan asam Far F 
acid rock batuan asam GeosG 
acid soU tanah asid; lanah asam Tan 
FuFacid value nlIai asam 
Dok, AnataciTUle asinus 
MinaCnUte akmil 
DokaClle akne 
IICOn;laJe akonit3se Dok 
acoustic akuslik Ars, Ook, Pet, 
TekM 
acoustical fib re board papan serauul akuslik 
"" papan-seral akuslik An 





acoustic board papan akuslik Ar, 

acoustic const7Uction konslruksi akuslik 

acoustic fea tures cin akuslik "" Ling 

acoustic fonTUllit fonnan akuslik Ling 

acoustic phonetics fonelik akuslik Ling 






acoustic properry sifal akuslik Tek M 

acoustics akuslika "".Fb 

ilmu akuslik Ling 

acoustics Ir) akuslik Kom M 
acoustic speed kecepalan akuslik Tek M 

acoustic rile lempang akuslik 

acquiescence perselujuan diam -cliam ""HI 

acquiescence of hostility penerimaan permusuhan HI 





acquired motive pattern poJa motif peroJehan Pol 





Istilah Asing IstilaJl Indonesia mdang Ihnu 
acquire~ response gerak baJas peroleh.n V.si 
acquired right hak peroleh.n III 
acquiring stare ncgara penerima III 
acquisition perolehan Man , HI 
pCll1crolelLan Ling 
acquisitip" by gift pemerolehan berian Man 
acquisition case bi,ya pcrolehan (Il) Man 
acquisitive itlstilzct naluri ingin memiliki Psi 
acquisitiveness kcinginan Illcmiliki Pr;i 
acquisitive prescn)Jtion pcrolellan hak karella HI 
kel\;'1luwarsa 
acquittance lalld:t lUII:lS Ek 
acre akcr ",'
ekor Geog G, lIut 
acre foot akar kaki AIS, Geog G, Hut 
acrogen 
aerogenous akrogen Tan 
aeroloK)' akrogellus Tan 
aeromeguly akrologi [jug 
acromial, angle of alaomegali Dok 
sudut ujung bahu; sudut Anal 
akromiollacr01nial articular 
surface pennukaall sentli hadap An,t 
acromial extremity akromion 
acromial joint sllrface ujung haclap akrolTliOIl Anal 
pcnllukilan scnill ujung Anal 
ballU; pcrmukaan senJi 
akromionacromion 
ujung bahu ; akromion ANt 
a.k.romion Dok 
acronym akronirn Ling 
aeropet1ll ,kropel.1 Ton 
acrophobia ,krufabia Psi 
aerophony ,krofolli Ling 
acroscopic akroskopik Tan 
15 

islilah Asillg Islilah Indonesia Bidangllmu 
across linlang Olr 
across the grain rentang ira Hu. 
acrostic akra.lik S.. 
acrosn'chwn .kra.tikum Tan 
acrorism akrotisme Oak 
acrylic resin damarakrilik M' 
act lindakan; perbualan; ttt 
undang-undang HI 
babak Korn M,Su 
actin aklin Oak Fsi 
acting lakallan ; akling KomM 
actinic ray sinar aktinik Goog G 
actinolite aklinalit Min 
actilzomorpllic aktinamarOk Tan 
action lindakan Anlr. Man, SOl 
tindakan ; aksi S" 
perbualan ling 
actioll, [a/ling pcnurunan Sas 
Den"o n, n'sing pendakian S" 
action, $)1m bolic tindakan simballk; Sa, 
aksi simbalik 
actioll, social tindakan sasial So. 
aetioll and use kegullaan dan peng- FuF 
gunaan 
action 110un nOlOina perbuatan Ling 
action plan rencana tindakan Man 
aClicn, potelltitzl patensial aksi Oak Fst 
akai patensii Oak 
action props peralatan pemain Kom hi 
action stock level lingkat akai penye- Man 
diaan 
action theory, sociDl tearl tindakan sasl.1 So. 
activator aktivatar Dok 


































Islilah III~ollesi. Didollg IImu 
artikulator aktif Ling 
mala tunas cergas; HUI 
mala tunas aktif 
rongga aktif Ung 
bahall aktif Tan 
lapisan aktif Tek 5 
pasaran rnmai; Ek 
pasarall hangat 
asas kcb.ngsaan aktif HI 
rekan aktif HI 
zat aklif; bagiall Far F 
yang akl if 
active substance active principle Far F 
lerapi aklif Psi 
rongga aktif; deatesis Ung 
aklif 
keaktifan; aiclivilas Far F 
keaklifan Fis 
aktivitas Man, Psi 
kcgiatan Man 
kegiat.lI; aktivitas Sos 
keriatan kesusastraan Sos 
koelisien k:eaktivan Far F 
kode kegiatan (ll) Man 
daftar alclivilas Man 
Bomor aktivitas Man 
bagan aktivilas Man 
orgalnsasi (B) 
pemcrcontonan kegiatan Man 
tindakan agresi III 
tindakan pemusnahall III 
takdir Allah HI 
tindakall pennusul ..n III 




Istilah Asing IJtIlah Indonesia Bldangllmu 
Dctor pelaku u". 
pelakon; a!ttor Su 
actor-action-goal pelaku-perbliatan­ lina 
tujuan 
actren pelakonila; aklorila Sa> 
actuill sebenarnya KomM 
actuol cost biaya ,klual Ek 
biaya nyala (8) Mon 
biaya .ebenamya Mol 
actuillisation aktualisasi Una 
aClualiry siaran nyala KomM 
actual market volume volume pasar nya fa Man 
actual measure ukuran ,ebenamya HUI 
actual saving tabungan aktual Ek 
actuary aktuari Ek 
aktuariat Man 
actuator disc ceper aktualor; piling TekM 
aktualor 
acuafics 0lal1 rnga air Olr 
acubate akubat Tan 
acuiry tajam; ketajaman Dok 
ketajaman Pol 
acuminate akuminat Tan 
acupunclure akupungtur Dok 
acupuncturist ahli akupungtur Dok 




sudut lanclp Mat 
acute accent landa aksen tlrus L1na 
acute-angled segitiga lancip Mot 
acute angled; sharp edged bersudut tirns An 
acute bisectrix garisbagi lancip Min 
acu Ie rriDngle oegitlga lancip Mal 
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aculUS UfUS Anal 
adaml1ntille hlSlre kilau illlan Min 
kiJap bak~ntan Min 
adamellite adarn,lit Pel 
adflm ~ apple halkum; letrum Ling 
adflplation .daptasi Anll, Ling, Oik, 
Psi,8os 
adapt<Jsi; penyesuaian Uiol, Ook, Ook Fsl, 
Man , Tan. KORi M 
penyesuaian Far F 
sadurJIl Sos 
adaplatioll, sudol :Hlapla si sos ial Sos 
adaptah'O Il Ill rory leori illinpl asi Ling 
adflptive acliull I ill<..In "an I'cnyesuaian Mall 
adaxiol adaksi.1 Tall 
ad·court lapa ng.1n; petak Olr 
k,unlungan; petak 
untung 
add 11lellJmbali ; tam- Mnl 
baha n 
add, to I1I Cll :l lllbah Mat 
added value nil:1i lillllbah MAn 
addellC:ium a Liell UU III Tek M 
iampi ran HI 
addendum circle lingka ran atiendulll Tek M 
addeluiwn modi!ic;ativI/ lIl ud ifikas i <ldcnuum Tck M 
addict kctagili l)ok 
addictioll kc tagib illl Dok,8os 
kc tagihan; .diksi Far F 
adding machille mes in hitting Man 
Addisonion Addisonian S.. 
addition t3I11IJ .. han ; penambahan Mal 
additional tallibahan Mal 
additional capilal moda llal1lbahan Man 
addilionai mi"eral minelallamlJahan Min, Pc( 
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addition 0/ variale penjumlahao peubah s ... 
acak 
additiml operation operasi penambahan Mal 
addition principles prinsip penambahan M" 
additive tam bah Mat 
additive clause klausa aditif ling 
additive model model adi.if Sial 
additive process proses aditif Slat 
additive properties of .. sifal adilif bagi... Stat 
additivityalmeall keaditifan niJai-teng:lh Slat 
addresor peng,irim Ek 
address kata sapaall Ling 
.Iamal M", 
Q(/dressee Jaw<Jn-sap a Ling 
peJlerima Ek 
addressing pembubuhan .Iamal Man 
addressillg machine mesin aJamal M", 
address system sistem sapaan Urfg 
adduction aduksi Ook 
adductor aduklOr Anal, Dok 
adductor tubercle bungkul aduklor Anal 
ade/phous adelfus T", 
adenopllOre adenofor Tan 
adenophy/lous adenofolus Tan 
adellopodouS adeoopodus Tan 
adenose adenos Tan 
adenostemonous adenostemollUS Tan 
adellun; gland adenun ; keienjar Ook 
adeps lemak Ana. 
adequate mencukupi ~ memadai Ook Fs~ Dok 
adequate compensation pembayaran cukup HI 
adesmy adesmi Tan 
adllesio perlengkapan; adhesi Ana' 
adhesion perekatan Tek M 
pelekalan Tek S 
kesertaan bersyarat HI 





ad hoc dip/omac)' 


























IsliI.h Illdon ..i. Bid.lIg Ihllu 
kak.s "dhesi; g.ya adhesi Par r 
pcreka( Hut, Au 
lek.( Bioi 
rekatan Tek M 
pelaru( pereka( Hut 
ad hoc HI, M.an 
dipk)lllllsi ad huc III 
1l1isi ad hoc HI 
adiab,(ik Fis, Geong G 
;HJiil hatik lembap Geog G 
atJiauali k basah Geog G 
pcruh ililall adiab~lik Geog G 
pClld illgill ;m <HJiah,uik Geog G 
PCIlI:lllilS(\n adi~ba(ik GeogG 
proses ;)(.IialJat ik Tek M 
ad interim Il( 
ad invinitum III 
aJir(l~ Dok , Tan 
j<l r ill!~:11 1 iClllak Oak 
a(l i!'1 l :-i~ Dok 
uJipo.:. iL1 S Dak 
le ro wong Pe, 
adit Geog G 
pintu ll1asuk; aditus An:J.t 
aJiLus Dok 
bcrsc bl.:! 'lha n; berJi.lln- A" 
pill~:1n 
bcrlJalilslln III 
sudul bcrscbel ahan Mal 
negara-negara berdllinpingan III 
pemilik bersambutlg ; pe· Ars 
mikik berbatasan 
penyeJcs;lian sengkcla HI 
laras tCllllJakan ot.­
taug sC Lel; kunci inggris Tek M 


















































penycsuaian ; penyetelan 








ad ll1i niSl ra (j r 




































































L<til,h IlIdClllesi. Diuallg Umu 
Hmu .ujlllill istrasi M.n 
kc (c[al11piia II atllll ill iSI rasi Man 
star adlllillistrasi HI 
negara auministrasi Man 
pengurus Man 
kelaut::lIl III 
kcwcllall ~a ll kelautan III 
hukullI pelautan; HI 
pcianggar:lll pelayarall III 
rllogsi kcplltus;Jn terkcllatl Stal 
hipotesis tcrkenan Sial 
lJilallgan tcrken :.111 Sial 
stra legi tcrkellan Slat 
uji terkenun Sia l 
pellliJsukan Far F 
uang ,",s~k O~ 
pCIl1<lsukan orang asing ; HI 
r e liCI illl:tall orang asillg 
(ilik 1lI:1!-lIk Tel..: M 
lub;lIlg \lap lllaSuk Tel..: M 
kctelltuan perillgntan III 
a(jnat T", 
anter adnat Tan 
",(jncksa Dok 
bala melltali ; adobi "-,, 
aJob 
kelia( adobe; lia( adubi Tan 
(ubuh (anah .dob GeogG 
keremajaan Dok 
adolesens Dok 
atlolesens; keremajaan Dok 
lHasa relllaja p$~ Sos, Dok 
remajiJ Dol<, Psi 
adolescn Dok 
rangkap adollik; larik adonik Sas 
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adupsi leori IIIadoptiOlltheory 
adoptive child anak angkal An., 
adoptive father ayah angkal An., 
adoptive kin kerabal angkal Antr 
adoptive mother 	 ibu angkal AntI 
anak ginjaladrenal Far F 
adrenal artery arleri adrenal BioI 
korteks adrenal Dok 
kulil adrenal Far F 
adrenal cortex 
adrenal glad 
kclenjar adrena Dok 
kilang adrenal: kelenjar Tan 
adrenal 
adrenaline atireMlin Bioi, Dok, Tan, Fir F 
adrenergic adrenergik Dok 
adrenergic neuron neuron aure nerg.ik Ook Fsi 
adrellolytic adrenolilik Far F 
adret adret GeogG 
adsorb serap FarF 
adsorb jerap Blo~ r-is 
adsorption of cations jerapall kalion l "an 
adsutpsi Dok 
adsorption (process) pcnjerapan Pe' 
adsorption (product) jerapa" P., 
adularia adularia Pet 
adult dewasa An". BIo~ Dok, Hut 
(orang) dewssa Dlk 
adulterant bahan pemalsu Far F 
adulteration adulterasi Dok 
pemalsu mulu Ek 
pemalsuan Far F 
lancung Tan 
adultery zilla An" 
adulthood masa dewasa An" 
aduncate 	 atlunka. Tan 
ad valorem 	 ad valorem Ek 
alas nilai Man 
advance panjar Ek 
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maju Olr 
advance fellill! lebang.n peDdahuluan lIut 
advance growth pertumbuhan terdahulu HUI 
advancement pellingkatan Man 
advance ralio fa.sio majll Tek M 
advantage keunlullgan Olr 
advantage; keuntungan Olr 
keuntullgan; advantej Olr 
kebaikan Ek 
advantage role peraluran keUnlUllgall Olr 
advection aJveksi GwgG 
advectioll air uJara Jdveksi GeogG 
advectioll l()~ kilbul ndveksi Gcog G 
adventitia adventitia Altai, Tan 
adventitious bud lllill3 IUIIJS ativentisi Hul 
Illataillnas auvenlisi Tan 
adventitious emhl)'o ,em brio auventisi Tan 
adventitiuus men"stem Illeristein adventisi Tan 
abr liar; akar advenlitius Tan, lIul 
adventitiulls rout akJr advC!llisi BioI 
advelltiv(' ,ltJvcnlir Tan 
adventure kCl1Ibara Sas 
adversary I11USU!l HI 
adverse consequence akibat merugikan Man 
adverse movement gerak berlawall Ook Fsi 
advertisemell{ iklall Ek, Kom M, Man, Mal 
iklall setip.n KomM 
advcniscr pCIIl3sang iklau Ek 
pengiklan Man 
advertising agency biro iklan Kom M. MAn 
advertisitrg appropriation dana pengiklanan Man 
advertising composition konlposisi periklan3n KomM 
advertising graphic grafik periklanall KomM 
advertising mwwger mallajcr periklanan Man 
advertising matter bahan periklanan KomM 
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jadwal iklall Man 
juru lipografi periklanan KomM 
nasihat Man 
nasihnt dall persetujuan III 
penasilla! Man 
panilia penasihat Man 
pendapo! nasilla! III 
adinamia Dok 
adinaton Sas 








anigm3tik Pel, Min 
oJeh (karena) angill Geog G 
I.takan angin PC! 
lanah <leotin Hut 
pengudaraan ; aerasi Tan 
aerenkima Tan 
aerial Bioi 
antena Kom M 
iklan udarn Kom M 
magnetometer udara Fis 
potret uuara Geog G 
folO udara liut 
pot rei uuara miring GoogG 
polret udal' legok (~cog G 
seni fo\o udara Kom M 
tafsiraTl potrel udara Ge ogG 
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I,tilol. A,iug lSI ilah Illuonesia Iliuang IIlIIu 
aen"al rool ak:lf udara Tan 
aerial ropewa), jalan litli udara Tck S 
aen'al shot $),ot uuara Kom M 
aerial sucker sulur uJara Tan 
aen'af survey ukur L1ari uJara; SUlvei lIut 
Jal i IIJara 
aerial sun'cyillg ukur udara Tek S 
sUfvei-uJara Ars 
aerobe acrob Bioi, Far F, Dnk. 
Fs~ Dok 
aerobic glycolysis glikolisis ,erob Dok Os! 
aerobic prucess pwsc:-. acrobik Tall 
aerobic reSIJil'Ufi(JI I (l's!,il ;\:-;i <lcrohik; perua- T:lO 
p :I!>:1I1 :1I.!wbil.. 
aerubics aerobik Ok 
aerobiology acrobiulugi Tan 
aerodynamic iltS/ability ketakslabilan ae rut..linamik Tek S 
aerofoi! acroroi) Tek M 
aeropilytc aer\)fil Tan 
aerospllere (atl//osphere) ,H.'wsfcra Geog G 
aero tropic aCI llt ropik Tan 
aerotropislll aerutrupisllIc Tan 
aesthenospllere (aSle­ aSlcnLlSfcra GoogG 
nosphere) 
aes/he/hie estclik KOnl AI 
aesthetic attitude sikap estetik S ... 
aesthetic balance keseimbangan eslelik Sa.< 
aesthetic beauty keiru.lahan estetik Sa.< 
aesthetic ~ontact senluhe,telik Sa. 
aesthetic convcntion kelazilllan e,lelik S ... 
aesthetic distance j,,"k c,tctik Sas 
aesthetic escapism pcJari"lI esletik Sa.< 
aestlletic [Llllct iUII fUIlt;Si cstetik SIS 
aesthetic hanllony kcs!"'l"rasan eslelik Sas 
aestheticial1 ahli cstctika S ... 
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intuisi estelik Sa! 

es(etisisme S ... 






transaksi estetik Sas 

kcbenaran cstetik S.. 

estetika eksperimen S.. 




\linyl aether FarF 

arck Psi 
areksi Anfr, P,I 
aferell Allal 
aferen Dok FsI, Dok 
pernyataan tcrtutis HI 
sekutu Man 
amiasi HI 
kerabal karena kawill; AntI 
kcrabat semend.. 
keJontpok kerabat kJrcna Anlr 
kawin ; kelompok kera­
bat semenda 
hubungan annal; hIJhungan Anlr 
scmenLla 
af'initas; uaya gabung FaT F 
af'i II itas ; aDnili Slat 
pengimbuhilll; afiksasi Ling 
indcks pengimbuh;m; Un@: 
illtlcks af'iksasi 
bahasa agiulillatir Ung 
imb lilian Ana, 
JJir-ll1asuk, sUlIgai GeogG 
hutallkan Tan 






Afro-Asiotic hnftllis firs 
afier cooler 
after depoiari:aliotl 
after dis ella/If-I ' 
afler effec f 
aflerglo w 


















age, geograplll '-gco lox." 
age, ice 
age, old (river) 
aKe. relalive 
age class 
age-class dislri/Jllli(l ll 











lslil:th Ilidollcsin Hid.lIg lImu 
j ;tI i·A Man 
ra ll t!ka·A Tek S 
1I11~l1is l ik Arrika Ling 
li ll)!l li stik Afm ·AslC) Ling 
Pc nJlI lI'.in be lak:lIl ~ lek M 
dcpobHis(lsi ik tiltlll Doll fsl 
Irl'ilS 1111 IClI i'm jkutall Doll hi 
pengaruh lanjulan Fin F 
kj :1 ( ;('ug ( ; 
11 11 'l' r p~l l a rl sa !)j 1~ .\ 1 1C111 Oo k b l 
pmharall lill ~~... 1 r .\i 
1:1T\1 ~ b:Lrt I Uul 
I ; I ~ :111 kl';lS Ju al Man 
l!l ' I III':1 :-IISUI:III (;l' ctg G 
S~' tcl<111 tlllj\lk Ek 
ap.:lIl1OJ I Tan 
:'!!a r Fat F 
a).. il.: Gcog G 
a~;ll . .k ik Min 
III 1 IIIJ Mill. ret 
l:lli iall !!eog. r a f1 -t-l'll hl~i GeogG 
7.alllau cs GoogG 
till ).!, k <4 lan lua (s\ln~fti) GOOSe 
Ill1lUr rcl <lli( (IIIUllr nisbi) Geog G 
ke l<Js ulllur Hu1 
distrihll si kelas um\lf lIut 
~l'! ;I S Ulllu r ilU lft ll pulih il ll lIut 
pngk(l l1lasa kc las Ulllu r Hut 
gr:ldasi ulliur lIul 
kclolll puk unlllr Ek, Ott 
p el lua;1I1 litH 
menlla !>ok 
kcagc nan Min 
badan kcagenall Ek 




agcnt of accu/turaliull 

































ni sb uh UnlUJ 
kcinmpllk seks uJnur ; pira ­
mill scks um Ur 




me 11g.lg,J uti Ilasi k..1I1 
pcngp,IJl1JpaJ an; aglutinasi 
aglutill asi 
indeks aglutillatir 





per l>e llJan agrcgal 
buah gJ n~a 
buah i\grcgal 
ruji ganda 
bal u bout 
struktur <lgr cga t 
pe ngagrega l:J1I 
agregasi 






















Dok.. Geog G, Pel 














Ook, Far F 
Ook. Ook Fsl 
GeogC 
Ek, far F, Man, 























































illd ~":; 1 .'clIgagrcg~toll 

Illodel pClIg agrcg:ltan 
ilIlH. f.li h ilg rcs iC 
:I r.rl'~t 




kc!itlL'altan : :lgilirils 
111<111 ;':- ).. ~· lill(' :lhalL 
pt'lIculll:II 'tlsi:1 
:1 1.~ i( I 
at?il a~ i 1l1LdJ,Jlklllia: \..epi­
111:111 tll'pll'~ i 
till).. :.dlil. 
I'C1' 1" ·(,31: :II . 
;1\'\1 :111 













agr:lliial i ~ lIIc 
af!r ~IIlIl" )si t{Isis 
.,!!r<l IIa 




















Dok. Far P 
Anlr 
Duk, I)ok Fsl, P~i 
Ling 
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perjanjian Ek 
kesesuaian Ling 
persetuju3n Man, HI 
keserakal.n Slat 
kawa san perjanjian Hut 
lahapan perlanian Ek 
Pcmbanlu Pcrlanian/Asis· Tan 
ten Perlanian 
pcnilliggalan pertanian AnI! 
Kemajuan Pengembangan T" 
Perlanian 
pelbRgai pertanian; diver- T" 
sifikasi pcrt3llian ; peug­
anekaan pertanian 
salur peOlbuang pertanian Tck:o; S 
Hmu ekonomi pertanlan Ek 
Ekonomi Perlanian Tan 
peng,embangan perlanian~ pc- T.n 
nyu su i pcrtallian 










rise t pertanian 
AnlI.50sre volusi pertanian 

revolusi agraria Ek 





slasiun pertanian T'n 
pcrangkaan pertanian; slatis- T,n 
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tik perlanian 





agriculturalworke.r lmruh tani 
 Anlr 
agriculture pcrtalltan Anlf, Oik, Tan 
agronomic inversliga- peJlyia:Hltan agrollomik Tan 
fion 
agrollomy :I!!.rt>lIo llli Tan, Geog G 
aha Eilrlebnis all;"! Ell rlebnis Psi 
a/lli·kitabi ald i kilab AS 
ahliz-zahiri "llli zahiri Ag 
aliliz-zimmali ahli ZitlllllaJI Ag 
ahlu I·/Jalli "-01 'Ofleli ahl,,1 ha lli wal "kdi Ag 
A -horizon IUHisuII-A Gt-ogG 
lapis3n A Tek S 
ahwal1 syari" huruk Icb ih ringan Ag 
aid bantu Man 
I. bantuan; 2. alnt Dik 
aide memorir nuta pcnjelasan HI 
aigllille aiguillc CeogG 
aiming ~i"ik 01, 
aime lujU31l Dik 
ablOid aillu iJ An .. 
'ainu naisul zat 11aj is As 
ai, udara Fis, Geog G, Tan 
ajr, advectioll udam ~dvcksi GeogG 
air, cornpress(!d IId~Ha (c rmalllpat Pis 
air, damp/wet ud'Ha basal! GoogG 
air, density vi kcrapatan udara GeogG 
air, dry ut.lara kering GoogG 
air, IIomogelwlls IJdara hOlTlogclI GeogG 
air, humid u"a ra lembab GeogG 
air, light Uti;!rfl ringall G.og G 
air, Pasific 7i"upical Udfl fJ Tropika PasiCik GeogG 
air, photo p~llrel llt.lara GcugG 
air, polar ut.lma kutu b GeogG 
I,Wah Asing 
ai" polar conlill ental 
a;, . po lor maritime 
air, saturated 



















air conditiol1hlg effect 











air d minage 
air drib Ie 
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udara·benua kulu b Geog G 
udara kelau lan kulub GcogG
ud ua jenuh GeogG
ud ara kelaulan lropis GoogG









kargo uda ra Ek 




 Tck M 
pembersih udara Tel.: M 
keran udara Tan 
Susunan udara Tek M 

komprcsor udara Tek M 

kondensor uda ra Tek M 

pendingul udara }iu, 

penyejuk udara Tek M 

efok penyejuk udara Dok Fsi 

instalJsi penyejuk udara Te~ M 

kond uit udara 
 Tek M 

wadah udara 
 Tek M 
pertemuan udara Geog G 
pesawal uda ra m 
pe,awal udara d.lam ~u 
penerbangall 
mekanisme arus udara Ling 
peran udara T,n 
minlakal idenl ifikasi per- m 
hanan udara; ZOne iden ­
tHikasi pertahanan udara 
penyakil bawaan Dok 
saluran udara GeogG 
pantuJan udara; goceh udara Ou 
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air-dried slleer kC(1u'l! kcting-udara Tall 
air driven tool pcrbk:1" ud:lra Tek M 
air.<fry kel illg ulku:I Au, Tan 
air-drying nlcngeringud.J.raka 1\ Hut 
air.<fryillg sticks balanl-! 11('n~c ri(lg-uJara Hut 
air duel lalnn" Ildm it Tr k M 
air ejector ejektor u<,l<l1a Tt'k M 
air-entraining agent WI per:.IIIgk:l[' uUJra Tek S 
air [reight 'lIUJt~11 utlara Ek 
aj, [ron tier balas lIu~ra IU 
Dirg/ow ti'ja Ud:1T:l Ceo (; 
ai,...groulld dereelwn pC'llgesall tuJ<lra-buml Hul 
air jet je t uJ:Jla Tel;- M 
air layering/mcm..'uttil1g IU( / I 110 rk o( / ""IIgkok Tan 
air lock pilltu ud:U<1 Tck S 
aimlQSS maSS3 udarJ GeogC 
air navigatiull line jalur na Yiga~ i udara Hl 
air pipe pipa uJara Tek M 
air pistol pi s!I)i angill Oil 
air pocket bnlous uuara Geog G 
air pol/uno II pencenl.J.ran IIdara Gcog G. Tan 
ai, pressure teka.llJI1 udara Geog C, Ar~. Tek M 
air pump ponJP~ ul.hHa Tek M, An; 
air reservoir penyillll"lIlll ll uuara Tck 1\1 
air rifle sCllapali nngin Oh 
air sacs pUlidi uuara Tan 
air saddle pclaJla :ll1 gin GeogC 
air screw baling-b,litlS udara; Tek M 
sekrup udara 
air shar[f SUOIur cahaya M, 
air space ruang uclara Ars. Ill, Tiln 
air SIJrayer pcnyellipw i udara Tck M 
air steam arus luJ :lr;1 (~og G, Ling 
air-supply bekaJan udara ; supJai uliara T," 
air-tight keJap u~Hra Tek M 
air traffic Ialutililas udar.:J IU 
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ai, trap perangkap udara An 
air turbulence turbulensi udar. Geog G 
ai, valve "atup udara Tek M, Tek 5 
ai, vapour engine mesin udara u.p Tek M 
air l'essei bejan. ud.r. Tek 5 
air warfare perang udar. IU 
air washer sistem pencuci udara /Us 
ait(eyot) lir GeogG 
oitch bone tulang pillggul Tan 
ajllabiyyul1 ajnabi, halal nikah Ag 
akennanite nkerlllanit Min 
akinesia akinesia Dok 
akueme akuem Ung 
akuIHulator plafe plat akunlU]ator Tek M 
ala sayap ; ala A.nat,Dok 
sayap Tan 
alabandite al.bandit Min 
alabaster alabaster Min 








alann valve katup alarm Tek M 
alaskite alaskit Pet 
alate bersayap Tan 
a/batros albatros Tan 
albedo albed o Geog G, Far F 
albicQJls memuli h An" 
albimilloid ralio nisball albinulloid Tan 
albiHism kebulaian T,n 
albillo bulai; saleh ; balar Tan 
albite albit Gcog c. Min, Tan 
albite twin kcmbar albit Min 
albite twil111illg perkembarall albil Min 
albitite albilit Pc, 
albitization pengalbitan; albilisasi Pel 
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aJbizzia b.l.i; albizia Tan 
albugineus SCJIIUJ (Jutih; nlbugjncus Anal 
albumen albulllcn Bioi 
albumin 
albumin gland 
putih lelur; albumen 
aJbwllin 
kil.llg albumin; kelenjar 
far F 
Ook. Far F 
Tan 
albumin 










el.nol: .Ik uhu l 
























aloosl crol I is me 
:lId I j 1\ 
kewJspauaan 
bUlir aleuron 

















Gi!og G, Ftlin 
























































linguistik model algebra ; 















keteTasingan, koefisien alienasi 
aiimenlasi 
harta benda olang asing 







penyebariskan ga ris arah 
aLimentar; cerna 
saJuran maka nan 
saluran pencernaan 
aU menlasi 
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alizarin alil..1rin Fu F 
alkali alkali far F, Ook, Hut 
alkali feldspar alkali feldpar Min 
feldpar alkali Min 
alkali-feldspar granite Scallit alkali-fel,par Min 
alkiIli flat (salt lIIarsh) tallah ,btar alkali GeogG 
alkali grallite grr:lllit :11)...ali Pot 
alkali lignin Iignill a!k:1ii Hul 
alkali metal logalll alkali far F 
alkalimeme alkolill1ctrik fat r: 
alkalimetry aik;:tU!I1clli far [­
alkaline alb)i Tan 
alblill lIul 
alkaline roc/,s batu" .. alkali Geog G 
alkalinity kcalkalillan; aikali'litas lIut 
alkalirolite alkalirolit Pel 
alkali syenite sienit aJkali Pel 
alkalitrachyte alkalilr:lkit Pel 
,alkaluid alkal"id Tan, fo:\r I; 
alkalosis ulkalosis Dok rs~ lJok 
alkaptonuria alkaptonuria lJok 
all-aged 5cgnLl UlIJur Hul 
allal/ul1Ida ul1:ll11anda Tan 
allanite (T. Allall) alia.. it Pel 
allantois alamois lJok 
allegiance kesetiaaJl IU 
allegory alesori S... 
allegro fOnlr uentuk alegro Ung 
allele aiel Tan 
allelomorph alelolllorf Tan 
oJlergen alergen Dok 
allergic alerJl,i l>ok 
allcrgic protein protein ;IJcrgik fal f 
oJlergy alcr~i Dok., rar F, Bioi 
alley aUe)', ruallg antara 0" 
all·heart teras penuh Hut 
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alliaceous a1iasells Tan 
alliance sekulu; pe,ikalan HI 
allied illduslry industri pertanian Ek 
allied power kekuatan sekutu III 
alligalor aligalor Tan 
pelungsu, Hut 
all-ill aggregate batu bau, lengkap Ass 
allirerolioll aUle,as; GeogG, Ling 
0110- 010- ung 
al/oanoml/esis alorulallUlesia Psi 
allocarpy alokarp; Tan 
allocation ,Iokas; Man 
allocatiol/ of a sample alokas; conl oh Stal 
allochrone alok,on Ling 
of/acutioll sapaan Ling 
allogamy alogami Tan 
allogelle alogen GeogG 
allograph alograf Ung 
allok.il/e ,Iokin uug 
alloll/orph alomorf Ung 
a/lonym alOllim ung 
allopalric alopalnk Tan 
allophalle alofan Min 
of/up /lOlle alofon Ung 
allophonic chal1ge perubalta" ,Iofollis Ling 
allophollic realisation realisasi alofonis Ling 
allophollic I'an'ollt varian alofollis Ling 
all or none tUl~las alau gagaI Dok Psi 
all-or-none teaming belaja rselllua·alau liada rsi 
all-or-n one respollSe gerak balas semua·atau Psi 
Had:! 
allOlagma alolagm, Ung 
allo tmelll penjalallan Man 
allotriomorphic alolriomo,f Pet 
allotriomorphic [om l bentuk alOlriomo,fik Min 





allowable bumcd area 





























bJsian kebakaran ~ kadar 
keb i.l karan 
kawi.l~Jn K.lUar kcbak :u<lll 
lcbaJlt;JJ l dibcllarkan 
C3t:al cJjlJcnarkan 
kc lcgo"" 
IU{lj:l ll gUIl 
kcler.aan lIlesin 
kelon~g""n 









tch:u alm·1um ~ bajaua 
empungan aluviuJ1\ 






hori zon aluviullI; horizon 
aluvial 
pulau aluvia l 
oal :nall aillviultl 
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al/uvinl till lirnaJl aluvium CeagG 
alluvial til) ure bijill timah a1uvium CeOjC 
aUuv;alliofl pelana ran CeogC 
a/lul'ium a1uvium Tan, Pel, Ceog G 
allli~'ium, slIb-recellt aluvium, sub-resen CeogG 
alluvium deposit mendapat aluvium Geug G 
all-I'eneer v_nir penult Hu, 
ullyl aill Fad:­
a/molldine (almandite) a1mandin (almandit) Min 
almalldite Ialmalldille) a1Jl1andil (a~llandin) toUn 




almost certain hampir pasti SIal 
almost everywhere hampir di mana·mana Mat,SUI 
almost Insolube Far Fharnpir lidak larul . 
aloe a10 Tan 
ladam Far F 
a!omoncy alomansi Aner 
along the graill sejajar ira liut 
alopecill a10pesia Dok 
aip alp GeogG 
alpaca a1paka Ceog G 
alplw a1fa Far F 
Aipha, Bela, Gamma hipolesis AJpha , Be'a Pd 
Hypothesis Gamma 
alphabet abjad Anlr, Mal, Stat 
abjad ; a!fabel Ling 
alphabetic writing aksara abjadan Ling 
alphaberogrophy alfab_lograli ling 
alphabetology alfabelologi Ling 
alpha cel/u lose a1fa selulosa Hu' 
alpha ray sinar alfa Far F 
alpha wave g_lombang alfa Dok 
a/pine climate ikJirn alp CeogG 
alpine erosion kikisan alp CeOjG 






Alpille mountain system 
A 'pine orogeny 















aitenUJle exfelioT angle 











Islilalt Indollesia lJidang IImu 
Iipalan alp GeugG 
(allah muka Alp GeogG 
Ilialser Alp GeogG 
lej. alp c.ogG 
sistelll pegullungan Alp GeogG 
orcgcllcsl Alp ('.eog C 
pegullilngull Alp c.ogG 
jenis alpin Pet 
pegull ullgall Alp Geog G 
kulil kayu pule; klika pu le; Far f 
hahakJll pule 
' ..... P.Ullllll/::11l Altaid G<:()g G 
ai( itil Min 
nlcja :11)11 : :dt;u Ani' 
h:libl . nllar AIS 
ubait:llI Pel , Min 
pcruhahall Ling 
lCkS(UI uhah;1II Min 
batu:l n tClUbah rei 
alleman ullg 
silih Oil 
bersclallg (uaun) Tan 
lalin1ll 31l sclang Tan 
perminlJ;J1l siUhgalili Eks 
SU UU( hefscberangall luar Mal 
SIIt!\I\ bcrsebcrallga n dalalll Mat 
kclua Itilir Man 
daull sclallg Bioi 
pitinr, bcrsclang Hul 
sist ~lll.ialur herselallg lIut 
allcrll;!Si ling 
(Bldi ng;,!11 Sial 
alternatif Man 
varian Ung 
tumpangan gantian; inang Hut 
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altematif 
a/temative optimal penyele,aiau optimum al· Man 
solution tcrnatif 
altimeter altimeter Tek M, GeOS G 
a/lilllemc frequency grafik frekuensi altimeter GeosG 
graph 




a/lilherma/ phase fase altiterma Coog C 
a/tiluc/e ketillggian Geog C, Dok Fsl 
linggi ; ketinggiall Geog C, Dok Fa! 
altitude savanna saballa tinggi GeOSG 
altiluelillal re/lex rencks kctinggian Dok fosl 
altocumulus allokUlllulus CeogG 
a/tos/raIllS altostratus CeOS C 
altruism allrui,me 50S, Psi, Anll 
a/LIm tawas Far F. Mon 
a/ume" alUOI Far F 
alumina alumina Pe' 
aluminium aluntinium GeogG 
aluminium foil keranjang aluminium A" 
aluminium paint cat aluminium An 
aluminium powder serbuk aluminium An 
a/ums/olle batu tawas Min 
a/ullite alun.it Min 
alveolar air udara alveolw DokFd 
al"eolar ridge alveolum 
.... ng 
ailleolum alveolum Ung 
a/veolus 1. ceruk Ana, 
2. gelotnbang 
3. alveol 
alveolus Dok Fsl, Dok 
ai}lells gembuug; alveus Anll 
amalgam amalgam Lin" Fu F, Pet 




lstilah Asillg lstil.h Indonesia Bidang IImu 
QJlIolganlotioll pcnggabung,n .Man 
amal jorioil amal jariah A8 
antang ulllllJlg GeagG 
alturronlh bayam Tan 
amaryllis (CriIJum bakung: pand:u) suasa Tan 
AsioticulII) (CrimI/II A Siaticllmj 
amateur am4ltir Olr 
amateur dejinillvlI dcfillisi amaHI Olr 
amateurism anlalri~lllc Oll 
amateu.r photographer jurugal1lhar tJ\Ilatllf KOn! A 
(film/tv) 
ammlT'Osis all1atll~ )si$ Dnk 
amazvlfstollc [1:11 U·:1111 :17.011 Pel 
ambassador Jilla l.Je~;J1 III 
amber balu amb.r (;eog G 
amber IiUl 
ambidexter ambideksler Dok 
ambient :l1nhicll : $I.'kil;n Tck M 
olllbiguiry aOllJjguila~: ;lInbigllili 5" 
ketaksaall ; ~1I11biguitas Ling 
ambiguous ;1l1lhigus Dok., Anal 
laksa Ling 
laksa; samar Psi 
ombilingual ambilingual Ling 
ambilocal ambilokal A.nll 
ombisyllabic COIISO­ kOnSOllan amuisilabis UnS 
nant 
ambition amliisi AntI, Sos 
ambivalence ambivalellsi Antr. Psi 
;. J1Iuiv<llc II 501' 
ambivalent word kat<l ambivalen Ling 
al1lblygollite a11IuligOll iI Min 
ol/lblyopia 'll llbliopia lJok 
ambo mimbar AIS 
ambonite fl l1li> ll lli l reI 













































hutan Upur Hul 
nilai kemudahan An 
amenorea Ook Fs~ Ook 
henti haid Far F 
amensia Psi 
Amerika Latin GeegG 
kaison Amerika TckS 
linguistik Amerika lAng 
mongoloid Amerika AnIJ 
linguistik amenndiall Ung 
arne tis Pcl 
ametis; kacubung kasihan Min 
ametropia Ook 
penyelesaian bers.h.bat IU 
anudasa Far P 
amida Fa! F 
amina Far F 
amina ; amin Tan 
pengaminan; aminisasi Tan 
asam amino Bioi 
aminoasiduria Ook 
aIkohol anlino Far F 
aldeltid. amino FuF 




Istilah Asing Istilah IlIdllllesi. Did.lIg IIl11u 
ammonia amuniil: allloniak Far F 
alllolliil Tan 
Mlm bonification penganl(mis:lIl; amollinkasi Tan 
ammonium alll o lliulll Far f 
ammonium ni/talC' a.llIoniulil Ilitr~)\ Til II 
ammonium sul,J/iOfc amoniu11l sill fat Tan 
OI1ll1lUllio'OIl ' peluru 01, 
alllunisi III 
amnesia :lIlUlcsi;"l L>o1<., I'si 
:llllllesli IUamnesty 
ilJlHlioll I)nk, Ta n amuiol1 
:lIl1ch:l Dnk. fill F. "iut 
:lllll'llhhb F::lr F 
Qlllvcba 
amocbicidc 
am..:hoid !>okOll lOeboiJ 
alllorf Far F amorph 
amorpllOphalllls al1lo rf 0 fa.lus Tall 
allwrfus Tan, Duk amorpllOUS 
alllorf Mill , Gcog G 
alllurp rar F 
amorphous regio ll bagian amorfus lIu I 
QII /o rtizarion alllOrlisJsi ~hn, Ek 
amortization ofdebt pelunas:lJl hUlang Man 
amount jumlah Ek 
banyakllya SU.I 
ampere ampere Far F, Fls 
amphebolite :lJ1lfcbld il Pc. 
amphibia alJlrilJ ia Tan 
amphibiouS equipmellt peralal:1n mllpibi Tek M 
ampl,ibole amOuol GeogG, Min 
amphibole grOllp kumpulan alllfibol Mill 
amphibolite :11 II fI bo Ii l GeO!! G 
ampibolizatioll PCII[!:11 11 111H1lil :til Pc, 
amphidiploid :\ll lri lliploid Ta ll 
ampiridromic systelll sislem ;\1l1lhh ullI <.Ieng G 
amplri-prostyle amfriproslil An 
amphi theatre amflleater GeogG 
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amp/wIer Far Famfolcr 
Qlllplwteric T,namfolerik 
Qmplexiacaul amplcksikal Tan 
QlJlplicatio1J pellguatan Fu 
amplifiea/lUll amplifikasi Sas 
QlIlpli[icative ampliftkatif ling 
(1lIIplifier pengual Fis 
amplifier KomM 
all/plin/de amplitude Tek M, "ht 
amptilud Sl3t 
alllplify (.'b) IncinbeS3Jkan Tck M 
amplitude modulatioll 3.10. KomM 
lIlodulasi amplitude Tek M 
amplitude ratio nisbah ampliltJd SIa' 
ampul/a ampul ; ampula "",. 
ampule ampula Ook 
ampul Fat F 
alllputation ampulasi Ook 
alii'" idafiyyi perkar. idafi Ai 
OI1lIU i'tibany perkara iklibari Ai 
amm mu'allaqi perinlah bersyarat Ag 
amru mutlaqi perintah mullak Ag 
lIlWU nisbi pcrkara Ilisbi Ag 
amusement park taman hiburan Iv. 
alllygdaia I. bauan; 2. amandel Anal 
amigdala Ook 
a/Jiygdale arnigdal GeogG 
amygdaloidal amigdaloid Pel 
amygdule amigdul Pel 
Qlliy lllJe amilase Dok., Bioi Far F, 
T,n 
allabalic wil/d (valley angin anabat GcogG 
wil/d) 
anabolism anaboUsrne Tan, Ook, Dok FsI 
Far F 

anacholutol1 anakolutoll Ung 
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anQchrollism anakronisl1Ic Psi 
anaclitic a",klilik Psi 
Qnadronrous DnaurOlllOus Tall 
anaemia :lllaCllua Diol, Dok f'sl, Ook 
anaerob 311JCrol> Tan, far 17, Diol 
Ook Qlloerobic an~eJ'ob Gcog G 
ollaerobic process proses :1II3crohik Tan 

o/laerobic respiraliOl/ respirasi 31l:Jrobik 
 Tan 
anesthesia aneslcsiCl Dok 
<tneslesia; bius 
anaesthesia, gClI ('rn l Jncstesii'l lIlIlt/lll Oo~ 
anaesthesia, local On!.:ilIlCS('sia lokal; t1l1c.~{\!q:l 
SI.! It.' JIlI"11 
Qllaesthesionolog)' alies ll'si lllllP,i Ook 
Qllaeslheh's t OokahU ill1csle-sia 
al/aglyph allaglif Jinf , Gcog G 
Qllapam 311agnlll1 Ling 
Qnal; anus duuu, Tan 
analcime (analcite) 311111silll (nllill!>il) Min 
{llla/cile (analcime) :lIlaisit (nll:l lsilll) Min 
ana/cite basalt retbasnll allfllsil 
Qllalcitization penganaJisi lan ; analsitisasi Pe' 
analemmo anilJemn 
analeptic Gcog G an"lcplik 
ollol eroticism kebcra ll jan dul>u[ (pc ng. Dol, Far F 
Psigun331l Icbm umum); 
erolisisme anal (peng­
gUllaatt IcbHl spesjfjk 
dan dikaHkan dengan 
periJlgkal anal) 
anal [lXation li ksasi anal Psj 
analgesia illlnlgcsi;1 Dok !", Dok 
analgesic analge,lk Far F 
analgetic 
.nalgclik Far F 
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ana/is an~l An.. 
analog analog Far F 
analogical c'umge perubahan analogi' Ling 
analogical lest les analogis p,j 
analogi.rm anaJogisme Ung 
analogue analog Ung, Sa., Geog G 

allalogue computer kompuler analog 
 Man, Tek M 
analogy analogi la, Tek S, Sa&, Ung 
analogi ; keanalogian Mal 
analogi; ,ebandinglkan; Tan 
kiasan 
analog analug Dok F,I 
a/laiphabetic notation notasi anal fabetis Ung 
al/al proleg pralcaU dubur Tan 
analyse menganalisi, ; anali'i,kan Mat 
3nalisis Fis 
mellganalisis Pet 
cerakin; analisa TIn 
analyser penganalisjs Dok, Tek M 
analysis anRlisis Bio~ Antr, Dok. 
Ung, Man, Fu F 
M.~ Sa., Pet 
penganalisisan Fis 
cerakinan; analisis Tan 
analysis ofactioll analisjs gerakan Ole Qllolysis of covariance 
,iuil< (anali,!,) peragam SUI 
analyst anaUs Mal 
analytic analitik 
analytical anaUtik 
analytical balance neraca anaUtik FlU F 
analytical chemistry kirnia analitik Fir F 
analytical estitn4ting perkiraan 3nalilik Man 
analytical geometry geometri analisis Mal 
analytically pure murrti 3nalitik FlU F 
analytical psychology p,il<ologi allaUtik Psi 






































melodc .nalili!< ,elek,j 
regrrsi aJl:1l ilik ; reg. resi 
;lIl;'lUsis 
survci ::J.1l:1]iuk ; su rvci 
anal isis 
kncndcnl1lgall OIIl:1litik 
pcngallalisis; anatisalo r 
pC' 1l),!;lll :J I j.;: j":l II 
::1I1:111\1\t' si:-. : riwny;ll pCIIY:lkil 
:1 11 :11 II lIl' s i!' 
il ll :ulwri"llsis 
aiiailuilis 
al\apc ~ 
peringkal pisah ; 3JJ3fasa 
;1llaf01 :1 
lefcrcn5j ;lIIa[oris 
silih :1II illl:l foris 










1\11:l ( :1$ 
;'\I1 :l lcksis 















































































kusumba (Biva oriel/alia) Tan 
swarabakti Ling 
leluhur; nenck 1l10y~l1g; Antr 
cikal b"kal 
kultus nenek moyang Anlr 
bahasa moyang Ling 
kclompok kcrabat beroricn- Anlr 
lasj nellek Illoyang 
tablet IcJuhu[; tablet nen,.k Antr 
Illoyallg 
pemujaan nenek moyang AntI, SOl 
angker Ar, 
sauh Tek M 
cs bawah air (',.cog G 
permuiaan penghalann apj Hu[ 
zone tambalan TckS 
kunG Oik 
masyarakat kuno lJik 
tamballan Man 
tillt.Jak::1.Il bantutl.n HI 
keterangan tambahan Stat 
statislik tambahan Stal 
kegunaan bersangkulan Ar, 




undalusit Min, Tan 
sekis andalusit GeogG 
andesin Min 
anuesit GeogG, Min 
breksi tuf andesit G<ogG 
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androccium a l)(Jfll ~ iuln T," 
OI!drodioeciollS anurnui usius Tan 
olldroecium il lid rco::.iUlIl Bioi, Tan 
androgen ;wdJ'l)g.cII Tan 
olldr0111OflO('('i( nls a IH.I n Ill1! lilosi lI~ T::JII 
ondrophore :'lIlU foJ'Or Tan 
anecdote (llle~dl l t S311, KOI1l M, Anlr 
allemia :t llel1\ia F:.H F 
o1le11logram at lClll l lg ra ll! GcugG 
a/lemograph a Il CIIHll-!r:lf CrogG 
allelllOhygro,~roJlh ". I("JIlt Ihigrogrnf lIul 
anemometer 311CllIomCtl"r Tel; S, Tk M, Hut 
ollemop"ilOIiS p/oltLS lumbull:tll pC lltlebullf,aan lIul 
angin ; l umbulian :.IIIC IIIO ­
filtl" 
OIlCl1lOl'Olle ! ) (' I'~~ ll"" r ,11";111 :lngill IILlI 
ollcllcephahrs all C'll Sl' 1':1III S L>ok 
al/e/lcephaly :tll cm l' f'ali Ooh 
oneosillopliilia (llleOSillUf:llin Ook 
anergy «ncrgi Dol­
aneroid barometer bnrOlllE:(·er :llleroiLl GengG 
anesthesia n !lc~ (e s itl. Dok 
anesthetic JllCSl elik far F 
a/leuploid :Jllcuploid Tall 
angina <l ngill:l Dok, Fax r 
angina pectoris ang.illtl. pCkluris Far f 
angioedema illigiodcmtl Dok Osl 
ongiospenn tl.llgispc nna FafF 
ol1giospemlOc :JlIg ios p CHWlC IIUI , Tan 
ollgiosporae all~il)~p\'r:t(' Tall 
ollgio/ensin iln~ioSIC Ii S i ll Ouk Fsi 
ollgiotonin ;wgioltllUll Dol\ fsl 
angle sudut : pujok An 
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sut..lut 	 Dok, Fis. Kom M, 
Ma~ T.k S 
tetupai siku Tek S 
angle, axial sudut sumbu ~tin 
al/Rle, dihedral slldul bidang Tek M 
al/gle, slip sudut gelincir Tek M 
angle bend kurnai sudut; kurnai pojok An 
allgle between panes suuul all tara bit..lang Mat 
QIIRie bisector pembahagj-dua-sama sudul Mat 
angle block blok sudul AI, 
angle friction SlidUI gesek T.k S 
al/gle cleat \elupal; alaI jepil baja siku Tek S 
allgle closer bala tutup sudut AI, 
ang/edozer uoser pisau-miring; Tel.. S 
jenlolak siku; buldozet 
pisau-rniring 
dozer serong T.k M 
angle head stand legak kepal. sudut Olr 
angle iron bcsi siku . ,u, 
besi prom siku "tck S 
allgle iron smith lukang besl prom siku; Tek S 
fondasi besi prom siku 
angle joint sambungan suJu t AI, 
angle mirror sudut cermin lIul 
al/gle ofattack ,!,uuut polong Hue 
angle of elevation sudut dOligak GeogG 
allgle offriction sut..lut geseran; sudur gesek Tek S 
sudut gesek Tel< M 
allgle ofiJleidellee 	 sudut dalang Min 

sudu t rnasuk GeogG 

sudut rnenaik Fis 

angle of inclinatioll sudul inklinasi Tek M 
















angle of repose 


































~UtIUl l'n ll(u l 
sud UI uias 
sudul (elw! : le~C'lIg·aI:\Jtl; 
sud llllercllg ;tlam 
sudul rehat 
SlIlJUl put:lf : sudul (t)/J!'i 
sudUl l:lhan ge~er, 
sullul rillltwg ricill: (a· 
hall gcscr 
sudul p;I.IlJ:llIgali 










111 r!:1 i ~ 

:l11t-g 01 :! 

sella (l'ft'rallcoll'US ;J/dicus) 
lJersullul , Jllellyuuul 
pe-llcepalall SlJ uut 
kcsudu(an 
gcr:lk sudul 






kccqmtan 1>ut.l ul 
pol~ ~Ilgul nl 

































Far P, Geog G, Min 
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anhydrous gypsum plasleran-gips konlang An 
plaster 
ani ani·ani ; ketam Tan 
anilide • niJid a Far F 
olliUne anilina Far F 
anima i\nima Psi 
animal hewan BioI 
Qllimal clwrcoal arang lulang Far F 
allimal cry theory leori bunyi blnalang Ling 
animal hauling . helaan binala',g HUI 
animal husbandry pelernakan Tan 
Q11imal l1IallUre se rasah; pupuk kandang Tan 
allimal residues saki; s.i sa hewan Tan 
animal scieno"st ah.li sail\S heW311 Tan 
ol/;mol·ul1it month bulan unit-hewan Hul 
animate becn yawa Ling 
animation animasi Man., KomM 
DI/imo/ion bench meja anilll3si Korn M 
Qllilllotism 311imatislne AnI, 
alibI/ism 3n.illlisme Ani', Psi 
QlIimisn"c reasoning penaiaran 311.iIlUStik Psi 
animus animus Psi 
Qllion anion Pet, Far F, Tan 
ollion exchange pertukaran anion Tan 
a1lise adas manis Far F 
anise (PimpiJlel/o 31use (Pimpinella allisum) Tan 
anisum) far F 
anise oil minyak. ac.las mallis D&l< 
anisocytosis anisosilosis Dok 
al1isotrope aniso lrop Far F 
aniso tropic anisotropik TekS 
anisotropic body lubull anisolrop Pel 
all isotropy anisolropi Tek M, Fir F, Pel 
anisolrop Min 
ankerite ankeril Min 
allkle pergelangan kaki Dok 
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anllobergite (Allno- allllabrrgit J'el 
berg) 

anI/eo/ iHlea J; pclunakan 
 Tek M 
annealed wire dawai scpuh litHlap ; kawal- Tck S 
ikal 






allnexation a nck$;tsi 
 III 





DI1IIihila(or peIlHI$IlClh : penihilbn Mal 

olllla /alio ll ;11101 :t"i 
 Sas 
QllIWUIlCCltlCI/f prlll~ ulllllinall UIr, K um M 
announcer pcuy iar Kom M 
pClllbcrit:thu 01, 
anl/ouncer booth ruang penyiar Kom M 
announcer's clle ( T) jSY.1rill pCllyiar KomM 
annual Se lllll Silll Bini 
QII1'Q{ol coupe klJp 1:1111111:111: jat:1111:1iIllU'-1II llill 
an1lual crop [:111:1111:11\ S~I 1HI Sj ll1: U.lllllllIllll Tall 
sC lahull 
all/ruai cut teballgan lahunan Bur 
annual cutting Drea ka\viJ.:;JJ1 tcballgan lallunall lIu I 
al1lUla/ [ruit-b ody kal\uul spllra semusilll Hul 
annual incremem ri ap Tan 
t:lI11uahan tallUll3n; riap BUI 
tahullan 
annual layer lapis l:Ihunan Hul 
annual mean rala·rata t:1llUllan Hut 
annual plant tUOl\)uh:t1l semusjlll; T,n 
tUlIluuhrlll selahull 
allnual productiun pellgeluftr:lJ1 lahullan; pro· JlUI 
duksi t:1hUIl:t1l 
a",mal rain[al hujall Ulhllllan Geog G
anlwai ring Jlutlingkanl.ll lallUnnn 
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allllUaJ temperature, suhu tahunan pukul rata GeogG 
mean 
anllual variatioll variasi lahullan Geog G, Tek S 
all/lUaf wage upan tahullall Ek 
anllual yield hasil tahunan Hut 
an1lular cccincin; 31lular Tan 
pengorck bergeJang TekS 
allllUlor borer pengorek bergelang Tek S 
anflular drainage sClliran Illenggelang GeogG 
af!11Uiar drainage pola saliran menggelang GeogG 
patlem 
QIl1LUiar eclipse gerhana menggelang Geog G 
a11ll/tiar thickening tcbal:lIl cccincill; tebalall Tan 
alluiac 
GI111J.llillg pcngllapusan Pel 
allilli/ment pembatalan III 
allIlUius 31luiuS Dok. Tan, Mal 
ci ncin Anal 
Anobium beetle kumballg AnubiunJ lIu I 
aI/ode anode FaJ F 
Qlwuol1lia 
. allodunsia Dok 
alloma/ism anomaJisme Ling 
anomalous 3nomali F", F 
takwajar; 3nolllalus Ling 
anomalous inter· gangguan 3nOlnClli Pet 
ference 
anomaly allomali Dok 
ketakwajaran; anomali Ling 
allomaly, gravity 3110mali grafilas GeogG 
anomaly, negative anomali suhu negatlr GeogG 
temperature 
anomaly, positive allomali suhu puSilif GeogG 
temperatu re 
aliomia anomia Ling 
anonlillation anominasi Ling 
Q1zomy anomy Antr 
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anonymity ketanpannmaan; itllonimitas So. 
anorexi4 anoreksi Uok 
3norcksia Uok FsI, Psi 
anorthite anarlit Min 
anorthocillse 3nortok las M.in 
anorthosite 311orlosil Pe. 
anosmia anosmia Uok F.I 
alloxia anok sia Uok, F.~ Uok 
ansa ansa Uok 
sengkelil : ansa An•• 
anschluss pencaplokan III 
onser t1ngsn Anat 
Qnseri/lQ :mserintl Uok 
a1lswer prillt cetak l,;u1l10h Kom M. 
alllacid :lIllasid Far F 
antagonism 311lagonisIIle Dok, Far F 
QJJtagonist antagonis Uok, Ook F.~ s.. 
Alllarctic Circle Iingkarall Alllartik GeogG 
Antarctic ire-s!,cet lipul." es Anlarlik GeogG 
ollle­ :tI1te· Uok 
anteater tenggilillg Tan 
QJltebrachii lellgan bawah An •• 
antebrachium Icngan bawah Anll all~cedellt Ling, Ma.antcsedeu 
antecedent boundary GoogGbalas anlcseuell 
antecedent drainage salimI! anteseuen GoogG 
antecedent riper sUIIg.ai :lnlCscuen GeogG 
antedate 3nLitlatum Ek 
olllelope 311teiop Ton 
ante mortem 3ntel110 rtc III Dok 
allte-notal period Dokmasa :llllcnatal 
an/ellM antelln:! BioI, Kom M. Arc 
SI."$Ulll:!ul: :'IIItclla Tan 
alltcHIJal regiull Tanhah :'I ~:i :\11 !'csullgut ; 
lJahagian 3nlell3 










an rerior articula, 
sur[acp. 
anterior glutea/line 
anterior lin[erior iliac 
aillerior bltercondylor 
area 
an terior margin 
Dnlen'or obturator 
rubercle 













duri sesullgut ; dun anlena 
sesullgut halus: sesungut 
ante nul 
filarnen sesullgHI halus; fila 







Jengkung Jrp:lII; anterior 
pemlUkattll !'l'I1Ji Jepan/ 
31lteriur 
garis kosullg, Jcp:ln; garis 
gluteus all({'rillr depan 
dun depan b"W::Ih tulang 
usus 
area anlar-bcnJol depan; kawa­
san 3111ar·benjol depan 
tepi depJIl ; tepi anterior 
bUlIgkul Jepall penuLUp 
uuri dep311 at:1S tulang usus 
permukaan dcpan ; ant erior 
permukaan dcpnn ; permukaan 
anterior 
bungkul dcpnll; luberkulum 
anterior 
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QlIlJzerjdium <lIILeritliulti 8iol 
anthertl/be s;]lurali \.:c pndebunga ; sa- T,n 
IUCillI ;wler 
antlles;s ,wlcsis T,n 
ant hiIl busut GcogG 





antilOlogy <llIlolugi S" 

anthophyllite allLonli{ . Min 

011 tracene oil minyak antrasen Hul 

antracite 31ltrasil 
 Pet , Geog G, Min 
allthracnose :1IJlrttkll{IS T,n 
VCllya~it :l1l11.lknos Hut 
anthrax :lnlraks l>ok 
a~l tllroen'mil/itt IS}' alllrokrimiliulogj Ani' 
all throplzobiD tlllLrorobin MI' 
anthropogenic illitrupogclljj,; Tan 
an thropogeogmJi"y illltCOlJOgcograO An II 
anthropoid olllropohJ An II 
alltltropoidea :llllrop(liJc:l Ani, 
antllfopolatOlY alllrojJo!aLori Ani. 
allt"·ropological pendekatall <l1llrujJulogi Antr 
an thropological ekologi :llllropolog.i An., 
ecology 
anthropological lillguisUk ani ro jJo(ogis Ling
linguistics 
anthropologist nIdi ull l rojJologi Ani, 
an tllropology :mtropologi 
anthropology of de· illllcujJulugi pembangun:l1I Anll 
velopment 
allthropolOgy ofedll- anlropulug.i pcruJidikan An II
cation 
antliropomaJlc,v anlrujJOIIl:lllsi Antr 
Dlltllropometn'c il/dex indcks ali lropoJllctrik hnlt 
anthropometric.: IIII..'Q· ukurall ;'\JllrujJull1el rik hnlr 
suremenf Mil 
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OJlthropometric teeh- teknik antropometrik An 
nique Far F 
all thropometry aillropomclri Bio~ Oak, Far F 
QlllhropOnlOrp/ric antropomorflk Bio~ Dok, Dok 
F&I, Far Fanthropomorphisme anlropomorfisrne 
anlhroponomy antroponomi FuF 
Qnthropoltymy antroponimi GoogG 
anthropopathy anlropopati lIul 
anthropophagy antropo[agi Ung. Man 
all thropopsyc!lism aillropopsikisine Psi 
Linga,/ rhroposocioiogy alltropososioiogi 
Ql,fllfoposphere antroposfer 
011 Ii· allti- Ung 
anti-aClillic glase kaca serap panas Psi 
olltibacten"al anlibakleria GeogG 
antibiotic antibiolik GoogC 
antibody anUbodi" GoogC 
Goog C 
ofllicathode anlikalode CeogC 
anticelltre lawan sumber GeogG 
anti-checking iron besi pelleegail belah 01. 
anticipation anlisipasi Dok 
antisipasi; jangkaan Tan 

allticipatory assimila- asimilasi progresi[ Anu 

non 
allricipatory dissimi- uisimilasi regresif AnIT,Otr 
lation Anti 

allricipa(ory reactio" tintlak balas antjsipasi Al>1r 

anticlinal n'dge punggung aJltiklin Al>tr 

nlicliftai valley lembalt antiklin Ung 

an (;cline .ntiklin Al>U 

an tiC/ine, pitchillg antiklin menokik Antr 

anticline, recumbent antiklin rebah Al>1I 

anticlinorium antikllnoriurn Al>lr 

anti clockwise lawan jarum jam CeogG 





































all tipatiletic (Illillcral) 
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cal anUkaral; cat anti kurusi 
t u la1l8311 all {i -(elak ; t ulallg­
all ceg:lh rclnk. 
allUsiklon 
lawaI! (Ilrtln :1I1 
allliJiuj(~$is 
hOCll IUrt :tntiJ iuresis 





injap/katup pas.ng , urut 
antibcku 
b:lIitalan anti ·gcsc k 
an tigl!ll 
3ntigori( 
konslnlk si illlligramalik 






alltincoplaslik ; antitumor 
:Jill iJlo Ilh)ffus 
nnljlh)Vcl 
anlioksiuan 
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all tipathy anLipali P.si 
alltiperistalsis 3111iperistaisis Oak 
all tipertll iI e anlipenil Min 
G<!ogG3nlipleionolltipieion 
antipodal bulge 	 jendul an lipoda G<!ogG 
alltipodes 	 anlipoda GeogG 




Tek M olltirollillg device ala!. aillioleng 





alln'·sang bar bartbalang anli lendul Tek S 







f'":H rantisepsisall risepsis 
Biol,Ookanliseplikantiseptic 
antikuman; anliseptik Tan 
BioI, Oak antiserumQllriserom 
3nticiutanti-shrinkage 	 Hut 
Aucat ;"Inti slipall Ii-slip plain I 
PsiDnfisocial 	 olltirosd'o/ 
50s, Psilillgkalliairu ano"sosin!antisocial behavior 
Fal F 
alltipasmodie 	 an tispasm odik 
rar F 
an tispirocl1eta 	 anlispiroketa 
anti-s)'phollage pipe pipa allti-sifon An 

olln·syphon trap perollgkap anti sifon An 

all til h esis 	 antiresis Sas 
Q/,';lhrombin 	 anlitrombill Dok 
Biol Ook.. Fa, F QJJtitoksinanlifoxi" 	 t 
Ccog G ann'-trades a"tipasat 

allfi-/TUst law hukwll aJltilras HI 

Fa, F 
QII1;venne"t 	 antironna 
































'\IIll.l nhni ; hubungan kala 
law311 












kcbimbnllgan ; kerisauan 
kecelHa~all ; kebimbangan 
:lOrislus 





















ujllng Udah ; ,peks 
pUlll'ak IClIlplllullg lutut/ 
apeks patel. 






































apex n,-ilead fibula 
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apeks jan lung ",,,, 
puncak kepala lulang be lis; 
puncak ; apcks kepaJa 
fibula 
puncak lulang kelangkang; """ 
apeks sakrum Dok 
Nilaj Apgar Ling 
aferesis Pcl 
afanil Min 
a[nJU lik Pee 
lnllkasatmala ~tin 
bntu gam ping nfaniUk Dok.. Dul.: rsl. 
afasia Ling 







lak berdaun; amus Tan 






apil kanan 0" 
aplasia Dok 
aplil Ccog G, I'et 
lekslur aplilik Pel 
apneusis Dok F.s1 
pusat apneusis Dok D 
apnea Ook F,~ Oak 
























applIl"ell I dip 
apparent /emperQwr, 
real and 















1\ pllg:lmi Tan 
p:1sallt! spru l npogi (;cug G 





Ana l, Dolo:Urt'lllcluuar: :'IPUIICUI(lSiS 
U llg npnl'uni 
apolilil Mill 
apofi sis Ana( 
.poplcksi I>ok Fsi 
.poslror Ling 
npotmkenl Hut 
1':111..' 11'- illla .lpotr:lkt'al lIul 
pc 1:111 {i Anal,Otr 
flpnrallls; :lial Far F 
rnd :ls : :1par<l!US T ek M 
,Iat KomM 
kenlanl Fis 
kemirillg~ll semu Geog G 
su hu SCl lIlI Ja il sullU scbe- (:-; cog G 
namya 
wak lll semu CeogG 
balluingan 111 
sistelll hi lllba uan Man 
ken3mpakan Pel 









































fungsi ' apelalif 
n3l1la apelflli\ 
anggo l. bad an 
apendisitis 






ape rse psi; peramatan 
ar~tit; selera 
selera lIarSu makan 
pcn ye lera 





lflp i$all Appietull 
apparalus 
pcl ::l.Illar 











slauslika terap an 
janji·tcmu 
bagian 

















































































W<lW~u,(.'ar;t 11t' lli la.ian 
lIleJl;tksir 
jmu t::lksir 
aprcs i<l si 
naiklulllj nllJlIa l 







IlIclH.1cka ti. pent.1ck:JtJIl 

pClldeka l<ln 
kUllllik !llclll.!ekal ·1I1C lI1.Jekat 
~tlHnik IIWlldd,;tl tllclI!;llin. 
dar 
C:lII lUIll ~:l1Id ;llg 
puku\all II1clH.J ekal 
j;1 lal1 mas- uk 
t.:0l'ok 
jUllllah ctlcok 




permuli ll nall dise lujui 
rallc311gall llisc luj ui 
kuasa Illcnyelnjui 
kUlIsa mclulus 
ma lara n takbergese r 
sebaran kiraa ll 
ta)<sirall kasar ~ kiraan kasar 











































































ponyangga mangkuk getah 
apron 
emper; apron 
I. lapis· lindung; apron 
::! . apron; lanlai·park..ir 
pesawal terbang 

aproll; lapis Undung 

lepi poster 
mUuab : apsis 
garis apse 
apteral 
tak berkepak; aptorus 
bakat 
tes bobt 




















lannal1 bah an bakar berair 






















































































lapisan pembawa air 
ak(u)ifer tertekan 
ak(u)ifer tak tertekan 
(tidak tertekan) 
lapisan kebal air 
berair 
araban 
awan arab; arabes 
aksara arab 






ta nah .usyriah 
aragonit 
arbenos ~ :larbe r 
pengarbitrasi 




titik asal sembarang 
sa tuan sembarang 
mewasiti 
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arboretum Hu~ Tar! 
rac un pokok ; arborisida Hut 
raeun arbor; arborisida Tan 
arborikultura Hut 
punjung; pergola At. 
arbor Tan 
busur Mat 
I. bu,ur; 2. busur opi Tek M 
arkade At. 
arc cos Mat 
kOSIDUS busur Mat 
arc CO l; arc ctg Mot 
lengk ung; arkus Dok 
gerbang 	 GeogG, Hut 
lengkUJ)g/busur 	 Tek. S 










Arkeozoikum 	 GoogG 
purba 	 s.s 
Ungkekuncan ; arkaisme 
purbaan 	 Sa< 
jambatan ; jembatan lengkong 	 Td:S 
jembalan busur 	 TekS 
em pang lengkung: bendungan 	 TekS 
lengkung ; busur 
bendungan busur: dam busur 	 Tek S 
Dokarkenleron 
arkeogran 	 Ling 
Anu. GeogG arkeologi 
panahan ;. memanall 	 O~ 
PsiarkeLipe 
MatArchimedes 
skru/,krup Archimedes ; Tok S 
skrup arch.imedcs 
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Archimedes prillciple aS il .~ Arch.imedes Fis 
Archimedes spiral pilin Ardumedcs M3I 
archipa/ col/ecl ioll kUlilpubll arsi p Man 
archipal ins/ j l u /ion Ic mbaga kc::tfsipall Mon 

archipal science illIlu ke arsipa rl Man 

archipelagic smfolle Hlli as ;}iUf kepubu alr III 

archipelagic ,tal' nC1!:lf::t kr pu!;J U3 n III 

archipelogic wafer penli rall kepu tauan III 

archipelago kcpulallan III 
archipelago; fe-,{ann kcpulau:m Geoge 
arclz iphon arki roll Ling 
orclziphoneUlf ar l.;, i l'o llcll l Ling 
architect ;usil ck 
architectural arSiLC k(ur A" Au 

architectural as/staul pe III 1,"111 1tI .:J rsiLek 
 Au 

architectural dmJismall juruga llll>ar arsitekl ur 
 AI, 
architeclUm! draughlS· jurugilllllJaf arW ektur AI, 
mall 
architectural woodwork kerja karu arsi lck; kc rj<l liul 
kayu sc ni billa 
architecture arsil ektur Anl r 
archives arsi p Man 
archilles administration adtll inisl rasi kearsipa n Mal1 
prchivist pegawai arsip Man 
arch rib rangka: rusuk ; lengkung; Tek S 
busur 
fu suk busur Tek S 
arch stone batu terballg Ungkung ; Tek S 
lJat u busur 
arc ofa Circle busu r lingkaran Mar 
arc ofcontact busu r kOllt ak Tek M 
arc of fire iengku llg tembakan Ott 
arc sec :1rC Sl'L' Mnr 
arc sin arc sill Mat 
arc sine sinus busur Mar 
arc tan il rc Ia.n > arc Ig 
,\fal 
l, m" 1i Asillg 
arc tOl1gl!1Jt 
Arctic aimlllss 






















area of influence 















1n3ssa udara Artika 
massa udara kelautan 
Arlika 































daerah awasan khusus 
!ioampe\ kawasan 
studi wilayah 




















Mat . Pet . An 
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arete i~ir GcogG 
arelic drai1liJ,&:'c sali r~ll igjr Ccog (; 
are you ready and;) l>crscdia Olr 
arf..dsonite arrvcJsunit Min 
Argand diagmlll di;,~rJII\ Arg;lllll Mot 
argelltaffille Olrgclllilfin Dok 
argentite argentil Min, Geog G 
argillaceous b.rli'l; argila seus lIul 
argillaceous breccia breksi lcmpungan Min 
brcksi PCt 
argillaceous cOl/g/ome- kUllglullJerat lCl11pungan Min, Pel 
rale 
argillaceous lilllfSIOI1t' 11,11u !~aI1 Ip i "g IClllpungall Min, Pcl 
argillaceous SOlltistulle hatu ,p;lsir leillpullgnn Pel 
argillite a r~i li l l\t.in 
argillitizatioll pengargilitan Per 
argillizatioll pdt'Jllpl.lngan ; argilisasi Pet 
("'(JrgiliativlI) 
argon :11J!11 11 GcogG 
argo/ :lr~1l1 Ling, SO~ 
argument argulIll'l1 Liug, Mat 
argumentatiull hujalJ:HI S.. 
argument of?farg'l) ar~UJlIen t(arg2) Mat 
Argus pheasallt klla l1~ Tan 
argyrodite ilrgirodit Min 
argyrophyl argirofil Dok 
arid gc rsang Bioi 
kersang GeogG 
arid (lond) gersallg (tanah) Tan 
arid ciitnlIte iklil1l ke rsang GeogG 
arid condition kcndaall gersang Tan 
ariiJic kcp,c rsangan Tan 
aridity kl!kcr~;III~all GcogG 
aridity, Illdex of angk:l kekersangan· GeogG 
aridity, limit vf b:lt:ls k.ckersangan GeogG 
arid land lanah gersang T", 
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airfield soil classifican"oll penggolongan (anal! TekS 
lapangan udara I 
lapangan lerbang 
aril aril Bioi 
arisla arista T,n 
arislale bera risla Tan 
aristocracy aristokrasi AntI 
arislOk rasi; bangsawan 50s 
alis/oerol aristokrat AnI, 
arirhmelics arilmetika; aritmetik Slat 
arillrmerics mean rata-rata h.ilung Mal 
arillmwmeler mesin ltitung T.k M 
'ariyalull pilljam-mentinjam Ag 
arkose arkosa Gcog G 
arkos Pel 
arkosic (conlelll) berarkos Pel 
arkosic (property) arko!; Pel 
arkosic arenite arcnil arkose Min 
arkosic salldston£! batu-pasir arkos Pel 
arkosic wacke wake arkose Min 
a1711 iengan Tek S 
anl1; brachium iengan; brakiulll Dok 
al7H.ftxed lengan telap Tek M 
ami, movable Jengan gera k Tel.:. M 
anll action gaya lengan O~ 
amled attack serangan bersenjata HI 
anned conflict kon.rlik berscnjata HI 
anned forces angkatan bersenjata HI 
armed intervention campur tangan IH 
bcrsenjata 
ann ed neulrality .kenetralan bersenjala O~ 
ann encirclement peluk 
annenulII aip/lllbel abjad armenia Ling 
amI feint tipuan lengan; lacan O~ 
lengan 



































pcrsc tlljllnn arrnistis 
1)C'rj:ltlji:1II gencatoJl 







pcngilll)!kul la pis b:lj:t; 
alai <lnckllt terJindung: 
01 ,11 :1I1p,kul dipcrku'I;. 
,101 ollgkul lerlopis 
pial I"',-is, i 
' " ' in. : :rksila 
l\\l :d (l'ng:l lI : tarik It;lIg<J1I 
s('nj:l 1:1 
ka ki SlldUl 
skala armstrong 








<.lisusun lIlengikut geograf1; 
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amval distributioll 	 agrikan waklu liba M." 
sebaran kelibaan Slat 
amyal hall balai liba An 
arrow panah, bar·lan·cap; Tek S 
panah; kawat tancap 
arrow diagram diagram panah Man 
Ql70WroOt (!llarallta ubi larut (Maranta Tan 
anmdinalis) 	 anJlldillalis) 
arroyo 	 arroyo Geog G 
arsenargentile arscnargentil Min 
arsenic arscnik Tan 
arsenicals warangan: berarsenik Tan 
arsellV/ernle ilTscnOrerit Min 
arsenopyrite arsenopirit GeogG 
ar! kesenian; seni AntI, Sas 
sem 	 Sos 
kesenian Sos 
arf, sociology 01 sosio)ogi keseilian Sos 
Art Director Pengarah Seni KomM 
art edifor (printing) penyunting seni Kom M 
arfelacf arscfak Dok 
art equipment alal kescnian AnI, 
arteria nadi; arteri Anat 
Qrleria! draillage pcnyaliran rentillg~ Tck S 
saluran utama 
drainasi ulama Tck S 
arten"af road jalan raya uli.lIna Tek S 
jaJa n utama Tek S, An 
arten"ole anak nadi; artericl AruH 
artericl Dok, Dok Fit 
arteriosclerosis arteriosklerosis Far F 
artery arteri Biul, i)ak, Ook Fst 
artesia/! basin cekungan arl ois GeogG 
artesialt well sumu r artois GeagG 
lelaga artesian; pe rigi Tek S 
ar(esian~ sumur 
Istilah Asing 
















articular surface for 
cuboid 
articular surface for 
jibula 









SUtlltH artcsis: sumur 
Arl llis 
SUl11u r artois tlmggung 
eksprcsi kesciliall 
babi senilukis: ~alci i 
selli 
nr(ril is 
il rt ropod 
urlll l)Juda 
Arll1ropuJa 
.1rlit.:uk (el-'nQm sC(J~\lnUts) 
urlih.d: kal:.J s:llldang 
orlikrl 
makalah 
artikc l: 1I.lskah 
syarat -s)'arat pcrjanjian 
aklc rc nui rian 
ke fasil1JI1 
kOllLlru ll1 sentJi ; lulang rawan 
scmli 
permukaan selldi 
perlllukaan sendi kepaJa 
ig./kost, 
perlllukaan sendi untuk 
kuiJoiti 
Pl'T1l1Uk;l;lI1 send i hadap 
libul. 
pennuka :lIl sendi ullluk 
lul.ng biduk/navikular 
permukaan sendi bawah ; 
pcrllluka,1n scntJi 
inre rior 
p~rlllllkaall sClIui Ill(jlu 
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articular surface of permukaan sendi kepala An.. 
fibular liead tulang betis ; permukaan 
sendi kepala fibula 
articulalic scndi An.. 
articulation arlikul. , i Ung 
articulator artikulat or ling 
articulatory param eter parameter art ikulasi ling 
articulatory phonetics fonetik arlikul., i Ling 
articulatory setting penyesuaian alaI artt · Ling 
kulasi 
articulatory sy st em , i, lem artikula,i Ling 
aniculatOlY \lariabJe arlik ula,i ling 
arlifacl artif,k Antr 
arlifakl. GeogG 
artifical lilll b 311 gg0 13 bau31l tiruan ; Dok 
, ngso ta badan buatan 
arrifical milk feedi11g pe ny u, uan bualan Dok 
arhjicial Olarmar buatan : pualam An 
buatan Ook Fat, Fit F t 
artificial boundary balas ,emu GeogG 
artificial ca/l11l lerusan selllu HI 
artificial cemelltilzg penyalllaran tiruan ; Tek S 
renyamaran bualan 
penyemenan buatan Tek S 
artificial ferlilizer sa Juran buatan Tan 
artificial fertilizer baja bu;] tan ; pupuk Tan 
buatan 
artific ial gra,s ru mpu! bu :1l 311; rumpu ! 011 
tiruan 
artificial harbour pelabuh.n ti ruan ; Tek S 
pclabuhan bua tan 
artific ial horizon horison 1iruan; horison Tek S 
bu.lan 
artific ial ;l1seminah'o n pemanian buatan ; Tan 
insinunasi bcradas; 
in sinunasi buatan 
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artificial irradia/ioll penyillarilll bualan; Tan 
irad ias i hUil lan 
anificial islalld pulau semu HI 
arTif/ciallanll'lage uil hilsa bua tall U ng
artif/cial pollilia/ioll pellllc blillgilan buatan: Tan 
penycrbukan bualan 
artifiCial regellcm/ivlI pellllllillan bua lan; lIul 
regc ll cras i bualall 
artificial respiI'Q (ivlI pernapas,ln buat;:111 Do\( 
arTificial rock ka rang seJlHl III 
arTificial scrip/ aksara uUOJlan Ling
artificial specch Iljarall hU:lI ;UI Ling
artificial SIOIl ,' halu I illI:lII : U:llu hll:II;)1l Tck S 
anificial surji,ce pcrlllllka:1I1 liruall Uir 
arTificial variable variabd uU:l lan Man 
arTificial withcrillg alai pelayu Tan facilities 
artillery projectile projok' il."' il.,i Tek M 
A r tillSkiall t\rtinsik rei 
artist 5CIli1l1.1n t\.ntr, Sas 
artistic traditiv ll tf:1Jisi scni Sas 
art of management pf<lklCk IlIaJl<ljemclI Man 
art proof(prilllillg) kcrtfls cob :'\ KOIII M 
art work (prilltillg) karya scni KomM. 
aryleno kClldi: arilcna Ana' 
arytenoid aritcl1uid Dok, Anal 
ASA (Americall" lISA Kom M 
Siandard Association) 
asalu mas 'alati asa'"",,'ah (faraid) Ag 
~sanm asar Ag 
asbestiform benluk asbestos Pe' 
asbeslos aslJes Geog G, Min, Tek S 
asbestos Tan 
ascariasis aska riasis Far F 
ascaricide 
.skarisiJ" Far F 
ascaris askaris Far 
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ascendance asendans Pol 
ascendens naik; asenden Anal 
asenden Dok 
ascellde1Jl behavior tingkah laku asendans Psi 
ascending diphlong diflong naik Uns 
ascending milgmil magma naik Pel 
ascending paper kromatograll kertas naik Far F 
chromQlOgrophy 
ascenSU$ asensus Dok 
ascetic Antrpertapa 
asceticism pertapaan~ aselisisme Antr 
ascites asites Dok 
asclepias rree (Calolre- rembega (Calorrepls Tan 
pis gigau leal gigaulea) 
ascomyeetes askomisetes Hul 
asepsis asepsis Ook, Far F 
aseptic aseplik Far F 
aseptic culture kultura aseptik Tan 
ash abu Far F, Geog G, Tan 
ash. vo/canlc abu gunung api GeosG 
as"abul furndi ashabul furud; waris Ag 
bagian lelap 
ashabu'rra 'yi ashaburrakyi AS 
ash cone kefucut abu GeoSG 
asll flow aliran abu GeogG, Pel 
aSh-free' bebas abu Far F 
ashj-waza leknik lempar kaki Ok 
as is seperti adanya Ek 
asnilfun asoaf Ag 
asparagll' asparagus Tan 
aspecI aspek Geos G, Hu~ LinS 
aspecI of weigh I aspek beban Olr 
Aspecl Ration (ARI AR KomM 
aspen aspen GeogM, Tan 
asper kasar An.1 




































luk:lIlg aspa 1 






hentbn beraspi r<l si: 
oklusif beraspirasi 
aspirasi 
f:ldallp,-paru nspi rasi; 
pJIClIlIlOllia as]lirasi 

























Oak Fsl, Ook 
Dok, ling 
Ling 
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assessor penaksir HI 
asset asel Man 
haria Ek 
asset value nllai aktiva ling 
assibitant asibilan Ung 
assibilate asibilan Ung 
assibilation as.ibilasi HI 




assignable var/JJrion keragaman terusut KomM 
assignment (printing) lugas Man 
assignment lembar penugasan KomM 
assignment editor penyunting tugas 
(tv/f/lm) Tan 
a.ssimilale mengasilllilasikan Tan 
assimililted diasimilasikan Ante, Bioi, Fir F, 
assimilation asimilasi Su, Ling, Psi, 50s 
Tan 
pengasilnilasian Man,Dik 
assistance bantuan Man 
assistant pembantu Tan 
Assistant Agricultural Penolong Pegawai 
Pertanian; Asisten 
Pegawai Pertanian Tan 
assistallt Otemist penolong ahli kimia; 
asislen ahli kimia Tan 
Assistant Director Penolong Pengarah; 
Asisten Direktur KomM 
assistant editor (press) pembantu penyunting KomM 
Assistant Research 
Officer Penolong Pegawai Pe­
nyelidik; Asisten 
Pegawai Riset Oik 
assisted dibantu Man 




assistent to manoger 
associate 
associated mil/eral 























Isf il;Jh Imlollesia Didang limo 
manajcr pembtl.ntu Man 

pejabat pelllbantu Man 

pCll1ball tu manajer Man 

riJbn, rekan Ek 

seku lu Min 
mineral sekutuan Oak Fsi 
pcrgcr~k<ln iringa n HI 
ner.,1ra rekan Ek,Olr 
pcrsa lu:J1l Mal 
hlmpuHal1 
sek utu3n Pel 
pcrserika tan Psi 
:J .m!' ias; 535, Slat , III 
pcrkU lllpulall HI 
asosiasi hcwan GeogG 
asos ia si ekologi GeogG 
hukulll pe rkaitan Psi 
asosiasi tumbuhan GeogG 
pcrsck uluan (ekok'gi): Tan 
",o'i"i (ekolo~i) 
P~l"s(.·"' "tu<ln (pcl;ul:lIlg,) Tal' 
pcrangkat asusiasi Ling 
asosia!tionisme Psi 
3!'osialif; meng.hil llpUn; Mal 
kehim punan 
teoTi pcrubahall per - f si 
srrlka lan 
cl ill1uJogi asosialir Ling 
bidang asosialir Uog 
huhullgall asosialif Ung 
asosis lIul 
.sosis (ekologi) Tan 
berkail an Mat 
asonansi Ung 
PCl311ckaan Ek 
label pelbagai isi padu lIul 
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as stump tepat tebangan Hul 
assume anggap; andaikan M" 
assumed bond obligasi. ambil illh Ek 
assumption anggapan Mat, St., 
andaian Man 
assumption. simplifying penyederhanaan aodaian TckM 
assurance jaminan Ek, Man 
assymetrica/ taksetangkup; asimelris Slat 
aSlellopia aSlenopia Ook 
aster 	 T, n asler 
astereognosis astereognosis Ook Fat 
asterisk fomz I. bent uk asterisk; Ung 
2. bentuk non-gramatis ; 
3. bentuk hipotesLl 
asterism pendar bintang GeogG 
asterisme ; pendar bin· Min 
tang 
Goog G, HIAsteroid 	 asteroid 
Ook fll, Dokasthenia astenia 
Far Fasthma aSllla: bcngck 
Ookastigmatisnl astigmatisme 
astragolomancy astragolomansi Antr 
astride bench celapak 0" 
Ook, Far P, Tanastringent 	 astringen 
Dokastrocyte 	 astrosit 
GeogGastrolabe 	 astrolab 
aSlr%gy astro!ogj 	 Antr 
AnI!astromancy astromansi 
HIastronaut 	 astronaut 
GeorGastronomer astronom 
Antr, Tek Sastronomy 	 astronomi 
astrophyllite astrofitit ~Un 
astrophysics astrofisika F~ 
Lingarylabic 	 taksilabis; a~la~i!' 
asylum suaka 	 HI 
































1ak sarna ukur ; 
asimctrik 
13k sj lllclris~ asimclrik 
sistclIl asimetris 








pCl1yclcs:\ian asi1l1l ot 





uji 1':11111 1: kU(ls:l 
;ISilll\(1[ik 
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atl.s Dok. Ma" Goos G 
pela; alios ling 
alias (bone) alias Dok 
al"'s beelle (O,alcosomo kumbang land uk Tan 
alios) (Chalcosoma alios) 
alios fire peta kebakaran Hut 
alios mOlh (A lIacus rama-rama kuda Tan 
alios) (Allacus alw) 






























Geog G. Anlr 
alOl; pulau karang HI 
atom atom; renik Flo 
atomic alom FiJ 









I,tnah Asill~ Islila" Illdollesi. Did3J1g Ihnu 
atomization :ltolllis:lsi So~ 
atomizer pcngabul ;atomizer fa, F 
pellg.abut Tek M 
atonia atollia Dok 






Dok Fsl, Dok 
atribul;ve acljecti a,.·c kOla siCal alTilJulif; Ling 
adjck lif alribulif 
a/ right angle 
atriovemriLvlar Hode 
lcgak lorus 
si lllpul atrioventrikel 
Mal 
Dok F,I 
atrium .. triulIJ ~ seramlJi Bioi, Anal 
;11 dUI11 Dok Fsl, Dok 
atrophy alloli Uok Fsl, ook 
allacchmelll lJena hanan upah Man 
attache alas!! HI 
a/tack serang Ook Fsi 
sera ll ~(a ll) OIr, HI 
atTack a firc bwal keU:lkarall ; ilut 
pC~l1bnt3S<J1I hbakar;1l1 
attack area Jac.rah scrang alI 
attacker pCllyerang 01, 
attack line garis sc rang all" 
attack rate la ju se rangan Stat 
attack reaction rcaks i serang Dok Fsi 
attainment capaian Man 
pencapaian Psi 
attendant pembanlu air 
attention perhati:m Psi 
attention (spnnj perhalian (bidang) P,i 
attenuate alcnuat Tan 
attelUJation pengerdilan; alenuasi SUI 
Atterberg limit hJJ All crberg; blltas TekS 
Altcrberg 
attested [onll bcnluk nyala Ling 
at the ba.!e p:Jras lanah Hul 
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ar the marker menurut harga pasar Ek 
ar rhe stump paras tunggul Hul 
attic loteng Au 
attitude sikap Man. S05, Psi 
attitude, ideational sikap ideasional So, 
attitude, realistic sikap reaUstik So, 
artinlde change perubahan sikap So, 
attitude research riset sikup Min 
attitude scale skala sikap Sos 
oNractan! ulTlpan HUI 
attractioll pengaruh bunyi Ling 
attribute atribut Ling, Stat 
sifat Man, Psi 
attn"bun·ve elldocentric konstruksi endosen- Ling 
trik atributif 
attnOtion geselan GeogG 
attrition test ujian kehausan ; ujian Tek S 
keausan; pcngujian 
keausan 
atypical ref/ex reOeks atipis Duk Fsi 
Quction Ielang Ek. Man 
DUCn·Oller pelelangan Man 
audible area daerah pendengarafl Ling 
audience khalayak KomM 
hadirin Man 
audiel1ce. received in audiensi; uiterima Ht 
menghadap 
audience group khalnyak kelompok Kom M 
banyak 
audience participation (r) partisipasi khalayak Korn M 
audience study (m. com) studi khalayak KomM 
audio audio Kom 
audiogram auuiogram Dak Fal, Ook, Un, 
audiologist ahli audiologi Dok 
audiology audiologi Dok, Ling 
audiometer audiometer Dok P.I, Linj 
(,lilah Asing 
fludiomerr), 
audio liJpe (r) 

































panu .ng dcngar 






pus:!! S;lf3f pendeng<lran 
pus:J1 sar;'lf pendell~<lr;J1l 
kCIIlJIllpU3n dcngaT 
wlIp3n batik pendclIgaran 
pen~abllran pendellgaran 
organ pendengaran 
fone tik pendengaran: 
fOllclik audiloris 
lapor;'lll ;uu.1it 




st ruk lUr augen 
















































































aurikel: setdmbi; daWl 
telinga 
aurikel; curing ; dOlln 
tetinga 
cupilJg (doun); aurikel 

















orang Mon AuslrO Asia 












































































Bidang IImu Islilah Indonesia 
kuku besi Man 
autonl arianisme P~ 
m~n3jetnen otoriter Man 
kepemilllpinan aulorilarian Psi 
personatili aUloritarian Pri 
laf,ir parapihak III 
wewenang : wibawa Man 
utorilas fll 
kU3S3 Ulr 
oloritas; wewenallg Ek 
kewenangall; kuasa M:an 
modal uasar Man 
a~tislOe 50S, Psi 
311ak :tll tislik Pl'i 
pelllikir:ln :\Utislik So~ 




auto:lnlib u di Vok 
autohiogral1 I'\nl" Kom M 
aUlok~lali sis F:u F 
katalilik.<Jid Sr.I 
kUlva kalatilik ·diri Slat 
aulokton GeogG 
autoklonuS Pu 
aUloklaf Ook, Tan 
bc rkorelasi·diri Slat 
seri hllbungan mandiri Man 
:lUtok rasi So. 
a . isyar:tt atom tik ; KomM 
b . teleprompter 





l,tiIah A,ing Istilah Indonesia Bielan, lImu 
l'!Hogamy autogami Tan 
au togenic inhibition hambatan autogen Ook FII 
au toimfTllmity autoimunitas Ook Fit 
autokinestic illusioll ilusi 3utokinestjk ; salah Pol 
amatan autokinestik 
autolysis autoUsis Fill P, Dok, Tan 
automatic automatik Ook Fsi 
automatic band-saw pengasah aulomalik Hut 
sharpener gerg'ji gelung 
automatic closing katup penutup automatik T,kM 
automatic control pengenJalian otomatik Man 




pemerose,an data otomatik Man 
automlltic factory kilallg aulomalik M.n 
automatic flushillg siSlelO simbah; senter TekS 
system automatik; sistenl ge:. 
lontor automatik 
automaticity keautomatikan Dok Fsi 
au toman'c operatioll gerak automatik; kelja T.kS 
automatkk 
automatic pi/cit pengubah ,uJut automatik Hut 
au/omalic sip/ron St)iI/· sifon·til1lp.h auto111.tik T.k S 
way 
automatic translatiun terjemahan mesin ling 
automatic variant varian bersyarat Lins 
all/oman'c wage penyesuaian upah otomatis Ek 
adjustment 
automation 8utomasi Man. TetM 
otomasi T.kS 
autonUltism automatisme Dok, Psi 
automorphic automorf. Pel 
au tomorphic [ann bentuk automorf Pet 
automotive olomotif TekM 













autonomy. filllc fiVl lll1 
autopolyploid 
autopsy 
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Dok Falsafar aulonom 




in veslasi olonom 
LingperuGahan bunyi olonom 
siSlCIIl autonoll1 Mal 
be:'! olollom Ek 
kala penult 	 Li ng 
Ma n, S05:lulollolni 
;).utollollli fungsional 	 Sos 

















HUItumbuhan aulOlrofi k 




CeogGekuinoks musim gugur 









(.I<lya hmltu Tck M 





1. bnha~a buatan; 	 Ling 
Istilah Asing 
auxiliary species 









a"rage (or meall) de· 
vianon 
average error 
average extra de/ectilJes 
limit 
average gradiellf 
average lap time 
average of relatives 
averogf radius 
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2. bahasa perantara 
spesis tambahan Hu' 
katup tahan banlu TekM 
katup bantu TekM 
kala kerja \Janlu ; L.ing 
verba bantu 
auksin Bioi 
kelersediaan ling. Tek M 
lawina GeogG 
lubuk balu gamping GeogG 
lebuh; jatan TekS 
rata-rata Ek, GoogG, 
Hut, Mac 
rerata F;' 
purata Man, Sos 
nilai tengah; rnta-rata; SIa' 
rataan 
purata; r",la-rala Tan 
rata-rata simpangan Hul 
galat rata ·rata Mac 
rata -rata balas tambahan Scal 
cacat 
gradien rata ·rata Mac 
waktu rejang rala-rata OlC 
rata·rata nisbi Scal 
rala-rata jejari lIut 
pulangan purata setempo Man 
pendapatan rala·rata Ek 
laju rata·rala Ma' 
nilai purata Man 
nilai rala-rala Olr 
hasil purata; hasil rala ·rata Tan 
aversi raj 
terapi a""lSl Psi 







































tingkah laku hindaran 

















kipas alir·paksa, angin 
dorollg; kipas angin 
poros 
pompa aliran aksial 
daya paksi; aksial; gaya; 








































axillary shoo l 
axinite 
axiom 




axis, IIIcl;lJotioll of 
axis, uf earrh 




axis of depression 
axis of revo lution 
axis ofstraill 
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aksil (d.un) Tan 
kcti.k; akill Anal , Dok 
mata tunas aksil Tan 
pucuk aksil Tan 
oksinit Min 
aksioma; aksiom Antrl M2( 
aksiom Mal 
aksioma Tek M 
aksio ma pemilihan; Mal 
aksiolll pemilihan 
,umbu ; poros Anal, Bioi 
paksi; aksis Ana' 
poros Dok. Dok F.~ 
GeogG 
paksi ; sumbu ung 
sumbu Ma, 
poros nlCndalar GoogG 
sumbu dala c Mal 
kelllirill~an paros GoogG 
porus bunti GougG 
pows lipatan CeogG 
sumbu utanta Tek M 
porus tegnk GoogG 
sumbu tegak Ma' 
sumbu kcruc ut Ma, 
poros lekukan Geog G 
sumbu putara1l Ma, 
sumbu regangall Tek M 
sumbu tegangan TekM 
sumbu simelri Mu 
lIegara poros HI 
gandor Fis 
akseJ;. gandar Tek M 
rumah aksel Tek M 
beban gandar; beban poros Tek S 















azimuthal pro;cc tiUIl 
az imu (1101 (equal-orca) 























;17 ;11 1. ba ll;': 
"limul 
proye ksi nimuL 
pW,it.'ksi lambe r( azillllll 
Silln;'! Illns 
kjlt'\T~1\ il7,il1lUl 
" I.llik ll ~ 
rI'I~ ll1al 


















Hul, Mal , Tek S 
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baal marriage pe~kawjnan baal Anll 

babblii'll membebeJ; mengoceh 
 Unababbling slage tahap mericau Psi baboon babun T." 









baboon, yellow (Papio 




 tutur bOlyj Ungbacillus basilus Ook 
basil Far Fback bek Olr 
latar KomMbackache nyeri belakang Ookback angle sudul belakang (gergaji) Hu,back axle aksel belakang Tek M back azimulh azimu I belakang HUI 
backbone lulang bel.lung Bioi 
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silang balik Tan 
pOlOng balas HUI 
pcnggalian tamlJahall Tek S 
(arah tamb'lh : gaJi tambah Tek S 
lalar pan dang KomM 
spunsur Ek 
alih IllUka (s;uJap) Hul 
IIll.'lllhakar pin las lIul 
penyalaall balik TeSt. M 
apun!; pUllgglIllg or. 
pC'lIF,rl11buJI alir halik; Far F 
pClldingin baUk 
foku,lalar KomM 
dori"si balik Ung 
IU1H:ur pUliggUllg ot. 
lat ar beiakallg Korn M, Sas 
pllklll kil:ls ot. 
hacklmiHi OIr 
(pukul.n) back liand ot. 
kllp i cauangan KomM 
mata uallg sanJarall Ek 
rekaman iringan Korn M 
membantu Ot. 
Jun cu r tendang OLI 
punggullg 
lint.s batik 
caJ"ya/lampu bel.k.ng; KomM 
cahaya lalar 
Kom Msinaran latar 

tali pCllarik Hut 

Jaerah belakal1(!. Olr 

lUliggak kcIja Man 

KomMI:It:u 1';"ldalll~ 
JIIutasi ke asal Tan 

mur lawan : mur kontra Tek M 

pcsan:lII susul!11l Ek 

pumpa amba.)Ig It", 

IstUah Asing 






































cernlin projeksi latCH 
layar pwjeksi lalnr 
alai lah.n belaknng: 
pCllnhan belakang 
I . anafura 
2. rujuk balik 
po long fl.!l\tallg 
bidlk belakang; pandang 
belakang 
sallO belakang 


















































h.lil3h A~i l'J.t (!'Iilah InJullcsi;) UitJolIg IlllIu 
hark lI 'onl Cr 1I II Iit; , 11/ ill).: pcl~1.illl;lLl lI11IlH.lur Psi 
hacku'unl ('1/"01;111/ 5 p('rS~I1I;lall lalIJ,:k:-tII IlllllHlur 8131 
bockwQn/ i1lfC'grurifll/ illL cgr;lsi ke bel .. kall}! Man 
bock worcill cSJ k Cl1l1llldUfJII I'lii 
hackward rtl ll gulillg bel.kallg Olr 
hack ward sl,l/Jfle Sl'l('l 11\ UIllI u r 01< 
hack ward SI I/ I/JOn L\)P:llIg hriakang 01, 
hack wash bilas I.:c lnb...1i 01, 
hack wiled Pll t:H hr!akalll:; Olr 
IlId :1 hd"l\aul!. Tck M 
hacterclllia hi, I.: Il'u 'mi:l Ouk 
baeten'a haklcria On). , Rilll 
haJ...IClium Tan 
hacteria bn/ .. las baklcri' Tek S 
bacteria bcd (Iiltat : (aris bak lcri Tek S 
coli/act beJ) 
bacterialoeril';f}' aktivila~ bakL eri T,n 
baeten'al Might I,:\y.·;t[ haktcrillill 1 ;In 
boeten'a/lm,f .HI'!'(/k IWllyakii j:dur Jaull T.n 
/Iaclen"ciJe baklt'risi(L:l Far ... 
bak"rj,id Dok 
bacceriociue bilk terillsid Duk 
baclen·%gis( ahli bakteriologi Dok 
bacteriology bakterioltlgi Uok.. Tan. f"ar r: 
baCfen·osfal;c h.,k Irri(lS lat ik Dok 
bacten·uria bnKIE'riuria \)ok 
badafUltun bad:lIlall Ag 
badbug (Cimex I:rpinuing; kUIU busu k Tan 
lectularius) (Cilllc"( !cctulon·tls) 
bad ckeck cck kowng Ek 
bad delive/y penyernhan tak Jall l.:;H [k 
bad [aitlt ilikad bllfUk til 
badge v:lIllJcl ~ Jal1luallg; 01, 
emblem 
































pIal :\lur Jrus 
!eml.wk sekOll 
pial s.kat 
kilp::tl korek karung ceuok: 
kapal kcruk karullg ce­
dnk 
ba~asi 















soua k uc 
baki 
baki, saldo; neraca 
imballg 
imbangan 




























































balance earth work 
balance for in terna­
tional payment 




balance of slrores 




lstilah Indonesia Didang I1mu 
timb:llIgall 
.keseilllbangan energ.i Dok Fsi 
keseimballg:lII panas Tek M 
bata-illlballg; bar; balok- Tek M 
imbang 
kotak-imbang; kotak. Te, S 
penilllbang 





peluiaian bcrimbang II,ul 
<lllgg,H<l1l berirnbang Ek 
kOllstruksi berilllb3!1g lIul 
Jiel seilllballg Dok 
raIlCall~:l1l pcrcobaall Sial 
Jlla.kan:l11 scimbang Tan 
peS311an bcrimbang Man 
peJllJuJuk berimbang So, 
saldo uebet Ek 
gali-ul"Ilg scimbans: kerja Tek S 
lanall seirnballg 
neraca pcmbayarall Ek 
illternRsional 
keseimbang:J.ll Tan 
IIcractl pernb<lyarall Itl, Ek 
pcrimbtlilgan kekuasatlll HI 
kescilllballgall kekuaS<lLlJl An" 
imbtlllgan keliludi Tck M 
lapor:11l barang baki Man 
ncrac<I perdagangall Ek 
torak,imbang; piston Tek M 
imbang 
Istilah Asing 











bauIIlcing strip (film) 
balallcing technique 
















ball can ITol 




Istilah Indonesia Bidang nmu 
titik-imbang Tek S 
pellulangan seimbang Tek S 
pengimbangan Lanchester Tek M 
neraca kira-kira Man 
ratio neraca Man 
pegas imbang Tek. M 
teoTi irnbangan Psi 
pengimbangan; penye- Tek. S' 
lelan 
pellyetelan Tek S 
jalur penimbang KOrT! M 
tekl1ik pengilllbang Man 
bunyi penimbang Kom M 
katup imballg Tel<. M 
bal Tan 
pembcnJeJa Tan 
pellekan benJeln Tan 
tanah Ul1ggal Tek S 
B,dkanisasi GeogG 
bola Olr, Mal 
balada Sas 
tes bola dan bidang Psi 
balast Tek M 
ballas Tek S 
pembeban Tek S 
pompa balast Tek M 
gotri O~ 
ban talan pel uru Tek M 
sekrup bantalan peluru Tek M 
bola keluar gawang o~ 
kena bola O~ 
kontrol bola O~ 
penanaman kepal Hut 
balisme Dok 



































hlilah Indunesia Uidang IImu 
llalislib Fis 
sC lhli pt'lUfII Tfk M 
pengisar/penggiling Tck S 
hrlwla 
alat ·c:i1i ll;! Tck S 
peri" bul;1I1 (CarJioSpC17I1UII Tan 
IIo/iCQ(ouJl) 
pUII1W I "lIara rah:l 5.ia (HI Man 
h:lllil illi Tt>k S 
1~(Hi pC IIHIIIJ;tUI:l1I So llara Stal 
bola kdu;l r 011 
pCII;Jllalll:lll kl!l,;}lall HUI 
"awl' \1111;1 Tck M. 'fck S 
illj:tp/b tup uelwla Tck S 
001" (ach roma lugol'lIs) Tan 
hals:11ll (minyak) Hue 
\...elllll ;ul!! (lm/Jafiells Tan 
baisamino) 
"aran).! p(li il'o(1IItilc'ia Tall 
slIhrcr rallfa) 
huJull; b:lll1UU 1'31\ 
uall1bu lIul 
pi s; ltlg (Muso SapiCIIIIIIII) Tan 
billliJ..: -uilltik (Macro - Tan 
phoma nUlSoe) 
ku~'u · kupu kcl~lloll!! lan 
(/,ric}//Ola 10rus) 
kuru-ku pu piS31lg Tan 
(Erio l/o lo IIIra;c) 
banatit Pec 
pit~ far F, fill 
pCI1IIJ:liul lJuk, 011 
r<lwatall llillul lIul 
rem pita Te~ M 
pilil (rilllta.i) ukur lekS 
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balld chan bagan jalur Moo, Stal 
cartajaJur Mon 
balld clurch kopling-·gesek pita Tek M 
balld day regutan sehari But 
ballded core teras bergelang HUI 
balldet! parenchyma parenkilO3 bcrjalur Hul 
banded Slmclure slruklur berhelaOlg Min 
.balld girdlillg leres::tll bengkung HUIT 
hOllding mCllggclclig Hut 
bOllditislI/ banuilisl1Ic An.. 
balid 11/ ill kHans gergaji gelul1l! Hut 
band placemellt seb~r jalur Tan 
applicatis 
balld resow gergaji gclullg pcracik Hul 
halld saw gergaji gelunS Hut 
ger~aji pila Tek to! 
bOlld saw, PUIIY gergaji gelung peracik Hul 
balld speCI mill spel\lrulll pit" Fa. F 
/1 alld IV hilam pu,ili Kom M 
balld width leuar pila Par F 
ballgku penjaga gOlriS 011 




bo"k credit kreJil bank Ek 
bonk cun-flley mala u3ng bank Ek 
ballk debit Jebil bank Ek 
baJlk discount diskonlo bank Ek 
banker baokir Ek 
ballker's bill weseJ ballkir Ek 
ballker banke l eeOSG 
ball king perbankan Ek 
landa; 011 
bankillg ground kawasan be tau Hul 
banking wby lobi urusan baok Mon 
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Islilah Asing Islilah hl(.1 I1Jl('~j ~ Did.ng Ihnu 
bank jllg pril lc.: ipJr pah ::1111 rcr bankan Ek 
bankillg systC'/!/ sistclIl I'crb:mkan Ek 
batik money U<lng ballk Ek 
bank no te uallg ba nk Ek 
hank of circularioll ban k sirklllasi : bank Ek 
pcredamn 
bank of diSCO/lllt bank Jisklllltu Ek 
bank of issue b:'I11k :'i ilkulasi: bank Ek 
pcrct.lnmn 
bank pOr/poliu vort polio ballk M2n, Ek 
bank rale suk u l>llllg:\ lHUlk Man 
ba"k reJen'f cauall~:1Jl lHlItk F.k 
bOl/k nUl sctl)U:ltl h:'IJlk H 
hallk statement lapOl<l1l b:mk Ek 
bauner spallduk Man 
tetunggul : panji-panji III 
panji-pallji T.n 
sp:mduk : kain ·rent ang 
banner (press) jlhlul hrs:u Korn M 
hall/am lI'eig'" hl'las [,:1111:1111 Olr 
banyan (Ficus {Jfl/;:hn­ b<iin~iJl Tan 
lells;s) 
baubab baob;tlJ Geog G 
baptist cone (cap) topi bal'k lIut 
bar bar HUl, Gcog G 
palallg 01, 
bar, test bat ailS uji Tek M 
baraatud dimmati bebns lallggungan Ag 
baraatum asliyy atum bebas asal Ag 
barb (of feather) sorl~nk (bulu) Tan 
barbadoes earth tanah barbados (tripolit) GeolC 
(tripolite) 
barbarism uarlmrislllc Ung 
barbed wire kawat herduri Tan 
barbel (fish) sesullsul (ikan) Tao 






























bark, laminated inner 
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mesin lekuk balang TekM 
barberi (pokok) Tan 
IBarberous Vulgaris) 
lun~ul kursi Hut 
barbilural Fir F 
sendnk keeil (bulu) Tan 
bagan balok; bagan bolong Slat 
grafik; diagram balang Mat 
lepal Hut 
bUall gundul Far F 
ukuran tepat Hut 
penanaman akar terbuka Hut 
potong tepat Hut 
lanall gundul Tan 
lawar-menawar Ek 
tawar·menawar Ek, An" 
karyawan-wakil persetujuan Ek 
kerja 
hak IllcllgaJakan perjanjian Ek 
ketja 
satuan peljal~jan kerja; Ek 
unit perjaLljian kerja 
papagan kayu; kulit kayu Tan 
pepagan Bioi 
kJika; kuli I kayu; babakan FuF 
kulil kayu Hut 
peeah-peeah kulil Tan 
pellggunaan kulit Tan 
kulil gabus Tan 
kulil merekah Tan 
kulit mengeripik Tan 
kulil pemalallg berlekuk Tan 
kulil relak bersegi Tan 
kulil bergelang Tan 
kulil sungsang Tan 
kulil dalam berlapis Tan 
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Istilah Asing IsLiiah lndoMSia Bidan, Umu 
hark, papeT;!' 
bark, pock marked 




bark, prichly kulit herduri Tan 
bark renewal pernulih.n kulil Tan 
bark, rerieu/QI('J ridKc kuHI r em3t31lJ; scrup'" Tan 
jllill!' 
hark, ridge kulil PCII1.I.llg Tan 
bark, ridgejissII""j kulit rCIIl3lalitt merekah Tan 
bark, scru//cd kulil hcr~l1hlllS Tan 
bark. smooTh kulit Ikill Tan 
bark, WQ).TJis.wreu kulj( merckah jkal Tan 
bark. OI/OlVOIKC basi kuli l kayu HUI 
bark bar ~.lal1~ k ulit Hut 
bark beetle kUIIIUOllg kuUI Hut 
barkeriki(f ,barkevikil Min 
bark gauge p.IIgukur kuUI Hut 
bf!Tkillg deer (Mufltiacus p..IIUWt.1l kulil kijang Tan 
ntUl'tjak) 
harking dnml t OJ1~ pClIg ulil ; lhurn lIul 
!,cngulil 
barkillg irull be,i pen gulil ; besi tu · rlul 
I'all~ 
bark maggot bl'rc il ga kulit HUI 
bark measuring instTU­ alal uk ur kulil Jlul 
ment 
bark miller bubuk k uUt lIut 
bark motlr kupu -kup u kuJil Hut 
bark pocket saku kuUI lIul 
bark scorch lecur kulit Hut 
bark slip(pil/g) kulil mC llgelu pas Hut 
Btuleria priolJitis Barleria prionitis (bunga Tan 
1a1"lok) 
barley bat ti rln 
bam baoogsal Tan 
bam door aUII~ cah<lya KomM 
barnery ape ke r. gibraltar Tan 
III 
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BarnhardT mesin Barnhardt Hu. 
boroC/inic baruklinik Geo~ G 
borogram b.Hllgrant GeogG 
barograp" barograf GeogG. Hue 
barometer banllllcter ('.cog G, Far F. fb 
baroque barok Sas 
baroreceptor barorese ptor : reseptor Dok Fsi 
lekan311 
bnrorest'phH l)Qk 
harolf( )pic ba rlllrupik GcogG 
barracuda (Sphyraella barakuua Tan 
. barracuda) 
barrage clllpall~ relluah Te),,: S 
barred grulOId dUlJe merbuk; ketilir Tan 
(Geopelil1 slriala ) 
barrel long; laras Tek M 
barrel (fig" lillg); aling cahaya Kom M 
barrel (bill ) 
barrel pump pompa long 1ek M 
barrel saw ger~aji tung kayu; gergaji lIul 
tJrull1 kayu 
barre II 1ll3ndui AntI, [)ok 
ta nuus GeogG 
barrell (soil) lanah land us Hu. 
barrell/and {allah talllJus: lanaI! gundul Hu' 
bO" elle file kikir segi tiga Td, M 
harrier perintang; rintangan Far F 




sawar SIal, fis, Ook F-' 

bamer reef I,rumbu pengl!aJang Pel 
borrosile barosil Pe. 
Bo"oviOIl ty pe jenis Ba rrow Pel 
barter but, r Hl, Ek 
tukar barang An., 







hasal arc'a rQ:ul,a;1l11 








haJal slips (pin, 'III 'pk) 
hasalt 
hosa!(ic mag1/10 
baso/lic: ro ck 
basal' porphyry 











luas bi Jal1~ JI1S,H 
persail1~;'tll lu:'ts palll!ka\ 
Pl'IH.:;lIUan 11I;ls bidilllg, 
d'as:'tr 
pL·II~.1IUril!l hid:1I1!-! lLt$clC 
kOIl;.:I\lllll'r,,{ ala,\ 
knalall Il '1I1~bl 
"".1 
U, j;l mC'III:.1 dasac usi:t 
Illcilial asa 
lara!' 1lIC't:thlllisme basal 
Olct:lblliisme tlasar 
mel<~l)U1islllc hasal 
pin" k"id da s:u 
ba~ ;l .1 H dasar 
s:llur lanf,ki (11C'Il~S) 
basalt 
m;t!!l11:l bI1S;'th 









basis : alas 









lalllpu k lbijirill) 
uasar potel. ; basis 
tempu ClIl ll; Jut u t 













































bale-f/ow (v/ a river) 
base length 
bOle figlll (film/tv) 
base Ii/ze 
base line ofacculturatioll 
base man 
base map 
base 0/ anlenna 
base 0/ m len/wf_ 
base 0/ isosceles 
base 0/ wgarit/",IS 
base 0/phallm;r; 







lslilah Indonesia Bidang Umu 
' baseball 011 
kemah utama; kemah induk Hut 
Ungkaran dasar Tck M 
uang logam palsu Ell 
komponen dasar Uris 
majemuk dasar; komposi- Ling 
tum primer 
akibal basa Tan 
perlukarall basa Tan, Hul 
aliran dasar GeogG 
panjang dasar )iut 
cahaya asas; lampu asas KomM 
garis dasar Geog G, lIul 
garis pangkal HI 
garis basis Stai. 




garis pandu KomM 
titik permulaan akullu- Antr 
casi 
penjaga tapak Olr 

peta dasar Tin 

peta dasar/asas Geog G 

pangkaJ sesungut Tan 

pangkal sesungut hal us Tan 

alas segitiga samakaki Mat 

basis iogaritma Mal 

dasar ruas jari; basis ruas Anal 

. jari; dasar falang; bJ ,us 
ruas jan 
basis/pangkal tulang ke- Anal 
langkang/sakrum 

pBngkal batang Tin 











bOle I\'og<' SfmClUlc 
basc\\'ooc!: lindl'lI 
I Tilia americol1o j 






























l:\til:Jh ImJonesia lIi"ang URIU 
t;lIif "palt c.Jasar Ek 
pdi'ui l;tpak oCr 
kc.irrnihan basft Tan 
vck lor basis toh, 
51 ruk (lIr upah dOl!';u Man 
kayu hass (Tilio A merino): Tan 
(7W_ curo!,a/a) 
,""" 1iI ..Iasar pCllilmhah:l.I1 Ma' 
illtrf!l;tl1 l1asar ling 
sri b:tsis Stal 
p::1l1ell (lukuk Ek 
pemupukan uasar Tan 
akillal ,13sar; akibal pokuk Tan 
rilllle tislrik uasar Dok F,I 
UlIsur uasar 0" 
pukulan t1asar 0" 
alkalinity 
kdJ;lSa,Ul pupuk Far F 
10Ilc:\( dasar; IvlllJ);'ll uasaT Tan 
lava bas;} oCr 
gcrak dasar (A) GoogG 
llIotir tlasar; motif asas Man 
keperluan dasar; keperluan r5i 
pukok Man 
kcperluan asasi Tan 
!;.I1Idas:m artikulasi LIng 
kcprioatlian ulIlum Anu 
struklur kepribaJi~1I Anu 
UIllUlll 
Osika uasar Fis 
h:lluall dasar Man 
harga pokok Man 
prillsip uasar opcl";)si Mal 
5i1 III dasar Far F 






basic social institution 
basic stock 





basi{l)(ed (jlower I 




















Istilah Indonesia Bidangllmu 
batuan basa G""I G 
gaji pokok Man 
ayat dasar; kalimat dasar Una 
sanga basa Tan 
pranala sosial dasar HI,Sos 
persediaan dasar Hut 
nilai lekanan; tegangan dasar Mon 
lalihan dasar; pelatihan dasar Psi 
kepercayaan dasar Psi 
perbendaharaan kala dasar; Ung 
kosakata dasar 
hasil pokok Ek 
basinks Tan 
kemang!; selasih Tan 
basilik Ana. 
cekungan MIn 
lumpur cekungan Pel 
pengairall lembang Tll. 
basipelal Tan 
basis Doll, Mil 
dasar FuF 
dasar; alas pangkal basis Anli 
basis; dasar AlII! 
basket 011 
penanaman keranjang Bur 
basofil Dok 
ikan bass Tan 
garau KomM 
basla Tan 
tanah bera semen lara Tan 
kikir besat Tel< M 
potongan serong Hut 
polongaJl searah Ifut 





bat (fruil eating) 






























Islil.1t Indon ..ia Bidang IImu 
baslile Min 
bel Olr 
cecadu (Pleropo didale) Tan 




hct~ Far F 
nJlgkatan Sial 
lnllur Kclompok TekM 
pem;:unpur kelompok Tek M 
pC!IlIIl:1Siln bac Tek M 
pcsan ;'w kcltllnpnk; Man 
peS31lan lumpak 
olah tumpakan Man 
prtH.luksi tUlllpnk Man 
~I:ln~ua llt i(a :o; llllllp:lk 
t;,hi krkbwar Pel 
Far Ftan,l.!.:lS 
b,talil Pet 
bat alii GoogG 
k <l ll1ilr Jtlallui Au 
lHlt imrli'l GoogG 
balimerri Geog G 




one dang kelclaw", (Pygeum Tan 
polystachyum) 
pemukul Ok 
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ballen board papan balen 
ballell plate pial pengikal; plat hubung Tek S 
batler pemukul Ok 

pemukul; bailer Ok 

bailer box pelak pemukul Ok 

battered child (Sinlirome) atlak leraniaya (Silldrom) Pol 
battery balerai Far F 
baterai F~ 
battery of lesl runlunan uji; runtunan SUI 
uji:l11 
rampai tes Psi 
battery syslem (poultry) siSlem balen (a yam) Tan 
battle pertempuran HI 
bailie field lOedan pertempuran HI 
baulk b.lak persegi lIut 
bauxite bauksil Geog G, Min 
balle"o twill kcmbar bavelto Min 
bay leluk Pet, IU 
bayberry (Pigmenl pokok baiberi (Pigmelll Tan 
aeris) aens) 
baY/lead beac"; pocked panla! pangkal leluk G<ogG 
beach 
bayou bayou Geog G 
baytul-atiqi bailul atik; kakbah AI! 
bayru/·lahi bailullah AI! 
bayrul·moli baitulmal hG 
bay'us·salomi Jual bell salam hG 
BCG BeG Dok 
BCV syol~ alnbilan terdekat komM 
bd,fl. (boaro foot; kaki papan Hut 
beach concentrate konsentrat pantai Pet 






beak : bill 
beom 
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lIu Ipt' lU lljuk :lTah 
Min11\;'111 ik 
DtolpalOl! 




Tok M lell!!)..ull1!:m balok 
bnll1k (stTuklllf) 'Jek M 
Ott~cI,,"a baluk 
l>er u:l.11 ~ ( lIdarCIOS Tan 
Alola.l ·u/ws) 
spck ui:lll JUJI £k 
pelll!l;,\w:l Ek 
pellplas Hue 
senilikal alas pelllbawa Ek 
cek pClllbnwJ £k 
Ttk Mballt;li:ln 
haln:1I1 all~ill: l1Ial 3 :llIgin IllIl 






 Tel.:. M 
Tek M uUlIlalan utama 
TeI-.MhCllltillal1 rol 
1'('1.; Mbnlltaian kikis 
Tel.. M iJanlalall s;'UUllg 
TeJ.. MlJalllalaH a.ksial 
Tck oMlU(UP bal1lJlall 
Tek Mdaya dukung 
Tek M cineill bantalan 
cakar bcrnang 	 Hue 
OIrpap ~ll 10llcat 
Dok F$I uellyut 
resurt patroti 	 lIul 
lIutsul~m 
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beal;,'8 boaro papan lonjak Oil 
beaufort scale skala Beaufort HUI 
beaver (Castor Caneden- beaver (Caslor Canodell- Tan 
sis) sis} 
becke line garis Becke Min 
bed dasar: lapisan GoogG 
muka teballg HUI 
laph;an r" 
beddillg periapisall Gcog C. P~I 
bedding (false) perlilpisan palSlI G<ogG 
bedpliIles pelal alas T,k M 
bedrock baluall Hul 
oaluan l1asar p,t,GeogG 
beech bic Tan 
bee·ealer burung berek-berek Till 
beefcal tie lembu daging GoogG 
beellQ marriage perkawinan beell3 An 11 
bee-sting sengatall lebah Ook 
beel; beet roo f ubi bit Till 
beetle kumbang Tan 
beffle aling Kom M 
before-afler experimeHl eksperimen seoelum seiep:ls Sos 
begillners program program pcmula Oil 
begullia begonia Tan 
bellllviur tillgkah I.ku Psi,5os 
belwv;or obnonnal tingkah laku abnormal Sos 
behavior, antisocial tingkah laku anlisosiaJ So, 
behavior, mass tingkah laku massa So, 
behavior, rational lingkah laku rasional So. 
behavior, role lingkah laku peranan So. 
behavior, social tingkah laku sosial So, 
behavioral objectives sasaran keperluan Man 
behavioral science i1mu tingkah laku Psi 
behavioral sciences i1mu perilaku Man 
behaviorism behaviorisme P&i,sos,OiJ<.Lins 
An" 
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be/uJl'inrism. sodal bcilOlV iorisl1le susial Sos 
behavior l1u.x1t)ica f ;(Ul 1Il \.}llirlkasi lingkah laku Psi 
behavior ()scilli1(foll ll!iil a!ii tillgkah laku Psi 
behDvior pOltem pula li ngki1h \"ku Sos 
behavior IJrflbiem 111;1.5al.,h ti llgbh taku Sos 
beJulI'i(}f S( ' i c llc (' (b elin- il lilIl lil1gbh ];]ku Sus 
riorol ,(d CII (,{,) 
behaviour PCI il.,ku Dok rsl. Man 
lingtail laku I\nlr 
behaviuur IIU!('/U1fliSIIl tllck :mislIIc bela lljri So, 
(tiefel/t'e 111c{'/wJlism) 
be/JillljUllr I'lIlICfII pola pcrilakll i>ok Fsi 
be/wviour sfudy lelaah perilaku MJln 
behead stream SUlisai lerpenggal GoogG 
bewell;" beidcUI Per 
being need kebulUhan mallusi:t Psi 
bekoi {C)'terunio (Juni· hckui (CyterVll ill palliLu- T,n 
culilra) }"Ioj 
})e}ching hl' l l :!l I:1k Duk 
balcagurcd l crkl,: pullg III. 50S 
belief keyakillan Anlr 
keperCJyaal1 Psi 
belie!patrcfll sea/(' sk .. ln pula kcpcn.:ayaan Sos 
belie! system s iSl CIII keyakjnall AnLr 
bellicose ~ukil pcrillig III 
belligerelll...~l· kcudigcrcll<J.ll III 
belligerent beJigcrell; pillak berpe- IU 
rung 
belligerent occlJpa(iOIi pellduduk bctigeren IU 
bellnwuth ullcl}low Ilia pa lliewat Tek S 
bellows (m"') I'c lIl!~lIlgill Tek M 
bell s}wpcJ (.'flrl1(' kuf\':\ uel11Uk gellt;'} Stat 
bell soU/ul huuyi lJel ; hunyi lonceng 01< 
belr jaJuran reI 
belt, conveyor $:lbuk kon ve}'or, TekM 



























benefit cost ratio 
benefit plan 
benegicio! effect 
benevolent sp irit 
Denioffzone 
benchmark s tudy 
bent 
bent arm pull 
benthonic fishery 
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kapting sabuk Tek M 
lal i kipas tlut 
sambungan sabuk Tek M 
puli sabuk 
.Tek M 
keling sabuk Tek M 
gergaji s.buk Tek M 
bOllgkll OU,Au 
pekcrj:1an lolnk Man 
liarl1p lclekOlIl b:1llgku OII 
teras bOllgku Hut 
lagl1lll mcja Tek M 
kerja mej o Tek M 
belakan Tek S 
belokan ; lenluran Tek M 
belakan pipa Tek M 
momen lentur Hut 
aCU3n lentur 1"lut 
peleillurau balok Tek M 
rol pelelllllr Tck M 
keleguilan len lur !-lui 
uji lenlur Hut 
leras ballgku Tan 
pola kebuu ayoan Deneuict An" 
Ilcgua pemallfaat IU 
faedah ; keunlungan Tan 
rtisbah biaya faedah Man 
rellcana faedah Man 
akibat mengull tungk3n Tan 
roil baik An" 
zona Benioff Pet 
lelaall lolok Man 
kerallgko rala TekS 
lengkung HUI 
larik siku lekuk OII 






b(,lIzoill (Iii {ruff 















best 0/Jh't' sets 


























rl.'llI ~ lllra S Berek: kllll1reTl' 
salor Berek 








II le llge pung 




tiga Jnn lima sel 
dUl uilri tiga sel 
bClit 
!lin:l! bcln 
)Jdoillba ng betll 
pruscs Uelhei 
aWe lill \ Belhel 
adat pC'rlunallgClIl 
llIuka lebih baik 
penguji.:tll muka 1r.l>ih I>aik 
:lllt:lrgrup 
suJut scrollg 
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bevel gear roda -gigj kerucul Tek M 
bevel saw gergaji sCHlng Hul 
bevel wheel rOl.Ja kerucul Tek M 
beverage minull1~11 Far F, Antr 
minuman ; bahan minuman Tan 
H·/wrizvll horizon n Geog G, Tan 
bi bi: dwi rac F 
bio1Jlwol (printillg) dwilahuII31l Kom M 
bias bias J7v F. Anti, 50S. 
Psi 
pinc3ng 1Iul 
simpang: lenceng Far F 
bias (OncQspemw hor- bayas (ol/cospenne hom - T.n 
rida) da) 
bias wo rd kala prasangkaan Ling 
biaxial FIgUre ga ll1bar dwisumbu Far F 
bibasic dwibasa Fu F 
bibliograph!' darlar bacaan Man 
uartar pusloka : bibliugrafi Anlr 
kepustakan n M.n 
bibliografi KomM 
bibliophile pccillla buk u . S ... 
bi-cable ropeway jalan dwikabcl ; ja lan Tek S 
lalirangkap 
bicarbonate bikarbonat Far F 
bicep bisep Dok 
bicep muscle utot bisep Dok 
hulu kembar; bisep Anal 
bicollateral bikolateral Tan 
bicollateral bundle bal ula n bikl, lateral Tan 
bicollcave dwicckung Dok 
dwlcekung; bikonkaf Fu F 
bicondirional berdwisyarat; dwisY.ara t Mal 
biconvex dwicembung Dok 
dwicembung ; bikonveks Far F 


































ruji Sl' p CU il 
Li1waran 





IJcTrangap keilibar: billuus 














dua pihak; dwipihak 
tlwisisi ; bilateral 































































bill boarrl (advertising) 
billet 
bill hook; billhook 
billing (rtv/film) 
billing address 
billing departmen t 
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sislem kekerabatan bUa- An" 
leral 
perlenlangan bilaleral; Ling 
oposisi bilaleral 
slruklur bilaleral; struklur Anlr 
uwisisi 
simelri dwisisi! hi lateral Tan 
si mct ri bilateral: kese- Mat 
l3ngkupan dwisisi 
perdagallgall bilateral Ek 
pemindahan dwibelah Psi 
petjalljian uwipU\3k III 
empedu Ook, Stol, Tall 
bilga Tek M 
gersaji siUnder Hut 
bilharzia Dok 
benluk linear Mat 
dwibahasa Ling, Anlr 
I. uwibahasa; DiI< 
2. dwibahasaan 
kedwibahasaan ro, Ling 
bilirubinuria Dok 
[aklur ; wesel Ek 
lanjuns pacuh GeogG 
paruh Tan 
papa" iklan Kom M 
potallgan kayu gelo n- Hut 
dongan 
vacang cangkuk Hut 
daftar pengenal KomN 
alamal tagih.n MAn 
ucusan lagihan M.an 
laglhan muatan Hut 
daflar ballan buku Ek 
biloka:J An" 















bina,) ' IIIt1IU! ru/ 
billar.I' 0/'/'fllf i, JI/ 
















Bidang IImuIslil.h Indonesia 
ilu.lunjl:kat UihmoTc 
Ft.dwilo~"m 





s~' bar;111 dwimodus; Silt 
d\"'illh.>kkul: hilllllickular: Far F 
dwilllolekul: billloickul 
dwihlllan:m Kom M 
hilll'! hilt F 
ung 
bi ller linS·Fil.Stat 
3.rilUlctik billari Man 
lJilallgan bIller Mal 
:lI1gkll biner Man 
:1Il}!k :1 biner Mal 
tlp~'lasi biller Mal 
skala biner Mal 
si~lC'Jl\ biner Mal 
dwikewa rgallcgaraan III 
Jwilclinga Psi 
pClljiliJ Man, Kom M 
b:lh31l pcngikal Far F 
klilil jiliJ Man 
gaLi, jiliJ Kom M 
cap jiliJ KomM 
k~binerall 




binder Far F 

falll::d pengikal (JUI 

lJaluk peuegallg ikalUIi Hut 
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Bi,lc,-Simol/ Scale Skala Uitlc\ ·Simoll Psi 
billial (MQglli[era binj.i (Ma~l/ifcra Tan 
coes;o ca.,·ia) 
binucular uwimala P,i. Dok FIt 
binokular Fir F 
binucular vision VCllglih~t:1I1 dwinlata Dok FsI 
billumial binom : hillomial Sial 
bi1lomialnomenclolUre nomenklatur binominal Tan 
/}""ominal hil1lllll Mal 
billum;rral COt'!{iciCII/ kuct1sicn lIilhlll\ Mal 
bi,lo/Ili/lal disln'bfJriOlI SCb J fili1 hi"Olil Mal 
billumilla/ [aclorial faklu ria l hilhlJll Ma' 
bil/omina{ prodlu,t prouuk . ha~jl kali billum Ma' 
binuminof cheorem lcurcl1I bil1l)lI1, dalil hi- M., 
Ilu III 
billlll labullill bil1lu Jahull Ai 
him" mak.hQu binlu makhad Ai 
bioassay bioasai Dok F,J 
biua,'ailabiliry keterscui3an hayati Far F 
biuchemical biukillli:l Dok 
biochemical warfare perallg biok imia HI 
biochemist ahli biukilllia Dok 
biochemistry biukil1\i:l Dok 
bivc/lOre biukur Goo!! G 
bioclimatics biuklllll.lnlugi Hu' 
bioefficacy kel11811faJlilli hayali Far F 
biofacies biufasies Pet 
biogenetic law huk urn biogenesis Tan 
biogenetic theory tend bio~cllesis Tan 
biographical induction induksi l>lllgraOs So, 
biography biugrafi An". Su,Goo!! G. 
KomM 
i.,bhenn bioherm 
""" Goos G 
bio-linguistics bioUnguisUk Ung 




Islilah Asillg Islilah Indonrsia Bidang IImu 
biu/c lgical a.\.~a." pCllctapan hayati FJr F 
bio/(Jgi,·ol bei"x 'ttmkh luk biologis So. 
biological cOllceptiuJJ kunsepsi je.nayah biolo- So. 
ofcrimr gis 
biological (OIIl'CI'lioll kouscpsi biulov,is lIIasillah So. 
social prob/(!11l ~U5ial 
biological J('f('fJllilli.'il- P;lIl<i:111gan Jetcl'Illinis III. Sos 
l'ie\\" bitllog,is 
bio/ugictll In 1'(' lillwng:'lll biulll~S An" 
biulugical fam;~\' kcluorga biolugis An" 
biu/ogleal mOlher ibu kanrJullg An" 
btu/og;eo' por(!lIt ibu hara kanrJlIllg An" 
biological scier/ce SaillS biulogi Tan 
biological sociology biosusio\ogi So. 
biologic oxidation oksidasi hayal [)ok Psi 
biologislJl bio\ogisme So• 
biologist • hli biologi Dok 
biu/ogy biuiogi Bio~Ant, .Fa.r f, 
Tan 
lJioma 1hOJ/(1 {irs bi{l1\ 1<1 tCl \13. Iika Mal 
hiOIlll?l1y llhllnr(ri Tan 
biuphysics hiulisiKa Fis 
biopsy hitl p~i Oak 
biopsyclwlugical Su- susio\ugi biupsiku\ugis So. 
sio/OIlY 
biopsychol< 'gy biopsiklJ!ugi Psi 
biosocial biususial So. 
biosphere biusr.r Bioi 
biostrome biostcom Geog G. Min 
biosynthesis uiosilltesis Ook., Far F 
biotic (actor (ecu/ogy) faklo, biotlk (ekologi) Tan 
biotic granite gr.1\i! biotik reI 
biotic jnfluellce vcng:'lfuh biolik Tan 
biolin biutill Tan 
biotite bioLiI Min} Gq G 
bioIinw tiull pelllbiotilan Pel 
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biolope Tonbiotop 




biphasic; diphasic [)ok F,Idwifase 
bipinnale (eal! dwilclipan; bipinala Tin 
bipolar Far F bipolnr 
dwikutub Ill, [)ok F.I 
bipolar cell [)oksel dwikutub 
bipyramid dwilim.s; dwipiramid Min 
bird ofprey burung pemangsa Tan 
bird's eye Hulmala burung 
bird's eye (figure) HUImata pipit 
bird's eye sPOI bintik mala burung Tan 
hirers eye view Anpandangan mata burung 
bird's nesl fern paku langsuyar(Asp/e- Ton 
(Asp/enium nidus) Ilium nidus) 
birefringence Fisbiasganda 
birth Pen,Ook.kelahiran 
birth alld dealh process Slalproses lahir·mati 
birlh cOlllrol [)okpellg_nualian kelahiran 
binh rale Eklingkat kelahiran 
angka kelahiran Dok 
birth trauma Psitrauma kclahiran 
bisecl membagi dua sarna Hul 
bisector Matgaris bagi 
bisemy Ungbisemi 
biserilll correlation Slalkorelasi biserial 
blsexua/ Tondwijanlina 
bisexuality Psidwijantioa 

























black alld \vlrilc camcra 
black ballJ 
bakk heell" rlli1JoC('lus 
bel/Ie (A ,-,'cles r"illvcenJS) 







(A lItiJesma sembi/Ill) 
black damar 
black eagle (Malaysia 
morltail1 eagle) (Ieli­
Ilea/us lIIalagcnesis) 
black feu; bog 
black heart 
black hole 





















kalllt'ra hilam pUli" 
bl'lanp, hi lalll 
wcel'iI beetle (Orycfes 
r"blacenls) 
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4lrOlS hitam Kom M 
cairall hit3m HUI 
i1mu ~.ib rut.m AnU 
pasar gel.p III 
Iihal·gelap Dok Fsi 
ccgahan siar KomM 
ccgal' siar KomM 
pCllyakit belallg hilam Tan 
angsa hilam Tan 
pucuk gUIlJul Hul 
~aull lidah Ling 
kalldullg Dok 
mala bel Olr 
helai Jaull Tan 
sudu lurbin Tell. M 
h.blur bil.h; krislal Min 
bilah 
leori elemclI suJu Tek M 
mesin peraLa. Tek S 
krislal bakbelcbas Min 
partikel bellluk bilah Pel 
muka slik Olr 
suJu impuls Tek M 
kebijaksanaall menycluruh Ek 
blallgko FuF 
kawasan kosong Hul 
kosollg KomM 
peluru Olr 
wesel blanko Ek 
kartu (ormuUr Man 
kartu blangko 
bl.ngko cek Man 
kontrak menyeluruh Man 
pesan.n menyeluruh Man 



























diHll jll~ ulUll 
hl:ls 
1Il.:lctlal.. ; Icdabn 
I'l' l lyak i, hbsl a 




11Irlcdal\ : pclctlakall 
!lClll h II r~lll 
krledilf..:lll 
k(' ICrll'll:tk,lll 
blaslo:-;r lllli l 
blastnllIc r 
bb:-> lulllilollii 
















p(' r\bl ~ llall 
pc rc 111 hl.'$,m 








































IsWah Asing Istilah Indonesia Bidang IImu 
bleeding cOlilroJ pengendalian perdarahan Dok 
blemish noda kayu : cacat kayu Hul 
blend paduan ling 
blende blend. Min 
blight hAw.r Tan. Hul 
blimp pellgalis bUllyi KomM 
blind but. Dok. Dok F.t 
blind area kawas.n litup Hut 
blind area (fir~) kawaS311 terUIIJung Hut 
blind conk benjul mala HUI 
blind copy salillan tersembunyi Man 
blind drain paril tapisall batu Tek S 
blind hole lubans bunto. TekM 
blind knot IOlljol: benjol Hul 
blind spot binlik·buta Dok F.t 
blind test uji tutup mata Man 
blister lepuh kulit: lepuh daun But 
blisler (figure) lepuh Hut 
blistering agent bahan pelepul; Tan 
blistering piJlsler lepa pelepuh; Icpa koyuk Tan 
bloat kembung . Tan 
bloater ikan salai Tan 
block blok AlS, Tan, Hue, Dok 
Fsl, Kom M 
blok: hadans Ok 
bongkah Pel, Geog G 
block, cylinder blok siliuder Tek M 
blockade blokade Hl,Ek 
blockboard papan blok Hut 
block design tests les susun blok Psi 
block diagram diagram blok Man 
blocked credit Iuedit yang diblokir Ek 
blocked currency uang diblokl, Ek 
blocked syliJlble suku kata te,tutup Ling 
blocked vowel vokal te,tutup Ling 
block faulting penggeseran bongkah GeoIiG 
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blocking mellghawng; memblok Olr 
blocking antibody anlibow penghalallg Oak 
block lava 





block mountain gunllllg bongkah GeogG 
blocky stmenae struktur berblok Tan 
blood liarail niul, Oak 
blood bank bank darall Oak 
blood bank servicc dinas Ira.llfusi uarah Dok 
blood-brain balrier sawar otak-wral! Uok Fsl 
blood coagulatioll koagulasi darah Far F 
blood COUllt hitungjcllis u:uah Uok 
blood debt UIJJI£, !.larah Antt 
blood donor donnc darah Dok 
blood feud dcndalll daral! Anu 
blood fine lebus daral! Anu 
blood group golollgan darall Ann, Sos, Ook. Far 
blood group jrcf/ucn<)' i'rckucllsi goiongaJl Antt 
d;uah 
blood money uallg Icbus liaral! AnII 
blood pigmcn t Ilclnoglobill; pigmcn Far F 
u.ral! 
blood pressure tckanaJl uarah OLr,Dok 
blood recipient resipiclI <.Iarah Dok 
blood reservoir waliuk da"h Dok Fsi 
blood sacrifice kurb:J1J daraJJ AnII 
blood rugar guJa liarail Dok 
{)Iood supply penycli;a.n dacall Dok Fsi 
blood fransjil sioll transfusi darah Do k 
blood typing pellentuan gulongan Dok 
darah 
blood vessel pcmbnluh L1arah IJok. Far F 
block-shot pllkuJ hadallg Ok 
BloomjieidiaJliJm Bloom!1eldianisme Ling 
















blow with forearm 
blow with head 
blue beard compound 
blue collar 




























keran huang; keran jerat 
katup buang 
pipa liup 




























































board of adviser 
boarJ oldirector! 
uoarJ of IIIflJ 1C1.t:,(,IIICIJI 
huarJ nil" scale 
hoa1mall 
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ukurall pap3JI Hul 
kilalll;: papan lIul 
dcw:ul pcnasihal Man 
dC\I,:an komisaris Man 
Mandew:!11 pimpillWI 
$kala u\.;ur:l11 papdl] Hul 
:Jwa\'; pcrahu lIul 
1\101 nr tempel Ilul 
!-Iuth:Jlah. apung 
lllnhul Icnggrl:\111 Dir 
1' (, 111 blok Tek M 
Tck Mbadan: bOlJi 
b..d.ll jkorpus balong Anal 
kurplls ; Uok f!Ol, !)oktllhult : hadall : 
j:lSilli 
h" doil / lulailS paha : ba- Anal 
uall fcmur ; korpus ft'­
111111 
hadan/ l..o rpu!<i rua ~ Anal 
11I1 ;J1Ig hcliJkallg: 
verlellrat:l 
bacJall/korpus tullllig Anat 
iUIlt.:31 
bod"" ienlik 0', 
atiu badull O~ 
hClIlUk luhuh Dok 
billa raga Oh 
Ilcan/tipu:m ahaLian . O~ 
cairall wbuh Uok. Far F 
kisllesi .....a Ling 
pt:' llgClldali(l1i hallan O~ 
tllhuh imluk sural Mall 
o:ldall lulallg kerna)uan; Anal 
baLla.n lulang puhis 
tubuli bporan Man 
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body ofstenwm 	 badan/korpus tulang Alar 
dada; sternum 
body of tibia 	 badan/karpus tibia/ An.r 
'Jtulang kering 
body position letak badan O~ 
body resistallce daya tahan tubuh Dok 
body semantics kinesiJG! Ling 
body s/rape bentuk badan Ok 
body fUm or pivot kilas badan Ok 
body weigh { berat batlan Olr 
be rat badan; berat tu- Dok 
buh 
body work tubuh Ok 
boehmite boelunit Min 
bog rawa Pet 
bog blasting peledakan Tek S 
bogey (railwayJ bogi (kereta api) Tek M 
bogie bandingan galak Hut 
bug irall ore bijil, be,i raw a Pel , Min 
bijih besi buyau T.n 
bog limonite Iimonit rawa Pel 
bollOrok Dohorok GoogG 
boil bisul Ook 
buildillg·witllOli [-I'd- re bus-tan pa-udara Hut 
cuum 
boiler ala! didill F", F 
ketel TekM 
ketel diUilI Fat F 
boiler feet kaki ketel TekM 
boiling pOint titik didili Tek M, Far F 
boiling rmlge jarak ditlih Far P 
boiling waler reactor reak tor air didill TekM 
bola dalam bola t1aJam Ok 
bola luar bola luar Ok 
bola melurur bola melorot Olt 
bola takraw bola takraw Ok 
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bole batang (kayu) Hul 
bole area luas batang Hul 
boUd GeogGbolide 
ballard tonggak tombat Tek S 
balsam bolsom GeoiG 
boll baut TellS. Tell M 
balak pendck Hut 
bolle' gcrg.ji bala){ pendek Hut 
bolillead kepala baul TekM 
boll mac/line mesin pembuat baut Tell M 
bomb bom Fis. Pet 
bombardmen { bOlllb:uuelllcn HI 
bombaSI bO l1lb:l ~ Sa. 
bOl/afide bon.[jJ Ek 
bOlllll/ta kemuju ran Ek 
bonans:I Pel 
bonanza GeogG 
bOl/d obligasi Man 
rekalan Jlut 
bonded goods barang LlJ.iJIII pcl\gawas~ Ek 
all pabc::m 
bOlldillg pcrekalaJl Hul 
bOlld value wbl. table nUai obUgasi Ek 
bOl/e tul.ng ; os Dok 
lulang Bioi 
animal charcoal Fu FbOlle black 
bone cOl/duetioll umprul balik pcndcngar- ling 
an 
bone fal lemal< lulang rar f 
bOlle lamella lamela IUi:Ul g l><>k 
bOlle marrow sumsu m tulang Dok 
bone meal serb uk lul:Ulg Tan 
bone of lhe Inmk tulang-Iul.ng bal.ng A·nat 
ball~Hl 





























booster unit (jire) 
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tulang-lulang anggola Anat 
sl,uklU' lulang reI 
,l,uklu, lulang; bangun Min 
lulang 
,l,uklur bak-Iulang Min 
bonus Ek, Man 
pe,olehan bonus ~ 
pembaya,an bonus Man 
bahan bonus MOP 
sistem bonus Man 
ikJan buku Kom M 
pembukuan Ma. 
lempJha. Ma. 
pernegang buku Ma. 
penala buku Ek 
pembukuan Ma. 
lala buku Ek 
buku kecil Ma. 
buku saku Ma. 
buklel KomM 
buku rekening Ek 
nilai buku Man. Ek 
kala puslaka Uns 
a1jaba, Boole Mal 
sifal Boole Mal 
boom Ek 
bum Uu( 
joran Kom M 
rantai bum Hul 
uj i bume,ang Ou 
mikrofon galah Kom M 
bal.ng bum Hue 
cacat suara ; gCOla Cleat KomM 
pomp. penggalak Tek M 
lalihan penggalak Man 
unil pemadam (api) Hul 
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boor bOI Tek S 

borac;((' IJOfilSil Min 

borax buraks Min 

bu raks (garam lingkal) Tan 

natrium; fefraborat; FArF 
!>oraks 
borax bead manik boraks Min 
/JorJeaux mixture ca mpurall Bordeaux; Tan 
(bubur [lordeaux) 
border (pn'" (illg) birai KomM 
border disl}fl(' persdisihall (sellgkel.) III 
pcrlJJIJSJn 
bonier e[lrcl erok pillggir Tan 
burder /igilli/lil pertelHuan perbatasan HI 
bvrder inigaliOl I pengairan sempadan Tan 
borderline garis anta ra Psi 
garis batas HI 
border mark ciri pemisah Ung 
border strip irrigation irigasi salufan Tan 
bore Iv) mCllgcbor Tek M 
boreal boreal GeogG 
boredom kebosanan Psi 
bore hole liang bor 1IU1 
borer pengorek ; penggerek Tan 
borerholes Jiang penggernk lIut 
boric acid 35am boral far F 
bon'c acid trentment awelan as:lln borik Hur 
boring machines IIlcsill bor lek M 
boring tools perkakas bur Tek M 
bomhardt bomhardt GeogG
bomite bornH Min 
boroglycerol borogUserol FuF 
bo~wed element unsur pilljall1an Ung 
bo"ower penunjam Tan 
borrowing peminjamaJl Ek.Una 











boltom ilead centre 























Istilah Indonesia Ilidang IImu 
hostonlt PC! 
kunci bot ani Tan 
.lIli bot.ni Tan 
botani Diol, FAr F 
penyoson,," bo tol Dok 
leher botol Man 
dasar HI 
alas das.r HUI 
pelldekap ba wah Ok 
titik mati bawah Te~ M 
tanah daiaOl ; lanall bawah Tan 
gugus Min 
bergugus Min 
proses lloucheri..: Hut 
bursa Ek 
Anomali Douguer Geog r: 
bat u gajah Tan 
bulder Pet 
lempung bulder Pet 
boule HUI 
proses (lo uIton HUI 
Ian tun Olr 
cek kosollg Ek 
cahaya lembut Korn M 
bal.s, had Mat 
tckanan letap Ling 
perbalasan III 
batas MlIl, Hut 
sempadan Pel 
syaral balas Mal 
syarat terba tas Tek M 
lapisan batas; Far F 
lapis.1I sempadan 
gads hatas Ok 
sempadan Lins 
tit ik batas Mal 
Istilah Asing 

































boxing rillg paddillg 
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( 11"; pl'rn is:il l ling 
nibj baliJs Far F. Mal 
lC'lnalJS Td; M 
lerbat3$ ; tcrhad Mal 
kctcrb'llaS:tIl: kelcrlmi.lan Mal 
;llil ~crak lerika! 01< 
benluk terika! Ling 
Jcn{!,as leTScrap ilul 
IIl0rrCII1 H:rikal liug 
ayat Icribl ling 
boul;lIlgcrit p" 




pelampung Tek M 
icngk ung BUI 
lllaJ1gkllk Far F 
bo lill~ Ulr 
leori bow-wow Ling 
boks: kotok f:u F 
pellyepit Hul 
peli illli Tek M 
pcti acuan; peli cetakan Tel<. M 
r:1suk IOll1p;wg Hut 
pap:lll pcti lIul 
le,as persegi lIul 
noklah persegi Hut 
susun kolak Hut 
tcrowollgan kekoLak 1ek S 
tinj u Olr 
ri ng tiuju Olr 
dasar gclangg,ng (tinju) Olt 
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boxing rubes jubah linju Olr 
boxing truIlkr celana tinju Olr 
box piau/bIg penanaman berpcti Hul 
box wood kayu peli HI 
boycot boikol KomM 
brace ganjalan Tek M 
pengual; pengikal Tek S 
rembal; palang kukuh Kom M 
brace weighJ beral ganjalan Anal 
brae/Iii lengan alas Anal 
brac/rium lengan; brakium [)Qk 
brakium [)Qk 
brachium: ann brakium; lengan Antr 
brachycheplw/ic brakiseraUk Mm 
brachylogy brakilogi Ling 
brachypinacoid brakipinakoid Min 
bracket braket Tek M 
bracketing pemengg"lan Ling 
bract daun pelindung; braklea Bioi 
bradycardia bradikardia [)Qk, [)Qk F,I 
bradykinill bradoollin [)Qk F,I 
brae brae GeogG 
brahmana bralunana An" 
brahmanism brahmani.sme An" 
brahmin brahmin Antt 
brain olak [)Qk 
brain research penyeUdikan olak Pen 
brainstorming sumbang saran Man 
brake rem Tek M 
brakeduk piring rem Tek M 
brake/luid fluida rem TuM 
brake horsepower daya kuda rem Tek M 
bran (lunte) dedak T.n 










































lsti lah InuHltesia IJidang IImu 
banir bere.ballg HUI 
raJltai bcrobang Ook 
benjol berea bang; tonjol Hul 
bereabang 
pencabang Ling 
C1'I7.i1l1 pcncabang Dok 
proses pcw,,:;lhangan Stal 
rancang:ln bcrpilihan Ling 
inJun,,; lmlilkium Dok, Anal 
manajer cabang Mall 
kantor cabilllg Man 
lilik cab all g Dok 
kco<li r;wl ill ~; Man 
h'ko rall(illg 
k.1YU d"h'JI I-Iut 
jCI)am<l Man 
cap d.gang F.k 
merck Kom M 
pClllcnl iligan jcnJIIlJ; Man 
gila merck 
cit ra jena1l13 Man 
imaj; citra mf're k Kom M 
alat gil., peng_cap; mesin Tek S 
gilllS takuk 
ke~et iaall jen:J. ma Man 
sctia Illcrck Kom M 
manajer jenallla M." 
cap M." 
peniJaialt jenama Man 
pemilihan jena.ma Man 
ba(ha)gian pasar jenal1la Man 
tukar aWl jenama Man 









breach of law 
breach ofpeace 























breast height diametrr 
breasmroke 
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loyang Pel, Fu F 
kunlng loyang Pet, Min 
braunit Min 
beavoit Min 
patri Tek M 
pelangsaran ill 
pelongsaran hukuman IU 
pelanggaran peroaOlaian III 
pelanggaran perjanjian HI 
kelebaran Mat 




gergajl belah Hut 
plat pemutus Tek M 
impas MIJl 
analisis batas impas Man 
certaimpas; bacan impas Man 
titik imp.s Ek, Man 
meningsalkan O~ 
beban patah Tek M 
titik putus Tek M 
air payau G<ogG 
putus kontrak Man 
<laya dobrak Tek M 
menjat uhkan 011 
distribuoi waktu rusak MIJl 
jalur suara lalar KomM 
pemecah ombak TekS 
payudara; Dok 
I. buah dada 
2. dada 

..tlnggi dada Hut 

gam t.ngah ..tlnggi dada Hut 

gaya dada Ok 
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breath 	 na pas Bioi 
breath cOllfro / klJ lllr lJlll J paS O~ 
breathe :lIl1bll napas Ou 
breallieJ .H!;!III{'IJI sc~mcn napasall Ling 
breath ~rll /lJ J 	 p.ugus l1 apa.~ Ling 
hrea/h Itoldill!? lallall napas O~ 
breath bo lt/III!? ollock !'ie l:ll1 t; an l:.llian 113pilS [)ok F~I 
"reallt -Ito /J ill,!: {('Sf uji lah;1Il Il;}pas O~ 
hreathing 	 1;111 (.1:1 diakritik aspir <l si Ling
breathilll( ol'paratlll :Jl al pcnl:l pasan Far F 
brea rllill~ ropocify ka pas ilaS 113paS O~ 
brea/hillg l i llie w ;1Ktu pcnguapal1 flul 
brea,h Slol r pr rna paS31l J1(l rm~11 Ling 
breatll slr("OI11 arus 1I11 ara Ling
breast slmkc k.ick lelldollg gaya dad. OLr 
breccia orcksi Min , Tan. Pelbreckish waler 	 air payau Geog G Brec(oll scale skala Brectun Hul 
bredigite brcdigil reI 
breeder seed belliJ l pemulia T,n 
breeding pellluliaan Tan, FaJ F 
breeding ItcrJ kawas:1I1 PCOIlHlka lIul 
breit/lOllp lilt! breithauptit Min 
breve 	 tallt.la diakrit ik IClllah ; Ling 
bra ve 
brevis pendek ; brevis Anal, Dok 
brewsterile brewsterit Min 
bribe suap Ek 
bribery 	 pellyuapan Anti 
suapa ; Man 
lumbuk rusuk 
brick bala Far f 
brick. lace bat ::! muk:a Tel M 
briddle-path d CII ;\i Ge"llG 
bride pcllganUn perempuan An" 
bridegroom penganlin laki-Ioki An" 
bride price mas kawin ; harta antaran An" 
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brie/ge litisan Fu F 
perangka l KomM 
KomMbrie/ging shot; Ironsi- syot sambung 
livll shot 
Brid.'," and Illspectiun jalall inspeksi Hul 
palh 
bridle palh jaiall cnam·kaki Hul 
M, n briefing urniall 
brighl l:e rah Hut 
Far F Il1cllgk iiap 
brig/II sap gubal cerah Hul 
bright sapwoad gubal <tra h lIul 
Llnybrighl vowel vokal dep,n 
bno/lialll lustre kilap benderang Min 
brinell hardness kekerasall brinel Tek M 
brillg do wn jaluh Olr 
bring it up (rl ") kualkan KomM 
bristle bulu kejur Btol 
British Commonwealth Negara Perscmakllluran HI 
brill/e gelas; rapuh Tek M1 Min 
rapuh Hul 
brillie fracture pllah tapuh Hul 
britlle hearl hali rapuh lIul 
brillieness kerapuhan; kegetasan Min 
Malbroad lebar 
broadaxe kapak lebar lIul 
broadcast siar Mon 
siaran KomM 
broadcast (b1Il~el) sebar rata Tan 
application IIUI 
broadcast bum (fire) bakar merata lIul 
broadcaster penyiar KomM 
broadcasling penyiarall Man, Kom M 
sebar rala Tan 
broadcasling salelile salelil siarall KomM 
broadcasting system sis lelll siaran KomM 
lstilah ASill!! 
hroadcast 1)1u 'IfIl/~ 
broadca,H l /,;ality 
hroadcast sl'clJitlK 
hrvadeost Sf/willI! 
broadcasl JI}fll sen/iff}! 
broadcas I sf/if' s(,l'd;l/~ 
hroadeas( flNu}:!' (fo­
la/ surIacr tillage) 
broad j ump 
bruad/eaIJed 
broad /eal '('d lI 'c'cl l 
broadleol 'c frC't' 
broad mi/lded 








brochure; palJlpltfe{ ti} 

broken contour 






bromide paper (j) 
bronchus 
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lsi il;lh I lU)uuesi3 
1;'IlI illll s(' bar 
IHU(U siarall 
~char benih I11Cralil. 
selllai sc bar 
(abm mer:\la 
11lC]\U~a l hl'nih 
Illcbrik hellih 
p(,lI~tlIJhat1 (allah lila 
lumpal j:lUli 
be rJa ulI len. r 
gulma t..Iaull Icbar 
Jl" IHlII (1:\11 11 Ic bar 
berp:lnt..lnllf,all Iuas 





ranlill r, IClIggorok: 
bronkil 
brosur 
I , brusur 
2. pamnel 
kontur putus 
palah cmpulur (nenas) 
kcJunrp.a hcralltakan 
rUlllah tallf,£il rc(a~ 








































































brush cu fter 
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perunggu; brans TekM 
perunggu; gangsa Far F 
kebudayaan perunggu An" 
medali perunggu oCr 
pemerangan dauB Tan 
bronzit Min 
brollzitit Pel 
seturunan; keseturunan Hul 
alat pcngeram; tempat Tan 
mengeram 
pohon penular; pohon Hul 
sumber hama 
brookil Pel 
saudara laki-laki Antr 
ipar laki-Iaki AnlI 
kening . Dok 
"gnil Min 
lanah hulan coklat Hul 
gerakan Brown Tan 
beras pecah kulil Tan 
penyakit akar perang Tan 
busuk coklal Hul 
Formula Brown-Speamlan Psi 
binlik coklat HUI 
penyakil binlik perang Tan 
nuda coklat Hul 
batas tinggi meragut Hul 
meragut Hul 







































bfil:111 Indoll~ia llidang IImu 




awel:UI kU<ls Hul 
bruksismc Ook Fsi 
lumul Bioi 
geielllhuJlI! Far F 
geleJnhung: buill Tek M 
k(lvilJsi gclembuTlg Tek M 
pClllbellluk an gelcl1lhulig Tek M 
pertuJ1I bu!ti:l:ll gelclllhuJlg Tek M 
pipi Anal 
ural Ung 
rungg:) nwlul UIIS, Bioi 
buksillatur Anal. Dok 
kuda ·kudo 01, 
Iliai lIul 
pClltI:l1 lIut 
ember : bllkc l Tek M 
konveyor elJlber Tek M 
lengkuk ; le.ding; Ickuk Tek S 
perenggang (gergaj)) Hul 
tekukan Tek M 
lekukan sisi Tek M 
Icgangan tekuk Tek M 
kUllcup Diol 
tUlIggul CJlltuman Tan 
anggaran Man 
administrasi anggaran Man 
analisis anggaran Man 
pengcndalian anggaran Man 
pengawaSJIl anggaran Ek 
perancangan anggaran Man 
praktis anggaran Ma. 
prosed ur anggaran Man 
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budgel calender jadwal anggaran Man 
budget director direktur anggaIan Man 
budget document dokumen anggaran Man 
budget expendirure 3nggaran pengeluaran Man 
budgel fom. forrnutir anggaran Man 
budgeling penganggaran Man 
budget manual buku peduman anggaran Man 
budget massage nota anggaran Man 
budget perfonnallce analisis pelaksanaan Man 
Qnnl)iSis anggaran 
budgel period lIlasa anggaran Ek 
periode anggaran /dan 
budget presentation persentase anggaran Man 
budgel speech pid.to .nggaran Man 
Dudltism Budhj, me An" 
bud,v"od kayu mala lunas Hul 
budw( ,oJ nurser)' persemaian mala lunas Hut 
buffer dapar Fat F, Dok Fal 
penyangga lIul 
buffer aco"oll tindakan penyangga Hut 
buffen"llg menyangga Tan 
bufferillg capacity of kapasilas penyangga Tan 
soil tanah 
buffer solulioll larulall penyangga Tan 
buffer slale negara penyangga III 
buffer Slack pcrsediaan penyangga Man 
huffer x/rip jalur penyangga IIut 
buggy bugi Hut 
bughalU/1 bughah; pemberonlak Ag 
blfildi"~ Jell.nly kepad.l.n bangunan So. 
building pem.il izjn bangunan Ek 
buildinp. bangunan Man 
bulaloll lekong \ingkaran tekong Ok 
bulb umbi lapis Diol 
bulb (bulbet) umbi batong Tan 






































pClllbc li<l1l pllbl 
kcrap:\liJJ] lilldflk 
pUlongan pukal 
















jen lol.k; buldozer 
buletill 
analisis buletin 
papZlIl pCIIJ!.u muman 
penan;tlllall semai dClJaIll 
wadah berbenluk lube; 
'pcnanaman semai dalam 












































































hlnk cahang herkas 
bcn(cllg~ pCIl1atang 









































Man, Dik, Ek 
KomM 
















bllrial e/ls/l l lI/ 























bUly a slory Ii) 
bu.rll 
bush fol/ow 
bUS'1 pl/lo1\' f lUiod 





l ~ til:Jh IndulIcsi:l llic..l ang HIlIU 
aual pemak:JI1l<l 1l Antf 
h :U13 kahur Anlr 
Hul 
ol'"ggol lIut 
k:lwasan leThak:u nUl 
hakar Do~ 
J!cmhakOlr:lIl Tek M 
pC l1lba~ar fa, .. 
pTtlses Burne tt flul 
li lldihan pUlih KomM 
!>Iok bak., lIul 
;IHleks hakar l1ut 
IIlcter-IUCl er illdeks bakar Hut 
ja,,~ka b.b, HUI 
jalu, bak,. Hul 
000 ' baka, HUI 
tu na sinar Kom M 
bonggol UUI 






k:W UU llg ; bUTSa Anal 
bcdengan perscfnaiall Hut 
::\ ktivitfls lIlelelUp Dck F.t 
rCla k rekah lIut 
Illasukkan hal alJlan dala m Korn M 
bus Tek M 
beluka , Hut 
hera belukar Hut 
Illasa r~ng beltlkar HUI 
p:1lu pahal TckS 
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persemaian sementara Hu. 
rimbun (pokok) Tan 
niaga Moo 
kelihalan niaga M.n 
administrasi niaga Moo 
agen niaga M.n 
barometer perniagaan Ek 
sistem pcmerosesan data Man 
niagi.i 
main niaga Man 
lugas Man 
prestasi niaga Man 
dasar-dasar usaha tani Tan 
pcnerbitan niaga Man 
tabungan usaha Ek 
usaha renlan Ek 
sernak; perdu Far F 
waklu sibuk Stal 
pangkal Hul 
benleng alI 
balak pangkal Hul 
bUlle Geog G 
gaya kupu -kupu Ob 
gaya kupu -kupu alI 
kalup-kupu Tek S 
kalup say ap Tek M 
butte temoin GeogG 
cangkul pangkaJ Hul 
menyondol alI 
sambungan temu Tek M 
langgam lemu Hul 
balak pangkal Hul 
pinggul; panggul Tan 
pepeal Hu. 
kepal. selengah bola Tek M. 
(dali paku keling) 
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bllll,'" /tl'f. . ( ("{If -type clIlhabu bIKing lIu( 
lae) 
/JUlIrt'SJ banir Hut, 
/Julln'55 rOil! ak:1f hanir Tan,lIul 
beLlI rof lltlsuk pangk:.il liul 
tHiIf srrJ{J pial (cnlll Tck S 
hUff 1r('allJlcnf ;Jw~I:1Il p:.mgkal Hul 
huy be l; Ek 
1m) '(" r~' 1l1hr.li Man, Ek 
buyer's market p:IS:lr:1n bchas M'n 
V:l~;)J;1Il pClllbcli Ek 
buyer's mmro/,uli 1I)ulll>puli peJ11bcli ck 
buyer's o{'liol/ pilih:'lLl pcmheli ok 
buyers .<:flik.(' PCUII'1:' ,k:1Il pClllhcli Ek 
buyer's .\1II1'11I.'i $l lfp IIIS·PCIIIIJr.li Ek 
Hbuying ".~t·1I1 :l::en I'\'mhcliall 
buying bdwriclllr l 'c ril JI;u pcmbeli ~bn 
buying mulir(!.~ Ill .. Iif pemhe li Man 
buying Iljji('(' I\:':I) IClT pcmbeliJII Ek 
buyil1K fJOIi(l' l... ('hi i :l~!i<1 JlJ<Jn Mall 
bl(.I-'illg {';()t (tllI!"1 1:\1:1 cn"1 PCII11'cli:1l1: Hall 
PI()~(; Jur P~I11bcli<Hl 
bu)' 0/1 r hcli h;'lilis scnHl;l sailanl I, k 
Buys [Jailor \ '-OIV liukulIl Buys n,lIoi Geog G 
by channel salur::m lilllpah T~k S 
bye bye 01, 
bye-law ang.~iJl~n d<lSiH 01, 
by [orce dcng:lII kekcras;J1I III 
by/ow :l1lr.P-:lI;l1l rumah IHIlgga Man 
by-poss jalan bil'as; saluran bipas TckS 
laugkau TekM 
pinlas; pintasan Dok 
by product hnsi i ::;n ll1ping~m M,n 
hasil lambahan; h"il far F 
saJllpillgan 
hasH santpingan Geog G, Bioi, Hur 
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bysmalith bism.lil GeogG 
bytownite bitownil Min 
cabbagt' (/lrassic(1 vlea­








cable logging, grur;ty 




cacao (7"11eabruma c.;acau) 






kubi~ ~I)rassic;t olcaracca 
V,lr ~;jpilal~) 
s,n... i rutih 
bbi" 
pOliO ok pengilllai api 
kabcl 
k:l\vat 
k:l\V31 : kJucI 
lilll :1~;) n kabcl 
illalllat kawat 
kreolt kawat 
pcmb <l lakan kahcl bergllya 
bcrat 
pl;!Olbalakan kahcl hertcnaga 
lelcvisi kabel 
sis tC'1O kabcl 
jalan.kabel 
sistclll kabcl peny:uat 
t:l.lklal (TheobrOOla t:3cao) 
tempal alat pemadam api 








































































usus buta; usus buntu 





sangka. dua ekor (ayam) 
KenozoikuOl 
kruson 





bongkol tulang turnit; 
kalkaneus 
lulang tumit ; kalkancus 
kalkaneus 































































calculll .'i offill/Ie 
d,f!crel/(.:c 
calculus oj lIIullirariahlc 












Istibh Indollt"si3 Didang IImu 
tallah berkapur IIUI , Tan 
kalk arilla Dok 




t ubug babe T." 
k 31 ... illUsis Duk 
ka!slrudit r ei 
blsi I Min 
ka)~illl1l karbunal Geog G 
kall:rci GeogG 
hilling Mal , Fis 
kif;, Man 
11IellghituIlg Mal 
kalkulatur; Ilicsill hitulig Sial 
I11csill kira Man 
lIlC:'iill l1itung Mac , Man 
kir:l<ll1 Man 
:11:11 lli t ul\~: k" lkulalor ~bl 
blkul,'or Tok M 
kalkulus Dok. Mal 
k.lkillus beu.hingga : hi· Mat 
lung betlah.illgga 
kalkulus perubaligalldn Mal 
kalkulus IIbohall : kalkulus Mal 
v;u iasi 
kalucra Geog c,,;, Pet 
kaledonia GeogG 
llell;l/l ggalan Anrr 
nulan kalender Ek 










































jenlolak kecil ; buldozcr 
kedl : buldozer kecil 
mengkalibrasl 
peneraan ; kaUbrasi 























































Min, Fat F 
Far F, Dolt, MIt 


















calyx ( fluwer) 
cam 
camha 
cam/1('r ( rouJ J 
combllllll 
cambillm. c(lrk, (plrdJugell) 
















Lallie} u t"lltJi" 

camera cl/nJlJlf'1 




























kaliks (bull g.) 
buhungan 
"- ,H1Iber 
IClIgkung : kailiher U;1I3n) 
"-,lI11biUlli 
kalubiulU g;)1.)l15 (re!ogcll) 
kallllJiulll da!am 
kaillbium sisip 
pcrsenlllhan kamlJ ium 
scra llg,ga kanilJiullI 




ka11lcra 1'0101 ransil 
1:.IlIg\..aian k:.lll1cra: per· 
~Iatall kamera 
5altuan kamera 





























































lsi ilah Asing 
camera rower 

























coII1l1 rodial intereen/llar 
canllngium (Canallgium 
odorotum) 








Istil.h Indonesia Bidang IImu 
mcnara kamera Kom M 
tipuan kamcra KamPA 
kemah induk Hut 
kema!1 lerpencil HUI 
kampanye Man 
campakan Ok 
perekam Campbell-Slrokes GeogG 
han·han berkemah HUI 
kawasan kemah Hul 
kamfer Hut, Far F 
berkema!1 Anlr 
kawasan kemah Hut 
han berkemah Hut 
kampo GeogG 
proses salut Hul 
kampus Oak.. Pel 
poros hubungan Tek M 
balsam canada Min 
lerusan Geog G. Min 
saluran makanan Tan 
saluran anlarsei Hul 
saluran noklah HUI 
saluran uamar Hul 
kanalikulus Dok 
sumpit; kanalikulus Anal 
kana! Dok 
terusan Ana! 
lerusan lulang belakang Anal 
saluran jcjari antarscl Hul 
kenanga (Canangium Tan 
odorotum) 
kedondong (Callarium Tan 
deculliQuum) 
burung kenari (Serillus T,n 
call1ln-us) 













cQll crillile (CVWIt Calle rill ) 
















canker, targe l 
cankered bark 
cQllkerwonn 












pC lli a~b : llI : pCllghapusan 
hukull l peni:ltJaan. hukum 
pClll;. hJ PUS311 
perint:Lil pClllbalaklll 
tcs pelllllalalan 
cd,lu:l:;: cl'k bal,JI 
bij i bal :1I 
kanJ... L' r 
kallJ...l'\ : pckull£ 
kalikrillll 
rotl! k:lndiu 
li lin :I); :IJ' 
ro l:l.l l 
Ichl! 
J..: allcsl'lI 
g u b {ebll 
roll~gJ \ll l a ll 
tar ill!! 




kallkL' 1 I:dlunan 
kallker ~:t:\a r a n 
kulit bl'lJ...a nkcr 
ul3t bll,er 
















Oak F.o; I, Dok, Far F 






















































capability, land use 









bentuk d.sar ; bentuk 
kanonis 
























kemampuan talaguna tanah 











































hlilah Asing 	 lslil3h ludonesjJ Biuang Jlmu 
capacify 	 tla ya isL kapasilas Dok F$l 
kap~si l:.lS Tek M, Fu r. 
Mit, Ek 
k:lpusi tas : t1aY;\llIuJ( Fi5 
kccnk:tpan; kap(\sit~s Psi 
kl:lI pIIYJan : U<1Y;\lll\1<1t M,n 
capacifY. ahsofJ1 fll'(' kal'asilas sc rJp Tan 
COPOCifY. nIpil/n,.r · kill':lsiLl 'i :Iir kapila r To.n 
waler 
capacity , ,:anyiIlK <.lay, <.I 1l 'ulIg Hut 
capacity, ( ot iOI I ('x- kapasitas tukar kat ion Tan 
change 
capacity, COIlt/W'l ioll dayn h;lIllar Tan 
capacity. jidd kap:.l!-ittls lap:JIlS Till, lIul 
capacity, [ie/J moisture kapasi til s lengas palljang Hut 
capacity , genll i lulfil'e 1.l:lya kecambah HUI 
capacity, graz ing kapasilas pellggembaiaa n Hul 
capacity, IIca r karasHas panas T ek M 
capacity, il/Jillmlioll brasitas infi lt rasi Itul 
capacily nwislllrc kapa!"iI:ls keJell1bapun: T3n 
bl'usi l:JS kclc!1g;:l.~all 
capacit)' ,'IJl lil hlll/e- i.b YJ s:lllgga tanal! ; Tan 
rillK k:tp<Jsitos sang1;u 1:lIlJh 
cape tCl lljUllg GeugG 
capi/lari kapilar Ook 
capi/laris kapiler An,' 
capillan'l)' kcl(Cll'ilcran Far F 
CIlpillo.rosc( 'I'Y karllar osk opi Dol;. 
capillary 	 kapilari Tek M 
ka piler BioI, Fi.!, Dok, 
Hut, Fax P 
capUlary ac CiUII gera k.n l:'pilCT Tan 
CIlp/llo.ry cVlldcmn/;OIl kOlldc lIsasi kilpiler HUI 
capillary fi/III seJaput; lapis Hpi:; Far F 
capiJlary IIrMark jolall bpiler Ook F,d 
capillary pore pori kapiler Tan 
IsliJah Asing 
capi/fury porosity 






























Islilah Indonesia Bidang IImu 
porosilas kapiler Tan 
porosilas tak berkapileI T.. 
bulu ; rambul An" 
modal 5", 
ibu negara; ibu negeri; GoogG 
ibu kola 
mudal hulan Hut 
modal ripai Tan 
akliva mudal; hart a Man 
modal 
penganggaran modal; MAn 
penganggaran investasi 
biaya modal MAn 
modal pembelanjaan Man 
belanja modal "Ek 
Iaba modal Ek 
barang modal Ek 
barang modal GoogG 
pembenlukan modal Ek 
padal modal AnI, 
utama; kapilalis AnI. 
pelnodalan Man 
kapilalisme SO" Ek, M&n 
semangat kapitalisme 50s 
ka pitalis Man 
kapitaJisasi Ek 
pasar modal Ek, Man 
arus modal Ek 
lindak pidana beral HI 
hukuman mati SOl 
hukuman berat IU 
modal yang dikehendaki Tan 
cadangan modal Ek 
modal saham Ell, Man 
sl/Uklur modal Hut 














capstan \\ 'il/cl! 
capsula 




captioll I ,,,d 
captioll J _ 'miller (.tliJc 
scallll cr J 














lul " fI~ "elk.pala 








h.c lmif.. .l ll 

lo r, j Jl t.:: IIUtup 
U:J I ulHl 
kapm l 
1\ ;lpsl :JII 
wilts bpSI:HI 




l l.·!C r.II I!!JII l!;l llllxH 
k ;1I111 k l' !c r tlllg;lIl }:,lIl1h:1J 
s)..,c l)(;: r sL..IiLl 
(,'c rircr :1 hcrg<lllrbJr: hcrilil 
bcrg..lI11uar 
I(l W111 11111 
penangkapan 
1" "gkap·Jepas 
ka pu l : kepala 
korat 
i,lali kanJah 






























Dok r sl 

















































corbartl 'I I/dum 
corbomulldJJm powder 











Istilah Indonesia Bidang I1mu 
karbohidral H., 
karbon Geog 
batu-pasir karbon re' 




karbunadc: intan hi lalll Min 
asimilasi karbun T,n 
karbunat rc, 
timbunan karbunat Tan 
batuan karbonat re' 
karbunisasi hancuran Tan 
iklim 
karbona lit Pe' 
pent arikan karbon: GoogG 
radio karbon 
karbun diuksida Dok Fd 
karbulleulll lIut 
karbon Pel 
Icrangkan F" F 
karbonisasi Hut 
pengarbonan Tek M 
tcrkarbonkan Pe' 
karbonrundum Pet 
s~rbuk karbonrundum Pe' 
baja karbon Tek M 
karboksihcmogJobiu Dok 
karboksilase Dok 
karburator Tek to! 
kerangka Hu, 
kartu Dok 
kartu larif (iklan) KomM 
pores kardan TekM 
kardia; janlung Dok 





cardiac ou rput 
cardiac ra fC 


































ilenli jan tung 
utu t jan tung; miokardiu m 
curah jantung 
r l CkUCllSi jalllUng 
hcdah ja lllung 
1Jle n l!C Il3j ja lTtung 
kaflJi llal 
bibll~a n I'okok 
hilall !:-il lI ka rc.lin:tl 
11 13 1:1 ;.lI l g. i ll ulam3 
vokal kar dinal 
pusal pcm:cpa t jan tu ng 








bed"h k:irdio loraks 

uj i b rJ illvask uiar 

No, k;'l rtll 

Jlcrawa t:LIl 
kari er (Bl 







denga n ala mal (d .• . ) 

























































lslilah Asing lstil.h lndone$ia Bidang lImu 
cannille kannin Fu F 
Ctlrnallite karnalil Pel 
(R. Von (Arnall) 
carnassial teeth gigi penc.bik Bioi 
carnivora karniv or 8iol, Tan 
carnivorous animol hewan karnivor Tan 
carnotite (A. Carnol) karnotit Pel 
CQrotene karvtena Dok Fsl, Dok, 
Bioi, Tan, Far F 
carotenemia karolenemia Dok Fsl 
carotid body kurpus karoti kum Dok Fsl , Dok 
carpal karpal Bioi 
carpal bolles lulang·lulang pallgkal Anaf 
langan ; tulang-tulang 
karpu, 
carpal sulcus alur pangkal tangan ; Anat 
sulkus karpus 
carpel karpel Bio i, Tan 
carpenter ant semul kayu Hul 
carpenter bee lebah kayu Huf 
carpenter moth kupu ·kupu kayu Hut 
carpus pangkal longan ; perge · And 
langan tangan ; karpus 
karpus Dok 
carnage bea angkutan Ek 
carriage, log gerob.k b.l.k Hul 
carriage, saw gerob.k gerg.ji Hut 
carriage ofgoods pengangkuI.n bar.ng ilul 
carriage straddle gerobak g.ntung Hut 
carriagf!Way jalan kendaraan Tek S 
carnoer pembawa Stat, Dok, Pit 
pengemban Fu F 
pemb.wa peng.ngkut Tek M 
carrier block blok pelapik Hul 
carrier [ree bebas pengemban Far F,Anlt 
carrier ofdiseaJe pembawa penyakit Tan 
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hilllli1r :1I1 hawaII 
inlll l ar;ul Uq>;,111 
biaya pengguuangan 






c:ar slicker (acll'<:rli ­ IL'IllJlCI:lll Illllbil Kom PIt 
sillg) 
ca,r. drag kerr \;; pCI1 ~lrik Hul 
cart, Slip-tOIl}:11r kcrel :1 fll d" b.dak !luI 
cartel karle! III, H. Man 
carter, to nlcll ca rl cr Ek 
cartesia'i karlesills Mat 
cartesian coordinate koordin:lI kartesius Mal 
cdrtesian linguistics linguislik rasiunalisllle Ling 
cartesian plane bitJallg karl esius Mal 
cartesian product prutJuk/llJsil kali ka rlcsill s Mal 
cartilage tul:mg ra wa n 8iol. far F. Ook 
Tawa ll Anal 
cartilage, gristle rawall T:U\ 
carrilagi,lOus bcr-rawall T,n 





Stal, Mal, Geog G 
cartography kartugran CeogG 
cartoon karlun Kom M 
cartoonist kartunis KomM 
cartridge COJillg kclullJ;Song 01< 
CIlrrwheei pular rvt.l a Ok 
caruncle karullkula Tin 
call1ing ukur:ln Antr 
C4scade TUmbai Stat 
kaskada TekS 
case kasus 00", 1tUt, Psi, 
Man, HI 
lapis lu ar Hut 



















cash flow statement 
cashier 
cash on delivery 























legangan lapis luar 
kerja kasus 
uang (unai; tunai 
rekening tunru 










tapoTan arus dana 
kasir; pemegang kas 
bayar waktu lerima 
(COD) 
uang lunai tersedia 
pencocokan kas 




tempat beli tunai 
tau.ung; acuan 














































castinft, certil lOuS 



























gugnf lLllIn jarulI1 
kasta 
sis'tem kasla 
pilih pCIIII~ra l1, rcn~a ( uran 
pcraniJl1 
rCrtg.e(Or;H I 
pc/!!:-e(lI r;lIl sel1tri lug,iJl 
pClluang;11l berterus<lll 
pcnl;tecIJran bercctak 
pengc(orall be rce lak 
gr avl la$i 
rengc(or:1I1 lilin 
pcngccorall (elak PCrllIJIlCn 
bcsi cor: mur bentcl1g 
IllUr IlIahknla ; 1l1Ur helll cng 
ua ri s hal;l1lg api 
IOg:llll t.:ur 
11Iil1Y<Jk l'lT :lk 










kccel l1a ~atl kebiri 




















Fll F. Kom M 
Hut 
Hut 































IsWah Asing IsWah Indonesia Bidang IImu 
casualty cedera Dok 
korban HI 
casualty case kasus cedera Dok 
casual worker pekerja S3mbilan Ek 
cat, siamese kucing hilam Tan 
catabolism kataboli~me Far F, Dok, Dok Fsi 
catacllres;s kalakr.sis Ling 
catoe/ostic kalakl.stik Min 
kataklss . berkataklas rei 
cOladas/ic srructure struktur kat.klastik GoogG 
caroe/astic lexture lekstur kat.klaslik rei 
calacrorism katakrotisme Dok 
catadronlOus kataLlromus Tan 
catalase ka ta lase Bioi 
catalepsy katalepsi Dok 
cOlalogue k.lalog Tek M 
calalague allo~vsis anali,is kat,log Man 
catalpo,' sen almond ketapang (Temlillalis Tan 
(Temzinalis catalpa) calalpa) 
catalysis katalisis Ook, Kom M 
catalyst kalali, Far F, Bioi 
cataphoresis kalaforesis Dok 
catapJeite katapleit Min 
cataract kalarak Dok 
catalonia katatonia Psi 
catch tallan Ou 
catch, snow perangkap solju Hut 
catch crop tanaman tumpang sari; Ek 
lanaman selingan 
t303m3n seLingan Tan 
lanaman tum pang sari Hu( 
mfcher penangkap Ou 
catcher mitt glof; sarung penangkap OU 
catching langkap: sambut Ou 




































cathode ray oscilloscope 
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JacJ:.Ih l;Ilir.. n 




kUIl1r()nCn k:.Lteg()ri (a1) 


















rilltu ai r gerigi 
rcru1 




















































cations, absorption of 
cation exchange reaction 
carion fixation 






































ham bur kucing 
lembu 
leJ11bu liar 
lembu tanduk pendek 




in tegral cauchy 
rumus integral cauchy 
teorem ill tegral cauchy 









kubi s bunga 
pemakalan; perapatan 
Idausa kau saJ 
konjungsi kausaJ 
penjelasan sebab akibat 
kausalgia 
hlpotesis sebab akibat 
sebab akibat 






































Istilah Asing islHah Indunesia Ilidang IImu 
rallsal sf't',.d, r;,.l).!.111l ~ : \Illai ling 
causal syslcill :-i s lcm ~('hJb akihal 5o, 
causatioll scbab akib,t 5o, 
CauStltiOll, social schau ;:ski bal susial So, 
causative? pellyebab: kausalir Ling 
c(1uSQril'C? l'crh kata kcrja pcnyebab: Ling 
vC'rba busatir 
calise sc hah Sos. Man 
calise, ('jjc(,1I1'C schah c('('ktir So.~ 
emlse and CJf('CI ~cb;dJ d:Jll akib<ll Mal 
cause a/actio/l kClIIS:J linu:lkan III 
Cl1l1Se offire selJah kebakaran Hul 
cause variablf peuoah pcnyebao: Slat 
pcn,buleh ubah 
pCllyebJIJ 
cmlseway jal;J1I lalllhJk Tek 5 
caustic kustik Fill F 
caulery kaul~Ti Dok 
caution pering,atan O~ 
c(1uriom tep.oran O~ 
CA VD lesl tc sCAVIJ Psi 
COI'e gU<J Min 
ca"e; COI'el7/ guO! GoogG 
cave pearl nlutiara gua reI 
cavem gcgua Min 
cavema kavcrna Dok 
run)!,sa: kavern a Ana( 
cavieanolllllunbcr angk:l kavltasi Tek M 
cavitation tunnel lerow~)og pcronggaan Tek M 
cavity rungsa ling, Dok, Bioi, 
Far"' . Min. Fia 
cavUy. intercellular rongga ;jnlarsel Hut 
cavity. mould kavilasi celak Tek M 
cavum rongga; kavuOl An.ol 
cavum abdolllill;s ronggo pcrut Anat 
CilJ1W71 oris rongga mulut Anal 
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cavum pelviJ rongga panggul Anal 
cavum tllOrocis rongga dada Ani' 
cavus cekung: kayus Anll 
ceu (camera control unit) unit pellgontrol kamera KomM 
cease-fire g,cncatan senjata HI 
cease fire (order) henli lembak (perinl.h) Ok 
cease loading henli isi Ok 
cecus bUlitu An .. 1 
ccdar-apple puru juniper Hul 
cedeelterritory wilayah serahall HI 
cedricite sedrisil Pel 
ceiling price harga lertinggi Ek 
celestial body benda angkasa H.I 
celestite (celestille) selesl il (seJeslin) Mjn 
celiacus (mengenai) rut; sitiak Alul 
cell sel o.k, Hut, Ook, 
Fist 8io) 
cell, companiotl sel bcrjiran Hul 
cell, epithelial sel epiletium Hul 
cell, funform parellchyma ,sel parenki1ll3 fusiform lIul 
cell, fusifonn wood sel pareokima kayu Hul 
parellchyma 
cell, iI/perforate seltrakeid HUI 
cell,laticiferous sel bergelah Hut 
cell, mucilage sel berlendir Hul 
cell, oil sel berminyak Hul 
cella sel Anal 
cell-crystalliferous sel hablue rerus Hul 
cell membralle membran sel Dok Pol 
cellophane seloran Far F 
cellula sel: se lula Anal 
cellular lipid lipid sel Ook Fit 
cellular structure slruklue beesel Min, Pet 
celluloid seluloid Par F 




l!ililah Asing Islnall lIululIesia Did.lIg Jlmn 
cdo'c linguistics linguislik kclOka 	 Ling 

Far F 
{'('men t sel11en 
cemenlaO'ol/ perek;]lan Pel 
cemented tcrckat Pel 
cementing sand pasir pcrekat rei 
cementoblast SC 11Icnlnbl as Dok 
cemetery kubural} : makanl Anlr 
cellemao'cs kenellla1ikrl Ling 
eel/one Kellen I Ling 
cellctics kClletika 	 ling 
cenogamy senug:l11li 	 Anlr 
cellsor (psychoanalysis) sensur (psikoanalisis) 	 Psi 
cellson'ng pcnyclI~Or;ln 	 Slat 
censorship pCllapistlll 	 So. 
PCIIYCIISOl3n 	 r5i 
censure <.:c laall 	 III 
ceusus sensus: cac:1h jiwa 	 Ek, Man 
sensus HUI. Stat 
census, sample sensus COllloh HUI 
census tract bllku !i<': I1S\I~ III , Sos 
ceuter pus;!! F:a f 
cenferil1g del'icc peral1ti PCI11Usat Min 
centering pill p3s.ak pClllusal Min 
centering screw sekrup pemusat Min 
center locao'oll pusallokasi 5"', 
center ofgravity titik b0bol Far F 
center afsymmetry pusal kel'"~kupan : Min 
pusal si mctri 
cenler spread Ii) lu ang Liua haJaman KomM 
centigrade derajal Celeius Far F 
cen timeter sentimcter CeogG 
centimetre (em) scntililcler (em) Mil 
central pusal : senlrat Dok F.I 
pusal Mit, SlI.l, MAn 
central banJc pekeJja sambilan Ek 
Centrrt/ Bun"", Daerah Pusal Perniagaan GoogC 






















cell Ire, heart 
centre circle 
centre distaHce 









Istilah Indonesia Uidang Umu 
pembeliall terpusat Man 
letu50n lIIemusat Pet 
arsip sural Man 
ruang arsip pusat Man 
penc:Jhoyaon pusa t Min 
hambalilll pusa! Oak Fsl 
sentrol Anal 
pcnengahon ; sentrahsasi ling 
sentralis:Jsi So. 
pel11us:dan ; senlralisasi Ek 
pola perllusatan Man 
pembcli.n terpusat Man 
dalil (I co rc",) limil Stal 
mcmusal 
teorema Iilnil Mal 
pasar pusal . GeogG 
mOlnen pusat Sial 
sis'em safar pusat Oak. BiOi 
sislelll bantlar pusat CeagG 
keccntlcrungan memusa! Sial 
lanah linggi lengah GeogG 
vokaltengah ling 
pusot Fis, Mil1 
pusal ; senlral Oak Fd 
kat a utama; inti suku kala; Ling 
pu satJiuah 
lapis luar empulur Hut 
lingkaran lengall Olr 
jarak pusal Tek M 
centre fire pistol 0" 
pen yerang lengah 0" 
geJandang tengah 0" 
loneal lengah Oil 
garls lengah Ole, Tek M 
landa pu:;at; litik pusal O~ 
perpadu.n tengah Hul 
..W.h Asin~ 
celltre oIo circle 
celltre ofBruca 
celltre ofbll(~I'al/cy 




centre o[ flOOIOliull 
(el/trc o[groJ'iry 
cell fTc of int'rlio 
centre a/pressure 
centre o[shear 
(('litre of n"isr 
celltre of H'cmh'kc 
cflltrcpetol 
cell trf-SDweJ 
centre service lille 
ccntrifugal 















1~lilah lntlonesia Didang IImu 
pusal lin!-!karan Mal 
pU~1 13nn:a Lin, 
pusal .pungan Tek M 
rusa! kOlllpresi Tek M 
pUSOI kclellgkun~an M" 
pusat penyebaran HUI 
plIs.Ll1 t:Jhuran HUI 
pll S:.t 1 pc!;unpullgan Tck M 
{ilik hoho! Anal. far F 
Tek M 
pusat lel11ban: pusal inersia Tek M 
rusat tehnan Tek M 
IHISJ [ r.e~cr Tel M 
PIlSJ! plltir Tek M 
pusa! WCTllicke ling 
IIlcllJusal Tek M 
pUlt.Hl~ jcj:Hi HUI 
g;Jris 5.crvis lenFah 011 
ilIcl c~:1t Fi~ . Tek M 
pCII!!cnJl all Sf'llt rifug:11 Tek M 
kllplillg-gcsck sen I ri rugal ToUt 
pompa pusing Fa( F 
pum pa scntrirugaJ Tek M 
ventilatur sentrirugal TekM 
IIleOlusingkan Fal F 
sentri ul Dok 
senlripelal Fir F 
memusat FiJ 
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bahasa ke nlum Ung 
sefalus Dok 
indeks seralik P&i 
( Illcngcnai) kepaJa se ralik An., 
se falin Dok 
pe rkembangan seralokaudal Psi 
se ralopo~a GeogG 
keranlik An" 
seramiJ Dok 
se rargirit Mjn 
Cercopi lhecoidea Anlr 
serealia Bioi 

se rebelum Dok 





rel roneks Ling 
serebrosid Ook 
serebrospin3 Dok F&l , Dok 
cairan screbrospina DokFd 
serebrulll Dok F5', Dok 
otak besa r; . serebrutn BioI 
penanggaJan upacara An" 
alat upacara Antr 
kejadian pas!i Mal 
sefl ifikal Ek 
sertin kat pengujian Hut 
serlifikat kelainan udara III 
'kle pendirian Ek 
serlifik.1 benih Hul 
kebiruan Anal 
scrulo pJasm in Dok 
serumen Dok 
lsi ilah A~itl!! 
cC'n'jcal rcrldml 
('C'ssat;vlI (If hvsfi!ity 
cr,~,~iOlUlIT slale 
I 'CSS;Cm IIi IClTilor.I' 
ecsspipt' 
CC'faCi!UIII 
ceIOSIC'.DI} '/ alcohlll 
ce)"a S rfJeurellt 
c faclor 
chabasile 






chaill !xr~II ' i()l/r 
chain bh,c:', ti('si~; 1 
chaifl Git:.-rh: Sf, l/ /tlJ l 
idelln"jic!1i iol1 : ,H{; ; io ll 
call; sHaion bre.1k 
cllaifl-l;"ckel drt (/sa 
chain d rll"'I' 
chai" COIII )lill.': 




rll :lIlf. I!liaug bcbbng: 
vcudlla : rua'\ 11I1;lIIg 
h~l.lkillI[!. : scrvi l:s Ichcr 
!cher : scrviks 
scrviks 
pCIlf-hclllia ll PCfIlHlsuhall 
1Il'C!<Jf;J pCllcrillla w:b ,.alt 
Fl:IlYl:r :!lI.1I1 wil:!yal! 
,'lp,1 htl illlg.lIil 
~-.: I:t St' tll1l : spcrma!,l;(i 
~l:lt'S I l' aril alk(lho l 
11..'1IJ(' ll1a l'CVa ; Jalill:cvJ 
bl: lp l l' 
h.:lh; l ~ i l 
~ \lI, u Li la tertulul' 
kaJabi!' 
I,UI1I11;1I1f, Mci 
j (, 1.1I1" paJi: (;ILII 
(krlillll ilil k;IYU) 
r:'1II1:1I : rallt:liall 
ran t:li 
rilll);bi, usaha r()t)gi-.<Ji 
llllgk<lll )<Iku bcrallg.bi 
rallLdllgan kclolllpok 
lJeranlai 
lallll", pcnGclJ:l1 ~;( a si0l1 
l~ ilp :tI keruk tan i:!!;! clllbf'.r 
p c n J~: lpit ral1t :ti 
k o plill~ rallt :li 
indcks ra ntai 




































Islilah Asing 	 Istilah Indonesia Bidang IImu 
chain ofcommand garis hirarki M.1n 
thaill piech j. rak-bag; ranlai Tek /d 
chain ref/ex reneks berangkai Pli 
chain reinforcement pengu.1 berangk.i Psi 
chain rule aturan raotai /d,. 
elwin saw gergaji rantai , 'ek S, Tek M 
chaill silicate siU kar rantai Min 
c/raill store kedai rantaian Ek 
keJai rangkai: 'oko Man 
rangkai 
chain store system sislem keJai rallgkai : Ma n 
sistem tuku rangkai 
cliain structure struktur ra ntai Min 
cho;n wheel rotJ<l rantai Tek M 
chalaza kal.za Diol 
chalca'llhite kalkanlil Mi n 
chalcedollY kalse uon Min 
chalcedony {chaLeedon- kalseuon Pel 
T} 
chalcocite k.lkosil Min 
chalcolithic age zaman kaJk olitik Anll 
cha/cophanite kalkoranil Min 
chalcophile k,lkoflii Pel 
chalcopyrite kalkopirit Min 
chalcostibite kaJkuSlib il Min 
clwlk 	 kapuT Min 
tanda Kom M 
balu -kapur ; kapur Pe l 
chalk [onnanon formasi batu·k<lpur Per 
chalk it {tv/film} tandai KomM 
clwlk rock bal uan kapur Pel 
challenge tentangan or.­
challenge roulld ronc.Jc tantangan or.­
chamber ruangan pintu air TekS 
kam ar Fl. 
ruang ; rongga TekM 
Istilah Asing 












challge agellt (m. com) 
change allo",Qllce 
c"ange bag (/1>/[11111) 

















chonnel (pass through) 















btila" Indonesia Bidang IImu 
kalllar d2~ang Ek 




peJuang St.t, Tan 
kcn~,I, pcluang Stal 
raklllT kcbetulan So> 
kerag:llllan peluang Stat 
perubahiln So, 
agen pCTub;'lhan Man 
I)Cn~R('r:lk peruhahan KomM 
tUlljangan jaLJalan Man 
kOlak gelap KomM 
peruballJII kewargancgaraan III 
pindah servis Olr 
rancangan tukaran Stal 
pcruhah:lII sosial So, 
pClub:1hilll skala Slat 
pcrubah;1Il sosial S05 
peruu:lhan telik Sos 
alur GeogG 
saluran . Ling 









T~kM (:.os (; 
salulan dislribusi Ek 













characteristics of li ve 
characteristics ofspecies 
character measurement 
character make up 
c1wrcoal 
charge account 


























sudu I ci ri 
fung.si ci ri: rungsi ciri,w 
akar ciri 
karakteristik; ciri- ciri 
ciri -ciri hhidupan 
dri ·ciri species 
ukuran tabial 
lata rias wata k 
ara ng (ka yu) 
rckening kredit 
minta reh al bcrkira 
mandor 
coron g tuang 
langki pCl1 gerjaan 
karisma 
we we nang karismatik 












































































check your target 
chefofmissioll 
chemical a/lalysis 
chemical alla/y.,;s (of 
millemJ) 
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p~nll.'rik s.:l. 11l pClIlu.lrUJII 
puli1 tekllik 
J1Iesin tulis celak 
dal'lar kcoillallgan 
skala l eTa 
ska la pcncra 
mesin tekcn 
peOlerikS<lJn 
kalup searah; katup periksa 
nlesin tulis cek 
bidik sa saran 
ketua (peJOimpin) 
kontingell 
anali !>is kimia 
anal isis killliawi 

















































chemical nature of svil 
























noda coklat kimiawi 








keadaan kimia tanah 






















































































lsWah I ndonesi. Bidang IImu 
kerno7.cl11 Hut 
3welall rcnlang-tJan- Hul 
selllprol 
krell babk Hul 
derek kecil: kOlltro! keci! Tck M 
ri.ian~ Min 
(.'ert<l T,n 
k.VI1~hllIlCl al rijallg Min 
batH -g<.llll[lilig berijang reI 
papilll l:~1I\Jr AU 
dada Dok 
JalallJ {l:Jda aIr 
ling"-arttn d ~lda Olr 
sadap dad. Dok F~I 
JuslIn bcrangan GeogG 
peJindung dada Olr 
denyul dada ling 
dimJiltb ..hllhl Dak 
X·]{"y dada Dok 
pCf1l<11'a S ~tll Cheyne·Stukes Ook hI 
kiasl1IOt Do' 
pa/ang: ki<Jsma An:U 
ca~r air Dok 
scbaran khi S!al 
kepaJa : kc{Ua Man 
kepala akllnlan Man 
kcpab atilllinis[rasi M.an 
sel utama lJok FII 
keluhan ulama Oak 
pilllpinan tertinggi ; ~b.n 
eksekulir kepala 
mandvr kepaJa M"" 
kepala urusan tekllik Man 
I,Wah Asing 
chief;udge 














clii/dre'l 's courf 
chill; cold 
chilled margill 
chilli (Capsicum spp) 
chimney 
Olilla clay (Koolln) 
china-clay; kao/{II 
chillo-stone 
cI,inese cabbage (Brassico 
chinelUis) 











Istilah Indonesia Bidang Dmu 
kelUa ha kim 01< 
reporter kepaJa Korn M 
penyunling kepala Korn M 
kelua pencatat waktu 01< 
wasil kepala 01< 
ketua pengawas golr 01< 
anak Antr,Ook 
pusat asuhan anak Psi 
binlbingan allak Psi 
keseha(an aoak Dok 
1113sa kanak·kanak Psi, Sos 
buku k.n.k-k.nak Ek 
bahasa kanak-kanak Ung 
psikulogi 311ak Psi 
Tuangan kanak-kanak KomM 
mallkamah kanak-kanak 5", 
kedinginan Dok 
birai dinginan Pel 
cabai : cili (Capsicum) Tan 
serombong; cerobong Tek M 
cerobong HUI 
lanah lial pulih (kaolin) Tan 
kaoJin CeagG 
batu kaolin CeasG 
sawl pu tih (Drass/co Tan 
chlnemls) 
kucai (A/Jium odorum) TOIl 
linguisUk Sinika Uns 
aksara Sinlka URg 
kayu manJs GeogG 
angkat tubuh (be,gantung) Oil 
gerarp;, ..,pih Tot /01 
papan terpih" Hul 
tanda serpih HUI 
penyaring se'pih Hul 
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IsIUah Asing Istibh ltuiol1f'sia Didang IImu 
chipped groin urat scrpih Hut 
chipper pen yerpih Hut 
chipper-alld" lUfcher uland!)r pcngger(!ajiatl Hut 
chips serp ih flut 
chip spreader penye h,H /);JIU : pengham. Tek M 
par haltt 
chisel, corse cuI pahal 11) :11;1 1il11:11lg Tck M 
chisel piouS" hiljak pal1<1t Tan 
elli-squared Jism'lJ/l (;VII ~cb;Hart J.:hi ·kuaJra( SIal 
chitin J,;ilill Geog G, Ook, Tan. 
Bioi 
cMoan/hite kluaillil Min 
chlorench)'II ,a ~lol ... nkinla Tan 
chlon'de shifr itlljak kl oriJa Ook Fsi 
chlorinated lerklorin Fas F 
chlon'fIilted water air berkJorid OIr 
chlorine klorin Far F 
chlorite kloril Min 
chlorire schist skis klOJil Pel 
chloritizatiON pcngldorit<.JlI Pel 
chlon'roid kloril uid Min 
chlorofuml kloroforlll Far F 
chlorophyll kloronJ Ook, F8J' F. 
Tan, BioI 
chloroplast kloroplas Tan, Hiol 
chlorons kIOTosis Tan,ltul 
ChoatUI koall(l !>uk 
chocho ISochi/l1/l c.lllle) galll[,;ls: btJu sialll ; Tan 
lilllun si:un 
(Suchillln edule) 
chock block pClIgg"njal baJak lIut 
chodriosome kodriosonl Tan 
choice pilihan Mal 
choice ofprocedU1~ pilih::lIl prosedur IU 
cllolce-sla /U s status pilihan &. 
choked terceltik Ook 
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choker tanjul Hut 
ehok£r hole lubang tanjul Hut 
choker hook cangk uk tanjul Hut 
choke valve katup cekik Tek M 
cholagogue kolag<lC Dok FJI 
eholagogues kolagog Dok 
cholecalciferol kolekal si rcrol Dok 
choleeyelokin/II kul esislokinin Dok F!il 
chv{cUthias;J kolclitiusis Dok 
cholera kol"a Dok Fsl, Do};, 
Bioi, Far r­
choleretic effect ,rek kolcrelik Dok Fsi 
cllO/eslotic jaundice iklerus koles(atik Dok 
cllo/esterul kolcstcrol Ook, f~ F, 
Dok Fil 
choli" kolin Dok 
choJillergic kolinergik Dok Fsi 
cholinesterase ko!illcs l('r:Jse Dok Fsi 
c/tond/ife kOlldril Pet 
clloHdn'le; cJwlldrule kontlrif: kontlrul Genge 
c/lcmJroJite kondrooil Min 
cliol/olirl-! konolit Geog G, Pel 
chop cop: ran cung O~ 
chopper penehang HUI 
chopping merelak Mh 
chopping tool penet ak Mt, 
chop stroke pukulan pant.:ung O~ 
chord talibusur Mat 
chorda tali : korJa Mat 
chorda dorsalis korJa Jorsal Dok 
ehoroola kordata GeogG 
chord-foot kaki-kord Hut 
chord ofcircle talibusur lingkaran Mat 
choret1 korea Dok 
chorioallantois korioalan(ois Dok 
chorion karion Dok Fsl, Ook, Tin 
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Islilah Inuonesia Bidang IImu I'lilah A,inF 
choripttlllcnf3 kuripc talus Tan 
chonlqxz1otl.t kl1 rist'palus Tan 
hori7on C Tan. Geog G C IlOrizOIl 
c"aromatic map pcla kU lul1lal ik GeogG 
clIOrol{Tf1rh,. kllrtl~rarl GeogG 
chortJiJ kll[llid l)(Jk 
Analc1lOroidea kuwill 
choroplerh ).. \)f\l pICI Geog G 
c/i osen lcetilil1R SC III:ti pilihiln Hul 
chusen free p ll luHl pillilall "11111 
[)okchrom krolll 
chroma mna ; WtH1I3 AMI 
chromatic aberm60ll Jln"rasi krlHllatik Kom M 
chromati1l krolllatin Uok., far F, BioI 
chromatographic onolysis 3nalisis k,Illllatografi Far F 
chromalography klOnl~lopafj Uok.Fu F 
cJlrOmofop/Jnre klOlllatofor [)ok 
c."rotJIorn f ,l.7{C lellllle-llFo krOIll:llo~r:lfj f'ar F 
chmlllifc krolliit Min " Ceog G 
chromium krullllulil Far F, Geog G 
kWlllofllb Dok Fsl, Dokchromuphobe 
Fat F chromophor krollHlfot 
[)ok Fsl. Dokc/lromap/u'l krolllulil 
chromopiasf krolll opla$ Tail 
c/zromOprOfeill kWnl"Ol'rt )lcill [)ok 
chromosome krOlllUSOl11 Dok, Ook F,;I, T3n, 
Far F, Bioi 
ChromOlfopic effecl efek krornotrop DOl.: Fa' 
c/trolUuie kronahi [)Qk Fsi 
chronaxy k roll~ ksi Dok 
chrone kron Ling 
chroneme kcollem Ling 
chronic kwnik Dok 
chronic illfection infcksi krollik Dok 




















cll/ll cll 0/ starillg 
chute 


















lslilah Indon",i. Bidang IImu 
umur kronologis Psi 







cck:)l1) Tek M 
nJ\lk3 ce kJIll Tel M 
pelat ~ckJ11l Tel.; M 
cui Ok 
penarikan cOn loh keratan Stal 
gcreja 50S 
penjellisan Jgama mazhal.> 50S 
bengkak pangkal Hul 
leher kopling Tek. M 
kopUng·gesek kerucul Tek M 
kopling asal·gcsek Tek M 
pelunc,,( Hul 




lUlus Dok, Ana! 
kimus Dok 
kimolripsin Dok FsL Ook 
k.imus Oak Fsi 
silia Dok 
bulu ; silium All.. 
kiminil Pe, 
kina ; sinkona Far F 
kina (COlic/WI lD calisal'a) T... 
sinder Pe' 
bioskop Kom M 
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ISIHah Asing islilah Indunesia Bidang IImu 
cillemascv{Ji' slnem;lskop KomM 
cinemalheqII e sillel113tek Kom M 
cillemolOgraph sillelllatograf KomM 
cille pllotograplly selli foto gemk KomM 
l/illll/'r, 
cinerama siner.. 111 a KomM 
cil/crrum sillerculll Dok 
c;lIcreus kelabu Anal 
cingulum sillgullllll [)ok 
gelang: Sillgululll Anal 
cllll/abar sinab:lr Min 
mercuric sulfide Far F 
cinnamon kulil Illilnis Far F 
cinflammon (CiwlO.11to . kayu 1113His (OfllIOIJI011l UII Tan 
mun zeylollicltlllj zey/alliell"r; 
circadian rhyth", iram3 hari<J1l DokFsI 
circle !ingkara n Tek M, Mal , Man 
circle ofAf'I'"lvll ifts UlI!!kn lan I\PPUIUllilis Mat 
circle ofc:om"crgfllcc lingkara ll kl11l\'crgclI Mal 
circle ofLUn'aturc Ungkaran kelengkap.1l Mil 
circuit kitar Kom M 
untai Fis 
cirruit racing lomba sirkuit OII 
circuit training la tiltan ,circ.:u it Ou 
cirrular setingknr Mat 
membllial Min 
cirr:ular chari (tihal pie chari) Stat 
circuliu cone kerucut M.t 
circular cylinder silinder l.bung Mat 
circuliu dism"butioll sebaran melingkar Stat 
circular fOTTIVtla rumus OIclingkar St., 
cirr:ular garlK 11/ill kHang gergaji bundar beregu Hut 
circulaT gang saws gcr~aji bundar beregu Hut 
cirr:ular mill kilang gcrgaji bundar Hu/ 



































jara!< bagi lingkAran 
pleokronisme membulal 
gergaji bundar peraeik 
gergajl bundar 







pompa edar kelillng 










































Ek, Oak Fsi 






































































kewa rg:111ega railll 
scgcra 
sit rill 









































































Islilah Asing Islilah Indonesia Bidang Jlmu 
clairvoyant aJili nujum All'" 
clamp pengapil Tek M 
penjepil FuF 
clamp. jaw pengapil raJl3Jlg Tek M 
clamping screw skrup jepil Tek 5 
clan suku 50S, HUl 
klan; suku AnU 
dOlldestine marriage perkawinan rahasia So. 
clang association perkailan bunyi Psi 
clollship kesuku311 AIIU 
clapboard papan lindih Hut 
clapper board papan landa KomM 
clap sill benlul pinlu air Tek 5 
clasped IUJlld genggam OlJ 
clasp-kllife effect erek pisau lipal Dok F.I 
class kelas Tan. Ceog G. Bioi 
Ana. Mat. So.., Stat 
class, closed kelas lertulup So. 
class, economic kclas ekonullu 50S 
class, idelltijicalioll iJenliftkasi kelas 50S 
class, lower kelas rendal, So. 
class, middle kelas menengah So. 
class, open kelas menengah 50S 
class, political kelas polilik So. 
class, social kelas sosial So. 
class, status kelas slatus So. 
claM, upper kelas alas So. 
class, working kelas pekerja So. 
clOSJ boundary balas kelas Mot 
class circulation edaran kela, So. 
class collflict perten langan kela, So. 
class consciousness kesadaran kelas Anti', Sos 
class crilerion krllerium kelas So. 
class crystallization pengkrislaJan kelas So. 
class dialect dialek scsia! LinB 
I~tilah Asin!! 
class frequC'IIt',1' 
class {requ(,l1e)' ill/en'ol 






























I~tibh Imlonesia Billang IIl11u 
i"rekuellsi kelas Hut. PIt-I 
selang frekuensi kelas Hul 
b:lIJ5 frrkucnsi kelas HUI 
kJasik Sas. Ek 
geomclri uiferensial kia- Mal 
sik 
ckolugi klasik Sos 
gco~lalj klasik Goog (; 
hahos" kla, ik lillg 
Icon organisasi klasik Man 
pellnlogi kJasik Sos 
teori klasik kejahalall 11I,5os 
klasiOkasi Tan, Ook Fs~ 
SO!'. Oll 
klasifikasi ; pCllggolongall Ling. Slat. Olr 
pcnggolollGan Far F 
pcn~kclasall; k lasinkasi Man 
klasinkasi reI 
kJasiJikJrsi gerak Olr 
kJasinkasi lallah Hut 
les pcnskelasan; tes kJa- Psi 
sink.si 
skaJ;) pen[1clOlsan An(r 
pClluckalOlIl kJasif1kalori AntJ,5os 
bah.sa aglulin.lif Ling 
iklan berjcnis Man 
ildan mini Kom M 
delerminant Ling 
menggolongkan Mal 
kesat.i 'Han kcpenti.Jlgan So, 
kcJas 
s.lang kelas . Mal 







class of slOck 


































islilah Indonesia Bidang Jlmu 
had-kelas Mal 
tanda kelas Stlt 
lilik-Iengah kelas Mal 
pernikiran keLas SOl 
mora Iilas ke las Sol 
kelas persediaan Hul 
kelas kayu lerawal Hul 
kela, pengclObaJaan lehih lIul 
rasio kelas Hul 
slruklur kelas So. 
kesadaran stfuklUf kela s So. 
hipotesis struktur kelas SO. 
perjuangan kelas So. 
lam bang kelas Stat 
sistem kelas AnLr, Sos 




balu-gampiJlg klas Pel 
klas reI 
batuan klas Pel 
lekstur klas Pel 
pasaJ Olr 
klausa Una 
persamaan kJausa Ung 
penand. klausa Ling 
pola klausa Linl 
klaustrofobia p,j 
klaustrum Dok 
ludung; klausuum Anal 
belahan oklahedron Min 































klavikel : (ulallg sel.allgka 
tul<l1lg sehJIIgka 




liat : grluh 
1elllPUIIg.: l:lIwh Ual 
\... 1,.)llliLi Ii;)! 
l<Jp:.ul~a!l '<llIith fiat 
frasi lia! 
\I:llu h('si kllipung 
lelllplIlIg lii.lt 
mincralli<.lt 
liJpis:m p;\\I<.It tiilt 
n OllH,H lHlJlIIlg tJ.Jlah 
sy al It:fIIPtlll ~ 
11:1 t u-I('1t !pllll~ 























































lstilah Asing lsWah Indonesia Bidang Umu 
clearance angle sudut kelegaan Hul 
clearallce fir suaian longgar Tek M 
clearance rate laraf bersillan Dok Fsi 
clearance volume volum ruang bebas Tek M 
clear bole bulung bcrsih Hul 
clear curfing lebang habis Hul 
clear face muka bersih HUI 
'clear (face) cuUing keratan bersih Hul 
clear felling lebang habis HUI 
clear felling, system sistelll lcbang habis Hul 
clear H{" ''1'' alveolar; "1" nipis Ling 
clear tctupai Tek S 
clear (ill coal) letupai Pel 
cleavage belahan Min 
jura.l1g pentisah Sis 
cleavage, cubic belahan kubus Min 
cleavage, dodecahedral belahan dodekahedlon Min 
cleavage angle sudul belahan Min 
cleavage fom! ben Iuk bel.han Min 
cleavage line g.ris bela han Min 
cleisrogamy iJeislog.mi Tan 
clerical cost biaya perkanloran Mon 
clerical group kelompok juru tulis Man 
clerical mallagement manajemen perkantoran Man 
clerk peg.wai tata usaha Mon 
clerk of work pengawas kerja Man 
cliche klise Lmg 
click klik Ling 
ciien t klien Psi, Ek, Man 
clien r (advertising) pelanggan KomM 
client orientation orien tasi klien Man 
clienr relation hubungan rekanan Mon 
climacten'um .klimakte ri urn Dok 
climare iklim Dok, Fsl, B;o~ 
GoogG, TUl 





































IsWah 1"(lonesi. Oidangllmu 
analog iklim Tan 
kJasiftkasi iklim Tan 
klitnaks iklim Hul 
kawalatl ikllnl; peng3\valaJl Tan 
iklln1 
detCr111inisrnc ikli11l 1II,$os 
cnergi iklilll Tan 
illllrks ikli[l1 Tan 
doorah ikiim Tan 
il'amu iklilll Tan 
galljak:lIl ikJiul Tan 
slres iklinl Tan 
jellis ikliHI Tan 





mosynra.k<i( kUmaks; kOll\uru· Ilu t 
tas kli 111;1 ks 
k.lilllaks cdal1k Tan 
hutall k.limaks Hut 
klilllaks rcgrcsi Tan 
tingkai PWlcak So, 
tUOIuuhan klimaks Tan 
pelllanjat Tall, Bul 
tebas pemalljat HUI 




k.linik Dok, Far F 
k.linis PAi 
sosiolof,i konkret; sosiologi So. 
kJinik 
Iaboratoriulll klinik !>ok 
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Istilah Asing lstilah Indonesia Bidang Urnu 
c/inicallinguistics Unguistik medis Ung 
clinical medicine lingkat kUnik Dok 
clinical psychology psikologi klinis Psi 
clinker klinker Pel 
clillker jolnr tanggam hnwh Hul 
clinoell/ore klin oklor Min 
clillO-ell.Starite klino·enstatit Pel 
clillograpil klinograf Tek S 
clilloideus semu ralljang; klinoid Anal 
clinometer klinometer Tek S. Geog G 
clillOpinacoid klinopinakoid Min 
clinopyroxene klinopiroksen Min 
clinopyroxellite klinopiroksenit Min 
clilJotoisile klinozoisit Min 
ciin/onile klintoiUt Min 
clip klip KomM 
clipper kliper KomM 
clipping level aras kliping KomM 
clipshee( service pelayanan lembar jepitan KomM 
clique ill Sos, Psi 
clisy kJisi Sial 
cUric curve ku",a kJisi Stat 
cliries klitik Ung 
clitoris kJitoris ; kalenlit Dok 
kelentil; klitori Anal 
clivus lercng; klivus An.' 
klivus Dok 
cloaca kJoaka Dok,8iol 
clock jam Mal 
clock·face arithmetic aritrnetika jam Mil 
clock g/JJss kaca arloji FuF 
clod jendal; jendalan Fu P 
bongkah Ton 
c/ody berbongkah Ton 

































closed set ; closed list 
closed shop 





151 ilah Indonesia Didang lImu 
bank kluH Bul 
ciri kloH Tan 
hCllih kloll Tan 
lJiji be-nih klou Tan 
kip" tlllL Tan 
SUdUT r;l!,;}t Ilul 
klnllllS Uul;. ,. sl 
apns;si 1;1 pa I Ling 
PCISl!TUaJ1 Fk 
[I'rlul lip liut 
laul tcrtulur III 
nUIII "ka t udMa tcrtutup III 
friknlif Ling 
kaw<lsJI) le n ul up Hul 
ruang. hakar (crlulllp Tek M 
kitar-Icrhalas Kom M 
lelcv;sl Slar:!1I tcrbatils Knill M 
siS I l!tll k.dls (OIULUP 50S 
1';[1 [il-:('I Ling 
kOlliUllilJS [l:rtutup Tan 
kurv. Iollgkulig lertulup Mal 
ekull0111i Lcrllltup Ek 
pCr!;\lIyaall tcrtutup Sial 
kuesioncr tcrtu tup; uaftar HI, Sos 
pcrtanyaall tertutup 
kelol1lj)ok terLutup AnII, S05 
selallg IcrlUlUp Ma. 
sistem terlutup Li"8 
sistem tertutup LI"8 
bClIgkcl tcrlul up Ek 
siS1CIIl kclas sosiallerlul up So, 
masyarakal tertutup So. 
Islilah Asing 









































Illu sim tertutup 
penyeliaan tapi 
lekslur rapal 

















hanmau doll",' (l'elis 
nebulosa) 




ka buL; keruh 
zone berawan 
Bidang Urnu 






















Dok Fsl, Ook 












































1... lilah ImJvllesia 
pintu urullg, 
cClIgkih ([Ilgellia aroma/ica) 






)!L.: ll1111b!) 1 
11 t'fS<.JIllPC l.ll1 !;llgUS 
l'('kal1!: bit 




































'\ ek S 
Olr 

























ISlilah Asing hlilah Indonesia Bidang IImu 
coarse powder serbuk aksar Far F 
coarse sand pasi r kasar TIn 
co-articulation koartikulasi Ling 
coast panlai TOIl 
coastal panlai HI 
cuastal archipewgd kcpulauan pantai HI 
coastal stale negara pantai HI 
coastal waters perairan pantai HI 
coast line garis pan tai HI 
coastwise scpanja llg pantai HI 
coot sa lUI F.,. F 
coated tablet F.,. F lablel salul 
coating penyalutan Fa! F, Pf!t 
coaxial cable (f1i j kabe! koaksial Kom M 
cob T,nto ngko! 
koba!1 
cobaltite koballit Min 
cobble kobe! re. 
cobbles Tek S 
cobalt GeosG 
batu bulal 
co-belligerency sekulu keheligerenall HI 
cocaine kokaina Far P 
coccidiosis koksiwosis Tan 
coccygeal vertebra ruas lulang belakong Ana. 
tungging; vertebra 
koksiks 
coccyx tungging; koksiks Anll 
lu!ang tungging: koksiks Ana. 
co-chairman pimpinan bersalOa Man 
cochlea cochlea Dok 
koklea DokFsI 
iumah-siput: kok.lca Ana' 
cockerel . yam janlan tan 
cockpit kokpil Tek M 
cockroach (Peripwneta lipa. (Periplaneta ame- Tan 
ameriCJlTwj ricarw) 
cocoo coklal; kako FuP 
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1st ilah Asin~ btilah IIH.Jun es ia Biuang IImu 
cocolilh kokuli ' GooSG 
CUCOIIUt (Cocos IIlId­ nyiur; kc1apa (Cocos T,n 
feral lIu ci/eru) 
cucoon kokun Bioi 
kckun T,n 
code kou< ling, Ek, rsi, Man 
kilah ulHbng­Hnda1lg III 
code buuk hukl! k(H.lc Anlr 
eveldlle kou cilla rar F 
code of e thics kodc c' ik III 
cuclw kotlia T,n 
codification kodir,k"i HI , Sas, Man 
cuelillg pCIl;IIHJ;\;m; pengkoucJn Man 
cod liver oil lI\in yak ikan Far F, Tan 
codon kodon Dok 
coefficient koc lisien f is. Pet, SUI, 
fIobl , Tan 
coefficient, absorption koelisien scrap Tek M 
coefficient, aliflUIaliulI koefi'sicil pCllgeciian Goos G 
coefficiellt, cliff""i"" koelisic li difusi Tck M 
coefficient of aecele­ kucfi sicl1 pC l\ ccpat:lIl Ek 
ration 
coefficient (J/ agreement koefisien kesepakatan Slat 
coefficient ofaliellation koefisien aUenasi 111,505 
coefficient ufconcor­ koefisien keselarasan SI>' 
dance 
coefficient ofdetenlli­ koefisicJI rJetermill.asi; Stat 
nation kocfisiell pencnluan 
coefficient of disturbancy koensien gangguan Stat 
coefficient ofdivergence keensien kedivergcnan SI>' 
coefficient ofeia!lticity koensien elastisitas Ek 
coefficient ufexcess koensien kelebihan St.t 
coefficient ofpeifor­ koefisien prestasi TekM 
monee 
coefficient ·of t"ermal koelisien ekspansi termal TekM 
expa"rion 
Istilall Asing 

































Istilah Indonesia Bidang Ilmu 
pekati koelisien keesahan Psi 
Coelentrata GeosG 
selom Dok 
rongga tubuh; selom Bioi 
koenzlm Oak Fal, Dok, 
Fir f 
paksaan Ht 
pak...n; pemaksaan So. 
hidup bersama Tan 
kofaktor Fa! F 
kofermentasi Fu F 
kopi (Coffea spp) Tan 
biji kopi Tan 
bahasa seasal ling 
kala seasal Ling 
kognatik Antt 
keturunan kognatik Antt 
kerabat kognaUk Antt 
kognisi Anu I 50S. Psi 
pengenaJan Dok F,I 
kognitif DiI< 
kesadaran kognitif P.I 
fungsi kognitif ling 
peta kognilif Psi,50s 
makna kognitif ling 
kebutuJ,an kognitif Psi 
proses kognitif Psi 
realitas kognitif ling 
pemilihan kognitif So. 







































Istibh Indonesia Didang IImu 
Psi , Tankohcsi 
jclckit Bioi 
kohcsi : bcrpa ut Far F 
keuluhan; kesaluan Ling 
kohort 505 
ClIlJliSiS kohort Sos 
lilil," : kUlllpardll Tck M 
Fisklllnp:lr~n 
l}\:Jla lI:1l1~ ~hl 
pClIdplJ :lll ling 
sILrvi l'\,cokall Mall 
bla ciplaall Ling 
!i:llm t kdJ 1';1 Tan 
llIatras sabul Olr 
t:\llur kobs F" F 
!;nkas f."u r 
kol Ceog G 
garisJilltang saOl;' GeagG 
:-IfII!' dinl!ill (je('8 G 
pCll:1dk:J 1l dingin Tck M 
(:luul1g (:11 ik dingill Tek M 
hUU\11 dil1~il\ malar hijall CeoS G 
kUluu dillgin GeagG 
seklor diugin GoogG 
perang wn&in ftt 
geiombong Jingin Geog G 
kolelll:lllil Pt' 
koJiI Far ... 
kolitis; radang usus Fur 
be... 
karya sama S.. 
kolagcn Dok 
runtuh Ek 
kolaps Far P 
runtuh; II\C runt uh Pel 
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collar kalar Tan 
colilu-bone; cIDvicie tuJang selangka Ton 
collar borer bubuk kalar Ta. 
collar disease {rubber penyakit kalar (pakak Ta. 
tree) (UsruIillo zonola) tegak) (Ustulino zonota) 
colilu protec/Onl pelindung kalar Tan 
colilu slips (pineapple) sulur buah (Ilenas) T,. 
collDle SUsun kumpul Ma. 
collateral kalateral Ek, Ook F,t, Ook 
collalerolis kalateral Anal 
collDlerul security 50kuritas kalateral Ek 
collDtion kalasi 5.. 
pengalahan data ling 
colleetlto) mengumpulkan Far F 
colleetion pungutan Ek 
collectioll station tempat pungutan Ek 
colleeti.e act tindakan kalektif HI 
collecti.e agreemenl persetujuan kalektif HI, Ek, Man 
collecti.e bargaining tawar-Inenawar kolcktif Ek, Man 
collecti.e beha.iour tingkahlaku kalektif Psi 
collecli.e consumption konsumsi kolelctif E, 
collective defence pertahanan kalektif HI 
colleclive feeling pera...n kalektif So. 
collective mind pemikiran kalelctif Sal 
collective noun nomina kalektif Ling 
collective ovmenJ.ip mllik umum Ek, AntI 
colleeti." recognitlOI/ penglktinfan kolekti f III 
collective represenlation gambaran kolekUf So. 
colll!£tl.e respOlulbllIty tanggungjawab kole lct lf SOl 
collective security kcamanan kalekllf ID 
collectivi""tion pengkolektifa n Ek 
collectivism kolektivisme Sol, Ell: 
collecti.ity kalektivi tas Sol 
callectivity-oricnlation arientasi kalektivitas So. 
collector pengumpul p" p 




lslilah Asing Isfilah huJonesia Bid.ng IImu 
coJ/ege admillislrorioll aunUlliSlf3 si perguruan Man 
lingg.i 
collechymD kolenkima Bioi, TIU'I 
collicle koUkel Dok 
culliculus gUllcJuk. ; koUkulus Anal 
colligation koUgosi Ling , Stal 
collilleor kolinciJr S lat 
collineon'(.\' kekolinc~ra n S UI 
COIlil/CaT pair/Is lilik ·lilik ,egaris Ma' 
collision bcnturan Anal . Far F 
tabrnkall Tek M, 111. Far r 
collision 01 sea lalJrak.:1II tJi laut III 
coliuCJuion kolob'i Grog G 
collodion koloJiu", Fill F 
collo{olTTl structure !: tru ktur koloforlO Pet 
colloid koloiJ Dok FsI, Ook, 
Tan. Far F, Pel, 
Diol, Geog C 
colloidal clay l i~ t k"lu iJa Tan 
colloidal gel gel kuk.iJ, Tan 
colloidal soil tallah kollivium Tan 
colloidal sol sol koloid, Tan 
colloid osmolic pressure tekall:lII oSlIlosjs Dok 
(colloidal pressure) kol oi" 
colloquialism ragam ta\.: resmi Ling 
colloquial speeclt ragam caka p Ling 
collum kolu", Dok 
leher ; kolulll Anal 
collusion persclujuan rahasia Ek 
seko ngkol HI 
col/uvial koluvial GeogG 
colluvial deposit lctakan koluvium Pel 
coloboma koloboma Dok 
COIOClIM (Colocnsia spp) keladi (ColocasiD Spp) Tan 
colOC4SiD escllielltum keladi cina (ColocasiD Tin 
esculclllum) 
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colon usus besor; kolon BioI. Anat 
kolon [)ok, Tan 
colorUal kolonial HI 
colonialism kolonialisme HI 
colonial protectomte protektor.t kolonial III 
colonial war perang koloni.1 Ht 
colonize menjajah HI 
colony koloni Goog G. Ht 
color usus besar; kolor far F 
coloration pewamaan Far F 
colorimeter kolorimeter Far F 
colorimetry kolorimet Ii far F 
colostrum kolostrum Dok, Tan 
colour wama Min 
colour (of a mineml) w.ma (mineral ) Min 
colollr balance keseimbangan warn. KomM 
colour bar.; polo warna KomM 
colour blind but a warna Dok 
colour bli,uiness buta warna Dok F.I 
cv/our camera kamern berwarna Korn M 
coloured (non-white) kulit berwama So. 
colour index indeks wa rna Coog G. Pel 
colouring; tamber tamber Ling 
colourless nirwama FuF 
colour negutive film mrn warna negatif KomM 
colour scole skala warna Pet. Min 
colour sepamtor kromaki Korn M 
colours tory (i! berlla berwarna KomM 
colour synthetizer peniru warna KomM 
colour television televisi walna KomM 
colour temperature suhu warna KomM 
calour .,'ision penglihatan warna Dok 
colouvium koluvium Gcole 
colum kolum Far F 
columbite kolumbit Min 























































gabungan ; kOOibinasi 
kombinasi 
tead kombinasi 
penggilas jalan konrbinasi 
perub~han buoyi kombi· 
nalif 
analisis kombinalo rik 
uji kOlllbinaloril<; ujian 
kombinalorik 
varian alofonis 






























































commencement of war 







Istilah Indonesia Bidans IImu 
tegangan kombinasl ~ Telt M 
tegangan gabung 
gaya rangkai Olr 
s(ruklur sisir Pel 
kemampubakaran Tek M 
mampu bakar Tek M 
peIDbakaran Tek M 
efisiensi pembakaran Tek M 
pembakaran dalam Tek M 




kelayakan; komiti HI 
kelayakan bangsa-bangsa III 
COMMAG KomM 
perinlah Ling, Man 
komandan Man 
perseroan komanditer Man 
upacara peringatan An" 
mulai tombak Oll 
permulaan permusuhan HI 
permulaan perang HI 
hak lalulinlas udara HI 
perdagangan 
kata pujlan Man 
komellsa! Dok 
komensalisme So. 


































ulasal1 : komenlar 
pengulas 
pengulas: komenlator 
niaga , d,,~"ng 





kulJ pc rdagangan ; kola 
kOl11l'rsial 
(;\11:\111:111 d~gallg 




levolu ::; i lIi<Jga ~ re voillsi 

































































commo" interest crowd 
com mOil labour 
common language 
common law 
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kasus umum Una 
pusat bersama M.l 
talibusur bersama MIl 
selesma Dok 
inti persamaan ung 
faktor bersama Sui 
pecahan biasa M,I 
genus bebas Ling 
warisan bersama umat HI 
manusia 
proses sosial manusia biasa Hl , S05 
kerumunan sekepentingan HI,50. 
tenaga kerja sederhana; M,n 
aka! sehat ; aka] bestari 
bahasa umum ling 
common law HI 
tingkat orang biasa HI,50' 
pasaran bersama Ek,HI 
minerallazim; mineral Pel 
umum 
modus umum Ling 
ga ris -normal seku(u Tek M 
nomina jenis Ling 
harta milik bersama Ek 
l"pai merah (o,/losciurus Tan 
cotatus) 
Jneterai Ek 
pe ngamatan aka] ,ehat lU, So. 
saham biasa Ek 
bahasa umum l.ini 
saJ13m Man 
persemakmuran III 
negara persemakmuran III 
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communalleeling perasaan perkaumall So. 

communalism raham perk.aurnan So. 

communality komunilas So. 

kebersa maan S.. , 
communal suciety n13sy:uaka I perkauman So. 
communiCilble disease penyakil IlIclIular ()Qk 
commUilicale bcrhuhungJIl Slat 
nlellgkul llulukasi Mall 
berkolllullika,si kam M 
co,,,,,,uniCil [illg bcrkulilunikasi M,. 
CUlnmunicoriOlI kOlllullikasi Anlr, Ling. 
KOIll At 
pcrilubullgan: kOlllu.nikasi Oil.:. Man 
communicarion analyst pcnga naU sis kOll1ullik..si KomM 
communication mulir audit kOll1l1 llikasi Karn M 
communiCQriOlI ha'Tier llalllbaiall komunikasi Kam M 
rint:wp.a ll konHlltikasi M,. 
cvmmullialfinll hrcak· cae.,! konHllukasi Korn M 
M,ndowlI gagal komun..ikasi 
communicatiull chomlL'l sa lu ran kUll1unikasi M,n 
communication cflgillee- kejurulcraan komulIikasi; Ling 
nOng teknulugi komuu.ik3.o;;i 
communication integra- integnlsi komunikasi M.n 
tion 
communication media pengantar perhubungan; Oil< 
pengantar komunik.isi 
communication Iletwork j.rillg." komunik.sio III, Kom /of 
comnwro'catioll planning perencall3::J n komun.ikasi KomM 
commlJ~'catfo" profi- keahlian kontunikasi Man 
c/ency 
communication resear. peneWi komunikasi KOnl M 
cher 
communication s:atellile saleli t perhubungan ; Oil< 
salelil ko munlkasl 
comnwniClltion system sistem komunikasi Kom M,Man 





































btilah Indonesia Bidang Ilmu 
teknologi komunikasi Una 
te orl komunikasi SOt 
pelatlh komunikasi KomM 
fungsi komunikatif Llna 
integrasi komunikatif So. 
komunikator KomM 
bersama; komunis Anal 
komunisme So. 
komunisme prlmilif 50s 
masyarakat komunis Ana 
komunitas Antr, So, 
komunitas metropolitan So. 
komunitas tani So. 
komunitas masyarakat So. 
sOlak berai/disorganisasi So. 
komunitas 
pusat kesehatan masya- Ana 
rakat (puskesmas) 
hukum komunitas III 
kehidupan berkornunitas Ana 
kesehatan masyaraka t Dok 
organisasi komuniti So. 
pola komunit i G<og G 
pcsawat pcnerlma umum Kom M 
hubungan kOll1unlll Kom M 
hubungan masyarakal Man 
sctempat 
dukungan masyarakat Man 
kornuta,; Ling 
breis abonemen; karcis Ek 
langganan 
kornutatif; ulanglah Mil 
So.zone komutcr 
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COMOrr ICombilled COMOPT KomM 
Optical} 
compacl padat Tek M. Mat , Stal. 
Min 
compact bone tulnllg pndat Dok 
compactcd c!Ibie yard yanJ kubik patlat Tek M 
ICCY} 
compacted clIbic meIer meter kllbik padat Tek M 
ICCM} 
compacted I'uilln/(' vo!tJlHe padat Tck M 
cumpactibl(' dill'ill Uil';ltlalknll T,n 
compaction PCIII;\Uatall Tek S 
compactn('ss kckolllp<lkan ~ht 
compact suustul/(,:c subsl3r"i pukal Anal 
compactus pukal : pejal Anat 
compact" diffuse puk,,1 vs longgar Ling 
companiOl/ote family keluilrg:l percobaan Sos 
company pCfllsahailll III . Man 
pe "e~ut\lan usaha Ek 
compally policy kebijaksanaan perusahaan Man 
company secretary sekrctaris perusahaan Man 
comparable terbantling Mal 
comparative perbanwngon Mal 
comparative advontage kcuntungan komparatif Ek 
comparatilte olJthro- anlropologi perbanctillgan An" 
pO/OK)' 
comparative cost biaya banctingan Man 
comparative degree tlngkat Jebih Ung 
comparative ji,umciIJ/ laporan keuangan Man 
bandingan 
comparative genera/iza- generalisa,i perbandingan Sol 
tion 
comparative grammar \ala bah.sa komparatif Ling 
comparative law hukum perbandingan III 






























1.lilsh Indonesia Bidang nmu 
mel ode komparatif; HI 
mel ode perbandingan 
met ode komparalif Ling 
fala.i mel ode komparatif; tU,Sos 
falasi met ode perbandingan 
angka banding kematian Stat 
psikologi perbandingan Psi 
analisis laporan bandingan Min 
banding M" 
membandingkan Mal 
perbandingan Mat , Man 
perbandingan bahasa Ling 
uji banding MI' 
pengkotakan H1,Sos 
pemetakan Psi 
kompas TekS,Geog G 
jangka Mal 
keserasian; kesetujuan; Tan 
bersesuaian 
keserasian Man 
serasi; sesuai; seluju Tan 
tersesuaikan FlU F 
gerak balas seeoeok Psi 
kompensa,i Man 
pembayaran HI 
pampasan Antr, Ek 
kompensasi imbuhan Psl 
imbangan; kompen ..si FlU F 
ganti rugi So. 
kompensasi Dok F61, Dok 
kompensasi Man 
kompensator Min 
pendidikan imbaian Pai 
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compensatory pause rchat kompensasi Dok F,I 
compe", (101 Inengenlpa Far r 
competence kecakapan: kumpetcn p~ 
kCOltllllpuan Min 
comperellf Qulllvn',)' pcjabJt yang berweuang III 
competellf speaker pClIlbicaraan IIIUntpU Man 
competitioll l'crs.1inC.1n Dik, Ek, 50S. Min 
klllll p.: li si O~ 
competitioll l}fJicial pcwgas pertandillgan; O~ 
ofisi<tl kOlnpetisi 
cmnpe IiI illll process proses persaingan Sial 
hcrs<li llg Dok.l>ik 
cOmpt'/ilil'c kontl'Cl ilif M,n 
canlpeliope ad)'C'rtisinK p-.:ngikJa nan Slingan Ek 
compel;ril'e class [eding pcrds;lan pcrsaingan kelas Su. 
campen' tire demand peflllintaan saingan Ek 
compeIi I;ve goods barn!lg saiJlgall Ek 
comperili!'e need kcbuluhan berSling Psi 
compcrilil'c price harg.a bcrsaing M,n 
competitor relatioll hubullgaJl pesaillg Man 
complail!( lIegara pengadu HI 
aduan HI 
keluh:.lll Ook, Man 
complement pelellgkap; kontplelllen Mar 
komplemen Ling, Fa, F 
complemell{ary komplemellter Dok F.r 
saling IIlelengkapi Mat. Ling 
complementary angle sudul pelengkap KomM 
complel11cntary bala/lce illlba nga n pelengkap Olr 
complementary colour \Vama peleng!<ap KomM 
complementary distri· ~islribusi komplementer Lina 
bunon 
complellientary good barollS pelengkap Ek 
complementary picture pengu.I gambar pelengkap; KomM 









































malriks korelasi lengk.ap 
pupuk lengkap 
metode pemelajaran lengkap 
bujursangk.ar leisi berimbang 
lengk.ap 







sislem persamaan lengkap 
tetanus penuh 
































Mat, Antr, Pd, 
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complex potential potensial kompleks T~k M 
complex psychology psikologi kompleks Psi 
complex sentence kalirnat bersusun U"I 
complex society m,syar.kat kompleks SOl 
complex table tallel kompleks Slat 
complex urban society mosyarai<a l perkotaan Anlr 
kompleks 
complex I'oriahle peillboichubah kompleks Mal 
complex \'eclor spac(, ruang vektor kOllipleks Mat 
complex word k.a la bersusun Ling 
compliance kepaLUhan Pili 
daya lentur OokFd 
compliallce (o["lIIg) ua)'J kcmbang Ook Pst 
complicoted rtJ mit MIl 
complication perumilan Sa. 
komplikasi Dok 
comply (lVith) memellulti; memenulti Far P 
sy;nat 
compmzel11 kOlllponcn Fill F. Mal, Tell: M, 
Ling,Stal, Pel, 
Man 
cOmponeflt ollolysis SlatanaJisis komponen 
campanellfialol1J11ysis 3wdisis komponen An" 
analisis. kornponen makna Ling 
compOnelli iustine! naJuri kOmponCll Psi 
compollellt o[a [orce k01l1pOllcn kabs ris 
component olstrain kOlllponen regangan T.k M 
componell' 0/stress kotnponen legangan T.k M 
composing (p rill/ing) susun IlUruf KomM 
composillg room Korn M roallS susun hum f 
(printing) 
composite. g.bungan Psi 
composite demand pennillLaan gabullgan Ek 
composite fonctioll fuHgsi tersusun Mit 
composite hypothesis hipolesis majemuk st.t 




Istilab Asing IsWab Indonesia Bidsn\! nmu 
compontes bahan komposit Tek M: 

composite stale negara gabungan 
 HI 
composite supply penawaran gabungan Ek 

composite unit satWln komposit TekM 

composite verb verba komposit Ling 

composition pelllajemukan; kompo- Ling 
situm; komposisi 
komposlsi Far F, Su, Kom M: 
composition of team komposisi regu; komposisi Olr 
tim 
compost (manure) kompos (baja) Tan 
compouI,d kompositum; kata majemuk Ling 
scnyawa (kimia); sebatian; Par P 




compOUlld (to) meramu 
 far f 
compolllld animation animasi serentak Kom M 
(tli/film) 
compound engine mesin majemuk TekM 
compound el'en! kejaruan majemuk Mat 

compound fertilizer pupuk majemuk 
 Tan 
compound frequency sebaran frekuensi majemuk Stat 
distribution 
compound generator generator rnajemuk Tek M 
compound grapheme digrar Illnjemuk Ling 
compouI,ding meramu Far F 
compound interest bunga maJemuk; suku Mar 
bunga majemuk 
bunga majemuk Man.Ek 
compound nomil1tIl kompositum nominal; Ling 
nominal majemuk 
compound personal pronomina persona Ling 
pronoun gabungan 
compound phoneme ranem gabung,n LinS 





















compressibilil) ' err~CIS 














IstiJ.lllndonesia Bidang Urnu 
proses majemuk So, 
kalim.t majemuk Lins 
pernyataan majemuk Mil 
subjek gabungan Ling 
perkembaran majemuk ; Min 
perk.mbaran rangkap 
kala m;ljemuk ; kOinp osi lum Ling 
pem:lhailian Ling. Psi 
tes pcm:t!laman Psi 
komplehensif 1·11 . Man. Dik 
lal ;l Icl:lk komprehcl1sif Kom M 
k eko/llp rell(.' nsi fJ 11 Man 
reltcan;! komprellfJlsif Man 
~ekol:th kunlprehensif Oik 
m:l1l1pill ; tekan Td;M 
mengempa Far F 
ullara mampat; udara tekaH Tek M 
hatllollggar Stu 
lablet Far F 
efek kel\lampuan Tek M 
pUSe'l 'mampatan Tck M 
gaya tekan Tck lot 
mol or bakar nyala tekan; Tek M 
motor bakar nyala 
komprcsi 
tillk mampat Tek Po{ 
mesin pcndingin (ckan: Tek M 
I1lcsin pClldingin llIampat 
rol tekan T.k M 
ketruat,n tekan lembab Tek M 
teS."gJn tekan Tek M 
I.ngkalt teka,,; bngkah Tck M 
kompresi 
komprcsor Tek M, Anat 
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compromise kompromJ Ill, Sos 
compromise reaction reaks! tobk·ansur; So. 
(or compromise for- reaks! kompromJ 
mat/on) 
compulsion desakan Pal 
compulsion deviance penyimpangan paksaan IU,So. 
compulsive behaviour tingkah laku kompulsir PJi 
compulsive persOJUJlity kepribadian kompulsif Psi 
compulsory wajib Oak, Min 
wajib ; paksa to 
compulsory asSOCiatiOIi perhimpunan wajib HI 
compulsory dive nomor wajib 0. 
compulsory jurisdiction jurisdiksi memaksa HI 
compulsory rules peraturan memaksa HI, Soa 
computation komputasi Mat,Man 
computatiolliinguistics Unguistil< komputasl Ling 
computer komputer Dik, Fls, Mal, MIn 
compu ler-assisted pellgajaran berbantuan Oil< 
instruction komputer 
compulerisation pengkomputeran Man 
compu/erise mengkomputerkan; Mal 
komputerkan 
computer organization orgartisasi komputer Mal 
computer search methods metode cairan komputer Man 
computer simulation simulasi komputer Man 
computing jabarkan Man 
cornu/a rive (if!1ing penyangkaan komulatir Man 
conative response gerak balas konatir Psi 
concatenation perangkaian Ling 
concave cekung Tek. M, Mit, Fli 
concave lens lensa «kung Dok 
concentrate memekatkan Far F 
konsentrat Min 
concentrate, cream dadlh pekat Tan 
concentrate, latex laleks pekat Tan 
















































lip<1l ::l11 sejlusa l 
haganlingkungan organj· 
sasi 
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concessive kOllscsif ling 
concha konka Dok 
cOllchoidal konkoidal Pet. Geog 
conchology konkologi GeogG 
co"cide berimpil Mao 
concilialioll perdamaian 50S, Ek 
Co/ lei/iotory I.n~kall -I.ngkah lit 
konsiliasi 
concise pad.1 50s 
conc/uJiun kesimpul<ln Man. HI. Mal 
cOllc/usioll (o[ treaty) penulup HI 
cOl1c(JmitQII[ variable peubah iringan Stat 
cOI lcord kcscsuaian ling 





concouto,,( konkordan Pel 

concordot konkord.1 HI 

concrete konkret Sa. 

bctoll Tck 5, Tck M 
cOl1cre te man l1lallusia konk ret Oik 
concre te mixer pcncampur belon; peng- Tell. M 
,duk belon 
CUficretc Iloun lIomina konkrel Ling 
COrlcrete operational laha p operas; konkrct p~ 
stage 
cOl/crete pump pompa beton Tek M 
concrete social class kelas masy.rakat konkret 50S 
concrete social group kelompok masyarakat Sos 
konkret 
concrete tenns ist ilah konkret 5., 
concrete universal universal konkrel Su 
concretevibrator pengget.r belon TekM 
concretion konkresl Pet 
concu binage pergundikan; kegundikan So. 
concubine gundik So. 
ooncurrence persetujuan HI 
concurrent deviation simpangan setanda Slat 
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concurre1lf jurisdiction yurisdiksi bersamaan HI 
concurre,l( rei1lforce- pengual serenlak Psi 
men( 
concuTTing opinion keseragaman pendapat HI 
condensation kondensasi Tek M 
pengembunan; kondensasi Fu F 
condemation (psychoa- kOlldcllsasi (teori psikoana- Psi 
nD/Ysis theary) lisis) 
condenser kOlldellsor Tek M 
pengumpul (oplik) kon- Fli 
denser 
condemor microphone mikrofon kondensor Kom M 
condensor kondensor Min 
condiment rempah-ren.pah T.n 
conditio" syaral Mal , HI 
keadaan; syarar Dil< 
kondisi So. 
kcad.an I>ok 
cOllditi01liJ1 kOlHli!'i0llai Ling 
bcrsyar.t Slit, HI 
conditional elien! kejadian bersyar.1 Mat 
conditional implicatiOIl ill1pHkasi bcrsyarat M3I 
conditional inequality ketaksam.aan bersyarat Mat 
conditionally COlZveT'Rence konverg~n btrsyaral lola' 
conditional rccagnih"oll pcl\g.1kuan bersyarat III 
Psi, Oak Fsi. Ook conditiol1al I cflex rcO.ks bersy.rat 
conditioiutl soul1d change petubahan bunyi kombinasl Ling 
combination soulld 
cll~Jlge 
conditional tellfe kala kondisional Ling 
conditional I'oriant varian nlofonik Ling 
conditiolled s[illwius rangsang bersyarat Dok Fd 
conditioned variant; vanan a1ofonlk Ling 
·al/ophollic variant 
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conditioning 	 kejadian pelatiman; pe· Psi 
ristiwa pelaziman; 
pelaziman 
conditioning- training latilian kondisi O~ 
conditions of contract syarnl kontrak Man 
conditions 0/employ:· syarat gunaan tenaga Man 
mellt 
conditions 0/peace kondisi damai; syarat· HI 
syaml damai 
condom kondom Dok, Far F 
condominium kondomirtium GeogG 
condominium state negara kondoml.nium HI 
conduct kelakuan Man, Psi 
peri laku Anlr 
tingkah laku blr, So$, Antr 
conductance hanlarnn FuF 
daya·halltar Dok FII 
conducting ainvays sistem saluran pernapasan DokFIi 
system 
conduction konduksi Dok f,l 
conduction (Thonuiike) konduksi (Thorndike) Pd 
conduction block blok penghantar Dok Fd 
conduction speed; COI1- kecepatan hantaran DokFd 
duction velocity 
conduction system 	 sistem han taran Dok FII 
(hf!l1rt) 
conductive deJ1[ness 	 ketuUan konduktif Dok F&I 
conductivity 	 konduktivilas TekM 
hJlJltarnn Flo 
daya~untar Dok FII 
conductor pengluntar Far F 
conduit kondult Tek M 
saluran TekS 
condylus benjol; kondil Anal 
cone kon Olr 
runjung Bioi 
keNcut Dok Fal 
l!Of ilall Asill{! 
n 11/( ' (eyeJ 
('(11/(' enlsllcr 











om/iJell(,c 0 1 ,il illCS 
cVJJjidellce bell 
('olljiJrllcc;,n t " I il l 
('ollfiJClllwl 
((m[iJential sct'!l'/(j}:l' 
CVJlfigu ra lioll 












kenl i.' llt 
p('Il)(,L:Jh J.. (' ru CH! 
~ (' p;,lIa kcruclil 
(uon I'"ku kclillg) 
hrUl' 1I1 pUliHJn 
plili J.. Cl1 1(tl ! 
1k::i(;'\1\ 
~ (l ll r: lh\l];Z~i 
11Q:<1 !,1 :';(lllkckl:l<;i 
kl111 r('dl'I,I~i 
:11111 1'1' 1,111 
111U~ ,V;i\,,: ;Jl;dl: k O l lrc r('1l 
J.. o))il'r cl1!'i 
);\'lIa \\ ,01 
!:c l ia \\': lti 
.. "'IVII ;' S b'yaJ.. in3n 
Iajur J.. \' I'CIL:ilY·1;l1l 
,(',:: 1:111)' kCI'(,I ~ J,\'~JIl 
lali :l !: i ,1 
~ (:~rl'I;l\l~ J..llll~II,~ 
~CjI\i'i ~ ~lI r:J "i 
:-. 11 ', 111,(1 11 ! , ~'! t l rull. 
bl'!1(lI~ ~d urul1 
ld:a l1i111 111C'llge ka/lg 
f11('11 l' Q;l l killi 
! 'el11 ~(',\J ll,a'1 
pC rla nr:'(\ 1I pengukull 
klau$a pCll r.ukuh 
r3lllp:JS 
penyil <J3 n 
kOlltlH: 
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conflicting goals pcrtentangan matlamat Man 
conflictillg objects sasaran bertenlangan HI 
conflict manageme1il kendaU konflik Man 
conflict of law Itukum perseUsihan HI 
conflic t theory teori pertenlangan So, 
confluens kuala GeogG 
cOfljluence, Anatkuala 
confonn Malkonform 
confonnability kekon forman Mat 
cOllfonnable lerkonfolm Mat 
cOJl!onnist pengakar So, 
confonnity Mankeakuran 
cOllfoullded lerpaul Slat 
confounding pau tan Stat 
confront bersemuka Man 
confrontation konrrontasi HJ,Dilc. 
COIlfuciOllisln Konrusianisme Antt 
congeal (toJ clOI " (to) F., F 
congeaialioll clulting F., F 
congealifluction kongelilluksi GeogG 
congealifraction kongeUfraksi GeogG 




congellitaJ kongenilal Psi 
bawaan; kongenitaJ Ook 
conge/litus bawaan; kongenital An:t( 
cOllgesive heart failure payalt janlung; dekompen- Dok F,l 
sasi 
congestion kongesli Ook Fsi 
cO/Jgestiotl problenl masalah pen umpukan Stat 
conglomerate konglomera t Man. Min. Geos G 
Fat F 
congo paper kertas kongo Fat F 
congruance kongruen Psi 
congruency kongruenan Mal 
congruent kongruen Mat 
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cOllgruellt triallgle scgitiga kongruen Mit 
conicai f/Ilsk Erlell llleyer flask Far r 
conics sectio" irisaJl kerucut Mal 
co,yuga/ family keluarga inti Ant< 
co,yugate konjugal Slat, Mat 
bergabung; konjugat Dok Fst 
gao, r Cllghubung Anal 
cOlvugate depth kcdaJalllan konjugat Tek M 
conjugate deviation deviasi scarah Dok F,I 
(eye) 
con;ugate diameter diameter konjugat; gaos- Mal 
tcngah kOlljugat 
conjugate 1Il llllher bilall!!all kUlljugal Mal 
conjugate ra l1k iflg pelll:'\Ilgkalan konjug:n SIRt 
('uH;ugation konjugasi BioI.. h .r r ,Mil, 
ting. Goog G 
konYIIgasi An" 
konYlIgasi; tasTir ting 
COfljuflCtjPQ kUlljUIIS1iv{I Dok, Anal 
cOlljllncri)!e ndrt'rb ad verba konj IIngti r Ling 
conjunctive concept kUllSCP kOlljungtir P5i 
conjunctivi(l' konjungtivitas Psi 
COlmat waler air lcrscbp POI 
connected tcrsaJllbullg Mal 
connectillg boll baUl hlJbung Tek M 
connecting cable kabc i hllbullg Tek M 
cOfmectillg circuit sirkuit hubung T. k M 
connecting COlllact kOlllak hubung Tek M 
connecting pipe pipa hubung Tek M 
connecting rvail batang ""bung Tek M 
batang hubung; batang Tek M 
clIgkol 
comlecting rod bcadng hal1 tabll ua tJllg hUUUJ1g; T'k M 
b:li1IJI:lII jabn 
cOlUlecting sheet plat hu buIIg Tek M 
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kawal hubung Tek M 
hubungan; sambungan FuF 
sambungan-Y Tek M 
koneksionisme (faham Psi 
rangleaian) 
konstluksi koneklif Ling 
jaringan penyambung Dok 
kopuJa Uog 
konosemen Man 
konotasi Sas. Ling. Psi 
makna konotatif Ling.., Psi 





konsanguinal; sedarah All" 
kerabat sedarall All" 
keiompok kelabat ,edalall An" 
keluarga sedarah All" 
sedarah Dok 
halL nurani ; kala hati P.sj 
sadar Ook, Antr 
kesadaran Dok, Antr 
kesadaran (psikoanali tik) Psi 
wajib imiJiter HJ 




klausa akibat Ung 
kerugian lurutan Min 
saliran konsekuen GoosG 
pengawetan Till 




conservatiOlz ·o{ mass 
conservatislII 
conservative 




































sediaJll siap anlar 
pengirilll (barang ) 
konsistellsi 
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konsonantal Una 
konsonanlal ~ nonkollso- Lina 
nanlal 
gugus konsonan Ling 
konsorsium Ek. , Man 
konsumsi men yo 10k Ek 
senggang lagal< So. 
persekongkolan HJ, S05 
kelelapan Psi 
keajegan Fa! F 
lelap M.t 
kons!an!a elosllk Tek M 
biaya konslan Ek 
hobot telap Far F 
konstipasi ; sembelit Dok, Dok FsJ 
konsHtuen Ling 
kalldung; isi fuF 
kalimat konstituen Ling 
gramatlka st,uktur [,ase Ling 
konstilusi; undang-undang til 
das", 
konstitusional HI 
pertumbuhan terlambal Dok FsJ 
resaman 
hukum lata ne$ara HI 
teori konstitutif HI 
perseikatan terbatas I'Ij 
lcenda1a Sut 
berharnzah una 
konstriksi; pencerut pok PII 
konslriksi; penyempitan Pok 
penyempitan PuP 
penyempil; konstriktor Anat 
gagasan ~.. Pd 







cum'rue r type 





















cOllsumer affair; (p.r) 
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bahasa buatan Linl 
ko nslruksi Linl. Tek M 
gari$ kOilStruksi Pl5i 
proses mcmbangun HI 
tipe gagasall III. Sos 
keesahan gagilsan P~i 
kOflSUI III 
kOllsular III 
agcn kOll sul :u III 
hak -hak islilllCW3 konsu l HI 
kon!"u l;11 III 
kO llso l (k OIl'lllller) Ma" 
komul jCllticrai III 
komu\l.:n;i; IIlellgk OilS u1 La- M :'I n 
sikall 
kO ll sultan Man 
kOlls'ulldSi ~hn 
manajcmclI konsullatif Ma n 
pengawas,,-n konsultatif M,n 
ba rang konsu men Man 
pcnggull:J ; kOJ1sumen M,n 
konsumen Kom M, Ek 
iklan kOllSumen Ek 
ikll\val kow;\lmen KomM 
perih..k u kOllsurnell; ti.ng- H 
kah laku konsumen 
periJaku kOllsumen KomM 
koperasi kOll sumsi Ek 
krewl konsUinsi Ek 
pembcla njatlll konsUlnell Man 
barang kOllsumsi Ek, Kom M 
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promosi konsumen Man 
psikologi konsumen; psi· Psi 
kologi pengguna 
pencatuan konsumsi Ek 
pelugas hubung pengguna M.n 
riset konsumen Man 
hasrat konsumen Kom M 
gcrak balas pemnasan Psi 
konsumsi Ek 
penggunaaJl ; peOlakaian Min 
pajak konsulnsi Ek 
sentuhan Min 
kontak ; sentuh FL. 
kOlltak 50s. Ling 
tapis bakteri To. S 
gon.iometer senluh Min 
herbisida kOlltak Tan 
garis kOlllak Tek M 
penghubung Korn M 
letakan metamorf sentuh Pe' 
batuan metamOlf sentuh pe' 
metamo rfisme konlak GoosG 
letakan melasomatik Pc' 
senluh 
kerlas lengkap KomM 
titik konlak Tek M 
racun kontak Tan 
cetak langsung KomM 
rasio kon tak Te' M 
tegangan kontak Tek M 
kembar senluh Min 
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CQlJlac/ zOlle rona kontak; minta kat Pel 
scnluh 
contagion pcnularan; jallgki tan So, 
penjangk.ilaJ\ Psi 
COlltagiOUS 	 mellular FuF 
tular Bioi 
CUlIlagTUUS ciislrilmt;oll scbaran.iangkit:lI1 Siaf 
cuntailler wadah far F. Anu, Far F 
cUlltailling 	 mCllgallduligi Pel 
cUlIlalllin.ant 	 CCl\lilTaJl FuF 
kontamiJlaJl Far F 
cUll/aminated dislritm - sebarall l:emar Stal 
tioll 
contamirwted fuod ll1:lkanan lr.rcem3 r Dok 
c01ltami,wtioll kOlitamiH:lsi Ling. fe l 
konlanti.nasi ', cemaran F.. F 
contemporaneous prinsjp lIlas3 kini Psi 
seUII1il11 	 GrogG 
content 	 isi Dik 
makna Ung 
kandungan; isi Pet, Far F 
content analysis 3nalisis isi AntI, Sos 
contentious case perkara sukarela III 
cOrlfent scale ska la isi Sos 
conte1lt unifonni fy keseragaman kanduJlgall Far F 
coment unifonllily fest uj i kcseragalllaJl kandungaJl Far F 
content validity keesahan isi Psi 
cO/lient word kala pelluh Ling 
contest glove g10r 1.,ld ing ; sa rung tanwng Olr 
context konlek, Ling 
cOflte.xt-free grf'llImar lala bahasa bebas kOll lc ks Ling 
context ofsituatiult konleks situasi Ling 
COli tex·resrric ted / 	 gramalika peka konleks Lillg 




con t eo; ruaJ i11U1lyris 	 analisis kOllleks Ung 
IstUalt Asing 
































!stUsh Indonesia Bidang Ilmu 
varian alofonik Ung 
pemelajaran kedekatan Psi 
asimilasi dekat Ling 
pelaliman jangkitan P" 
disimilasi dekat Ling 
jalur tambahan dasar lout III 
benua HI, Pet , Geol G 
kontinental Ht 
Jdaim kontinental III 
kerak benua P,t 
pegangan kontinental; grip O~ 
kontinen tal 
pulau benua GeoaG 
batas kontinental III 
dasar kontinental III 
tanjakan kontinental III 
landas kontinental III 
landai kontinental III 
kontingensi Stat 
kontingen Mat 
zona tambahan III 
kontrol sinambWlg; ken- Man 
dali sinambung 
malaran Ling 
aspek duratif Ling 




ntalar ; sinambung Far 
kesinambungan; kontinuitas I'k 
kesinambungan Man 
Istilah Asillg 





continuity of stale 
continuous 
continuous a. e. 











COli IOU', S/iUl1lan"'lc 
contour, lel7'l:ing 
con tour drain 




































pela kO Il! ur 
polo kOlllur 
kU1l1 r;1; lawall 
kUlllraha ll 




















P~i . Mal, SO~. Ceog G 
III 
Ling 
Ling. Sial , Mal. 











































































































































control, temp erature 
control, weed 
aonrrol acCOUllt 
con trol area 
control by exception 
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kontras negalif KomM 
kontrastif Ung 
analisis kontl3stif Ling 
substilllsi Ling 
konlrasi far F 
kontribusL iuran Ek 
carU1H311; stlrnbangan Min 
kontlibusi; iUfiUl ; CarUIIl;!1I ; IU 
sUOIt'Jng311 
skell1.a urusall M,n 
kelol111h)k ciptaaJl So, 




ktlll(rol: kCIIJaJj; pcn~clI · Man 
dali:t.n 
kowalan eara biologi Tan 
kendaJianlaJlgk'u Tek M 
kawalan cara kinun Tan 
kawalan C(H3 budidaya Tan 
kawalall ham3 Tan 
kenJaUan suhu Tek M 
kawaJan gllima T,n 
akull pengenuaUan M,n 
daerah pengawasan Man 
pengemlaUaJl berdasarkan Man 
kecuali 
pengelldaUan inspeksi Man 
bagan pengenuaJian M,n 
kebudayaan pengawasan ill, SOl 
data pengendalian Man 
garpu kendali Tek M 
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lombol pengendalian Man 
mampu kendali Tek M 
perseikatan terawasi Psi 
linju bersy.ral Oil 
ekononti berencana; ekono- Ek 
mi lerkendali 
cob.an lerkend.U Man 
Unlas lerbang lerkonlrol m 
proses terawasi S1at 
keras lerkendaU 011 
pengawas keu.ng.n Man 
hubung.n kontrol KomM 
pengonlrolan ; pengeod.tian Man 
cara-cara mellgawal Tan 
kawalan car. mekanik Tan 
mekanisme kontrol ; meka- Man 
nisrne pengeodalian 
model kendatiao Tek M 
kontrol gerak lubuli Olr 
Tan 
peLak banding.n Man 
pel.poran pengendalian KomM 
kamar kontrol Tek M 
permuk.an kend.lian Man 
teknik pengend.lian Man 
berkas pering.Lan m 
menara kon lrol KomM 
jalur kontrol 
variabel terkawal Psi 
pemboleh ubah pengendaJian M,n 
kerucut; kon All" 
konveksi Oak Fal 
rencana perbaikan Man 











c(JIII 'rr~e. to 
( 'OUl't''1!CIICC 
COIIVC'lellCC a .C'. (almOSI 
f'l'cl) ' whClt'l 
CVlIJ'flKellCe arra 














er5e thCU TC','1 
conversion 









tingk:lh bku konvensi ~ ling­
bh I.k" kebiasaon 








kOllvell;cn htlm (ha1l1pir 
di lIIan:l-mana) 
dacrah pCI:llihan 















ahlt pel lz-ubah 
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CUll vex cembung Tek M. Mat, 
Fi!, Bioi 
cembung; konveks FuF 
convexity coordinate kecell1bungan koordinat Mal 
convex lells lensa cembung Dok 
CUll vex sel gugus cembung Mal 
COllVeXIiS cembung Anal 
COIIIJe)'aIICe pcllilldakall hak IU 
cOIIl'cyor konvcyor Tek M 
alal-angkul TekS 
colll'olu ted tubule lubulus Uku Dok FsI 
CDlll-'oiu lion konvolusi Dok 
cOllvalu tus berkelok; bcrliku Anal 
COIIVOY konvoj IU 
convulsant konvulsan F., F 
convulsion konvulsi Dok Fs~ lJok 
con~Iolu rion konvolusi Sial 
cooccurencc; colli- koligasi Ling 
gatiOIl 
cool sejuk GoogG 
cuolant bahan pendingin 1ek M 
cool breeze bayu sejuk GoogG 
cQoler pendingin Far F 
cooling pendinginan Tell. M 
cooling load beb"" pendingin Tek M 
cooling-of periud masa lenang Man 
cooling surface bidang pendingin 1ek M 
coolillg system sislem pendingin Tek M 
cooling tower menara pendingin . Tek M 
cool/and tanah lia I GeoG 
cool month bulan sejuk GeogG 
cool rummer musim panas sejuk GoogG 
cooperation kerja sarna Antr. M..n , SOl 
cuoperation, direct kerja sanla langsung So. 








































~sosias i k(lperasi 

hank kopL'rasi 
1lI'D.1l:1 kL'rja S:1!l\41 
[in gkat kl.'lja 5:1 1113 
loko kOpt'f4l5i 





1Ilcl lgkutJnJin3si ; menyc laras 
kbll'ia set arOJ 
konsll uh.si setftra 
kUllsllUksi endosentris 
se tar~ 
geollH! tri koordi!141t 
pc I lgJ ~ 00 ru inasian 
k()J\jllllg~i kUllrllill :11 if 
kOlls lruksi koorui"ati( 
sisterll bagi hasil 
aUral! Kopenhagen; alirllll 
G(osematik 
.. , co~ernicus 

























Lillg, Ook Fsl, 
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coprolalia koprolalia "'I 
coprolile koprolil Pel 
copula kopula Ling, Dok 
cOPUlatiOIl kopulasi Ook 
copulative, copula kopula Ung 
copulative compound kala majemuk kopulatif Ling 
CUPY kope Ek 
salinan Man 
kopi KomM 
copy righ t hak cipla Man. Su. IU 
copy slmcrure adver- struklur kopi KomM 
tisiug 
copy laker pencala( kopi Kom M 
COllY lasler (llewspaper) penyarillg kopi Kom M 
copy writer penyusun ikJan Kom M 
coqu iJta kokuina Min 
cor jan lung Ook 
co racoid process laju paruh gagak; laju Anal 
korakoid 
corof karang Pel l GoogG 
coralline limestOile bat u gam ping karang Pel 
corallille reel teruillbu karang Pel 
cord lali Tek M 
cord bluod darah lali pusal Ook 
cordierite kordieril />Un 
curdien'te allthophyllite sub i"t1sies kordieri ( Pel 
sublacie,s aJllofilit 
core mti Pel 
teras GeogG 
core, broken (pineapple) palaJl empelur T.n 
core, cortlt·s teras bumi GeogG 
core (foundry) inti Tek M 

core baking (Ioundry) pemanggangan inti Tek M 

core binder (Ioundry) pengikal inli TekM 

core bux Iloundry} peli in Ii Tek M 

cure (ll/rur£> 
core cuffer (/OII11c1ry J 































ja m waj ih hauir 
jall g;1I 
gahu, 
papa" g~hu s 
luh<J llg t\lg~' j<JgulIg : alai 
pCll ugal jagung 
kornca 
sdapUI be lling; sclaput 
landuk; kornea 
berlJulir 
penjuru ; sudut 
kaw.-san ,,<ojuru (sudut) 
b~J11I ':'dan pellju ru ; kusioll 
pc njiliu 
hClu\crJ PL: lljuru (suuut) 
tendallga ll penjuru (sudut) 
liangku sudut 
uji pClljuru; ujian pClIjuru 
kornikulal 




tanduk lunw,ng; koksiks 
ntahkuta 
ma"kota (b unga) 
koruna 
tckslur; korona 


















































corporale identily (p.r) 
corporate image 
t'orporate income lax 
corporate objective 
corporate plalllling 
corpora Ie public re/a­
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koronal An>1 
koronal vs llonkoJonai Ling 
kemorefleks koro ner Dok Fsi 
iskemia jan tung Dok Fsi 
lekuk taju ; fosa koronoid An., 
'aju tajuk Anat 
hukum badan Psi, So'!; 
perseroan Ek 
perikJanilll persekutuan KomM 
tujua n pcrusahaan Man 
rellcana ·pengenalall per- KornM 
sekutuan 
identitas persek ut uan Kom M, Tan 
citra perusahaan Man, Kom M 
pajale perseroan Ek 
sasaran perusahaan Man 
percncanaan pcrusahaan Man 
hubungan masyaraleat pcr- KomM 
se kuluan 
strategi perusahaan Man 
pajale perusahaan Man 
perseroan HI, Ek 
perusal\3an So, 
gemuk Dok 
korpus Dote. Ling 
badan ; korpus An., 
korp"s alba [)ok Fsi 
korpusel Dok 
korpuskel AnI! 




momen terkorcksi Sta, 
faletor koreksi Far P 
1!OIilah Asing 
co" ectioll f or lo r 
correcrivlI filter ({tIm) 
C'orrect;cH/ 0/ flcl/ur­
mance 
('() rrcr.:t;rc aCliuN 
corrective' //lake Ilf) 
,'(I rrcetncss 
('Il rreiatitm 


















ISl ilah IIUJIHlesia 
f:tklOI pClIlhCIUl;.IIl 




tin uakall pellluctulan 
perbaik::J{\ (Ita rias 
belOl , .lail 
korelilsi 
korcbsi~ s:.Jling Ilubung 
peka li korehlsi; koefisicli 
korebsi : perlali.n ko­
relJsi 
nis !Jah korelasi 
kOlljungsi korclatir 
korelogram 






korigrn; bahan pcngend;1p 
(erkarat 
pengik isa n; korosi 
pensa ra lan ; korosi 
penahan ka rat 
ko rugato r 
pengernl: korng.lor 
ko ru psi 
korleks 
kulit ; korteks 
korteks otn.k.; cortex 
eachri 























































cost analysis report 





























perki raan biaya 
akonling biaya 





permukaan hadap iga; per­
ll1ukaan hadap rusuk 
Japoran analisis biaya 
tcori biaya dan pendapatan 
allaUsi, biaya fa<dah 
ni,bail biaya faedail 
pusat biaya 
selera tinggi; gila mahaI 
kesadaran biaya 












































cost estiman·" x 
cost /unclion 








cOSf o[p,ood J(!lcl (C(;S) 

cust ofWiKOri!)1/ 


























l'iililah IlluulI('sia UidaOlg ",nt' 
t1ncar 'J llcar hiaya M,. 
pcrk..iraOin biaya Man 
(ullgsi biJ YJ Sial 
pcmbai~~11 hi~ya Man 
pCllet:'lpali biaya Man 
st:lI1d:I TpC11lilebanJn bi(lY<I Man 
biaya pCllyusutan Ma. 
binyu ursip M,. 
harg. r o.". jllaJ Ma. 
b,"y. rerk"r" III 
bi.ya Iud "I' Ek 
cekung:1n kostotransvers; Anal 
fovea foslolransvers 
p<,I. biaya M,. 
titik biaya Ma. 
haoga pokok Ek 
program pengurangan biaya Man 
standar biaya Ek 
struk!ur bi.ya Mall 
kus tulll 01< 
busana Kom M 
kosubs"at Dok 
kotangen M8I 
pemeg:lJlg anlanat bersama III 
pena kuter T~k M 
kapas GeogG 
cotfoll.'ireJ oil Far F 
biji kapas Geog Co 
minyak biji kapas Far f" 
COltOIl ; wul kapas Far F 
metode kembar terkawal Psi 
keping Anat 
ketileJon Dok, mol 
batuk Dok 
kulter piring Ta. 





































Istilah Indonesia Bidang IImu 
kumarin Faz F 
dewan HI 
majelis Anll 
Dewan Eropa III 
pesuluh Man 
penyulull Man 
penyuluhall ~tan. Psi 
cac.h Mat 
Il\elnbilang ~ mencacall Mat 
kelerbilangan Mat 
lerbilang Mal 
ko,"pak lerbil'Ulg Mal 
serang balas Olr 
pembesaraJl Telr: S 
perelnbatan silang Tek S 
gugalan balik; luntutan HI 
balik 
lawan arah·jam Mat 
penukar arus·balik !)ok Fsl 
saluran penimbai Tek S 
pengusiran balasan HI 
konlra spionase IU 
palsu IU 
memalsukan EO 
pemalsuan rna ta uang HI 
peninju balas Olr 
kepala bena," (dari paku Tek M 
keling) 
modellawan Sial 
se raJlgan ba lasan HI 
rekanan HI 
jembatan baskul Tek S 
kontrarevolusi HI 
poros lawan Tet M 
























court of claim 
court of justice 
courtship 









lsi ilall hululIl'sia Didang Ihnu 
sc ke·ftJp \)en ;1I1l Tck M 
scrangall balasan III 
hea kOHlra; larirkontra Ek 
penlbil:l!1~ : pet.:ahan Sial 
pC1l11.1il :l.Ilg 
II\CSill bih.l1lgan; lllesin cilcah Mal 
bilnllg:m c:tca l! Mal 
llegt.: rj III 
t)ank daer:1h H 
sebangs~ III 
lJatuaJl i1.~;l1 GrogG 
fXltllilll sc~:itarall P" 
IHcngg:lJIdcllg; g~IlJel1g Far F 
llclly ut kCllIhar l:>ok f'l 
ou Fis 
kopcl Tan 
kopUng Tek M 





garis batas ou 
pengauilan militer JU 
pengauilan banding III 
pengodiloll IUlltutan III 
mallkamali penga~ilan III 
masa pacaran Anlr 
pacaran Sot 
berit. pengadilan KomM 
pupu Anlr 
peragam Stlt 
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tutup (kuUt buku) TekM 
Uputan Sral, Man 
UIIgkupan KomM 
daerah KomM 
tanaman penutup Tan 
kaca penulup Min 
lulup Olr 
sural pengiong lIlan 
nota pengiring Man 
plallulup TekM 
gcrakbalas lersembunyi Psi 
lalti Icmbu Tan 
pekeIja sejawat lIlan 
cocar lembu Dok 
koksa Dok 
\ul.ng p'lIggul; koksa Anal 
jepitan; kelam; kepiling Tek M 
kelam (Ca/lineclus sapidus) Tan 
relak Min, Tek M 
keterampilan; pertukslIgan Ek 
kepengrajinan An., 
Cramer Ma. 
atucan Cramer Ma. 
kejang Olr. Oak 
Juan Tek M 
defo rm.si lengkorak Anu 




kranium Dok, BioI 
tengkorak; kranium Anal 
gerigj kayuh Olr 




































Islilah Indonesia Bidang IImu 
pen. e/lgkol Tek M 
porus eng.kol Te),; M 
pJOgram lIlendesak Man 
program darural Tek 
besar: lebal Anal 
gaya beb." Olr 
pellulllpli kclambang Tel<. M 
kendaraall rnua beJakang Tek M 
gnyil r:1Ilg,kak Ulr 
kri 111 Far F 
uu;;l krCulasi; adat perabuan AnlT 
d.dil. pekat Tan 
gelah dadih Tan 
pemccahan Iliasalah krcalir Man 
krcatinin l)ok 
krc.tif ; berdaya cipla Man 
kreatir Dik 
prauji kIeatir Kom M 
masolal. kreolir Man 
strategi krealil' Kom M 
berpikir krealif rsi 
pemikiran kreatlr Man 
iuealivilas Psi 
daya cipta Man 
kreativitas sikJus Ling 
PenciPla Ant, 
negara kreator Ek 
surat kepercayaan Man, III 
kepercayaan KomM 
krcdll Ek, IU 
bedil; kepuji.n Man 
saJdo kredit; baki kIedit Man 
asuransi krcdil Man 
penukarall inrormasi kIedil Man 
























crescive social illsti· 
TUNon 
crest for supinator 
muscle 
crest ofhead ribs 






lslilah Indonesia Bidang IImu 
nola kredil Mo. 
pemiulang EIt 
kJedilor III 
kJedii yang belum dipakai Moo 
pemeran; pelaku KomM 
penjualan c.ra kredil Man 
spesi.lis kredil Man 
sislem kredil Man 
rnulur Tek M 
rayap.n Pet, Tek. S 
lumbuhan j.lar Tan 
menjaiar Bioi 
yurisdiksi menjalar III 
menjaiar Tan 
lumbuhan menjal.r Tan 
kJemasler Dok 
pembakaran may.l Antr 
kJem F., F 
keral; kJen. Anal 
keral uubur; kren3 ani An.1 
kreol Ung 
kJeosol F", F 
gelah Iuepe Tan 
keping krep Tan 
pran.la sosi.1 bertumbuh HI, So, 
rigi supinator; krista su- Anal 
pinalor 
rig! kepal. iga/krista ke- Anal 
pal. ig./kost. 














cr, ("a iJeflS 
crime 
Cfa lll(, agoinsf lIo lllrc 
crime agains' perso ll 
en'me againsl properl)' 
crime ill space 
crime on board uf 
aircraft 
crime story Ii} 
criminal association 
en"minal bellol''-'" '' 

















bentuk tapiS3n; kribifunn 
kribrosa 
lapisa ll ; kribrosus 
klikel 
kri koi tl 
bentuk cillci n ; krikoiJ 
kejahatan 
kejaliatan tcrhauap al3m 
kcjahalan terhadap orang 
kejaitalatl lerhadap itarla 
kejaltalan tlalam ruang 
angka, a 




ringkn it lak u jahar ; perila­
kit .iaital 
biologi keja italat l 
kode kejaitalan 
kewen ::mgan pidana 





































































critical closing pressure 
en'n'cal fusion freqUl!llCY 
critical path 
critical path ollolysis 
critical path method 
(CPM) 







alat-gilas pengecap; mesin 
gilas takut 
penggilas kerut 
batu gaOl ping krinoid 




















,udut genting; sudut kritis 
dacrah gawat ; daerah kritis 
tekanan-tutup kritis 
frekuensi fusi kriti' 
lintas.n kritis 
anallsis jalur krills 
metoda jaJur kritis 
penjadwalan jalur kritis 












































































bidang prcstasi Kawat 
titik genting; litik kritis 
bahan melllah krilis 
wilayah gawat 
keccpatan krilis 
lIila; gaw't (kri'is) 











tanalll3n Ink ja(jj 
ralHaJan Ilasil tanallJal! 
perusahaan lanaman 
tersillgka p 


























































cross curves of Slabi· 
liry 
cross cui 



























blUah Indonesia Bidang Umu 
pupu silang Anll 

perkawinan pupu silang Anll 

silang budaya PU 

komunikasi sUang budaya KomM 

keslabilan kurva silang Tek M 




serakan silang Min 

sabuk silang Tek M 

. cek silang EIt 
reneks ekslonsor silang Dok Fa! 
roda·gigi miring Tek. M 
nikol silang Min 
pemeriksaan silang III 
periksa silanr. HI 
redam silang; lesap silang KomM 
hubungan silang Man 
benang silang Tek S 

garis silang Min 









garis silang Mat 





rancangan tuka ran SUt 

lepis silang 0Ir 

produk lilang Tek M 

produk IwiI kaIi silang Mat 

kurs silang EIt 
















crowd isulatio ll 
crowd Opill ioll 
crowd pawn"zation 

















Isrilah Im.lonesiil Did.llg lImu 
po(ollgan Tek M 
pCn ;lL llpang Mal 
pOIOlIgaJl melintang Dok 
filI\C:lOg:11l eksperimen HI, 50s 
lilllas bagian 
pengkaj ial l Iilltas-bagi:m Ill. 50s 
11e rCI1Ctlll:l:1 11 a.ntarscktor Man 
h1l1~b Ii silang 01< 
sC'lal\g -scUng 01< 
benJJ \g sihmg; dawai silang Min 
siiallg Olr 
imb;JlIg dekam Ou 
start j""gkok; start tolai< 01< 
kCTUUlUll:l1l Anlr 
till~k:lh I<lku ke rumunan 11.1, So, 
kepclldbl\ ke rumullan III, So, 
penda pal keruOIunan IU, Sol 
polari~asi ke rumunan III, So, 
SCII1 :11Igo.t ke rUI1lUliali IU r Sos 
rnun-gigi lllaJlkota Tek M 
I;lja : l11ahkota III 
pUIIl:ak Tek S 
silara; tajuk Ton 
jJnlbul Tan 
hutJn II cgora HI 
C:\1I1 u111 jc, naia Tan 
busuk Ulllbu t Tan 
bcntuk salib; bersilang Anat 
krus r.,F 
angka kasar kelahiran Dok 
bahan obat mentall FlU F 
balla" baka r Tan 
mOIllCIi kas ar Slit 
miny.k mentah Gwg G 
pelayaran lO 
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kenai Ton 
krus Dot 
tungkai ; krus Ana. 
menghancur ; menggerus h. 
memecah h. 
breksi gerusan Pe. 
pernecah Tet M 
caltaya cacat KomM 
penghancuran; penggerusan Pe. 
kekualan pecah Tek M 
sindrom remuk Dok FII 
kerak Pe, 
hablur FlI F 
anateksis kcrak Pe, 
tonggak kcras GeogG 
gerakan kerak h. 
gerakan kerok bumi GoogG 












.greg.t k ristal MIn 
sernpadan k ristal Pe. 
acuan kristal Min 
kelas kristal Min 
tepi kristal Pel 




















































op lil< hablur 
pcmbeliihan krislai 

























































































lulang dadu ; lulangkuboid 
isyaral 








































































































culturarra f [oltalizarion 
cultural relalioll 






Iliuallg IImu ls libh IIIlJulI('sin 
kCI.J:l S:\lO:1 uUllaya Antr 
dC IClI lliliislIlc hlHlaya Sus, Anti 
penyimpangall bUlI<lY i.I ; de- Antr 
viasi 
uuali ::; lIlc uuuaya Antr 
UWilH !;udnya Antr 
lillgkullg<l1l buu aya Anlr 
ellIS budaya Anll 
('vulusi IHluaya AIl" 
P CrlUk :lf<lll butlaya Anll 
fukll s blldaya Anll, Sos 
pCllIhnUT:lll buJ~ya AntI 
KcluIIIIH)K budaY:l Anlr 
w;\Iisall hlldaya Oik, Sos 
k:l(uka ll hluJaya SO! 
impe l ialisme buuaya SOl, AntI 
keharu31l budaya HI,5os 
jntegr<lsi buJaya Anll 
pelllclldl;ln budaya AIl,r 
SCllj:lt1g \luJay a Anlr 
1\lillorit<ls uuJaY<J AIlIr 
lIlilllS bud:lya An Ir 
ubjck buda)'a An., 
ortogellesis burJaya Antr 
pula hudaya AIltr 
plu r:\Jisme budaya Anlr 
pI.-adaplasi budaya Antr 
premis budaya AIltr 
,ekanan budaya Antr 
ncara kebudayaall KomM 
benda budaya IU 
rasionaJhasi buJaya Antr 
hubullsall budaya Antr 
rcl:11ivislllc huJaya Antr 
cagar buday . Antr 














culture and linguistics 
culture area 






















IslUah Illdonesia Bidang Umu 
revolusi buday. Dik, Anlt 
sosiolo~i budaya So. 
sis tern budaya So" AnII 
lema budaya Anti 
transmutasi budaya ,,"II 
truisme budaya AnI, 
Ullsur budaya uluvcrsaJ Antr 
kcbudayaan: budaya Anlr 
kebuJ~ yaall So. 
biakan FIT F, Dok 
kultura [)ok, Fat F 
kebudayaan ide~Uslik So. 
kebudayaan ideasiollal Sot 
paulan kebudayaan Sot 
allt Itrol'ologicallillguist ics Ling 
daerah kebudayaan ,,"I, 
kawasan 'kebudayaan So. 




pcrubahan kebudayaan An II 
kompleks kebudayaan 
,,"II 
perlenlangan kebudayaan So, 
kontak kebudayaan So. 
endapall kebudayaan Hl,Soa 
les bebas budaya Poi 
dewa pembawa adat An II 
kebudayaan golongan miskin An" 
pola kebudayaan Antr, Sot 












blil.h A,ill~ ISlilah Inuonesia llid.ng llinu 
cumul: ol1lalxam aillall!-al11 Ling 
(limulaltl kUlI1ul:u. Sl:al 
tulltu/alil 'c kUlllulatif Ek, Dok., Far F 
Slat. Mat 
cul1luJalil'( ' crisis krisis klllllul~lif Allir 
cumulotil'(' dis/n'b'lt;')!, st,.'haran ku mulatjf M,( 
C10Ilu/olin' dislrilm/;olt fun!!si seb:lfall kUlllulali[ Mal 
/l1I/( ' /ion 
c,ww/alil'C' ('l1(,( ' IS cfek kUlllulatif TaR 
1'1II11l110lin' jllll(' /ioll fUIl!!Si kUlllulntif Ma( 
"wlllllatil '(' scak Sk ; II~1 kUlIlulalif Psi 
rUlJllllatirc ,IIcory ICllli kUl1lulatif An" 
cumulus pUIILuk ; kumulus Anal 
cUllei/onl! kUllCiforli1 Dok 
cWleifunl1 bone tulalll! -llIlang paku ; An" 
I ulang-lu lang k ulleiform 
cuneifor", scnpt nk,sarn ~aku Ling 
cuneus kUlletl S Ook 
b::tji: I..IIIlCU S Anal 
CUIlIli/j1lgIlS kUllilil1~\lS Psi 
cup pi"l" Ole 
cupola kupola Tek M, Pet 
cuprite kupril Min 
cuprobisnullile kuprobislOulil Min 
cupula kupula Ook 
kubah; kupul. An,I 
curactive kur.klir Far F 
curb broker piai:lllg kaki tima Ek 
curd of milk tairu Tan 
curl kurl Tek 101 
cun-ency lila (a uallg Ek,lU 
cun-ency exchange bursa Illata ullag Ek 






































Islil,h Indonesia Bidang lImu 
UrUS3 1l rekenjng bank M.n 
peris(iw<l ha 11gat KomM 
akliva yang sedang berlaku Ek 
har ta lancar Man 
mod nl berpular : modal ber- Ek 
cd;u 
penge luar:1Il ian car Mon 
kemuLlahan Jancar M.n 
tabel kehklup~ 1I masa kini HI, So~ 
meler arus; alat ukur arus Tek S 
ua ng beretlar Ek 
si tuasi kini Dlk 
berita hangal; berila aklual KomM 
kurikulum Dik 
koordinat kurva-Iinear Mol 
I ulisan k u rsi r Ung 




kurv;t Sta~ FlU F 
lengkungan : "kurva Mat 
lengkungan balok Tek M 
kurva spiral Tek M 
bola lengkung 0". 
balok lengkung TekM 
kurva kuasa sarna Slal 
kurvilinear Stal 
daun kalup ; kelopak Anal 
pengawas harIa benda III 
musuh 
pengawas IU 
ada I An!> 
bea Ek 
htilah Asi",: 




eUSfOIlIlJf') ' pric(' 
c.:US[(Jll1('r 
{'USI {)/I/('r ( '( JII/mllllit 'U( iOIl 
('l1S/omer (r)lJlfJlaitll 
r:"SIOIII('r il 11'( lit '" 
customer toyafi,y 
customer 1II0.\I('r Jilt' 








customs h( 'usc 
customs law 












1~'iI3h Indonesia moang IImu 
1,kIlJa ;HI"l Anlr 
hukum kebiasa" l1 inter- HI 
nasion:!1 
hukum ad"t Antr, III 
hukum kcoiasaan HI 
hars;} urnum Ek 
l ;lII~all;lIl 13k 
pclallg~al1 Man 
kUllIunik:lsi pelnn£g:lJl Man 
kcluhan pclanggan Man 
ta!!ilnlll kcpatla pclall~gal1 Man 
k c~('t jaal1 pClallSl!31l Man 
fail illJllk pcJnllgg:!1l Man 
oriclIl"si pelallggan Man 
pwliJ rCI:lIl1!£.. n Man 
hubulI}!"n pelang.gall Man 
!'eglllcll lasi pelanggan Man 
all:ll.is1iadal Anll 
b c a~ pahean Ek 
doku1llCII bea Ek 
bea cukai III 
bea cukni Man 
kantur pabean Ek 
hukum bca cukai HI 
adat hubungan perkawinan Anlr 
polollg Mat 
pin las KomM 
syot : ambilan Kom M 
kUlikula Bioi 
kulikel An., 
seJipan : seUngaJI M>n 
kulit ; kulis Ook, An .. 
sakel.r pintas KomM 
pemotollgall Stat 
rasio pot ong Tek M 




cutti/lg copy; prinl 





cyallile (= ky allile) 
cyollusis 
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suban : pemolongan Pel 
bola P')[Ollg 011 
kopi .wal Korn M 
asist31l ruang su nting Korn M 
kuvel GeogG 
cyan Kern M 
siallh.la Far F 
kiullit Pel 
siallusis Dok F,~ Dok 
pellyakil jUIl(Ulig sianotik Ook Fsi 
sibernclika Sos, Man 
sibernclika Dok F.~ Dik 
kibernetika Ung 
sik lorama KomM 
siklus ; daur Tek. M 
daur ; si klus BioI.Sut 
siklus Kom M. Mal 
lintas alam Olr 
waktu siklus 1ek M 
siklik Far F, Qok 
pengal1gguran sikHs Ek 
AMP siklik Dok Fol 
grup siklik Mal 




sikloran3 Kom M. 
siklolron F" F 
jalur siklorama KDmM 
",bung; silinller MIl 
siUnder Fir P 
blok silinder 10k M 
punca!< silinller 1ekM 
IUlup sillnder 1ek M 
ISlilah Asing 
cylil/urical t V, I,JilltJ(f,{ 
cyliHcirical [lid clell/cHI 
cy limirico/ helicol 
sprillK 





( I'rillif al,Jllun!! , 
( I 'st 
cytidine 
cY lvchrome 
ry w logy 
c)' /uplasm 
276 
1 !i 'i1~ h InuulI es ia 
koorJiJl ;\ l ~i lillli e r 
ullsur h"han bakar silinJer 
pCl!tlS u lir ~il ill l1e r 
rllda · gj~i l..'iKi \lf. sililuJcr 
sinis 
~e di aall gili r 
sinislIl L' 
l i ll ~k: 1J"Jl 
aUJ3d ~iril 
~ i s la 
l.:is la 
Sil id ill 
sitokwlII 
Si lu ll)i!i 










































damage by drought 
domage by flood 
damage by pes t 

dornage can trol 

D 






jari ; daktilus Dok 
Agpertahankan diri 
KomMharian 
Far Fdosis seha ri 
upah harian Man 




dalil akli Ag 
daJiJ nakii Ag 
kerusakan Ek 
kerusakan; kerugian IU 
merusak(kan) F., F 
kerusakan oleh kernarau Tan 
kerusakan oleh ball ; Tan 
kerusakan oleh banjir 
kerusakan oleh harna Tan 




l~lilah Asing Istilah Illdonesia UidaJlg IImu 
ciamnUlT gum damar Far F 
damp Iconuau fis 
leonuap GeogG 
damp air udara leillbap GeogG 
dampC'cl te reUillil Tek M. Mal 
clam/Jed oseilla/jOtI UYUII;W !{'redam SIal 
ciaml}('[ I'ibrolitm getanll\ (creJam Tck M 
dOlllpillK pr.rctl::lIl1 Ling 
uOII /pillg fO(,/(1/ fak ltll PC'TCU;lIll SIal 
(:1ktor redalll M.al 
dampillg-off ~elly.kil ludoll ran 
clO/1lU I·i"san' dam Icrkantlas Ag 
clamll J-isaali Jam kcsalahan Ag 
cia,,,uII dam . dCllu" hoji Ag 
danolile danalil Min 
dallaswl najis; kotoran Ag 
donce la ri; tar ian Antr 
dalldruff ket oillbc Dok 
dangerous hC'lbalmya Far F 
qark gci.1' Fi~ 
dark adaptotioll aual'lasi ~clar lJok 
dark cross silil llg geJap Min 
darkening melllla (wanta) Far F 
dark "]" .. I" velar Ling 
dark position (during kedudukan gelar Min 
rotation of the 
microscops Jtnge) 







dart dart O~ 
danos darlos Dok 
doru l-harbi darul harab Ag 
daru l-horbiyyi ncgcri h:ubi Ag 
daruratun darurat Ag 
das" 1ar1 cepal 011 
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dash board papan instrumen Tek M 
dash-pot daspot T.k M 
data data Anll, Ook, Ek 
Far F, M.at 
dala collecting pengumpulan data Anb' 
data flow chart bagan arus data Man 
elate langgal M,t 
datek (prillting) datik Korn M 
date lille ( i) Iangg.1 beril . Kom M 
date of birth hari lahir Dok 
da tive dalif Ling 
datolite da loli l Min 
da tum dat. M,t 
clah lm line garis bandingan Tek ttl 
daughter anak perempuan Anb' 
daughter-in-law menantu perernpuan Anb' 
daughter language bahan turunan Ling 
dough ler IIl1clide nuklida lurunan Fu F 
f)a l'is cup piala Davis O~ 
davit da vit Tck M 
Ja'wa dakwa; gugalan Ag 
da watun dakwah Ag 
da wn shift regu kerja subuh M,n 
Dayak Oayak Anb' 
day book buku hari.n Ek 
day care centre pusat asuhan harian Psi 
day dream lamunan Psi 
day editor (rtv) pen}'lJnUng siang KomM 
day ext. (Day exterior) Siang luar Korn M 
day hospital Psirwnah sakil harian 
day inten'or Siang dalam KomM 
day lengh t cahay. siang T,n 
panjang siang Tan 
day shift regu kerj' siang Man 
day time siang Tan 

















dead space (cylinder) 
dead stop 




















Bidang Omu Istilah Indone-sia 
kerja harian £k 
prkerja harian M2n 
de-; awa- far F 
dc. des' Ook 
pCllgawaasaman Far F 
dcaktivasi Far F 
ueaktivasl F:u F 
I11J [i Kom M 
JIlasa,scllyap Kum M 
aksellclap Tek M 
Okbola mali 
pusal [etap Tck M 

bahasJ mati Ling 

Kom M bat" waktu 
Oak, Ook F.truang rugi 

ruang mali (silinder) Tek M 

lak bergerak O~ 

Tek M he.rall1ohol mati 
!>ok, Oak f.tI uli 

k('\uliilll 






perkumpulan kematian Ek 

naluri maul Psi 

nal uri kematian So. 

tingkal kematian Ek 
















penghulang; pengulang Ek 





IsWal, Asing Istilah Indonesia Bidang Jlmu 
Jebt slave budak Ulallg An" 
decagon uek.gon ~UI 
decalcification pengawakapur.n Far F 
decameter dekameter Mat 
decantation glass gelas enaptu.ng Far F 
Ilecapitated terpancung Stal 
decapitated negative sebaran binom negarif ler· Slat 
binomial distributio1l p.ncung 

decarbOlJariOlI dekarbonasi rar r 

Jecathlon u.s.lomba OII 

decay reput Diol 

I.pol< Fis 
decame rre urkril1ll'lcr Mat 
deceleration periambalan r=is 
perlambatan; deselerasi Dok F~ 
decen rralizatioll desentralisasi So, 
deception penipuan fII 
decerebration deserebrasi Dok 
pendeserebrusan; desereb rasi 'Ook Fsi 
dcsibel .decibel Ook Fsl, fois, Kom M 
desiduadecidua Ook 
deciduous meluruh Uiol 
deciduus duruh Anal 
decigram desigr.m Far F 
decile desil Mat 
decile ronk pangkat seperscpuluh rsi 
dedle score skor seperpuluh.n Psi 
decililre desiliter Fill F 
decimal places tempat desimal Mat 
desimal point litik desimal Mat 
decimal portion Ii til< desi mal Mat 
decimeter desimeter FuF 
decimelre (dm.) desimeter Mal 
dednormol desinormal fu F 
decision keputusan HI. Oil , Sut 
decision function fungsi keputusan s .. t 
decision prosedure prosedur penentuan Lin, 
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l!ilil:.h Illdone~j\l 	 Bit.!:mg. IImuI~lilah Asin!! 
uecision span° rn:lIl[!. kcpul usan Stat 
urcilf porph.n :" P(lJ liri dC'sil I 'cl 
deck gCl:ltlal Uh 
gcladak; <10k Tek M 
tieck cargo llllJatan ~eJauak Ek 
Kum Mdcckhcad IiJ ,illdul h('rliJlgbl 
dec/allrafioll uci-. I<I I Il'l"ii $as 
Jec/ara n'( JlI uck I:1Ulsi: pernY:1.ln<ln III 
declaratioll oj" Il'or Pl'lllY:1I,L{lnl pcr;lllg III 
declarative /I/(}( lrl In"uw; dcklaratlf Ling 
declaratory f1icOlY teur i t1dlaralori III 
Jeclared me·11/' krl:::ollgjuara Olr 
Lillgdec/ellSivlI 	 dckl<;lIsi 
declination dl,l.;.lina~i 	 h.If 
decline 	 kClIlcrusotan Far f 
declive 	 PUOIIIWIl; dckljf Anal 
dekliv1JS nn' 
decoct rebusan; dekok Far f 
decoder Ii) 1l(' u.I!:dih ~(,Ildi Kom M 
decoding ur:1i:m kodr Psi 
decolmlizaflull lIckllJulliS;Jsi IU 
decolorization pcngawawarnaan Far F 
dccompells(1 riO/I dekompcnsasi Dok 
decompose lapuk Tan 
tcrurai Far r 

decompose, -to 11 1C! II gurai k.an Mat 

decomposed tcrurai Pel 

t.dapuk 	 Tan 
decomposer bahall pengurai 	 FI.I F 
decompositioll penguraian 	 Bioi, Far F, I'et 
Mal,SUIpcnguraian; uraiall 
dekomposisi 	 Stal 
decompositilJll me/hod met u\lc pengur;tlaJl 	 Mal 

Far F 
decompositioll cell/pe- suhu urai 
mture 











deep ocean bed 
























Istilah Indonesia Ilidang IImu 
dekompresi DokFsI 
penyakit dekumpresi Dok Fsl 
dckonscntrasi So, 
a5am ernpedu dekonjugat Dok FsI 
seni hlas An" 
dekrit HI 
ded uksi Anll 
analisis ded uk tif Anll 
penJekatan deduklif HI 
dasar sanlllura t1alam iii 
penambangan sarnudra til 
kelalaian Man 
debitur lalai IU 
defekasi Dok, Ook Fsl 
cacat Ek, rar F 
cacat; kecacatan Slat 
rusak Fis 
delinkuen cacat So, 
contoh cacat Stat 
satuan cacat Stat 
verba defektif Ling 
titik c.lcat Tek M 
pertahanan IU 
reaksi pcrlahanan Oak F,I 




tilljU bertahan Olr 
regu lapangan (regu yang Olr 
bertahan) 
tingkall laku hormat So. 
mekanisme beladiri Psi 
deferen Ana' 
pola ganjaran tanggull So. 
kepuasan tertangguh Psi 
Isrilah Asillg 
deferred paYlilnlf 


























definition of Iile COII­
tinuum 











h:l \, jll:lll ICrlOlitia 
delih. il;J~i 







kellclliln sua(u 1l1:ltlil;:i 
defi'i l 
pcroclanjaan densi l 
pemhanding pellclllll ; pl'lll­




















de 11 uk uio,i 
Hid:lIlg IIl11u 
























































degree of freedom 
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lstil;1h Intltmesia 	 Did.ns Ilrnu 
Kom M aUf fokus; awafukus 
pera nggasan Tan 
Tanrangs's 
ker.ngg.san Tan 
f'aJ Frnengub.h benluk 
fiscangg. 
peru"ah.1l "enluk Per 
c1efoTmasi 	 An" 
(;acat AnLJ 
caca t lalur AnI! 
deformcler Tek S 
caeal; kecacalan ()ok 
keciulan; ciulan 	 Mal 




fungsi sel,.,.n kUlllul.lif 
terciut 
Slatsebaran fcrdui. SCUaTi\rl 
1l1CIII..:iul; l\lburan lncJlciul 
Ma lllilai cigel! ciut 
rungsi ciUI Mal 
pcndulan Mal 
degcllcrasi 	 Oak. Oak FsI 
rar F 
pejorasi 	 Ling 
penelallan 	 Dok 
cac<Jt 	 Kom M 
penurun:ln kualilas tiilg- HJ 
kWlgan 
Jegranulasi Dok Fsi 
derajat Fa!" F. M., 
lingk.1l per".lIdillg.n Ling 
derajol kClel'r.n For r 
deraj;Jt kesamaan Far F 
der.jal disosi.si Far F 
deraj.1 beb.s S(al 
Islilah Asill~ 
dC'grC'C' 0/{1",.;I..­




d('/u"sCCII t 'frllilJ 
del//I11/OI/; ·alt. '11 









delabialisfllitl l l 
delay 
delayed blOadCllsl 




















dt, lllllllallis;I !" i . llilill!;;J$i 




pCllgdc1tidratan ; dchidra,i 










gClilk uaJas beTSY.TilI ler­
tltllg!;uh 
pellgu.1 lertangguh 











































lSI ilah Asing 	 lstilah Indonesia lJidang IImu 
delillguenc)' 	 tlelinkucnsi An" 
kenakalan , delink ucnsi So, 
delinquel/t 	 tlelinkuclI P.si 
deliriu~1 	 I11cracau Fa: F 
racauan; deliriulll Psi 
delirium trcmens rac;) ua n Illcnggibrll; dcliriul1\ Psi 
(alcoholism) Iremcns (alkohoilsllle) 
delivered f1mver tla ya halllJr:lIl Tel;. M 
Jc:li)Je~\' l"Cn'OO rnasa pcnyer;t!lJIl Man 
delivery pil'Pet pipet ukur far r 
dc/ii/cry tube tabung pemindalr Far r 
delivery valve katup hanta r Tek M 
dellillile deJini t Pet 
della delta Anal , Anb', Far 
Geeg C. Pel 
eleltaic sediment 	 endapan delta Pct 
delta ray 	 sinar delta Fu F 
delta IV(lVC 	 gel ombang delta Dok 
deltoiddc/loid 	 Dok 
deltoid dodckahcdran cleI {uiJ-Jodeca"edr O' 1 	 Min 
bOllgkol deltoiddcltuid hlberosity Anal 
delusi Psi cielusion 
delusi keaguligancJelusion of grandeur So, 
del us; pengarull de/usioll of influence 	 So. 
delusi ancamandelusion of persecution 	 So, 
pe~yawa llIag.ne ta ndemagrJetization 	 Fis 
permin tamdemalld Ek 
kurva permintaan Ekdemnnd curve 
kurva permintaan"; kelok Man 
permin1aaJl 
demond deposil giro Ek, M::an 
demand price harga perminlaao Ek 
demand sclredule daftar perrnin laan Ek 
demarcation batas Dok, Dok FoJ 
sempadan Ling 
demarcation /unction fungs; dcmarkalif Lina: 
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1 ~ lil:lh A!'oiu,!! I ~tilah 11ldnue-sia Ilid.l1g IImu 
.I"manalilm l'f l /t 'l lflul l\llh' llsial b.aIJS INk 1',1 
d.'/I/('I/o'o dCll1CIl~i:l Iklk Psi 
clclI1('rsai Jish ibll d:lsil r l:lUt (;.eog G 
uC'milirori;a {irlll UC'lllilitarisasi III 
demilllnC' hulan Sl'I",ITUh IJok 
c/Cltfillcrali:::"I/ U'OfCf air dl'llIillt'l :11 brF 
democracy .kwtlkl :l..: j AIIII 
,/('mIlCToric jinni/y kclu:'I"!!-;! , \cllu,krasi Su~ 
./nrlIJcratit ' II (/./o ,\"i" k~' pl,; lllilllpilJ;l11 I I C lllt lk Ja~ i So:> 
uelllogoguc dClllflg(lg s()~ 
uellwgrajic ~a,) ,iurallg dClJlogri1f1 So~ 
Jemuffofic S/llu:flIJ"l' SlfllKl1If tiClllografi Sus 
urmuffopliic rC"t l /lI/ioll rc"olusi dClllografi So, 
JCl1!ugraphir lmll'iili.lIl (COli dClllografi pCT:1lihilll : s." 
,IIeory ICOI i uCll1ugr:Jfi \r;-lm 
sisi 
demugrap/ly dCI1It1[!fJfi A ntJ. Ek. Gcog G 
Sos 
dellluiselle dcnn'i sc ll (;(,08 G 
Ik Muil.'rc's Ihri1fcII/ fCOll' llIa 1>C Moivrr Mal 
d('1II0ll;/Ugc l:w/:k:tI Al1lr 
dCll/OIIS fro tioll de 11lllll~1 rasi r;l f F, Mat, Ian 
demonstrativlI ,J/OI pctak dCJIlollstrnsi Tan 
dcmonstratil'c UClllllHstl;](iva Ling 
delllOmtTalh'(' aJjec:fiJ 'e njcktir uClIlolIstl'alir Ling 
demonstrator prnuemonstrasi Mat 
demo1ic Greek YUllilni dClllotik Ling 
demotic grOUt' kelompok demotik s." 
demotic script aksara dC1I1olik Ling 
dellDSalizoriulI uCllasJli sJsi Ling 
dCllatUToled alcollul etanol -dena tUfas; Far f' 
denaturativlI dell:H uras; Dak, f'ar f' 
delldn'te dClldtit [)ok, Min , Pel, 
Tek M 
de"ervatiol1 ltilan g SJ1Jf; dcncrvJsi Dok I'si 




Islilah Asing lstilah Indonesia Didang IImu 
dengue dengue Dok 
denial penafian l'1Ii 
dellial of justice pellingingkaran keadilan . III 
denominator pen yebul Mal 
dellOllement pelcraian Sas 







dCllSe rapat Fis 
dense ill itself padat dalamllya Mal 
dense set gugus padat Mal 
density leepadatan Mal 
kerapa tan . densita~ Tek M 
dens;ty [unction fungsi kepekalan Sial 
density o[ communication kerapatan komunikasi Ling 
densus padal; rapal Anal 
dental dental Ook. Lina 
dental caries karies gigi Ook 
demol clinic kl inik gi gi Dok 
den tallillimell C linil11en gigi Fat F. Anal 
dell tal prosthetic prosletik gigi Dok 
dell tal surgeon dokler gigi Ook 
dentated sill amb.ng perigi Tek S 
denterogamy den terogami An" 
denticuiatus bergerigi . Ana( 
dentine dentine Dok, BioI 
denh"lUn (ulang gigi; dentin An" 
denudation pelokosan Pel 
dellude mel okoskan reI 
denuded tersutah Tin 
d enunciation of treaty pengingkaran perjanjian III 
deodorant dcodoran Far F 
deoxidation deoksidasi Far P 
depailltalisotion de paJa t.1usasi Lina 






UCI }(,lldcnCt' II I nl 
dCI,ellcle// e.\, 
J epel/JellcY};I LllllmOr 
depefl(kll cy need 
depPlldellt !'e/rr;)'iollr 
(/cpell delll ,"hms£' 
dependen t (t ll i [)" 
depclldeilf .'i::llli1d cJ,fl/1ke ; 




cJrperSOI /fl!J : ol;, 'II 
d epiction (11Iillf"/o l0S-.L) 
depo larizatioll 
depolarizat i!l11 block. 
depolarizer 






deposit (hil c purchasc) 
deposit , aI/I! via! 
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h:t ibh 11Ic.J () nc~i : 1 	 Jlid.illlg 1111111 
Mil n 
,ll' llartclllcn (<lsi 
ManItlk" Sl'! b;J ad;J 
.c; (31prOric s I-. cber:Jll rka l:l1l 
Mill!ill. hc has 
~ (' I.,k 1" ha5;}11 Stat 
Far r:k l' fC: 11!;ltl lllng:lll 
I '!'i kt'hl !\lill :l 1l l ("q ~:U lltl ll g 
I'.~ik{' l l' rg;lll lllll g a 11 
lingUl' !1(, ll t lt' IISi 
LiltS gra nl:l t ib dcpCluJc lI si 
Psi kcb utuklll tc r~:lIllullb 
r !'iiliJI ,r.kilh laku Icrg;l llt ullg 
l .ing !';bll":1 Ir rik;lt 
IIIkr.!=:t tu:IH \;crg:JlIllUlg 
Li ng1tt'1 uhilll:w uunyi kombi­
!La Iir 
IIIIlq~:'\ra hcrgantlll1!; 
p{" uh:lh lilkbcb:1S 	 Sial 
I',jt ll' PC r,~ L 111 :11i~:ls i 
IICI J g,OSlIl\ ga II 	 r" 
ck pol;lI isasi 	 Dok Fsl 
hi ok dq 1o!uisi1si 	 lJo k r sl 
par r.\J cpol:J 1 isator 
v{" rba depOllell Ling 
S ll ~ \l 1 pcndud\l\;; dcpopulasi Sos 
pc lIg, lI tJn gan IH.'llduduk ; Ek 
dCl'opulasi 
blllll1 g Ilegeri 	 Sf)S 
pClnOll..l l1 gan lIet:cri 	 Sos 
deporl f'si ; pembuangall 	 IU 
le l :tk:\ J1 Pet 





liang muka Ek 

endapan aluvial Ton 

Istilah Asing 
deposition imineral of 
rock) 









deprivation of citizenship 
depth 
depth ill rervie'w 
depth offieki 
















Istilah Indonesia nidang Ilmu 
peletakan Pet 
pcnyimpaoan naSkaJl HI 
negara penyirnpan HI 
depol Ek 
susul nilaj; dcpresias i Ek 
biaya pcny.tuan Man 
kasta tcrtinuas 50S 
uepresi raJ F 
depresi; kapiluan P.5i 
depresi: malaise Eks 
depre sor Anal, Dok 
dcprivasi P.5i 
pcncabUlan kewarganegaraa.n HI 
dalam Fis 
ketlalaman Tek 114 
jauh dalam OIr 
1. wawancara mendalam 50S 
2. lemusoal 
ke lajam"n bidang Kom M 
kClajaman fokus Kom M 
pengamatan jarak Psi 
psikologi dalam Psi 
rasa ketlaiamaJl Dok Fsi 
pembantu (A) Man 
derealisasi Psi 
dcreliksi III 




derivui; terbitan So. 
anks derivalif Ling 
tUfWlan Mat 
deriva! LiJIi 
penghukuman derivaUf Soa 
Islilah Asiuf!: 





d('n'ved pn'/1/ur.\· \I'orti 




























me 1l1lrUli ka II 
CllIusi pcralihan 
deri\";1( 
keulllu1!;llI pel ()lcl1;l1l 
bt;1 (IInJlI~111 plilllCI 
k ;n ;1 (liTlI11;111 SCktlllllcl 
K;.dilll:J( lurUllJI1 
S lali ~ li" IUllinan (i~IJ;J!al1) 
unit Icrbil~11 
drrl1l:llitis 
:!!lIi dCrlll :ltolur,i 
(\r:rlllaluhlbi 
uerllJalOIl 
kulil janr,<I t ; de nnis 
t.lcrlllis 
penghapusall lbya ocdaku 
I'cllgm:1rtl!an kckllJS;WI1 
derd; 
dcrik ; aial·knrck 
u('.sk:irlcs (lap3z,llya 'uckarl') 














































































desi!:, ' office 
desigll type ___ 
designation: delJOIQ lion 
desiliea/iolt 
desire 














Istilah Indonesia lJidang IImu 
stalistik dcskriptif Stat 
survai deskriptif Stae 




desikator ; pengerillg Dok 
mengcringkan Fill F 
kelapa-parut kering Tan 
pengeriJ1gan Far F 
pengantongw GrogG 
verba desideratif Ling 
rancangan Star 
rekabentuk ; percncana-atr TekS 
desain Fal F 
persamaan rancangan SUI 
matriks rancangan Sral 
kanlllr rtmcan gan Tek M 
lipe raJlcangan .. Stat 
dcnotasi Ling 
pCllyahsil iknaJl Pet 
desilikasi GrogG 
keingjnan Psi 
kopi asal KOO1 M 
editor iaga KumM 
riset kerjn Man 
desmosolll Dok 
desoksi,; bon uklease Ook 
orang lalim; despot HI 
des~uamasi; pengelupasan Dor. 
tempat tujuan Ek 
merusak Fa! P 
terusakkan Far F 
destruksi fu F 






































IIICn);!:! wave leraIIgka II 
pcngtlrtlllr:, panas lall1p~u; 
l'cll gurang paJl:ls lc:ll1jul 
dcsill1, Wllis3Si 







dclcidor : pClldctd.. si 










kUlllpOSi(U lll dcterll1inatif 
prollllillin" lIetcfJllill:ttir lIc(cr 




~CleJIl\jllj SIl1C (liJlgkah laku) 








































































Istilah Indonesia Bidang IImu 
model deterministik Stal 
proses deterministik S.. , 
pencegahan; penolakan III 
ledakan Tek M 
detuksikasi Dok, Far F 
detritus Pel 
detroit Pel 
detrusor Anal , Dok 
jus Oil 
jus lagi OII 
petak jus O. 
deus ex mach..ina Sa .~ 
deutoplasma flok 
lUTun nilai; devaluasi Ek 
devaluasi Ht 
cuci negati r Kom M 
pencuci negalif KomM 
lIegara beTkembang HI 
perkembangall Duk. P~i 
pe Illb iJJ1 SWla11 Ek 
komunikasi pembangunan KomM 
linguistik perkemb'!JIgan Ling 
tugas-tugas perkelllbangan Psi 




p~tingkahlaku melencong ; 
tingkahlaku menyimpang 
lencong; simpang Psi 
niJai simpangan SUI 
simpangan Mat , Stal 
c.leviasi Ek, Tek M 













dcxtro f VTatnry 
dex fTose 




















Islil:Jh IIllJollcsia B;d,"~ IImu 
~;H\P;1llJ! : 111: dcvi;Jsi I>ok hi 
<..I evi;l~i 5car:th Dok 
a\;11 Tek M 
!lerall Ii Fat r: 
1)(' 11 b:t W;J S II;J raan ling 
peralihan III 
perjanjian prralihan III 
I;!.cblllhir T::I11 
husut C'lHhull t.;L'Og (, 
kan:1Il Duk 
kJllan : lkk~ler Anal 
J..:C('c bl;11\ Olr 
IC$ \..:ccd::113n langall Psi 
l\(' kst rill Far F 
plll:1! kanan Far F 
gJUkOS3 F~r f 
!lukl!!n pcrang dan tlalllai III 
jamill;1n '\8 
lHabclcs insipidus llok 
di;'Jhc les IlIclli tus Dok 
(lr llrinf.. Illjlllis) 
diilla' \{)gcll ik Dvk 
linguist; k Ji<lkrunis Ling 
(onolugi diakruni$ ling 
lliakruJlik AnU 
diakre$i$ Ling 
(;1111..1:1 dial.. ri ljk Ling 
diag('Jle$is Pe' 
illagnosa T.n 
diagn osis Dok. Oh. v,; 
ala ' diarnostik FlU F 
ICS Llii\gllostik Psi 
diagunal Mal,O\1 
penuiagonaJan Mal 
11lentliagona lkan 101., 




























diam erer 0/a circle 
diamond 




ISlilah Indollesia Wdang IImu 
yan g didiagonal 
rwesi diagollB.l Stat 
skala diagonal Mat 
diagram Far F, Mal 
bagan An" 
diagram; bagnn ,.is 
diagram keseimban,gan Tek M 
e1iagraf Ling 
dial ck Ann. Ling 
dia Iek ",lisasi ling 
wilayah dialek Ling 
atla s diaJek Ling 
pClllinj<JmFJII cli::l!ek Ling 
balas dialck Ling 
dialck lolog; geografl ling 
e1iaIcklik Ant e, Sas 
malerialismc dialeklik 50S 
pcrubaJ131l dialektik So, 
materialisllJ(, dialektik 505 




dialog ; cakapaJl 5.. 
dialog Ling 
dialisis Dok, Dok Fa! 
diamagnet F;, 
n}jlleraJ diamagnetik Min 
kediamagne lan Fis 
garis lengall Mal 
diameter Far F 
diameter, ga ri s tengah ling- Mat 
kamn 
intan Min 
gurdi inton Tek M 






































bcnluk kl'tupa l 








!Juku h:J[ i:lII 




sela; di as{ elllil 
Ii iasl ercoiso ll l('f 
ui'J5lulc 




diatolllit ; lallil.h dialullIe:l 
sC lI yaw ;,\ d iazo 
uj:rwt~ls i 
pc IIl1gaI: I"1.: 11 
pelldUUllk uwibagiaJ\; pClluuuuk 
d ikolo mi 
ctiko lCJlli 
kellwicabilIlgaH 
dik ro it 
disiplin 
dickil 
tlik otil : bcnl <Ju n Icmbaga uua 






Uiol. rar F, Tek M 






























































differential coefficien t 





Istila" Indonesia lIidang IImu 
dik tat or Antr, HJ 
diksi Ling. Sas 
kamus Ling 
didaktisislllC S.. 
puisi didakt ik; sajak Sos 
didaklik 
ce l.akan Far F, Tek M 
mali pucuk Tan 
ker>s kcrala; kepab batu SOli 
dielektrik Fis 
kO lak an tara; diensefalon Anal 
diensefalon Dok 
tr ema Ling 
mcsi ll diesel 1 an . Tek M 
miJlyak diesel Tek M 
diestr um Dok 
di et Dok F,t, Dok 
die tetik Dok 
ahli diet Dok 
beda Mit 
bed a ; beza Sfat 
selisih Ek 
lajur ; kolom beda Mat 
persamaan bed a Mat 
keter [erensiaJa n Mat 
terferensiillkan Mar 
diferensi.1 Ma t, Stat, E..k. 
ana lis. kontrasUf Ung 
Tes Bak at Bedaan lTes DAT Psi 
(TllB) 
kalkulus diferensial M., 
koerisien di[erellsi aJ M.. 
pelaziman beda P~i 
penetapan biaya marginal (Al Man 





differen rio' opera lor 
differenn'a/ proce.(s 
diflerentitJI PSYC/W/OI!,I ' 
dif/crcnn'alqtlClficl/( 























Istilnh 11Id nnesia 
pcrS:lIl1:llJI bcua uifcrcnsial 
ruua·gjl'j difcrensiai 
upcr31 t)( I.Jjrcrcnsial 
proses difclellsia1 
psi k(l\o[!i hctlJ:lIl 
hasilha):i di IcrclIsi :d. 
kucsiell difercilsial 
pClIguat ocd:laJi 
alllu311g bCU33 11 
rncruHfcrclIsio lkan ; diferell-
si:llk:lIl 








k CS:llll ilf;l 1l 
kcs:lIl1aran kckhusus:lIl 











pr osc:; /lirl~ !:i 
kccepala.1l cli fusi 
kebuLuhan ku(ang~ 1\ 






































digestible pr{l /ein 
diges non 




digil , {OOI 























ISli l.h Indonesia llidang IImu 
berperul kembar ; di~aSlrlk ,\ nal 
mencerna; merenuamhangat· brF 
ketercemaan lean 
prutein tercernakan 'bn 
pellcemaan l>lIK F.~I, Dok 
hrF, Diol 
sis tem pcn ceTJIaan i)llk 
bajak penggali I an 
jari I)qk 
jari kakj Il-IV 1\ na l 
jari kaki /\ nat 
kumpuler digilal Ie),,: M,Sla! 
(mengellai) jari ; digi,"1 Alla l 
digiloksosa hrF 
jari Anal 
<liglosia li ng 
sudul dua bidang :\1... 1 
bidang dua "bl 
kJlatuiisliwa dwiheksag.oll Min 
Limas diJleksagon; piramid Min 
diheksagon 
asimilasi jauh ling 
dilalor Uuk 
dilalor ; pengembang All al 
dilema 50$ 
bahan pengeeer J;:H F 
encer Uiol . TIUl 
etanol encer Far F 
pengenceran Tan 
pencairan D<>k 
deret enceran Slat 
dimensi Mat, Far F. Fis, 
Anlr 
tanpil. dimensi [,k M 
sosiologi. demensional 50S 
1,lil.h Asing 
diminish 
dim illish (10) 
diminishing mOTgil1al 
uriliti 
diminishing rt ' f llrl/S 
diminutioll 
Jimi1111/ i II(! 




























I ~ tilail JIIJunesin 	 Oidang IImu 
berk urans 	 M" 
SUSU! Ta n 
Illcllgurilngkan far F 
gun;! Illarjinal ya llg lIlellUrUIl ~k 
i1:1!<.iJ y:lllg nlCllurun Ek 





Jlq~:tra Illilli III 

slI fiks uil1l.inutir ling 

dilllcr Kom M 

t.J ill ; ag:llll3 	 "8 
Jill $311l3Wi; {tgalll:1 wa hyu 	 "g 




T:w , Diol dios ius 









Fat F tJil lks id:1 
J nel r Jue Ilalil fa r F 
tli rlcri<t Far F,Dok 




seillbu lI~ ; diploid Anal 
uipkul1:1si IU 
di plomalik IU 
liJldakan diplomalik IU 
perwakilan diplomalik IU 
kOlllplUnu diplomatik IU 
kurir diplomatik lu 
'kekcbaJan dipiomatik IU 








dip/omotic represel/ farille 
diplomatic sOllctioHS 
ciip/omaric ~ /arus 
dip/upia 





ciirecilfcl di ~ / riburioll 
clirect 
direct acccs ~ 
direct action 
direct advcr fisillg 
direct benrli f 
direct broadcas t (rJ; 




direct conc/II /ion 
clirect cost 
direct CUn-C'II! 




direct free 'ick 





perUndungan dipl ollla'ik 




kedudukan diploma Ii" 
diplopia (,>englilwlan ~anda) 


















kendaUan langswlg digital 
wacana langsung 
ekonomi terpimpin 
temu soal terarah 
tendangan bebas langsung 
mesin panas \angsung 




















I as f 

, is, Dok 

., ek M 
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II l an 
I Af r 







<lirre l im'esfmoll 
directioll 
direction. slip 
directional drn"I'on'n ..' 
direc(foll.al miCfol,hollC' 
direction o1lg/e 
difeen'oll for usc 
direction v/all arriru(/e 
direcn'lJe 
d irectil'f CU1l.Stfl/{; tiOIi. 

























151;1:Ih Indollesin OJ (hlllg IIIIIU 
ill vCS IJsi I;JI1p:5Il11g Ek 
pen{}Uailall Kom M 
arah Olr, Mal 
arah gcliJldr Tck M 
turUllan hcrarah Mal 
mikHlfoll :H311 Kom M 
sud ul arall Mat 
almall p:lkai: earn p(,Jllak:1iJ JI Far F 
ar::tl I sikap 50S 
arah an Man 
konslruksi eksoselilris Lillg 
(CllU,JIlg:lIl 1a.lIgSUllg Ok 
tenag. kCrj3 Jangs ung Man 
pcnjualalllcwas pOS Man 
iJaltall langsung Man 
rnet (lde langsung Ling 
objek lall gsulIg Ling 
direktur Ck 
sUlr:ulHJ; pcngar:.lh Kom M 
plOd uk lallgsulIg Mat 
I'embuklian langsung Mar 
pcrnyalaall langsu ng Mal 
tany:J langsung Ling 
garis arall Mal 
pcmcri.JJtallJJ llangsung So. 
jualJangsullg Man 
pen3likall contoh IallgsWlg Slat 
penjuaJ.nlangs\U1g Man 
wacana langsung ung 
pajak Jangs ung Ek 





































lstilt'lh IlIuol1esi~ 	 lIidang 11m" 
peng,a wa taksaan 	 l.ing 
perluc,;ut;m senjata 	 III 
kerusakall 	 raJ f 
kajhm bCIICaJl::I 	 Sos 
pembaY;llilll 	 ~1an 
cakrallJ ~hl 
cakralH : diskus h11 r 
piriflr,an hilillll: ceper 1-.001 M 
dulang "",,,buHk I,urn 
rem piling. Jf.'~ M 
koplillg "«ck piring ) ek M 
Kult r T piril1g "I an 
kc luar JJok 
melee II! I is 
lelahan I Jok 
garu pirillJ! I :m 
disiplill : t;ltit tertib ~Ian. III 
disjoki 	 "om M 
\h lmetouL' Glkrrut l 
t:::lk sclarils I'et 
I 'clkelak ~L' lar:'\ S <J1l 
i'olatpen takkullti lIuan 
lal< kuntinu Mal 
keterbahilltian I iog 
kelakkolilin U31l Mal 
morrel ll tcrlJagi I.ing 
proses lakkontinll S ial 
peul.1fth Illkkonlinu ~ f31 
diskonJall I'c i 
diskolik hom M 
pOlongan Man 
diskollio \-k 
arus dana nilai sekarang t.la( 

















discn"minoll t Qflo(l"sis 
discriminoll l uf 

















1 ~ l ibh Imlol1csia lIitlang Ihuu 
Irll lha~a tliskoHll1 Ek 
(;uir Pl)\l'"gaJl Ek 
Wac;lllJ Ling 
:l11:\li ~ l ~ w<ll.:anJ Ling 
vellCIIlU :lll Psi. Antr. III 
prnsl:dur pCl1emll:lII Ling 
ha\ak. pi I iug T3n 
si IIIP:IIIJ.! Sial 
disk rc pJllsi Il ~i 
diskrcl : khnJi Fis 
disKrcl "tae 
fUllgsi Jiskrel Mal 
prv!'cs diskret Slat 
pcuh:lh diskret S'al 
kchijJ k!l.:1!lil:ln III 
kcbijak!=a nJ311 Ilcga ra III 
uiskrimi llan M,I 
sitlik. disklil11.inan Sta l 
diskrilllill J n , pencll tu pers:!-· :'obi 
111:1:111 pallgkal <hl:1, kUJS<1 
till !) kll:ldra( 
t..IiskrilllillOlSi; bCl.J-tlIClllhCl;} Man 
uisklinulI:tsi i\ntJ . lII , Psi 
uiskrintill::l si terhadap III 
ora.llg asing 
cliskrirnillasi rangsa.ngan Psi 
pelliclaj:'lran tJiskr;lllill;:Jtif !'si 
Far F disiuirniT1:ltor 
Ekpe rp:1jakan ills bimiflo Ii r 
Tek M pegas pirillg 
Anat, Oil cak I am 
01,Icmvar .c<,kram 
Tek Mkatup pirillg 
1'''nyill l Ook. Tan 














disill tegrati,'e effect 
disjunctioll 
disiullctill~ 
disjunc tive prollvull 
dislocation 









diJperse (to ) 
dispersed (co/ours) 
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cacat bentuk; kecacalan Dok 
penyJmaran 50s 
pengollgguran 10k kenl.ra £k 
pengangguran lerselubung Antr 
dulang ; pambol KomM 
disinfeklan Far F 
disinfek si Far F 
tI isin flasi Ek 
h.ilang halllbatan Psi 
disinltibisi Dok 
lulull Tan 
kepribadian lerserak Psi 
disinlegIJsi AnlI,Fi! 
kesan penyerakan Psi 
disjungsi ling, Mat 
disjunglif ling 
pronomina disjungtif Ling 
iengseTan Fis 
dislokasi Dok 




tingkahlaku tak teratur Psi 
penallaran ; disorien tasi Psi 
rusoriel11asi Sos 









ls,iI.h .... ing 
Jispersicm 
























































































Antt. Sol. S.a. 
fi5 



































clissocia (i lie 
d;ssociative process 







dissolving illlr nllediary 
dissonance 






distil / pllalallx tuberosity 
dis tance 
distatlce angle 
dis/alice between .sample 
distance bolt 









5 ~ka p pemisahan 
proses pemisahall 
SkCOlil JlIalisis pClllisah:l!l 
kC3uaan peJl ya rakrul 
larul 




<lisso/ve ; Icsap 
lesa r muneul 
pelarut anlara 
disonansi 










bongl<ol ruaS jari dislal ; 















Dok. Ling. Su 
Tan 
Psi 
Do l.:.. Fas F 





















































Istil:ih Illuollesi;1 Uiu3ng Ihuu 
Olsilllilasi Jiluh Ling 
~alH.lJr ; 1 jauh An" 
kCIHIJUIl ~ Ook 
Jislikhon S" 
pCJ:''' : siding fis 
11I('ll),'uling Far r 
slilillgilll Far f 
<lit slIlillg Tek M 
pe11 )' uliJl~JIl raJ F 
Jpar;1 Ius suring far r 
labu suling Far r 
air S IIIiIl).! Far F 
bcbh:lIl Ilyala Min 
uisli"glif ling 
ciri d islinglif Lillg 
pc\llhcda ling 
.erotan Psi 
pellgalill;ln peril3tj;'tll Psi 
\..:cad:liln sub.r IU 
cah:lI1g sl!ngai Mill 
.~ih ri~ 
t:lbur; seIJ ar Bioi 
terseb,, ; uilebar(kan) Mat 
IWebar bcdakaJa Sial 
beb,,, tcrbagi Tek M 
pel srlJa ran; pemuagia n; Ancr 
distrihusi 
distribusi; penyebaran Far F 
pemilngian 
lli!'triuusi; agihall , taburan Man 
teual an Mal 
.gill"" Pis 
uiSlrib usi Ek, Ling 
anali:;a uistribusi Ling 
kata bilnOlll"n keiolllpok Ling 
saJur,n distribusi Man 
. Islilah Asing 
dist,.ibu rion c:urve 
distributioll free method 
distn"bu t iOI1 free IJfUCC' 
dure ("iethod) 
di:Slriblln'olZ function 
disn"ibu/iolJ OJ" excecdance 
distribut;UlI of power 
distlibuti ve agcflcy 
(advertising) 





















di letragol1o.i pn'sm 
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kurva sebaran Stat 
metode bebas sebaran Stat 
prosedur seb.ran bob as S(~t 
fungsi sebaran Slat 
sebaran kclebihall Sut 
pe/llbagian kcku.1saall IU 
keagellan distribusi Kom M 
peli bog; Tek M 
hukum penycbaran Ma' 
sif.1 pellyeboran Ma' 
Jislribusi Ek 
gangguaJl rar F 
terganggu Stat 
aYWlan terganggu Slat 
dwisuku ling 
selabn; longkang Min 
penlalil Tan 
prisl~a ditet ragOJ1 Min 




diuresis Dok. Dok Fal 

diuretik Far F 
ha rian ; diurnal Dok F.t 
variasi harian; variasi Dok Fal 
diurnal 































division of labor 







uiv('( ge n 
pCllJ ikiran bercallah ; 
dive rgen 
hillika 
tliver !>i fikasi : polbllgaian; 
k('hinikall 
divcrsifikasi 
tI iv('rsi fi kasi kJ 11 
ICI .Ipi Jlili ' perhaliall 
kJ tu P SilllPaJlg 
kClIllckaraga man 







Vl'lIil ik aJJ ; ramaJan ; tilikan 
wahyu 
dcwlI pcltipu 
Icicll cc lIg selam; gcnta selam 
















































istilah Asing isillah Indonesia Bidmgllmu 
diyatun mugluJllIlzatuJI dial berat Ai 
dlyatun mukluJ//atun ilia t rirtgan AS 
dizzinesa perung tfok 
dl-string Idurolastic- talidl Olr 
string) 
dock In) dock TekM 
doctor dokler Dok 
doctrine doktrin Anfr. Hl t Man 
doctrine 0/ act 0/ Slate aj.ran lindakan negara HI 
doc/n"l1e of continuous ajasan lujuan pelKyaran HI 
voyages 
doctrine o/Intemational Doklrin Hukum Inler- HI 
Law nasional 
doctrine ofnon~recoglli ~ doklrm penolalean peng- HI 
lion akuan 
doctrine 0/ the freedom doklrin kebebasan lout III 
0/ the seas 
documel1t dokumen Antr, Ek,'Man. Su 
documentary Irtv) dokumenlar KomM 
documentation dokumentasi Fat F 
dodecahedron dodekallectron Mal 
dodging run Ian belok-belok Olr 
dogma dogma Anb'. 50s 
dogmatic dogJllatik Anb, Sas 
dogma /ism dogmatismc Psi 
dog paddle leayuh aJljing Olr 
dojo gcJangg::Jllg Olr 
doldrum dold rum Geage 
dolerite doleril GeegG, Min 
dol/chochepha/ic dolikosefalik An" 
dolicho/aciol dolikosefasial Anu 
dolicho/acial skull tengkorak dolikofasial An" 
dollllr block blok dolar Ek 
dollllr gap kekurangan dol.r Ek 
dolly learn era) doli Kom M 









domain; semantic fielJ 
domain ofa [uJlction 
domain ofanalyticity 
domain of convergence 
domain ofdependency 
domain .of influence 

























daerah; wilayaJl; lingkup 
1l1CdUil makna 
daeraJl fungsi ; wilayah 
fungsi 




llacrail kctakbebasan ; wila­

yah ketakilebasan 
daerah pengaruh; wilayaJt 
pcJlgaruh 
doemh pengin tcgraJan 






wC$cl tlalalll llCgCTi 
pcrscroan tlalam negerj 
pengadilan setell1pal 
pellcrbangan daJam negcri 
lUlf.8as 
YlIlisdiksi domestik. 




































Istilah Asing Istilah lodonellia Bidaoa Umll 
domicile ofdiplof1UIIS tempot tinggal diplomat; HI 
domislli diplomat 
domicile principle p{insip domisill HI 
dominance dominans Psi 
d ominant dominan Far F. Dot Pol 
dominant figure tokoh dominan Psi 
dominant group kelompok dominan Ana, So. 
dominating strategy slraleg; berdomin>si SIa' 
domination pelillgkupan Una 
dominion dominion; kekuasaan ID 
donor pellderma Far P 
donor Dok 
dOllor state negara donor HI 
door stop penahan pintu All 
dope s/ieet (fibn) kertas latas KomM 
dope story (film) cerita bertarslr KomM 
dormer window lingkap dormer; jendela An 
dormer 
dorsal dorsal Un.. Dot 
dorsalis dorsal An., 
dorsal sacra/foramen lubang tulang kelangk.ng Illn 
sakrum; lub.ng lulang 
kelangkang dors.1 
dorsal surface perm uk.an dorsal ARlIt 
dorso-ol'eofar dorsoaveolar ling 
dorsa-pawtal "OrSOp.lalal ling 
dorsa -uvular dorsouvular Una 
dorso-velar dorsovelar Lin, 
dorsum dorsum LInjr 
dorsum pun ggung ; dorsum AM' 
dosage takaran Tan 
dose takaran Tin 
dose; dosage takaran Dok 
dose lethal dosis mali; dosis lelal FuF 







double beat everswillg 










double erul bn~s 
double entry 
double [eill t 
double [all/( 
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fflris terputt£-putus Mo, 
ganda 011' 
rangl<ap Pll P 
ntesin liJldak ganda Tek M 
:u ILkula,i ganda Ling 
dwiayun lampai Olr 
siluasi Liua ikatan So. 
Lk.lall rangkap Far P 
paul.1I ganda-dua Stat 
lti I ullgan ganda Ek 
lap.ng.n ganda Olr 
t.utup ganda Olr 
lindulig I. pi, Olr 
lallJ.IIIaJl UWilllUSilll T.n 
pellgUiaian IilJlgkap Far F 
M.S keturunan bi~neaJ Ann 
kedw icabangan ganda.<Jua Su' 
b.p, terik.t Olr 
1:1 t:lhuku bcrp.1S;1l\gan Ek 
aon g:ltIda Ot, 
salah g:uld. Olr 
kerangl<a ganda KomM 
perm ai nan ganda Olr 
kepaJ. gand. Kom M 
taillpang ganda KomM 
klluc;k VIII gauda Olr 
g"i, g;u"I.; gans dobel 01< 
uWikewarganegaraan 10 
pembias.an rangkap Fll F 
garanl rangkap Fll F 
persampelan ganJa Mon 
pe narLkan contoh ganda-dua Sea, 
klim Iipat Tan 
sekuen ganda-dua Su, 
napa, dua gerak Oil 
pemajakan ganda Ek 
IstiJoh Asing 














down leg (satellite) 
do wn tlte line 

















lstilah Indonesia Ilidang 11m" 
!klan d ua halarnan KomM 
veto ganda HI 
vokal ganda llns 
bentule kembar Uns 
amalgam Uns, Antr 
tersamblUlg ganda Ma' 
matriXs stokastik ganda dua sr., 
proses Poisoon stokastik Sr., 
ganda dua 
hUlang ragu Ek 
jaluh; down Olr 
.ilang SUI 
subordinasi Ling 
pancar twoo Kom M 
puleul garis samping Olr 
waktu anggur (J{A) T.k M 
bias ke bawah Slat 
30taran kawin Antr 
dos~r T.kS 
dozer; penggusur T.k M 
d-panlolenol Fu F 
kena wajib mililer 
. HI 
lipa Ian seret CeasG 
pukal tariX ; payang GoogG 
dragolf class Olr 
skraper serel Tek M 
parit 
'Min 
mengeringkan ; penguras T~kM 
saluran Min, Tan. 
GeogG 
penirisan; pengaliran An" 
lembang saJuran Tan 
pipa buang Tek S 
sumber kefas TekM 



























dress (the wou/ld) 
dribblilfg 








btibh Indone,ia Bidang Urn. 
drama Anti, Su 
dr:ull.lik Su 
lroni dramatik Su 
-cahaya dramatik KomM 
monolog rJ.ramatik ; ekacakar S" 
<lrarll,lik 
pu isi drarnatik; sajak dra- Sa. 
ntatik 
slruktur dramatik Su 
dtamawan Sas 
dramatisasi Kom M 
dlOmaturgi S.. 
tutull Tan 
binatang penarik Tan 
oksel pellggerak ,Tek M 
dravit Min 
seri 0" 
batang tarik Tek M 
daya -kuda larik TekM 
jcmbalall angkal TekS 
gamb. r Mil 
pi sau tarik Tek M 
cabul undl Sill 
analisis mimpi Psi 
dreikanler GoogG 
meJl1upuk Tan 
rawa lan biji benih Tan 
rawal (luka) Dok 
giring; goceh 0" 
gel aluminium hidroksida Fu F 
kering 
gerak ub ah lumpuan So. 
gurdi Tell. M 
lalillan berunlun LinI 
lalil. lub i r.1 
pellgasal. gurdi Tek M 





drive miuction tlleory 
drive state 





























Istilah Indonesia Bidang I1m1l 
air mJnum Far F 
tetesan Dok 
korok datar ht 
hantar; drive Olr 
dorongan Psi, .lAna 
teori pengurangan dorongan Poi 
keadaan dorongan Psi 
teori dorongan (tingkah- So. 
laku sosial ) 
jalan masuk rumah TekS 
pengo pit penggeral< TekM 
goya penggerak TekM 
roda-gigi penggeral< TekM 
kepala penggerak Tek M 
pinyon penggerak; pinion TekM 
penggerak 
lubang pemutar; kepala Tek 
sekrup 
sarung (lOnggerak; selongsong TekM 
penggerak 
gerimls GoogG 
tetes Dok, Far F· 
ew<' undue Olr 
bola rancung Olr 
te les demi tetes Far F 
huruf jatuh Kom M 
Lnfeksi letes Dok 
waktu bentuk tetes Far F 
baris jatuh Kom M 
putus sekolah Anlr 
a1at tetes Far F 
elektrode raksa tetes FuF 
reakJi tetes Far F 






























d';JQ{ organi:ca tioll 
dual space 
du'aun 
du 'aun ifn't ihwi 
dub (film/ tv/radio) 
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pokui ranc ung; pendek oCr 
vuli lancW1g oCr 
Icle, demi leles Far P 
tahan kemarau Tan 
(as3 ll1uh kem3rau Ton 
ie llIa s Olr 
le nlJs Dok 
Olell gn ntuk Dok 
uad.h FuP 
uba l Dok, Dok FsI 
angkulan obal billS IU 
rem lr omol Tek M 
peilag;ulg keliling Ek 
udara kering Fu F 
!,cngcring Far FJ Tek M 
ekslrak ke ring FuF 
legala n AnU 
l'engcringan £7., F 
scma.i;ul tlarat Ton 
Drv(t{JithecliS AntI 
kamar pcngering Fu P 
lat ihan baca Kom M 
l1.1.p kcring Tek M 
kem~ar Mal. SI:a1 
du(\ li s ling 
uual.i~ Hle III 
tcuri dualisme (semanlik) Ung 
kekembaran Mil 
dwikewarganegaraan; kewar· 1\1 
r,anegaraan Jangkap 
organisa,i dwirangkap So. 
I Ha ug ganda Mol 
doa Ag 
cloa iflihah Ag 
aJih rekam KomM 
btUah Asing 
dubbing 






























Istilah Indonesia Bidanll1mu 
dubiog KomM 
juru dubiog KomM 
duklUS Dot 
lunduk Olr 
ulel; lial Tek '" 
buluh ; duktulus Anal 
duklulus Dok 
pipa ; duktus Anal 
duklus Dok 
duklus arleriosll'! DokFJI 
duklus lakrimalis Dok 
langgal jaluh Man 
duha ; waklu duha 
'S 
dukhul; pcrsetubuhan AS 





in deks sulih Mal 
pcrubah sulih Mal 
dunlertierit Min 
rnembuang; penumpah Tek M 
jangkauan buang Tek M 
dun Pee 
dunit ('.eog G. Min 







uji dwi-tri Stal 
salinan negatif KomM 



































Islil.h Indonesia Bidang IImu 
conloh duplikat Stat 
leoU dupl',ilas ll<>kFsI 
keillanlapan tenaga kerja MAn 
barang lahan lama Man 
barang awet; barang lahan Ek 
lalll;1 
Liur:lin rcl 
dura mater Dok 
lamanya 011 
renlang waktu Ling 
waklu puta·r Kom M 
aspek dUralir Ling 
keras Anal 
dcbu Far F. Pel 
mcnu cb u Tan 
pclldebu Tan 
pcnyaring debu Fu F 
pclldebuan Tan 
p.1Ilikel debu Fal f 
pClIlis:lh debu rar F 
beo III 
tugas; kewajiban M,n 
kOlHpositum kopulatif; m<\- Ling 
jClI\uk kopublir 
kerdil Dok Fsi 
kckeruilall Dok r~ 
lembu kcrdil Tan 
diod Anb', Psi 
iwbullgan diallik "nil 
unit <.liadik Anll 
skala diad So. 
pellcelupan Anll 
dill311lik FI1 F. Su. AnU 
tckan a11 din :unik Ling 
antisiklon dinalll.ik Geoge 
l'lCllijaiall lii.nalllik So. 
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dynamic clillllltolugy 	 klimatologi dinamik GeosG 
,,~'namic eli ergy 	 energi dinamik O~ 
dynamic equilibrium 	 keseimbangan dinamik GeogG 
dy nomic metamorphism 	 metamorfisme dinantik GeogG 
dynamic model 	 model dinamik Sta l, Sos 
dynamic program iJlg 	 programa.n dinamik Man 
pemrograrnan dinamik Stat, Tek M 
dynamic psychology 	 psikologi dinantik Psi 
dYIUlmis dinantika Fi.s, Mal, Antr 
dYllonlic strength kekuatan tlinantik Man 
dynamism dinamisme $os. Ana 
dYlulIno dinamo Fis 

dYllOlllOlneler dinarnometer Anu 

dynasry 	 dinasti AntI, HI 
dyne 	 dine Fis 




dysarthria 	 disartria LiIlg 
dyselltry 	 discnlri Dok, Far F 
dysfunction 	 dis[ungsi So, 
dis[Ullgsi; nirfungsi Psi 
dJ 'skillesia ruskinesia Ling 
dyslalia dislalia ling 
dyslexia disleksia ling 
ciysntel1u""ea disHle,norea Dok. Ook F,I 
dysmerria djsru~ri Dok Fsl 
dyspareunia 	 tlispareunia Dok 
dysphasia disfasia ling 
dyspllUllia di,[on~ ling 
dyspnea dispnea Dok F,I 
dyspnea index indeks dispnea Dok 
dysrrophy dis troli Dok 
lstilah AsiJl ~ 
enr 
ear ('lewsplp cl i l'fIIl' 
ling) 




early edili" n (/ ) 
early enzyme 







eort J, em sf 
earrh drill 
earth seOUl) 





IsUbh Jnclon es i:l llid.ng lIonu 
(clinga Uok. Ook r.~1 
lwlir Tan 
. ~lIplllg KOfll M 
klillil, t l' iillga. hid li ng. d:lIl Un\.:. 
ll' lIggorok:lll 
ucrt11lJik Dok 
g.CIlJ<l ll g lelillg:a Dok 
c JI ~ i :1\\'31 KOIll M 
(' 11 7.1 11 1 ;'I\val Dok 
1:111 :11 ' 11l:lSllm dilli rCI 
lal1 :111 dilli rei 
pCl\dJl~alJn IU 
r(,f\llell~ln Ek 
pcnJap:Ila ll III 
prudapa t perSahJlll Man 
selllpnl Lclinga rar ,.: 
lltlll1i; IJnah Tan. Min. Fis 
kc ra.k bU IIU Tan 
bar t<lJwh I"ck M 
ren~Jnul t"na ll T,n 
st":l Si UH hu mi Korn M 
..:aL:illt. tanah Tan 
hak h:: WJt III 
IllJsa slap Olr 
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easily drained soil 

































ISliiah Indonesia Didangllmu 
lanah mudah disaJir Tan 
cekak. eastern; cekak timur; Olr 
grib eastern 
hukum Ebbinghaus Psi 
ebonit Far F 
ekscnlrik Tek M 
alleh Inku So, 
sabuk ekscnlrik Tek. M, SOt 
pi ring eksentrik Tek M 





pcngadilall eklesial HI 
rlek trokard iogram Dok fsl 
bCII!uk eselon ~bt 
gcma Kom M. Far F, 
F~ 
ruang gemJ Kom M 
ek olalia Psi 
ekolalia; lala'" An" 
eko[raksia An" 
penanyaan ulang balik Ling 
sajak/puisi gema Sas 
onomatope ling 
ekleklik An" 
ek lekt isisme Psi. Sos 
1l1nhab ckleklik fU 
gerhana C""SC 
ekl ogil Min 
["ie, eklogil Pel 
pcrsaingan ekologi So. 
j:~nciulan ekoJogl So. 
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ecological c()1tstellan'ulJ gUgll ":lJI ckologi: kOlls- So, 
lelasi ekulogi 
ecological cOIII:ersiOIl peru bahan ekulogi 50S 
ecological dispersioll peJsrh:lran ekologi So, 
ecological displac(!lIIellf anjak.!:r1l1i:.J1I ckolo~i So. 
ecological distf7l1c(' jar:1K ckolog.i Stl~ 
ecological dumil/ol/ce kedoll\ifl~1I ekolu¢. So, 
ecologicol eX[lollsivlf ~erluasan ekulog.; Sus 
ecological J1Ll/tlil) , kc lid"kslabi13n HI. Sos 
(rOUliniZ.Q t1011) (Julinisasi ckuJol!.n 
ecu((jgical grao' je lll ke ccru lI:l.II ekologjs So, 
ecolugical POSil i l )!! ketludukall ekologi S tlS 
ecological proc('Js pr(l~C's eknlug,i $I)!, 
ecological r OUll1!iS(1/ iUII rUlin is:lsi rkotogis Sus 

eeo/ugical smflflllf! struklUr ckologi So~ 

ecology ekulngi Man , ,\nlI. Tan, 

Dicl 
ecology of10ll,I.:II(7X.<': ckulogi h:dH1SJ Ling 
econometrics ckOIl () me Lri k Ek 
ecol/omical helck\llHlllli H 
ecollomic allail 'sis a ll;\li~js L' k\)Ll0mi Ek 
economic Ofl/llropo{ogy anlfOru1 ogi ekonumi Ana 
economic backl\'OIIlCSS kemunduf:ln ekon orni Ek 
economic blocJ... aJe blokade ck onoLllj IH 
eco/lOmic class kebs cJ...ollumi Sos 
ecol/vmic COIII/IILI II;fy Il1Js>~lIabl ck onorni III­
econoIJfic COI/cellll'n- konsentrJsi ckoJl U11li [k 
(ion 
economic co-u/1eroliuI/ kerj :t S:!n\il ckollollli HI 
ecollomic JefclllliIJis1l1 dele1 Jl lin isL lle ekullolll i An" 
econumic ciel-'elopmEIII \WIIIOilllgUII:U1 ckollOllii Ek 
ecullumic d ispute sellgkcl;\ CKOIIOllii III 
economic dualism uut\U sll1e ekollomi Ancr 
economic dynamic.'i ilmu ckonumi din:uniko Ek 
economic equalifY persllm;'la)l ckunullJi Ek 







































lstilah Indonesia BidangDmu 
keluarga ekonomi So. 
barang ekonomi Ek 
imperialisme ekonomi Ek 
kebimbangan ekonomi So. 
kepenlingan ekonomi HI 
lembaga ekonomi inter- HI 
. nasionsl 
campur tangan ekonomi HI 
hukum ekonomi Ek 
urnur ekonomi Tan 
man usia ekonomi Ek. So. 
marjin ekonomi Ek 
mineral ekonomi Pet 
nasionalisme ekonomi Ek 
perencanaan ekonomi Ek 
ilmu ekonomi Ek 
sanksi ekonomi ill 
kelangkaan ekonomi Ek 
jaminan ekonomi So. 
ckonomi swasembada Ek 
species ekonomi Tan 
tahap ekonomi Ek 
.tatlka ekonomi Ek 
peOlogokan ekonomi Ek 
sistem ekonomi Ek 








ektoderma Bioi. Dok 














edge dis/oca/il 'll 
edge fracture 







editor, en"me (prrss) 
eelitor, ela)' II! ,(i/,,,I 
editor, film 






















lIi5lnk:tsi leri ; uislobsi sisi 





ul:tng ItCl iks:l 
IHl'ja ~\Ult jl1g 
cui~i; tcdJilall 
cc.li~i 
kel'.la redaksi; pemimpin 
red,ksi 
redaktur berila kri1l1inil 
rcuaklur Si:llIg: I 'CIIYUlllill ~ 
S i ~11 1 g 
pellYUlilillg film 
rc(.]aktu r berit~ luar Ilegeri 
pell yun lillg bcri(a 
lajuk: euitorial 










































Islilah A,ing Islilah Indonesia Ridan, Dmu 
educatiolUll equipment saran. pendidikan Ana 
educaffulUll programme acar. pen<lidikan KomM 
,ducatio",,1 psycholor;y psikologi pendiilikan Psi 
educational sociology sosiologi pendidikan So, 
educational technology leknologi pen<lidikan Man 
educational television televisi pendidikan KomM 
effect efek Far Ft Fb t Dot 
F.sI, Kom M 
effective efeklif Far F 
effective caLise sebab berkesan So. 
effective compensation peJllbayaran efeklif fU 
effecfive demand perminl.an efeklif Ek 
effecrive fertility rasio ferliUlas efeklif So. 
ratio 
effective freedom kebebasaJl efeklif So, 
effective heating permukaan pcmanaS3.lI Tek M 
efcklif 
effective horse daya kuda efeklif Tek lot 
effective military pendudukan mililer I{I 
occupatiun efeklif 
effective occupatio" pendudukan efeklif IU 
effective power day. cfeklif Tek M 
effective pressure lekanan efeklif Tek lot 
effective rallge kisaran efeklif Slat 
effective unit satuJII efektif Sl31 
effectur efeklor Dok 
effect track jalur efek KomM 
effect variable perubah lerpengaruh Stal 
eff"ens eferen Anal 
efferelll efefen Dok 
efficiency daya gun. Fis 
efisiensi Far F. n. Man 
keefisienan MaI.S III 
efficiency equivalence kese taraan keefisienan Sill 
efficiency factor raktor keefisienan Stllt 
efficiency index indeks keefisienan Sr.r 
lslilah Asing 









































Islilah Indonesia Bidang IImu 
eflsiensi (Ienaga) kerja Man 
efisien DokFsI 
patung Anll 
efluen Far F 
leleron 1'01 
mudah leler Pot 
baluan leler Pet 
egali tarianisme Anll 
nlasyarakat egalitarian Anu 
cendekiawan So. 
pokok lerung Tan 
Psi. Antr"&" 
cgusclltris Psi 
egosenlrisme 50s, Antr 
konsep ego So. 
keg.galan· ego Psi 
keunggulan ego Psi 
ideal-ego So, 
lIillllli ego Psi 
mo.lif libalan ego So. 
pclibalan ego Psi 
egoisme 50S, Anti 
egoiSlik Psi 
bunuh diri egoislik So. 
psikologi ego Psi 
kelClIlraman ego SO~ 
kekllalJIl ego Psi 
struklur egu Su. 
bunuh din egoislik So. 
ogresif ling 
~mbaran eidelik P&i 
eidolon An" 
fungsi eigen Mat 
nilai eigen M.t 
nilai nafsi Fi" 
akar ciri (Wlat characteris- Star 
tic rool) akar tid 
Islilah Asing 




























ISlilah Indonesia Bidang IImu 
masaJah nilai eigen MOl 
veklor eigen Mat 
Einfuhlung Psi 
eink:UHer CeogG 
ejakulosi Dok F~, Dok 
(mengenai) p1U1caran mani; Anal 
(mengenili pancutan 
mani 
buang Fu F 
ejeksi Ook 
ejeklif ling 
penolak Ou, T.k M, 
Tek S 
sawallepas penoJak Oil 
masa termakan Man 
kenyal T,n 
kenya!; lenting fis 
kenyaJ; elastik Fa.! F 





 Te' M 

permintaan elastis (k 

kelentura.n; elastisilas Ek 




 Faz F 
batas elaslik Tek M 
balas kenya! F:u F 
paking elastik Tek M 
rekoil elastisitas Dok F,I 
penawaran yang elastis (k 
suspcnsi elas tik Ttk M 
elasti.; kenya! Ana( 
cincin elas tik Tek M 
girang Psi 
elbai t .'(in 
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elbow siku Dok, Tek S 
elbow block h.d."B sik u Ok 
elbow jOint ~aJ11uungan siku Tek M 
elder brot/ler kakak laki·lilki AntI 
elder siSler kJkak perempuan AntI 
elder-ste"brorher k.k.k laki·laki tiri AntI 
eider-ste,rsisler kakak uri perel1lpuall AntI 
election pemililllln III 
election trrTlls[crillg Cllzilll pemlndah elektrol1 [)ok 
enzyme 
eiecti.'e elektir Dok 
elecrra complex kompleks elektr. So, 
k01llpleks elektm (kollI' Psi 
picks berahi bapak) 
elec tn"cal axis P0rtJS Iistrik Dok f sl 
electric elektrik Pis 
electrical aCilril), aktivitas listnk Dok fsl 
eleclric QI/aesthesia illlcsicsia lislrik Ook F,I 
electric balanc(' 1lL'1 ;Il:a listrik Fas r: 
electric currClI( ;nllS li strik far r-
electric field medilll Hstrik r", F 
elecln·c [uman ce lallm listrik Far F 
electric resisrcmce tahanall listrik Far F 
electricity keelektrikan Fi... 
electric shoak kejulJn listrik l)ok 
('/rctrifyill/: '/('H'S herHa ge mpar ti: () m M 
eleClruana(I'sis ciek Iroana!isis rae F 
electrvcardivgro III clek \rokardiogr:Jln O<>k . rar F 
eleetrochel /lieol',lef/lad H1CIooe elektrokil11i:J F:u F 
electrochemistry elektrokimia far F 
electro cvnllu(si~e lerapi elekt ro kon vul· Psi 
rherapy sir 
electrode c1ek lr oJe Uok Fsi. Far r 
elecffollialysis clck t rodiaJisis rail': 
electrolysis elektrolisis f":u F 



































IstUlIh Indootsia BidaD. nnw 
..I elektroUsll FuP 

aru, elektroUt PuF 

elektromagne\ FIs, Mtn 






eleklron Fio. Fo F 
elektronik Fis 
olah d.ta elektronik Man 
penyuntingan elektronik Kom M 
kewartawanan .lektronik KomM 
- .. media mas...Iektronik KomM 
media olektronik KomM 
bantalon elektron ik Olr 
elektronika FI> 
mikroskop .loktrori Dok 
selubung elektron FuF 
teroksidasi eleklro Fu F 
eleklroforesis Fa< F 
eleklroPositif FuP 
tereduksi olcklro Fat F 
elcklroskop Fa< F 
tiour listrik Dot Fd 







unsur Fis. Ma., lJnI 
clemen FuF 
. elemen; unsur )f... TIt M 
elementarisme Psi 
elemente. ,\fae . 
keunswan FI> 
Istilah Asi ng 
elementary allalysis 





elemelllaf) , un if 
element O/(//'fll 
elephanI ifl.\is 







































UUI1IUUltg ele va tor 
pCIIl:uplikan J:ll3; \IIe­
1I1ul ir data 
11lelenyapkan 
penye\cnyapan; peniada· 























































Islilah AJing Istilah Indonesia Bidangllmu 
eluvium eluvium Pel 
elvon elvan (;toIG 
ema"cipation emansipasl An" 
emasculate kebiri Tan 
emasculan'ofl pengebirian Tan 
embankment benteng Tan 
embargo embargo n, m~ Kom M 
embarkation embarkasi IU 
embassy kedutaan HI 
embay·ment· penelukan Goal G, Pel 
embayment of crystal penelukan kristal Pol 
embedded c"'use klause sematan / Ung 
embedding penyemata..n Ling 
embezzlement penggelapan HI 
embolism embolisme Dok 
embolus embolus Dok, Dok FsI 
embryo mudigah; embrio Anal 
embrio Dok, Bioi, Far F 
embryology embriologi Oak Fsl, Bioi. 
Fu F 
emendation emendasi s... 
emerald zamrud Far F. Min 
emerge muncill O~ 
emergence (of the mag­ pemunculan Min 
ner) 
emergellcy daTurat [)ok. ru F 
emergency air brake rem udara darwat Tek M 
emergency brake rem darurat Tek M 
emergency brake valve katup rem darurat Tek M 
emergency coupling kopling darural Tek M. 
emergency legis!atkm perundang-undangan da- IU 
rwat 
emergency power kekuasaan darurat HI 
emergency ward bangsaJ dat ura I Dok 
emerging power kekuatan limbul HI 
emery e'meri p" 
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tmery-grinder gerinda arruil TekM 
emesis muritah Fu F 
emetic emeUk Fu P 
EMG {electromyogram} elcktrorniogram Dok FII 
emirs emil< U"30 Ana 
emigrant entigran Geog G, Anti 
emigratioll cmigrasi Ek, Ann 
eminent dOl/gcr bahaya nyata IU 
eminentia jondol; eminen, Anal 
emissarium curah; emisarium Anal 
emission ClI1isi; pemancaran p", F 
pancaran; peOlanCJr an F~ 
emit pJllcar fis 
emmetrope clIlc lrop Do. 
emmetropia cIHr tropia Dok Psi 
emmetropy cmelropi Dok 
emolienl emolicll F" F 
emolument emoiulHen Ek 
emotion eJllosi Dok, S .... Psi, 
Anll 
emotiolUll block pcnyeb t emos; Psi 
emotional blockffge seka tan eOlosi Psi 
~motional con"o / pClIgaw:Jsan emosi Psi 
emotional disorder kekacilllan emosi Psi 
emotional disturbance ganggua ll emosi Dok 
emotional expression pcrnyataan emosi Psi 
emotiollal fill/ess keseg;mln emosiollal Ulr 
emotional immaturity ketakm;tlangan emosi So. 
emotional iI/stability ketakstabilan emosi Psi. Dok 
emotional moturity kemstangan ernosi P!I . S03 
emotionol pattern pola emosi PlIii 
emotional release pelllbebasan emosi Psi 
emotionol slab ility kestabilan emosi Pst 
emotional state keadaan emosi Psi 
emotive emotif Ling 






























empty cell test 




15tilah Indonesia Bldangl1mu 
penegasan Una 
pronomina penegas Una 
kata penegas Una 
emfisema DokFIi 
empirik Fu F,Su 
empiris FlI,Psl 
empirik; empiris Man 
data empirik Slat 
rungsi sebaran empiris Stat 
penduga empiris Slat 
rumu, empirik Far F 
generalisasi empiri, so. 
peluang empiris Stlt 
probit empiris Slat 
diri empiris So. 
kecenderungan emplris Hl,SoI 
empirisisme Sat, l'1i 
empirislOe Sos, Ling 
empirisis Una 
penempatan; tempatan Pot 
pekerja Ek 
pegawai; karyawan III 
komunikasi karyawan Kom M 
majikan Man. Ek, HJ 
hubungan kekaryaan Man 
kewajiban majikan HI 
tanggungjawab pengusaha III 
kesempatan kerja I'.k 
lapangan kerja III 
memberikuasa III 
kosong Far P 





Islilah Asing Islibh Indonesia Bidang IImu 
~mulrifier pengemwsi FuF 
tmulsifying agent bahan pengemwsi FuF 
emulsifying wax maJam pengemwsi Far F 
emulsion emulsi 8101, Far F, 
Tan, Kom 
emulsive power daya ellluJsi FuF 
enacted social instilU­ pram I. sasia] diunuangkan III , SO! 
tion 
enactment· pellgunuallg III 
enamel email Uiol, F3.I F 
enamel Ook, Ook r,l 
f ll,(1ntiometcr ella lIS iUll1c te r Ook 
enargite cn arcit Min 
Ellcastre lerjepil Tek S 
ellceplwlizalioll PClllbcllLUkan ensefalon ; Dok fsl 
ensefalisasi 
encephalon ensefa lon Dok 
otak; ense faloll Annl 
ellclave rnkbf III 
eltclisis; liga nm' Ug:ltllf Ling 
enslilic enklilik Ling 
enclosed sea laut lcrtutup HI 
enclosure Jampiran III 
encode mengk uuekan Ling 
e'l couer (m. Com) pCll yamli Kom M 
e1lcodillg pc I!gk m1cJ n rsi 
ell courage IIIell t galak31l So, 
encul turalivl1 pClllbuuayaan; enkulturasi Anlr 
encumbrance pemhcbnnan III 
encyclopedic sUciology sosiuJog.i ensiklopetJik So. 
encyst mell5ita Diol 
end ujung M.l 
flu} bracket brokel UjW lg Tek M 
elld correctioll korcksi uju ng Sial 
end crank engkol ujung Tc kM 
endemic enuemik Oak, Dok Fsi . Man 
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endleSJ be/r sabuk lingkar T.tM 
"ndleSJ saw gerSilj! lingkar TetM 
end line garls ujung Oil 
endocanibalism endokanibalisme Anll 
endocarp endok.rp; lempurung BIoi 
endocentric consrructiOtl konstruksi endosentris Un. 
endochondrurn endokondrum Dot 
endocrine endokrln Bioi, Far F, 
Dot FII, Dot 
endocy tosis endositosis Dot 
endoderm endoderma Bioi 
endogamy endogaml Anll 
endogen endogen Dot 
endogenoUJ endogenus Tan 
.... endogen Sla' 
endogenous factor faktor endo~ Ek 
endogenous variables perubah endogen Ma. 
endolymph endolimfe DotF~ 
endometrium endometriwn Dot 
endomorploy endomorfi Oll. Antt 
endoneurium endoneurium Dot 
endopluJgy endofagi AnII 
endopluJsitz endofasi. LInK 
endoplasmic reticulum retikulum endoplasma Dok 
endo,sement perse tuj uan HI 




pelaksanaan keput usan 
H! 
In 
endosperm endosperma Bioi 
endosteum endosteum Dot 
endothelium endote! Ana' 
endoteliusn Bioi, Dok, 
Dok Fol 
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endotoksUl Dok 
pembawaan PsI 
lempcng­akhir Dok FII 
kosoronokan puncak PII 
(psiko.nalilik) 
titik aklur Far F 
hasU aklur Ek, raJ F 
pull ujun g Tek M 
rima akhlr Su 
daya lahan Ok ­
ketahanan p,t 
halas Jc.Clilh:U1:lII Tek M 
(, IlCIlt:l [)uk f.,1 
musu lt IU 
musuh asillg IU 
bendera lnwuh fU 
nJusuh UlI1alllianusia HI 
harta musull III 
energ.i Dok FsI, Uiol, 
$os, AnLr 
tCOilS:!. Fis 
tenaga; energi Far F 
kapasit.Js menyimpan Tck M 
ell ergi 
lerlaksana III 
pen yc lcll!!t:lraa 11 III 
IUlt.laka.Jl f)enyelenggar:Jilll III 
pemiJeri tahuan pelaksJllaan III 
perlak !>anaan lJlusan tu 
ar bitr asi 
pelaksanaa.n putusan III 
j..lCllyclclIggilrilUJ1 hukwn III 
persctujuan IU 
mesin ru F 
d udukan mesin Tek M 
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engineer insinyur TekS 
engineering ~, ,!!k,; kein,lnyuran; Man 
pencocokan 
ellgine pit kolong me,in Tok M 
engine rrouble gangguan me,in TokM 
engram engram Uns, Dok FI! 
engraving Ipn'nting) gravi r ; klise KomM 
engra ving machine mesin ukir T,k M 
enlarge porbesar Flo 
mernperbesarkan TekM 
eniLrrger pembesar TokM 
ilit pembesar KomM 
enquete angket Anu 
enrich perkaya F~ 
enrolment pendaftaran IU 
enstatite enstatit MIn 
ENT IEar, Nose and THT (Telinga, Hidung, Dok 
Throat) dan Tenggorokan) 
enteric en'erik Dok 
enten·c coated tablet tablet salut enter* FuF 
enlericus (mengenai) usus; enteri!< Anal 
ellterochromaffin enterokromafm Dok 
enlerogastric repe:.: reOeks enteroga'lIi!< Dok F,t 
enterpreneur usahawan; wira usaha Man 
pengusall. / wira'tisahal Ek 
USahaWa.11 
enterpreneurship keusahawanan; kewira- Man 
usahawanan 
keusahawanan Ek 
enterprise perusahaan Tan,Man.Et.HI 
entertainment hiburan KomM 
entenainment editor Ii) redaktur hiburan Komm 
enthalpy entalpi Fis 
enJhalpy, residUlJi en tal pi sisa Tek M 
ento­ ento- Dok 
entoderm entodenna Dok 
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entomologist ahli enlo1l1 ulog; Tan, Dok 
tntomology entomologi Dok FII 
mtrepot enuepot Ek 
entrepot trade perdaganllilR entrepol Ek 
entropy entropi FIa, Tek M, 
GeogG 
entry into force daya berlaku HI 
enuresis enuresis Dok 
envelope powf'. r {III/CtiO l! fun gsi kuasa sampul St., 
envelope risk [ une/folt roo",; risiko sampul Si.f 
environment /ingk ullga n; sek lt.r Man , rsi 
lingkung.n ling, faJ F, Fis 
KomM 
alom s<lti l" Diol 
environment affairs (p.r) il,w al Iingkun gan KomM 
environmental conditi· pengasuh lingkwlgan ung 
Oiling 
en);ironmellrol impact pernyal:1;1n dampak lillS' IU 
statemelll kll11g:m 
ellviroronelltal souitati(l1i kcschalJlllillgkullr,an I)ok 
elll';ronmelll p1lJtectiuII pc rlimltlJ Iga n Un gk uIIgo 1\ tU 
ellvoy utUSiUl III 
envoy extraordinary UlUSJ lll uaf biJsa IU 
envoy pleni/}() (entwry utus;]II hcrkuasa pCll ull III 
envy ifi Psi 
enzyme E'nzjlll BioI. Ook. 
Ook fsl. Far F 
enzymology ellz.imulogi FlU F 
Eocetle Eosen G<ogG,Pe' 
Eogene Eogen Pe' 
eo lith eolil GeogG 
eonism COniSl1lC Psi • .Al1U 
eosinophy l eosiuunJ I)ok . lJok F~ 
epll/l(l/epsis epanaleps is ling 
epeiric sta lau' epeirik G<ogG 
epeirogentsis epeirogenesis Pe' 
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epeirogenic movement gerak epeirogen Pot 
epeirogeny epeirogen Pot 
"fJendyma ependlm Anat 
epenthesis epentesls lins 
epenthetic epentetis Ling 
epenychium epenikium Dok 
epi- epi- Dok 
epicardium epikardium Dok Fsi. Dok 
epicarp epikorp Bioi 
epicene genus bebos Ling 
epicenrre pusat gcmpa GeogG 
epicondylus anak benjol; epikondil Ana! 
epi·condillentaJ shelf lamias epikonlinelltal 111 
epicranium epikIanium Dok 
epicn'tic epikritik Dok.Dok Fsi 
epicycivid e~isikJoida Mal 
epidemic wabah; epidemi Dok Fsi 
wabah Bioi, Far F 
epidemiulogy epidemiologi AnlI. Dok FsI. 
Dok 
epitlennis kulil ari; epidermis Anat, 0101 , 
Dok Fsi. Dok 
epklusite epidosii Pe' 
epidute epidot Min 
epidote grvI4p kumpuJan epidot ,\lin 
epidotixaliOI! pengepidutall Pe' 
epidydymis anak buah z::s}car: epididimis Anal, Dok Fsi 
epidydymus epididimus Dok 
epigasm'um hulu hati; epigastrium Ana' 
epigene epigen Pe' 
epigenesis epigenesis Pet. Psi 
epigenetic epigen Pe' 
epiglottis epiglotis Dok.Lina.Dok Fsi 
epigram epigram S.. 
epigrammatic gaya epigram S.. 
epigraphy epigrafi lina 
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epilep!J' epJl.psl Far F, Do):; Fd, 
[)ok 
epl70gue epilog s.. 
epinephrine epincfrin FuF 
epineritic sedimellt endapnn epineritik Pel 
epineurium epuleurlum Dok 
epiphora epifora Ung 
epiphysenl ""'tilage kondrwn; raW3J1 epifisis AIUlI 
epiphyseal/inc fl'llis epillsis AIl2I 
epiphysiJ epifi5is Anat, Dok, 
Dok f'sl 
epiphyte cpiftl Diol 
epiploica r. l'iph1ika Dok 
episode episode Kom M 
epislel; lu /og}' ('l'i .~l cmologi Su, Ling. rsi 
epis(henon ll!1I01isJII C IllS lcllo lllellajisJ n~ Sal 
epistropileuS cpi.'i trvfeus [)ok 
epitaph epil.lr SiS 
ep;thalalllus Cpit JLlOlUS Dok 
epithelium cpilel BioI. Dok, 
Ook F~ 
epithet julukan S., 
epitome in ti sari S.. 
epitricliillm Cpildkiurn Dok 
ep;zolle 7.one cpi ; minlakat epi r eI 
epoch cpok GrogG 
eponym kaliIOat ekuatif ling 
epoophoron epooforon [)ok 
epsomite epsomit Min 
equal S:t1lt3 Fu F 
eqUll/ closs illlef1Jai ~clang "eI3s sama Stat 
equal corrcwtcd Jistri- sc lJar;l1l berkorelasi sarna Stat 
bUMI1 
equalibrium seimb:mg ; kescimbang3.Jl Pel 
equalisation 0/[loodillg penyamaan banjiran Tek M 
equalising machine mesln penya1ll3 TekM 
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eqUi2lity kesomaan Mat 
equality clause klausa keseirnbangan HI 
equality of states perspnaan derajat negara HI 
equality of states doc- ajaran kesederajatan negara HI 
trine 
equality lTealmen t perlakuan sederajat HI 
equal probability of pemilihan berpeluang sa rna Sial 
selection 
eqUilI-lails (esl uji ujung-sama Stal 
Matequal to sam. denl>'n 
Mat,Far F, Fis. equation pe rsamaan 
Stat, Ek 
Li ngequat;ol1oll'erb: copula kapul. 
equatiun ofa lille pcrsamaan garis Mat 
equarioll of curve persamaan lengkungan; Mal 
persa1naan kurva 
Tek M equation o[ marion persamaan gerak 
eqUlllion of straight lille pcrsamaan garis IUT US Mot 
equator ekuatar; klututistiwa A.. t 
khatulisliwa Pet 
equatorial khatulistiwa Pet 
equestrian pacuan kuda O~ 
equiangular bersudut sa ilia Mat 
eq ual/gular hyperbola hiperbal bersudut sall1a Mal 
equangular pv~,..gv" pnligon bersudut SJIll:l ~bt 
equangular trans/anna- tr;msformilsi bersudul SJ lIla Mat 
don 
equicuncave sarna cekung Far F 
equi-conrinouous eklkontinu Mal 
equiconvex sarna cembung rar F 
equidistance principle asas sa ll\a jarak. III. 
equitiestant berjaraksama Mal 
equilateral S3ma sisi Fv F 
equilateral, QuadrilLzleral samasisi: sisisama Mat 
equilLzteral triangle segitiga samasisi Mal 
f!q uilibrafe mengimbang Fu F 
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equilibriulII kcscimbJngan 	 M<I~.Dok .Far F, 
AntI"stal,Pst 
berseimbangan 	 Fil 
equilibrium, eri /erio of krileria ke.lieimbangall 	 Tek M 
equilibrium ,hermal kcsdllibangan (e rmal 	 Tek M 
equUibriunt distribulioll sellaran keseimhangan 	 Slat 
equilibrium position keallaan seimbang 	 Far F 
equimargillal kcgull<1:tn marginal-sarna 	 Ek 
equimolar ek uill lO!ar 	 Far F 
equinus (lTlellgf;nai) kuda; ekuinus 	 Ana. 
equipment alai 	 Tek M 
pcralJ lall 	 raJ F, ri.!!, Man, 
AnII 
pcrlcngkapan Kom M 
kr.lcngbpan; perlcngkapan Ek 
equitable scillluang III 
adit Ek 
equitable game permainan adil Stat 
equitable jllrisC/icthm jllrisuiksi seimbaJ\g III 
equity ekuiti 	 Man, Ek,lli 
kcauilan 	 III 
equivalence kcsctaraan Psi 
equivalence doss kelas kese taraan Sial, Mal 
equivalence coeffh:iellt pe:kaii/koefisien kcsctaraan Psi 
equivalence lesl les keselaraan p~ 
equivalent ekuivaJcn Ling 
setara Mat. Far F 
equivalent belief kepercayaan keselaraan Psi 
equivalent deviafe nilai silOpangan setara Slal 
equivalent dose dosis setara Slal 
equivalent equation persamaan setara Ma. 
equivalent form belltuk setara Psi 
equivalent fraction pecah:m setara Ma. 
equivalent group kelompok selara Psi 
equivalent sample can loll setara Slat 
equivalent statement pernyataan setara 	 Ma. 
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equivalent stress tegangan ekuiYalen T.k M 
eradication pembosmion; erodil<asi Dok Psi 
erection ereksi Dok FsI, Dok 
erector penegak; erektor ""at 
·erektor DokFsI 
erg erg Mil, Fls 
ERG (electroretinogram) elektlOrelinogram DokFsI 
ergastoplasma ergastoplasma Dok 
ergative ergalif ling 
ergodicity ecgodicity Slat 
ergodic process proses ergodil< Tek M 
ergograph ergograf Dok,OIr 
ergonomics ergollomik T,kM 
ergonomi Dok F,I 
Erlenmeyer flask lobu Erlenmeyer FuF 
erosin kikisan, erosi Pet 
erosi Tan 
erosional su/ace permukaan erosi Pet 
erotic beralti; erotik 1'31 
eroo·cs erolil<. S.. 
erotogenic zones doerah sumber berahi AntJ 
errata ralal Fu F 
error kesalahan Olr 
kekeliruan HI 
pembel ulan kcsilnp.1l M,n 
gal.t Stat.MIl.Fa 
error, variance acak ragam TIn 
errorolUllysis onaliso kesilapan Ling 
e"or band jalur gala I Stat 
error due to groupitrg ga[al pengelornpok.n Stat 
error mean-square ku.drot tengah galot Slat 
error of estimation golal pendugoon S"'t 
,"or of first kind gal ot jenis perta,". SIal 
error o[ observation galat pengarnatan Stat 
error reducing power kuas. pengecilan ga[ol SUI 




























esprit de cu;ps 
essence 
essence oil 





ragall' galat (aoak) 











C'Til rn poeti k 
Crilltlpl<lS 
l'sk:tlator 
pcl ;u i uili 
lulU!; 
pCIOclajar an I:Hi !.liri 
IIld:lllisllIe lari diri 




kN'c.:nu erutlgan bri diTi 
c~k.1 IJisnlc 






esprit de co rps 
C.Sl·n~ 
IIlinya k CS('11S 














Dok. Far F 
Dok 
Dok 
Au. Tek /.t 
So, 
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unsur escnsiaj Tan 
mineral ulama Pet 
nunyak esensial Fu F 
kead:lan esensial S tat 
escxsit Pet 
syot pengenaJan Kom M 
ambilan pengenalJll Kom M 
estarcl ; lari sal1lbung O~ 
perkcb\UJan Tan 
ester Fu F 
pengeslcran Far F 
niJai es ter r=u r: 
tClduga Stat 
li1ksif Fis 
duga,"\ ; per~irJ.:l11 Fis 
dugaan; mcnduga Sut 
persamaan pemluga Stal 




asas estupcl III 
estrogen [)ok 
muara A" 
etsa FM F 
abadi An" 
keabadian AnU.So! 
alam baka Antt 
eLan ui roar F 
ekstrak etanol; ekstrak r.'as F 
etanolik 
clef F., F 
eterialisasi So. 
etlk Ling 
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ethical jndi~UJuolism ilu.liviuualisme susila; SOl 
uu.Jividualisme etika 
ethical rewell/isl/le lela tivisme.susila ~ SO. 
relalivismc etika 
ethical standards ukuran etika; standar IU 
elika 
ethic COI1Ci<.IlISIICSS ke,"uaran elik SO. 
ethics elik Antt 
ctika 5.. 
suslla; etika So, 
et"moid clllloid Ook 
ethnic groul' k('l'l lI lpt1" elnik So. 
silk \I 1':"tWi:l Antr 
ethnic idell/(/kllliull itlc ntihkasi ctllik So. 
elhnic prejudice pI:1 sangka etllik So~ 
ethnobofollY cllliloolani 50S, Alia 
etlmocellm'sJn Clllosenlrisme Ana , 50s 
ethnographer ;,lIli -': ll1ugraJ1 Antt 





J\nlr. Geog C. 
etlllloliguislics c tIlulinguist ik ling 
ethnolugy clllul ogi Geo& G. Anti 
elhnomusiclJ/v[0' C' 1[\ OIlH~<~' Jlug.i Antt 
erlll10s ct nos Antt 
efhnuzuu/u,t:.I ' (' ([Ju7t1olc1g.i Anlf 
ethyl L" il Fat F 
ethylelle c!iicnOl Far r­
etiolatiun eliol:Jsi T,n 
etiology cliuiogi Dok 
etiquette SOI':lJl s~Jltun; ellkcl Antt 
ctlnoid bUHe ItllJlIge lmoiu Ook F.J 
crymolugy elill1ologi ling 
etymon eli 1\ 11.)11 ; JS:J I Ling 
eucalyptus kayu pulih GeogG 
Euclidean fllcfidells Mal 
£udlideaH leUIIIQlry gcollle lri £w.:lid Mar 
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£uclidus Euctidus 	 Mal 
,,"colire (eudia/yrel eukolit (eudialit) 	 Min 
~diolyre (eucofftel eudialit (eukolit) 	 Min 
eufullctiorl eufungsi 	 50s 
eugenics eugenik 	 An" 
eugeosyncline eugeosyncline 	 GooSG 
eugensinklin Pel 
eugrollitic texture lekSlur eugranit Pel 
eulogy eulogi 5as 
eume1!orr/rea eumeno rea; haid normal Dok FsJ 
eunuchoidism eunukoidisme Dok Fsi 
euphemism eufemisme Ling 
eupho/lY cufoni Ling 
euphoria eufon.. Dok Fal. Dok 
riang gembira Psi 
eupnea eupnea Dok Fsl 
eutectic eUlek til< Far F 
eulecrk point titik eu tekl ik Far F 
euteclOid eutektoid Tek M 
euthenics eutenLk An" 
euthyroid eu tiroid Dok Fst 
evacuate mengosongkan Fill 
kosongkan 	 Tan 
evacuate (t o) mengosongkan rar F 
evacuah"on pengungsian IU 
evo/uQ(e menilai Man 
evaluation penilaian 	 Mal. Far f. Suo 
Psi. Ma n 
evaluasi; penilaian OII 
evaluation aspect aspck peniJaian Man 
evaluarion decision kepu tusan penilOliall Man 
evaluation department hasil penil';.n Man 
evaluation of performance penilaian prcs lasi Man 
evaluatioll POPC/' kertas peniiaian Man 
evalua/ion procedure prosedur penihtian ling 






















evolutionary PTU, 'CSS 
evvlutionory .~peL"lru", 
evolutionism 
evulu liotlisl, doctrine 
exact 
exact chi-squared Irst 






Istibh Illdonesia !lidnllg Urnu 
tahap pl.! nilaian Mutl 
tc kll ik rcnilaiall K"II' M 
menguapkan; mengesatkan Far F 
l ::u F, Fis 
Jaya pellguapan Tck M 
rUl1 r".~i SCllap- Mill 
bil:JJ1gall ge nap Mill 




verisliwa; kejaJian Mall 
pCI is! iw;'l S I3t 
kcjatliiul fila I 
allalis i~ pcrisliw3 S O l 
rU:lllg kcjadi::Ul; rU:lllg S L., 
pc: ris tiwJ. 
pa Jal tli mana ·mana M.II 
bukti III. I-ar F 
(curi faktual tit 
I.:l1l1otaliun I.j"K 
pu lclI~ial evokasi I>... k Fsi 
e"'ulusi M:lII,AntlSas, 
1-':" F 
pcrubahan bercvolusi Auh 
upecasi cvolusiuner SI,II 
proses cvu\usiollcc .'-;11.11 
s ~klrul1\ evolusioller S IIII 
evolusionisTlle All If 
d~)klrill evulusi unis AlIlr 
tevat I:a, F 
IIj i kjlj ·kuaurat pasli SIa l 
IIICl\IUC statjstik a p:lS Li Si ll I 
pC II~tljiall I:.f I: 
pellleriksaan til 
ex all Ie Fk 















exchange con trol 
exchange contrallaw 
exchange goods 
exchange of instrumen (s 
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jelul< ; ekskavasi AnU 
penggalian Fu F 
rnelam paui Mal 
melampaui; melebihi Fu F 
uji kelebihan urnur Stat 
pusat lingkaran luar Mat 
keke"cualian ; kelainan Man 
kekecuaJjan tins 
anak lua r biasa Psi 
turah; kelebihan Fu F 
kekuasaan berlebihan III 
laba berlebihan Ek 
pertukaran HI , Oak, rLS 
burs:) : pert ukaran Ek, Man 
menukar Far F 
pialang devisa Ek 
pengendalian de visa Ek 
hukum pengawasan !.levis :! HI 
bend a tultar Anti 
pertukaran dokumen III 
perlukaran nOla; pe rtukar:lIl IU 
sura t 
pertukaran pia gam ratiftkJ si IU 
nilai tukar; kurs'! [k 
rcaksi pertukaraJl Far F 
leori pertukaran So, 
bea 'U 
hukum bea H'­
mudal! gega r rsi 
peka rangsang Ook Fsi 
jaringan peka-rangsong Dok F~ 
penggegaran Psi 
perangsong.n Dok F,t 
pcnerapan Fi> 
eksita si FlI F 














exclusive pasoi lili pru­
noun 








executive Q;: reelllc llt 
executive OHisflllll 
execllril'e lemJel.~/Jil) 





















lIisjungsi eksk.lusi f 
kcwclt:lIl gall eksk.lusif 
prOIlOlllinJ persolla eksk.lusif 
keuJul.lan ekskJusif 
bersuiliber perjaJljian 
Ji luar pcngaJilan 
ck~k r('si 
lilllh nl (i:lri kc~aLdl;1I1 
I,('Ia kS;I n;l;I (I 
eksckulif 
linJnkall cksekut if 
pelj:lllji:'111 eksekutir 
pClIlb:WIU eksckulif 




negarJ hckas musuh 
kOIl~IJ I: c ks~kuat ur 
Jatihun 
!atill:ul Jasmalli 



































exercise [or deve/oping 
rhythm arut for," 
exercise for developing 
strength 











exhaustion of locaf 
'remedy 







exltibilio llis fic attituue 
exiccale 
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senam membina irama dan Olr 
benluk 
senam metnbina kekuatan Olr 




penghemhusan udara ling 
huang n:tpas Olr 
lanaI! usang Tan 
gas buang Tek M 
sumber day a alam te rpakai HJ 
landus lel1aga Dok f~ 
kelesuan Psi 
atropi tandus Dok Fd 
penghabisan upaya sc telll- fU 
pal 
peJlarik3n contoh tun las Sral 
iallgbl! buang Tck M 
kalUp huang TcJ.; M 
dok UlllCIl rcs mi III 
memperliha tkan f;u f 
eksl Lihisionisnle A nD' . 50S 
pamer r,J,g.J.: eksilibisi(Hlislne Psi 
ekshiiJisiullis Sos 
sikap ramer ra ga Psi 
mengerillgkan F'a.r F 
pemerinlah buang:lll I" 
eksinit POI 
kewuJudan Mal 
an<llisls cksistcllsiaJ Psi 







































(sOl:\l1 Indollcsia Bidallg JIm" 
p:o;i kUilnalisis ck.siel·lsia.l r,l 
per:lturan berlaku 1\1 
ek su k.:Uliualisn Ie Ana 
eksukn,p niol 
konstrllksi CkSllsellt ris tillS 
kclclljar cksok.1 ill Dok 
eksodemlis Hio( 
PCI kawinan eksog:lllli AnlI 
eksogami An" 
l'ksogc ll Dok 
:.Isn! eksogeJlus T,n 
pl' cuhall ckSOg.(~ ll Mat 
pcubllh cksogcll S'OI' 
ZOH:l cksogen ; 1l1 !11l:t.kJ.t Pet 
cks oge n 
Iingui:o;tik antror ologi Ling 
ckso(asi:l ling 
d ,slln .dlllllS r>tlk Fsl,Ook 
I:lllr,k: l luar Biul 
rksD tl', ik I\nll 
CbOICl'1ll rat r 
rC:Lksi eksitermik Tek M 
eksulik Sas, Ceog C 
slingai eksolik (;eog G 
l)f11l1l31 Tek M 
101 PI.!IlIU:U Tek M 
L1ilpal lIlu3i Fu r 
pemuaian Far F. Fill: 
ekspansi £k 
pcrlu:\san; ekspansi An" 
pe rluasan Ling 
i",gka ltidup Ek 
bdok:'IO muai Tek M 
k.opling ekspallsi Tek M 
IIlcsi n Inuai T~k M 
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expansion plale pial muai TekM 
expallrion rule kaJdah perluasan Ling 
exparriatlon ekspa Iriasi m 
expectation harapan Stll.M,' 
expected dale ofdeli- jangka Iud up Ek 
very Dok Fit 
expected meall square kuad rai tengall haf3 pan SU I 
expeclai prolJit prebit harapan SIa l 
expected PDlue nilai It.rapan Sll' 
exr(:dit!lI f rationality rasionali 131 pen ling did HI. $05 
eapeditioll .kspedisi HI 
expended verh furm bentuk verba luas"1l Ling 
expenditure petbelanjoall 0.. Man 
expenses belaJlja n. Man 
bi aya IU 
experience peng3J~m:ln Psi 
experielUa( attitude sibp pe:ngaiaman Sos 
experiment eksperimell ; uji kaji Man 
per cobaan· SIal, Far F, ~ 
pel cobaan; ckspcrilllCn An lJ', Ma l 
ekspcriOlCI1 Psi 
experimellfa( eksperi n\c lltal Man 
experimental design reka lJeHtuk ekspcrilllel1 Sos 
perancangan percubaan; SI31 
rallcanga n percubaall 
cxper/II /fll(al error gala! pcrco~·aall· S[al 
expen"mel1wl pholletics fonet ik ekspe rimellf .J! Ling 
experi/llellllll Ill/it sat u:m percobaan Sial 
experimelll , )/ot pel,k perceDaan T,n 
experiment pJychology psikologi eksperimell Psi 
expert al~i; j uru An" 
expert wiltt t>ss saJ(si aJlli III 
expiration ekspirasi Dok. Dok r,l 
penghembusan udo.ra Ling 
expiratory llccent: alesell dinarnik Li ng 
dynamic accent 
Is Iilah Asing 
exPlTotory centre ­
expiratory pressllre 














exploratory SIIn'( I' 
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pusat ekspirasi Dok Fsi 
tck:lIIan ckspirasi Dok 
volulTI ekspimsi Dok F, I 
l'll ggnl Jal uwarsa Far F 
kc pau:tI IJn penjclasan Ling 
pCllh:lh PCJljcl3san; pculJah Slat 
I'cllycb,lJ 
p~lIgisi ung 
nyala; cksplisil rsi. Mat 
kontraJiksi eksplisil Mat 
fUllgsi cksplisit Mat 




eksploitasi Psi. Ek, HI 
cksploitasi Anll 
~ksp!ora5i AnlI. III 
!ill~k:lh laku tcroka I'.~i 
surv:li tJl!l1jclajallall Sial 
clck l".]c jnj:lk Dok Fsi 
Icdab.11 far r, J\nLJ 
leJab" ; lelupnn Tck M 
lei upan Pel 
lelupan Ling 
IlIUJall ledak Far F 
mudall letup; bal,,,,, Pel 
lelupan 
proses eksposif Sial 
kemuuah.letupan Pel 
manifestasi; realisasi Ling 
eksponcn Mat 
eksponen Mal 
kurva eksponen SUI 













expost facto design 
exposure cu~tom 
expotitiolJ 























Istilah Indonesia Bidang Umu 
regresi eksponen Stat 
pemulusan ek'ponen Stal 
sebarnn jeni, eksponen Stat 
pialang ckspor Ek 
ekspor Ek 
pemnsaran eks por Man 
lanf ekspor Ek 
dedah Far F 
sikap eksposisi Pol 
ex post Ek 
leka . benluk ex post facIo SOl 
adat pembiaran Anlf 
ekspo sisi S.. 
menyatakan Fu r 
ungkopan 
"'·' tU ng
ekspresi Anb', Su 
ntetode pernyataan Psi 
ekspresionislne Su 
kerumunan ramai ekspre- Ill ,Sot 
si f dansa: dausi 
fungsi ekspresif Ling 
terapi ekspresif Psi 
negara penyita III 
ekspropriasi IU 
pengllsiran HI 
famili Iuas An" 
rancangan grup terbagi Slat 
diperluas 
makna luasan Ling 
ekstensi Dok F5i 
medan perl uasan Mal 
perluasan yurisdiksi; per- III 
luasan kewenangan 
kerja penyuluhan Tan 





~x tensiJle samplillg 
c~'(tenso' 
,':crenar 
4'xlen"ar cas/t'u (c ic· 
press Ct1J1) 
('xlerior point 




(' 'Clemal diameter 
clternal qar.. 
":clemal force 
('.\' lenrol /orl ll (of II 
mineral) 
<-'x lerTllllizati( III 













Wi.Iah Indonesia BidaD,Dmu 
usaha (ani e:kstensif Tan 
pe nnfsiran ekstcilsif III 
~Jlarik,, " contoh eksten- S t., 
si f 
pClIgCIH1:1llg; eks{ell50r Ans! 
cksLensor 
{1I:1r: ~ch c l;lh (liar Mal 
paria AntI 
titik luar Mal 
ek.slcrrn illasi IU 
Ju.1r rat r 
(~ k stc i n:11 !)ok r,1 
pc ruballa n eksternaJ Itt 
bia)la ckslcrn Ek 
diJlllc ter luar Far r 
tcHllga luar Duk rsl 
gay. lua r Tck M 
benlilk illar (Illincr:d) Mi:t 
cksIe rJlal is-l si Tek M 
roua -g.igi luar Psi 
bib ir 111:1r Anal 
",Ii kksi kal Ling 
~iS l t: l\l IU:lsall So, 
ragalll IU ;1f S lat 
iU3r: ekstecnus Anat 
ckstc roseprif Dok 
eks l cro~c plor Dok r,1 
ekstcritor ialitas HI 
percua man Fis 
pe"ghap"son Psi 
kepupusan So. 
halllbatan ekslinasi DukFsi 
Istilah Asing 
extinction a/right 






























e:rt rat€fTestn'al body 
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Istilah hidonesi. Didangllm" 
penghapusan hak HI 
bah.sa rna ti Ling 
hapus l'JI 
ekstirpasi Ook FII 
ekstr.- OokFoi 
cairan ekstrasol Ook 
ekslrak Far F 
rnongekslrak Far F 
terekstrak; terekstrakkan Far F 
ekstraksi Ook Fd 
indUSLri ekstraklif Googe, H 
kejallalan lerekstradislkan IU 
ckstrodisi IU 
fiber ekstrarll5ul; sera! Ook F~ 
ekstra(u,a1 
<Ii luar peradUan Ht 
ciri ekstralingual; ciri Ling 
luar bahasa 
e~s.~ ralT1!-,ral Ook 
pemboleh !ubah; va riahe l Psi 
Juaran 
kewenang istimcwa ; yuri~- 11\ 
diksi istimewa 
cuti luar bi:lsa Man 
sinar luar biasa Min 
ped one tambahan Stat 
(ra ncallg bcrolill) 
men ge k~ t ra polasika n Mat 
ekstrapo)asi Sos... Man, 
Mat . Ceol 
ekstrapiramiu Ook 
persepsi luar indria Psi 
ekstrasistole Dok Ftl 
ekslIalensif rsi 




















extreme c1o~e lip 
extreme ectomorph 
ex treme e,ulol/lorph 
extreme nIeall 
extreme mesomorph 












Istilah Indonesia Bidang IImu 
lJenda Illar bumi HI 
luar wilayah GrogG 
suaka ckslr. wilayah flI 
kekebalaJl diplomat HI 
yurisdiksi ekstra wila- III 
yah 
perunu:l.ngall ekstrateri- III 
lorial 
harta ekslraterilorial III 
pcrpanjang:ln waktu Olr 
siklon luar Iropika GeogG 
ekstr:lvert Psi 
intensitas ekstrem Slat 
proses ekstrem Stat 
nisbah ekstrem Sial 
stalistik ekslrem Stat 
ekst relll1l11l Mal 
shot INdckat Kom M 
ek tOlllurf ckst [em Olr 
endOillorf ckslrem Olr 
nilai teng.1.h ekSlre lll Sial 
OleSl)UlOrr ekstrelll 0" 
ujijunllah palJgkat Slat 
si n 1\ ' :111 p..:111 Lli -s(W /(:11 r.k it 11 SI31 
nilai ckstrem Stat 
\. ujung; 2. anggola Anal 
eksfrinsik Dok,Psi,Sas 
motivasi ekslrinsik So, 







Islilah Asing lslilah Indonesia Bidang Dmu 
extrusion leleran; peleleran Min 
peleleran Pet 
extrusille leleran Min 
ex trus;ve rock baluan leler Pet 
eye mata Dok F!I 
eye bolt baul mala TrkM 
eyebrow alis Dok F!I 
eyedrop (obat) teles mala Dok F,I 
eyelash bulu mata Ook FsI 
eye levellshot) aras mala Kom M 
eye lid kelopak rna la Dok Fsi 
eye line garis mata Korn M 
eyepiece kanta mata Fis. Min 
eyescrew sekerup rna la Tek M 










face tu face n,,1/11/I1I1;( '11/1­
VII 












1~li'alllllu() lIc si;'i Uidang Ilmu 
r,bela Ook 
:1r1;ll i!= is kC lII:l s Pel 
falll ik:1Si Par Ii 
pc rtil lIk:l::J.n Far r 
llwh.a Ook 
penllllkaJIl an terol3tcr:J1 "nal 
pen II lIb.:lIl an teroJ1led ical Anal 
ber pusat lIluY.a Fis 
seg.i Far r 
kOlllllllik:l~i bcrsl'IlIt1Ju Man 
krltllllPok sCllIuka So, 
kcluillpnk ucrsclIlukJ Psi 
IUlaI II OIIJiJlal M,n 
iel>ar Illuka; lcbar ~igi Telt 1\1 
illdcks IJlukl AnU 
1;\ SI,tlIS Dok 
fas ic~ ro, 
w3j :1 h; pcrmukJan Anal 
pcrllluk::J.Jn Llepan Anal 
kUJlscp fasies IJet 
pen"ukaan laleral Anal 
perlllukaan medial AJU' 




Istilah Asi ng Istilah Indonesia Bidang Dmu 
[acilitation fasilil.si Dok 
pemudahan Psi 
fac ility kemudahan ; fasWI.S Ek 
kemudahan Man 
fact fakla Antr, Mat 
fa cta fakl. ; kenyalam Man 
factilise verb verba faktif Ling 
factionalism f,ham golongan III, Sos 
facl mood; declarative modus dckl . ralif Ling 
mood 
faclO r {aklor AntI , Man, Stat 
Mal , far F, Ook 
factor, /low conversiOIl f, klot pengubah alir.n Tek M 
[actor, [n"elioll f,klu r gesekan Tek M 
factor analysis sidik faklol' ; .natisis Sial, Man. Psi. 
fak lor So, 
faclor olltithesis alititesis faktor SIal 
faclor comparison perbandingan faklor Man 
factorial f.klori.1 Fist Mat 
lactorial cumulolll kumulan f.kIOri.l Sial 
factorial distn'butiun seb.ran fak lorial Sial 
factorial experimel1t pereob ••n berfaklor Stat 
ran cangan be rfaktor; ran- Stat 
cang,n faklorial 
factorial generating fun gsi kumulan f.klori,1 Slat 
{ulle/ioll 
!ac..:lUrial moment lIIomen fakloriaJ 5131 
factorial multinominal scba ran mu ltinom faktorial Sial 
dism"bution 
facto rial sum juml.h faklori,l Slat 
factorise memfaklorkan; fak lorkan Mal 
factor loading bobol f.ki or Sial 
factor matrix Olwiks fak lor 5", 
{octor of productiun faklor produksi (k . ~hn 
{octor-reversal test uji f.klor berb.lik Sial 
{actor ro tation perputaran fakl or Sial 
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(,tilal. Asing Istihh Indunesia llidang IImu 
factor theorem [eorellla . daW Mal 
factory pabrik Ek, 
factory farm i"d.llg eara kilang So~ 
factual judgemenl pertillluaJlgJn raktual So, 
factulative variant varian bebas Ling 
factum proballda fakta ),ang harus diuuktikan II. 
fmi faJ Sos 
fade lUlIlur Far F 
le'"p Kom. Ttln 
fade down; fade ullder lesap ""wah Kom M 
fade in (r) mUIll:ul Kom M 
fade out le,op Kom M 
fade 10 black (Iv/film) ge)"I',,,n KOIl1 M 
fade 10 white (IV/fi/m) putlilkwi Kom M 
fade under redalll lJawah Kom M 
fade up muncul pchm Kom M 
fade lip soulld (r) kcraskan bunyi Kurn M 
fading UnJa pkan Kom M 
pCnUlIIU;1Il flau a Li11g 
fading 011 mike: COlllillK ues;l rkan $1I<1rn Kunl M 
011 mike 
faeces tLllja rar F. BioI, Dok 
Dok Fsi 
feses I)Qk 
/allisyatll1l f:lh esyn h; keji Ook 
Fal/rel/hcir SC17/ ~b la 1:,dll l'llitcil M:l1 
fail (to) I,';H F
_"t'''.1 
faillire payail; k~gagaJa.n Dok Fsi . i'":u F. 
Mat.Slat 
failltre (graund ) :t1a.lIan Pe l. Min 
failure of;uslic kegagalall perauilall Hi 
faint ping!:;l ll Ook 
fainting pin g~all Dok Fsi 
fair ,ah Ok 
fair ball uola S;l 11 Olr 
fair coill Illala \J;lllg adit Mal 
367 
Islilah Asing Isolah Illdonesi. Bidanl Umu 
fair dice dadu adil Mat 
fair game pennainan .dil Stat 
fair play main jujur Olr 
fair price harga wajar Ek 
fair trade perdagangan j ujur Ek 
fair trading perdagangan jujur III 
fainl k<1sibun fajar kizib AI 
fairu sadiqin fajar sidik AI 
faking lipuan Olr 
fall [untuh Pet 
runtuhan Min 
fallillg diplrlong diflong lurull Ling 
fallcw /and lanah bera T,n 
false palsu Mat 
false bedding perlapisan palm PCI 
false body tubuh palsu Pcl 
false marker pasar palsu Man 
false pretence pengakuan paJsu HI 
false Slarl rope tambang slarl salah Oil 
false Sialemcni pernyata.n palsu Mal 
falx falks Dok 
sabil ;· falks Anal 
familial disease peny.kit keturunan Dok 
familiar form bentuk intim Ling 
/amiliam faltam kelwlga Anrr 
family famili Diol 
kelwrga Anti 
suku Fu F, Bioi 
familyallvlVonce tunjangan kel uarga III , Sos 
family COllff mahlumah keluarga So, 
family cult kultus keluarga Anrr 
family disorgollizatioll disorganisa'i kcluarga An .. 
family grouping """gelompokan kelua An .. 
family Irisrory riwayal keluarga Ook 
family institution pramal. keluarga An .. 
family life kerudupan keluarga Ana 
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Istilah Asillg Istilah Indollesia Did.ng Ilrnu 
family of Iallguage ke luarg. bal••sa Ling 
family oforienlMiufI kellJarga onen tasi An" family ofprocrcntiull kc lu:lrga prokrcasi Anlr 
family orgal/izalio" Ofg:1l1isa si keluarga Anlr 
family planing keluarga berencaJlJ Antz;Dok family planlliflg cfinic kJinik keluarga bercncallJ Dok family work kClja sosial keluatg;t So. family fen" i~tilah kekerabalall Ling 
family tree silsi lail ling 
family-type farm usaha (al~i jerus keluarga T'n famine kelapar", Tan 
fall belt sabllk kipas Tek M 
[al7glumeralc f:w gJ (l[ lIcra te Pe. 
fall racy rantasi Psi 
faqinm rakir Ag 
fann usalta Otani :ran 
farm animol ternakan usaha talli Tan 
[arm broadcasdl1g siar:tn pertanian Kom M farmer pClatli; petacJang E.k. Tan 
[arm implel1lem pcrk.lko!l wah.. t:ltli Tan 
farming, exfensi~' e nsaha lani ekslcnsif Tan 
farming land tall:!h usalta talli Tan 
[arm manogemelll IIlnnajclllen usaha tani" Tan 
farm organization 
farrlek 




fasadun r,sod Ag 
fascia f<lsi:J Dok 
selaput otot; Fasia Anat 
fasciated crown jambul pipih Tan 
fasdated fmit buah pipilJ Tan 
fascicle r"sikel Ook 
fasdcuation rasikelasi Dok FsI 
fflJcculus jurai; berkas; rasikulus Anal 
fascimile f'lksimHi Sas 
fflJidun rasid Ag 
fast PLL1sa Ag, Anti" 
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Istilah Asing Istilan Indonesia Billan,Dmu 
fast break 
fast pain 












father's firs! collsin 
serangan cepat 
nyeri awaJ 








ayah mertua; bapak mertua 
tanah air; ibu pertiwi 
hak bapak 
sau"ara laki-Iaki ayah 




Far F, Dok 











pupu perempuan bapak 
,epupu laki-Iaki ayah ; se- Anrr 
fatigue pupu laki- Iaki bapak lelall 
Fis, Dok FIt 
fatigue limit 

















































Istilah Asing Islil.h Indonesia Bidang Ilmu 
faulted (ff!IJture! terscsar Per 
faulting (system! kcscsaran Min 
fault theory Icori kcsaJahall HI 
alam hcwan; fawla Anll 
fauna Fat F. C<og G 
favourite favorit o~ 
/avoun'te sentence blirmt lengkap Ling 




tok tit rsi 
feasibility study tdaah kclerlaksilll:U,Jl Man 
kajiJII kCIIIWI~kin iUI Ek 
dapat dilaksaJlakall Man 
bulu Fu F 
featherbedding makJn gaJi but .. So. 
featherillg l11('nr,cpak O~ 
featfrer-like hak hulu far F 
feather weight kcla" bulu UII 
dri Dok, Ling. far 
feature film {rv/film! min fleer Kom M 
federal clJJuse klausa federal III 
federalism federalisme So, 
federal law wldang-undang fe deral III 
federal statf negara federal III 
federatioll fclierasi III 
federation Cup !'I,la Federasi O~ 
federative I)rillciple prillsip lJersek utu So, 
ongkos HI 
lemall Fat F 
feeblemindedness iemaJl pikiran Psi 
l>eri makan; bahan makanan Tan 
ruas Sos 





























female core lfilm) 








Istilah Indoaesia 	 Didana nmu 
umpan batik; aksi batik 	 Ook FsI, Psi, 
Ung.Man 
arus b~ umpan balik 	 KomM 
konsep umpan batik Man 
penghanlar; pengumpan Tek M 
pusal makan Dok F.t 
pusat selera Ook F!I 
eftsiensi ma.k.a.nan T.n 
b'han mkkanan Tan 
pip. hant.r Tek M 
kelemahakalan So. 
pellgukur celah Tek M 
perasaan Su, PaJ 
suasana perasaan Ott 
tipu; acan Olr 
mengacan Psi 
felspar Min,GeoIG 
kumpulan felsPOI Min 
berfe/spar; felspar Pe' 
arenit feisp.r Min 
felsparoid Min 
batu-pasir fe/spar Pe' 
wake felspar Pet. Min 
mineral felsi Pe' 
fe/sit Pet 
fe/sifir Pe' 
lekstur fe/soGr Pe' 
ge/endong belina Kom M 




orientasi kewanitaan So. 
gerakan warnta So. 
kewanitaan 	 P!li. Anm 
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Ialilah AliDa 1stiIab IDdoD..ia BidaD&UIBa 
feminization fcminiwi Dok 
femma! artery pulse nadi arteri femur Dok 
femur femur Ook, Bioi 
tulang paha; feIDUI Anat 
fen tanah paya; tanah rawa Tan 
fence pagar Olr 
fencing anggar Olr 
fenestra genesua Dok 
tingkap ; jendela Anat 
feoda/ism feodalisme Ek 
ferberite ferberit Min 
fergusite fergusit Pet 
fermentation fermentasi Far f 
fermenting process proses fermentasi F", F 
Fe"elis /ow hukurn Ferrel GeoRG 
ferrictete ferikret GeoRG 
ferrite ferit Fi> 
ferritin feritin Dok 
fe"coactinolite feroaktinolit Min 
f,"oaugite feroaugit Min 
fe"ochelatase ferokelatase Dok 
f,"o-liolomite fero-dolomi t Pot 
fe"ohedenbergite ferohedenbergit Pet 
(L. .HedenbergitJ 
fe"ohoTlonolite ferohortonolit Pct 
(P. Hon on) 
fe"omagnetism keferomagnetan Fis 
/erro-mongenese fero·mangan Pet 
ferrosilite ferosilit Pot 
fe"oxydase fer oksidasi Dok 
ferry feri GeogG 
fertile subur Fll F 
fertila period masa subur DokF~ 
fertiIi..r response rcspon pupuk Ta. 
fertility kesuouran Far FI Anu. Tan 
fertility control pengawasan kesuburan Antr 
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lstilah Asing Istilab Indonesia Bidang Dmu 
fertility gradient gradien kesuburan Sta, 
fertility rate Iaju kesuburan 510' 
fertility riter upacara kesuburan Antt 
fertilization pembuahan Bioi 
fertilize membuahi; memupuk Tan 
fertilizer pupuk far I' 
fertilizer recomendaffon saran pemupukan Tan 
fertilizer reqllimenf keperluan pupuk Tan 
fetish fetis; tangkal Antt 
felis; jimat AnI! 
fetishism fetisisme AnI! 
fetus janin; fetus Ana( 
feud dendanl Antt 
feudalism feodalisme An" 
feuc1tJ1 society masyarakal feodal Antt 
feudal system sis,em feodal III 
fever demam far F. Dok 
feverisk Ineriang Dok 
fiat money uang fI.t Ek 
fiber/fibre fiber; serat Dok fsl 
·fibra sabut; serat Anal 
fibre scrat Far F. Pet. Tan 
scrabut Bioi 
seral; fiber Dok 
fibril ' fibril; serabut Dok. Dok 1',1 
fibrillatiOlI fIbrilasi Ook. Dok Fsr 
jibrin fibrin Far F. Dok 
fibrinogen fibrinogen Far F, Dok 
fibrinogenopenia fibrinogenopenia Dok 
fibrinokinase fibrlnokinase Far F 
fibrinolysis fibrinolisis Dok 
fibroblast fibroblas Dok 
fibrocartilago rawan s.bul I seral Anal 
fibrocyte fibrosil Dok 




































IIIiIah Indonesia Bielan, Dmu 
lJafl:lll serat FuF 
struktur menycrat Pet 
fioula Dok 
fibulari, Ana. 
takik unwk fioula Ante 
kl.!rckaan Sal 
sebarm Iidusi:Li Stat 
illferensiaJ fidusi31 Sut 
IiJll it fid usia I Sut 
pelu.,ng fidusial Sial 
fid usier HI 
medan Far F. Mat. Pis 
lalar ling 
lapa.llgan Olr 
kapasilas [apang Tan 
erek Inedan fiA 
lapak penjaga Olr 
hoki Olr 
ca latan lapanglll hnt 
tJpak se lliaian <Ii ladang Tan 
bidang perha lian PsI 
bidallg wacana Ling 
Japangan permainan Olr 
penjualan luar Man 
slruklur bidang Psi 
SluW belajar Antr 
studi bpangon SOl 
penelitian lapangan Ling 
leori medan makna ling 
lcoei oidang (uwin) Pet 
kerja lapangan; kerja luar Man 
I.pangan peneli lion Ung 
Ii t1l:l uelas kosong Olr 

U:1h:.1Sfl kiasJ.I1 Sas, Ling 

augb FuF 
persepsi bentuk lapar P,I 
blUah A,ing 
figure ofrhetoric; figura­
. tive /onguage 
































Ist1lah Indonesia Didang Dmu 
bahasa kJasan LIn~ 
bahas. kiasan Ling 
marnen Anat 
maria Dok 
kikir Tek M 
filiform. Dok 
filius nullius An" 
pen~endaJ; selingan Kom Pot 
pengisi galra Ling 
bahan isi (las) T.k M 
pengisian Far F 
bahan pengisi Far F 
ftlm; selapul; selupal Fu F 
film ficer KamM 
asas ftlm Kom M 
kamera mm Korn M 
pengarah film Korn M 
selipan ftlm KomM 
pengolahan mm KomM 
kumparan nIm Korn M 
film siap siar; ftlm siap pUlar Korn Pot 
film seri Korn M 
cadk nIm KomM 
penyarlng S.. l 
ala.! saring Far F 
nIter; wingan Tt:kM 
kaIn saring Far F 
labu sarlog ; lagu hJsap Far F 
coroog sating FuF 
penyaringan FuF 
kIos peny.ring FuF 
kertas wing Far F 
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btilah Asing Istilah Indonesia Bidang Umu 
filter plo/e lempeng saring Far F 
filter pump pompa ..ring FarF 
filtratt .S",Ulgan Far F 
fill,at Dok F,I 
filtration filtrasl Dok Fol 
filtration fractiol/ rraksi mtrasi Dok F~ 
filtration ralc I",ar filtrasi Dok F~ 
filtration residue sisa saringan Far r 
filum filum Dok 
hCllang; mum Ana! 
fimbria jUlIluai Anal 
fiml)Tia Bioi, Tek M 
fin si ..ip l'ek M 
fll1, vplimlll11 sirip t1plimUill Tck M 
fin, reCtal/Ku/ar sirip segiempat Tel-: M 
fin, triollt1l1ar sirip segitiga Tek M 
final illu.. Fis,Ou 
fil/al act pcrj:lIIjian pcnl1tup HJ 
/iual clause kbusa penuillp III 
jillal gliJ, · IUlH:llran nkltir Ling 
fil/allllix (fi/ll// II) HCtI;1II nkJlir KOIII M 
filial pvsitioll posisi akJur paJ F 
final producI hasil .khit Far F 
[inal pruff(jJ cobJ akJur Kom M 
[inal slale kcad:1:11l akJlir rar r. 
finunce 1'<' 11111 ia yaa n r;k 
/inallcial alfJi l :ludil kcU<JIl ~all Mall 
/inancial burden bclJ<m keuallg:.tll Ek 
financial fl llw /iull fUJIgsi keuan gaJl Man 
{inancia l imli lufiulJ kJllbagil kcuangJIl M,n 
financial"lall rell CiJIl3 keU:Ulgan Man 
financial public rc/atiolls IHlbungan IHJsY<Hakat Kom M 
fillOJllsial 
fillancial ratio bnlllJing kcuaJlgil l1 M,n 
financial rept lrfillg re1nporan kcuclllgan M,n 
fifUlncia/lisk risiko kCUallgali M,n 
























fillite markov chaill 
[inite multiplier 
/illite population 
finite sample space 






Istilah Indonesia Bldan.Dmu 
penyediaa dana Ek 
dencta Antr,m 
lui us Far F, MIn 
litis halus TokM 
tanah Iulus Tan 
hablur halus Far F 
kehalusan Far F 
serb uk halus Far F 
pasir halus Tan 
jari tangan !>ok 
sidik jari HI 
pUIar jari Olr 
futis; akItir Olr 
karya siap KomM 
barang selesai; barang jadi Ek 
barang siap; barangjadi Man 
IusU akhir Far F 
tiang finis Olr 
pita finis Olr 
jUri kedatangan O~ 
finit So. 
rmite Mal 
perpuluhan; desimal Mal 
beda rungg" Mat 
unsur hiugga Mal 
ranlai markov terh,ingga Stat 
pengga"Ua ,erhingg' Stal 
populasi terltingga Slat 
penduduk futit So. 
roang contoh lerhingga Slat 
koreksi penarikan contoh 5"" 
terrungga 
gugus hingga Ma' 
gramatika terbatas Ling 
j wnJall hingga Mat 





















first aid kit 
first articulatioll 
/irst base 
first base /Han 
/irst chart 
first cousin 
/irs! cousin (is older 
and ma/c) 
/irst cousill (is vlder 
and female) 
first entTant:e 
/irs! in /irs! out (FIFO) 
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finn class Olr 
Illcnyirip Olr 
linguistik finno ugria Llna 
tempullg (:ihan api i'« 
ccuern kebakarnn Tin 
asulaJ lsi kebakaran Ek 
pcrnpiaJl An 
!tarSll patut M.ln 
!all:111 npi Far F 
~cla.k tcrnbak; temp:H me- Ob 
IlcIlIlJak 
arn baug letup Ook F~ 
Ur 111 :11\ lJCnyalaan '[ok M 
pill pclctup Olr 
tal'ak telllbak OIT 
daft ;u tapak teOlbak. air 
pcrusaJl3afl E.k 
nrl1lJ Man, III 
kokoh rar F 
kllknh 1'0, 
lalla1, kukuh Pet 
firn Geog G 
pe rlolollgan pcrtama Ook 
alat p~' tol01l8an Oak 
3nikulnsi pcrtama (Marlinet) Ling 
t ~!rak pcrtama 01, 
pcnjaga tapak per!:1!Ua 01, 
bag.1J' I Man 
sepupu AnII 
kakak ,epupu laki·laki An" 
kakak "pupu perempuan AnII 
ltIaSUk31l pertama St.at 












fint sound shift 
























1rtilah Indon.... Blelana ODIn 
bahasa pertama lin, 
penlelia lInI pertama Man 
inleralesl ordo pertaJna Stat 
rna.. laluan pertruna Stat 
persona pertama Un, 
prinsip perlama Mat 
pertWljukan pertarna KomM 
servis pertama OLr 
sel perlama OLr 
pergeseran bWlyi rumpWl Uns 
gei"ffi3Jua 
saluan lahap pertama Stat 
puk ul perlarna OLr 
linguistik aliran Firth Ling 
fiskal HI, Ek: 
kcbijalesanaan fiskal Ek 
lallWl fiskal Ek,Man 
perikanan An" 
nelayan An" 
kebudayaan nelayan HI 
pcrikanan An" 
konsesi perikanan HI 
konservasi perikanan HI 
zan perikanan HI 
hale pe rikanan HI 
kapal penangkap ibn III 
lin tasan ladder Tek M 
pembelahan Far F 
lorehan; fisur Anal 
~elah Min 
rekahan Pet 




sawan (penyakil) Psi 
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Iatilah Alina btiIab Indo...... JIIdm& fimu 
/ilne>s k.esegaran 0Ir 
/lrtitrz" pa1'IIJ'MkT penyuaian parameter Stat 
fit-up acuaa u1ana TekM 

five Jreet/orm ofaJr lima kebebasan udara 
 IQ 

fiv~pDlnt QJSQ)' tilikan lima tItlIt Stat 
five second rule penlturan lima detik Otr 

five seruts pancaindra; pancaindrta Dok 

fixawn fibasi PII, SoI 
pemantapan; fiIa ..i FuF 

fixa tion; fomliud form bentuk fosil 
 U.oa 
fixed alteT7IIJtive pilihan pasti I'll 
fixed appl1TQtus peranti terpasang Olr 
fixet asset aktiva tetap EI< 
harga tetap Man 
fixet base index indeks basis tetap Stat 
fixed capital modal tetap EI< 
fixed chllnge harga pasti fD 
fixed cost biaya teta] Ek, Man 
fixed offect pengaruh tetap Stat 
fixed effects (constants) modal pengaruh tetap Stat 
rrrodal 
fixed idea ide tetap Psi 
fixed-interval reinfor. penguat iecia pash Psi 
cement 
fixed oil minyak lemak F:u F 
fixed order pesanan tela p Man 
fixed SIlmple contoh tetap Stat 
fixed variate peubah tetap Stat 
fixed word order urutan ltata tetap Ung 
fix wheel gengi mati Olr 
/TIIccid kendur; flaksid Dok 
fIJJg bendera Olr 
fIJJg-abuse penyalahgunaan bendera fD 
t/iJgella flagel Bioi 
flJJgellum f1agelum Dok 
f/4g leaf daun bender. T.. 
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flog ofconveniellce kebangsaan yang mengun- HI 
tungkan 
flog slale jurisdiction yurisdiksi negara bendera Ht 
flome nyaJa Far F 
/lmaeable tcrnyaJakan Fis 
flame c%ura/ion pewarnaan nyaJa Min 
f/lJme ionization detektor ion.isasi nyala Far F 
de tector- Fu F 

flome phOlometry fotometri nyaJa Fat P 

flome proof tahan api Fu F 

/lammabililY keterllyala"'an Far F 

/lange Oens Tek M 

flonged pipe pipa flens Tek M 

flonged 'al'e ka tup penahan Tek M 

flollge joinJ sambungan flens Tek M 
/lallk rusuk Tan 
/lap bUllyi scntullan Ling 
/lash kiln t Far F 
/lash /luading balljir kilat Tan 
flash HeWS berit. kilasan Kom M 
/lask buyung; guci Fis 
labu Fu F 
/lask back kilas balik; sorol balik Kom M 
/101 datar Far F. Korn M 
rat3 Ok 
/lar bell sabuk r;Ita Tek M 
/lal bOlle tulang pipih Anal 
flol bOirOm daS31 datar Fat F 
/laJetrillg ofaffecr pendataran perasaan Psi 
flor-headed river paku -keling kepala rata Tek M 
flo,-headed screw sekrup kepala rata Te:k M 
-flol key pasak rata Tek M 
flolland tanah datal Tan 
flat -service servis ra ta 011 
flolUlence kembWlg Dok 






flexed ann hallg 
flexibility 
















fliglrt frum reality 
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g.ntulIg tekuk lengan Ob: 
kelellt ukall; fleksibilitas Far f, Olr 
kcluwcsan Stat 
kurva kt:luwcsan Stat 
kcluwes.n pajak Ek 
f1eksibel Man,Ek 
till gkah laku tentu)' Psi 
Illjnerallentur Mill 
pip. f1eksib el T,k M 
poros f1eksibel Tek M 
tenlbok lentur; dinuillg T,k S 
lerttur 
f1 eksi Dok, Ling 
sufiks f1ektir Ling 
boh"J f1ektir Ung 
Ock.sor ll<>k 
pellgelltul Anat 
tckuk,"; flekiar Ana( 
f1eksur Geog G, Dok 
lentillg lentik 01. 
f1ik Olr 
jJh ilik Olr 
I:lri dari rcalitOls Psi 
ide !olllpatan P!;i 
rijallg golap Min 
batu api Pet 
balua!'i Min 
'pullg Olr 
mellgapung Far F 
modal terapung Ek 
kI.n .pung TekM 
pellbuhan "pung TekS 
!nilah Asing 
[looting island 







flong plate (printing) 
flood, scoop (prin ting) 
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pulau terapung HI 
lambatan terapung GoosG 
padi apung Tin 
iga; terapung; kost. tera- Antt 
pung 
bengkol apung TekM 
flokuJasi Tan,Ook 
flokulen Far F 
flokulus Oak 
karton matris Korn M 
cahaya limpah KomM 
cahaya Umpah; lampu lim- KomM 
pah 
pasang banjir GeogG 
pengasah studio KomM 
senam lan tai 
haega lantai; lwga 11Iinimwn Ek 
alam tumbuhan; flora An" 
flora Far F. Geog C 
tepung Far F 
a~ran Ek , Fu F, Geog 
ill r; illran Fis 
:ilir.n laminar Tek M 
pol. atiran Tek M 
aliran peralillan Tek M: 
aliran turbuJen TekM 
peta aIUS Ek 
panjiillran GeogG 
ira illr GeogG 
diagram illr M.. 
energi aliran Tek M 
tumbuhan bunga T•• 
bahasa berbunga Sat 
peta garis-illran Geog G 
rangkaian wan Telt. M 
nosel wan Tdc M 
Is Wah Asing 
[low pallem 















j71lsion (ext /lfe (jltJII' 
texture) 
flutter 





Flyil1g DutcfllJ7all c/n.u 
[ly spri/Ig 
[ly wheel 







I"i"'h lndone<ia Bidallg Urnu 
pola aliran Tek M 





peTubahan .aUran Tel.:. ;,~ 
turun naik Man 
fl uk illasi Stat, Far ~: 
:'Ul ):gu t :lIl Far r: I Fis 
cCl ubollg asap Ars 
kcf"a silIJIl; kelanc~JJ1 rsi 
kcfasillilll; kemailiran Ling 
cairall Far r. DOk I'7sl 




lilhull gJIl calr Dok 

nuurcscn 
 h r f' 
ntH)! iI-I:! Far r. 
' nU I)ri lJlCler F", F 
OU IJriJl An 
piolu ra ta rei 
tct..:\\ tlr ;dir;Jn 
Duk F,I 
~l!lct af: ("Illter Olr 

p::q.l: lll karibas 01, 

tCIlU:llIg karibJs Pel 

endap:m sLLngai Fis 

flu ks Kom M 

ri sa lah 01, 

kobs !'lying l)ulcillllan 01, 

l! ;ul1o ur lerbang Tck M 

roua uaya Tek M 

efl.'k rolla daya Ok 

kci:ls tcrbang Far r. 
busa Mat 
jnrak fokus Koru M. Mat . 





(okus; wujud (leoTi gn.qalt) 

btUah Asing 














folded contingency table 
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konlrol fokus Rom M. 
lumpuan perhalian; fokus I'll 
perhatian 
foder Tan 
fe tus; janin Fu p, Dok 
kabut FuP 
kabUl bahang G<osG 
sembur kabut Tin 






Up.tan sepusat GoogG 
t,rUp.t Pel 
daft.r kontingensi terUpal Stat 
,ebaran normal terlip.t Stat 





kamera Iip.t Rom M 
pintu Upal Ar, 
mesin Up.t Man 
dedaun T.n 
tumbuhan dedaun pot Tan 
penyembur dedaun Tin 
folie 'adeux Psi 
daun Anal, Mat 
foUum Dok 
komunitas folk AnI! 
kebuoayaan rakyat (folk) AnI! 
kubu folk AnI! 












fol/ouction shot I tv, fi hn, 
foolow Ihrough 
follow up 
follow up care 
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folklor Aner 
aC3ra tradisi onal KomM 
' psikologi fqlk An" 
masyarakat kudus folk An" 
masyarakat folk An" 
sosiologi folk An" 
celi ta raleya t Sas. Anti 
ta ta cara; kebiasaan; resam An" 
folikel Do k. Far F 
kantung ; folikal Aru>, 
ambilan ikut KomM 
gerak lanjutan 011 
tindak lanjut Stat 
rawa l3n lanjut Ook 
berita tindak lanju! KomM 
fontanel; ubun-ubu n Dok 
tengkorak Fontechevade Antr 
ubun-ubun Ana t 
bahan makanan Far F 
ahli analis is"makanan Tan 
makanan dan minuman Antr 
lanaman makanan Tan 
insin yur makanan Tan 
tanaman foder Tan 
ke racunan makanan Ook 
pemrosesan makanan Tan 
ballan makanan Ek 
ruas S" 
kaki Ook, Fis, Ma c 
kak i hala man Korn M 
penghitung puta ran Ko rn M 
sepak bola 0 11 
pengawas kesalahan 011 
kaki salah O~ 
lampu kaki Korn M 
ca ta tan kak.i Kom M, Antr 
lstilah Asing 







! oramil1 e!erallimeSIOlle 
f orce 
!orceJ·c!wice rating scale 
[orced·choice tee/Illique 
f orced division of labour 







force of law 
force of mortality 
forcep 









Istilah Indon .. ia nidangDmu 
roda kaki TekM 
gerak kaki Olr 
makanan temak Tan 
lumbuJlaJl makanan Icmak Tan 
lubang; foramen Anat, Dok 
roramen Dok 
lubang (foramen) lintang Anal 
(tramyers) 
fOfJlllinefera re! 
batugam ping fOramUlefera Min, Pet 
kakas Fis 
daya s., 
kekerasan ; paksaan; daya Antr 
skala ulllum paksa pilih Psi, Sos 
teknik I'aksa pilih Sos 
bag; kerja paksa An! 
Volum Ekspiratoii Dok Fst 
buruil paksa Sos 
kerja pak<a IU 
rima paksa Sos 
tabungan paksa Ek 
getaran paksa Tek M 
suaia.!l paksa Tek M 
kekuatan hukum III 
Jaj u kema tian Sial 
forcep Dok. Anal 
nacum Anat 
kckcrasan bukan perang III 
penyelesaian berkekerasan IU 
tohor sungai Geog G 
hadang lengan Olr 
ramalan Ek. Man. Coog. 
Man 





















fo reign exc/uJIIge 

















Foreigll Ofji"cc Certificate 
[oreign urgal/ie II/a! ,(',. 
[~rf.'igll-( IWJ/n/ III"( 'fleny 
poreigu I'orr 
foreigll / JUb/if: doculllenl 
[oreign /'ublic l '(,Uc:/ 
foreigll stale 












Istilah Indonesia Bidaogn.u 
petak de pan Olt 
blat depan Kom M 
forelland Oil 
urusan lua("negeri III 
JIlg.kawl berselljala asing HJ 
wcsd luar ncgeri Ek 
penga.wasan asing III 
pCJIIsa.haan asiJlg Ek 
pCJlgadilan asing III 
mal:! uang asing IU 
Wlllg asing III 
Jcvisa Ma n 
bpal negara asing III 
pcn:l1luman IlIod:!.1 asi.ng . III 
W1sur asing Ling 
pUlUsan pengadilan asing HI 
jUJisdiksi asi.ng III 
bahasa ::Ising Ling 
hili, 11m (Ising III 
uah:l!l asing far r 
kap;d dagJ.JJg <lsil1g III 
MClll er i Lu:u Ncgcri III 
Serliflkat Departemen Luar III 
Negeri 
hnh1111 organik asing PItI F 
h:'lrla lIIilik or:H I!; :Ising III 
pclabullan :.isillg UI 
dokulTlen ncgai.l asing III 
kap:ll negarn aSlIIg III 
ncgara asi.ng III 
befit a IU :JT negeJi KoJO M 
7.ar nsuig F;u r: 
lerclIg depall GcogG 
forellsi.k III 
kililia rorclIsik raT F 














fo rk lifr 
















[ormLI/ social distance 
[ormal sOciolugy 
formal solu non 
/drmal sources 
formal suurces of infer· 
Mrionallaw 
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cumbuan Pal 
pantai pasang surut HI 
meramal An" 
menang 011 




penempaan Tek M 
ope rasi tempa Tek M 
proses penempaan T,k M 
garpu 011 
pengangkur barang; forklif T,t M 
supletif ling 
bent uk SIS, Linl. Anti'. 
TekM 
benluk; teknik 011 
formal Ling, Mat 
peogukuhan formal HI 
wewenang resmi Man 
kontrak resmi HI 
formald.hid Fu F 
demogran formal So. 
gramatika formal Ling 





organisasi formal Sos, Man 
pembuklian formal Mat 
jarak sosia! formal So. 
sosiologi forma l So. 
penyelesaian formal Mal 
sumber-sumber formal III 






lstilah Asing lslil.h h"Jonesia Bid&llg Umu 
{onnIJl sfrUclUre slrLUklur formal So. 
{om1Jl1 system sislenl formal Ma. 
{onnIJl theory Ie uri form.1 Ma. 
{ormal uni,"rsa{ semest. bahas. formol Ling 
{ormant [orlllan Ling 
{OnnlJt formal Man, Kom M 
{ormatio fonnasi Anal 
{onnlJtion susullan Olr, l'ar r 
formasL pembentuk::11l Coog G, Pel 
{ormation boundary sempadan furmasi; batas Pel 
for lllJsi 
formative n1orfcl1l Icriktt; furtllat if Ling 
{oml {actor f.klor belliLUk TekM 
formication formikn si P,I 
{ormix ku bah : formiks Allat 
{orm o{proo{ benluk pelnbuktian MaJ 
form 0/socian'oll pula hubuligan sosial So, 
{arms o{action hc nl llk lilldabn III 
{ormula fonllllla Psi , Ek, Far r 
rUlHus faf r, fis, Mal . 
Ling 
{OTlilUlary fOfl\lulariulll Far F 
{ormulate me rulllus; rumuskan Mal 
formulation peruTllusan Mal, Tek M 
formulati~'e studl' pengkaji;}11 formulatif I-U. Sos 
[ormwork :leUJI! Tek M 
fomicanon 7.in;} Psi. Sos 
/omix furniks Uok 
{orsterire [orsterit Min 
fortin barometer barometer f ortin GoogG 
{ortis forti s Ung 
{oTUm forum HI 
forum ofaction benluk lindakan HI 
{orward pel1l:lin <1cpan 0" 
forward equlltio'l perS:lm:1:1.n langkah milju SCat 
forward flexion IIf tru"k Illembongkok 0" 
, 
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forwam grip cekak depan 01< 
forward integration integrasi mara Man 
forward roll guling depan Olr 
forward shuffle seret maju Oil 
forward somersault sallO maju Olr 
forward swing .yun depan (pukulan) Oil 
fosn; [osse fos. Geog G. Anal. 
Dok 
lekuk Anat 
fossa epigastrica lekuk hulu hati; fosa epigas- Ana, 
lrik 
fOSSil fosil Anatr. Far F 
fossiloted fonn benluk fosil Ling 
fossula paril; fosula Ana, 
Foucault's pendulum bandul Foucault GeogG 
foul salah Oil 
fould ball hoI a salah 011 
foul ploy main faul Oil 
foul territory daerah salah 01< 
founder's shares saham pendiri Man, I-D 
foundry pabrik pengecoran Tek M 
fOllr angled bean (Psocho- kecipir (Psochocarpus lelra- Tan 
carpus te tragonolo81's) gonologus) 
four corneT post liang empat sudUI Oil 
fourfold table daflar lipal empal Slat 
400 m hurdles 400 m gawang Oil 
four hit; double hit sentuh empat : sentuh ganda 01< 
fourier aMlysi! analisis fourier Ling 
four-stroke breathing sekali napas em pat pukulan ; Oil 
sekali napas empal gerakan 
fourth keempal Mal 
founhs perempatan Mal 
4000 m team pursuit 4000 m beregu kejar 0 .. 
fovea fovea Dok, Ana, 
cekungan Ana, 
fovetJ for dens cekungan untuk gigi Anal 
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fo,'eo/Q. Icsung; roveola Anal 
fowl unggJS T,n 
fowl cholera kolcra unggas T,n 
fowl pesr hamo IIngg.s Tan 
fowl pox eacar uliggas T,n 
foyaire foyail Pcl 
fraetile fra klil Stat. Mat 
[ractile graphh'" alia lysis siJik &Ion!<, fraklil $ Ia l 
fraen'on frak'i Far F 
pC~;l ha.n Mal 
[ractiOlral iI/dices illcJeks pccahall Mil 
frOCh'Olloltest /!Ieol tlji 11Inka" rraksiun::l1 Duk r51 
fractional diSTil/a(um 1 l\,!l\y lllil\g~ln bertillgkal FlI F 
fractiol1al pen:ola riUII pe rkol3si bertingkat Far r 
[ractiOl lal preciparjol1 pC ll geJll.1apan berlingka l Far F 
fra ctional replican'ull pellgulangan sebogian Slat­
[roeh'OHo lion frJks ionasi Do\.; f ~ 1 
[TOe n Oli de/celi!'!' Id~bah caea t Sial 
[raemr rcbh Min 
P;II :lh Ook. rck fit 
frJk.tur !)uk 
fragment fr:'gillen S::l .~ 
{ragmel/ [(f [iUII rr:los-men tasi Too 
fragrallc e bu u harum F:u F 
frame kerollgko TeJ.; M. Tck S. 
Sial, Korn M 
raJlgkJ UIr, Ling 
frame of reference rangka acuan Psi 
(ke) rOllgko rujuka ll ~bl 
frame SlOry ccrila bingkai S" 
frame UfJ: rack up (film/ masukan kerJngka Kom M 
tv) 
frame \\-'cir seka l kerJng.ka Tck S 
framewvrk silicate siliko l ra ngka Min 
franchise c:liJ::mg III 
[rallckeil fronkeit ~Iin 
IsWah Asing 





free altemant;!ree varian 
free associatioll 








freeJom of contract 
freeJolII ofhigh seas 
freedom of high bright 
seas 
freedom of immersion 




[reec/olll of religion 

















bebas Fu PI Fit 
varian bebas Llnll 
perk.ilan bebas 50s, Psi 
leknik perkailan bebas So. 
linggi be bas (Iebing) Tek S 
perdagangan bebas Ek 
kOla bebas HI 
kebebasan HI 
kebebasan berserik.1 III 
kebebasall memilih Ek 
kebebasan berd.gang fII 
,ebeirJsan berkontrak HI 
<ebebasan di /aul Hl 
«bebasan di laullepas HI 
kebehas:m membenamkan III 
kebebasan Iintas datnai HI 
HI 
kebebasan bergerak HI 
kebeb.san berlayar HI 
kebebasan beragama III 
bebas lelV.1 III 
usaha independen Ek 
bebas bea III 
aliran be bas Tek S 
modem bebas; belltuk bebas Ling 
metoJe hasta bebas Sial 
pukulan bebas 01> 
jet beb.s Tek M 
lendang bebos Olr 
reporter bebas KomM 
dnla bebas Antt. Sos 
htilah Asing 
freely draiiled suil 
freely soillble 
free morpiteme 





free raJige (pollilry) 
free role uf exchallge 
free sen tellce 
free stallcling ('xercise 
free style 
free surfore 
free SIIrface elfec! 
free syllable 
free trad. areu 
free trade :one 
free transi t 
free tfans/anell 
free ,/troll' 
free IIIruw /ille 





free waler diuresis 
free wheel 
free wurd order 
freeze 
freeze (I(I) 





Istilah Indonesia Bidang IImu 
l'Il,Jl soJir b.bas Tan 
Illudah hiNt Far r-
Inorfem bdJas Ling 
lini,s lcrbang bebas HI 
lililas hebas III 
pi$lul b~has Olr 
IIlaill hd.ws P,I 
pelab"h'll bebas (;008 G 
carn lcp:lS Tan 
kurs bcbas Ek 
kalilll:J.l bcbas Ling 
SCl1am bebas Olr 
pya beb"s Olr 
pCTl1Iub,an be bas Tck M 
kc",n pe rmukaan b.bas T.k M 
suku kata terbuka t ill8 
~Jel ah ~agan~ beb.s III 
zone pcrdagangan bebns tk 
t ra Hsil bcbas lit 
tcrjclIl :IIHlJl bchas ling 
PCl1cllIlJak hukUlIi Olr 
1!aris tcmbak. hukuman 01, 
va riall bebas Ling 
... ~r i;Jsi bellas ting 
pui"il bebns; snjak bchas Sa> 
St.'l aran bebas T~k ttl 
jalall bl..:bas Olr 
diuresis air behas Ook F,I 
Gorigi bebas 0 1, 
UflHan kala beb<!s Una 
uokll FiJ 
llIenlbcku Farf 
gambar b.ku Kom M 
kcring beku f uF 
dingin beku Tan 
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freezing mixture campuran beku FuF 
freezing point tilik beku PuP 
free zone zona bebas HI 
freibergite freibergil Min 
freight-in cost biaya angkul-masuk Man 
freight-out cost biaya angkul keluar Man 
French community masyarakat /'ranels HI 
frenulum frenulum Dok, Anal 
kekang Ana' 
freon freon Teklo! 
frequency frekuensi Far F, Uns. 
Dok FII, Kom M, 
FiJ, Stlt, Mat. 
Pii, Man 
kekerapan 	 Man 
frequency analysis anajisis frekucnsi 	 Ling 
frequency count perltilungan frekuensi Ling 
frequency curva kurva frekuensi Stat 
kurva lengkungan Mol 
frequency distributiull sebaran frekuens! Sla~ Mol 
distribusi frekuensi An II 
frequency function fungsi frekucnsi S'a~ Mal 
frequency moment momen frekuensi 	 Slat 




freql/cncy polygon poligon frekucnsi 	 SIal. Mal 
frequency response rungsi respon frekuensi 	 Stat 
function 
frequency surface permukaaJl frekuensi Stal 

frequency table label frekuensi SUI 










fresh breeze angin segar GeogG 

GeogG
freshet 	 bah 
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Istilah Asing Islilah Indonesia Bidang IImu 
fresh milk sus u segar Ook 
fresh target SaSafJIl baru Olr 
fresh water air taWJr CeogG 
fret frel CeagG 
friable repas; repui Min 
peroi Ceoge 
friagem fri:'lgcl1J CeagG 
fricative friblif Ling 
frietioll gcsekan Far F. Tek M, Fis 
gcseran 11n8 
frie tiOIl elise pirillg gesek TekM 
/rich'oll/e.'iS COli filiI/Oil I 11131:1r:1II tal< bcrgescr Ling 
flietjoll plnle pl:'!1 grscr Tek M 
Friedel-Crafl reaclivlI rea.ksi Friedel Cra fl Far F 
friendly relatiou hubungan baik III 
fright Ilgc ri r~i 
fringe bellefit (sl 





frillgillg reef tCfIIllIlw pinggi( CeogG 
frog kick gay. blak: ICIIJallg blak 01, 
frollS dalti Anal 
frolls;fwlI tis Joill Anal 
frolltal frontal Dok 
frolltal bOlle 11l1'U1g fronlal Ook 
frolltalis frontal Anal 
[rollt dil'e hlllca! Jcpall Olr 
frollt Jril'e pCIl!!gc.;rak Jcpall Tck M 
frolln·"" p('rbal~lSJn III 
fromillg pCllgcJepanan ling 
[rollt-page story: [rOllt berita "halaman depall Kom M 
story 
[rollt somersault sallo Jcp.n 01, 
front siallding tegak menghadap 01, 
/ront vowel Yok,l depan ung 
froth buih Far F 






























fiill competition; (league) 
fiill COUllt 
fiill cream milk 
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Istilah Indonesia Bidang Dm. 
ragam amat resmi Ung 
fruktos. Far F 
bunh Bioi 
bun" maFmuk Bioi 
fru7-e GeogG 
kekecewaan; frustrasi Man 
fruslrasi P8i, Antr 
ltipolesis frustrasi agresi Psi 
pemulusan kenlrak di loar III 
kemampuan 
hipetesis frustrasi regresi Psi 
leicransi fruslrasi Psi 
frUSlrum ~I>! 
fuksil ~lin 
baltan bobr Far F 
bahan bakar subur Tek M 
bahan baknr fesil Tek M 
adilif baltan bakar Tek M 
unsur ballaIl bakar pelal Tel< M 
pengayaan ballaIl bakar pelal Tek M 
peng.y.an ballan bakar Tel< M 
injckler baltan bakar Tel< M 
jet ballan bak.r Tel< M 
minyak bak.r Far F 
lninyak b.han b.k.r Tel< M 
buren.n III 
keadaan fiiglle 1'>; 
titik lumpu; fulkru," Tel< M 
fulbek : pemain belak.ng Ok 
peres penghalang; bek 01, 
kempelisi penuh: kompetisi 011 
Ug. 
hitungan penuh 01, 
susu lemak penuh Dok 
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fuller 's eart" tanilll Pultc r r.t 
fu ll informotion lII ethod Il1ctoll e kctc rallg.lll penult SIOIt 
full pay gaji pellul! Man 
full power kuasa pClluh HI 
full sentellce b lirttat lellgkap ling 
full sllot ( n"/fill/l ) ;llllbila.ll penult Korn ttl 
full slap titik Ling 
full time mn sa PC J1l~J O~ 
full verb verba IIlall13 ling 
fidl word kat:.J pCHU!\ ling 
[ultlDrole fUIII:1L 0 1 r" 
flllllan,l :! GcogG 
[/IIT/aralie g./sscs 1::1$ 1"11111:110 1 I'c t 
fume as:Ql Far F 
fume cupbt.'artl lelllal i as:l p Far F 
fumigate Ille r II pUllilgani T3 11 
fuming bCf<Jsa p Far F 
functioll fun gsi f.k, ling, SIal. 
M:lII, Alllr, F:u r-
Uok, M:lI 
fiIllC(iOIl, IldmllOil rUII~$i I klt1lholti'. Tck M 
functional fUJ I t!.~ i u ll :l 1 M:1n 
fUligsiunal: distingtif Ling 
functiONol (/1/0/.1 sis Jn aH.s is fllllgsi "bn 
:l llillisis futlgsiOIlJI Psi, Anti , Ung, 
Mal 
lillle/iulI.a1 (/ Ii t!1I ('1"," 'RY :I111l'1 1poh'gi rUl)gs-iUI1;}l 1\" Ir 
filllCtiOlwl (lu/( )/Unll.I' otOIlO IlU rUllgsiul);lI Alt if 
functional bUrell/lCllJt birokrat fw'gsi ollal AJ> u 
fUllctional [aelOr fakto r fultgsi onal Man 
functional FederativlI Fellerasi Fungsiullal til 
functional group kelutnpok fungsio", 1 AJ>1r 
functiollal ill legn"ty intcgrilas rungsional AJ>u-
FUllcrionallmemariunal Kerja Sal11a InlernasionaJ fU 
Co-operation rungsional 

























lUi/dan/ental change of 
CirCIlf11stQlICe 
[ulldalJlelltal/reedum 
fUl/damellla l Imvs of 
cryslallographv 





fUIIDamental right alld 
du ties of stOle 
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Istilah Indonesia Bidllll Dmu 
fungs ionaJisme AntI. m 
fungsionaJi, Anti, Sot 
IinguisUk fungsional Ling 
beban luga, Ling 
mesin fungsi Mat 
makna fungsional Ling 
organisasi fungsional Man 
slruktu! organisasi fWlgsi- Man 
anal 
perlindungan fungsiollal m 
perwakiiaJl fungsiollai HI 
daya-i'i fungsionai si sa Oak Fsi 
sukscsi umum; pcrg3Jllian lU 
mcnyeluruh 
beban lligas Lillg 
fungsi (dari) sua lU fungsi Mal 
flO1gsi hukum internasionaJ fU 
ruang fungsi Mat 
parlikeJ Ung 
fungtor Ling 
dana Ek. Man 
peruballan mendasar m 
kcmcrdekaan Jasar 11\ 
hukum dasar krislalogr:ln Min 
asas-asas hukum intemasi- IU 
onal 
gugu, peJuang dasar SUI 
proses acak dasar SUI 



































Istil3h Indonesia Bidang Urnu 
keterampilan dosar Ok 
sikJp dasar Ok 
fundus Dok 
fundus; dasar An21 
perkumpulan kenm tian An II 
jalllur ·jamur Tn 
flulgisiJa Far F 




tnli: flllLikulus Anot 
l:lH tHig Far F 
;}W;UI pu Ung iJdiulIg GoogG 
g'lilllg corong far f 
hulu Ceog C 
fllrlong GoogG 
tanur Far F 
rclatl Pel 
:11ur Tan 
bagiall tetap(wJlisJIl) Ag 
fUSJill Geoge 
eoklnt An.. 
Illelcuur Fa< F 
merW,lIg tanpa tanuing Ok 
dapat Ie bur Far F 
fusiforille Dok 
kumparan ; bentuk gelen- An., 
uOllg; rusiform 















Istilah Indonesia Bidang Om.. 
kepentingan mendatang III 
sewa mendatang HI 
arlen tasi rnasa de pan M= 
kala pe,fektum Cutu, ling 
harta kemudian; harta men· HI 
datang 
kontrak ijon M= 
pasar ijon Man 

























ISlilah Indonesia Bidang Illnu 
gabro Min, Gi!og G 
uinri! g:1 bro Pet 
gabronorit Min 
fl1rfiri g:lbro Pel 
gahn 't ~Un 
gaya jalan Dok 
~Iakl osa Far F 
lengku.s (A1pltina galangal) Tan 
pc rtunjuk;m pcrJ;1l\a Kom M 
gal;.I1.;si l Min 
galaksi GoogG 
all gin kenc:lI1g CeogG 
gale. Dok 
(ke) lopang: gale. Anat 
galen. Pet 
g:llena: gJ lenit ; kerpulimbal Min 
scdiaall gaIe llik Fa< F 
perut: risa Tan 
kandulIg empedu Dok 
cc lak coba pertama XomM 
kerangka gantungan Tek M 
j.go; ayam jan Ian Anal 




lstila.b Asing 	 lJtiIah lndoa<lia llidqa­
galvanometu galvmometer Par F, MIa, Flo 
gamblu's roin keludesan penjudJ Stal 
gambling system sistem pe~udian Olr 
game tamat; game Olr 
game of two players perrnainan dua orang 0Ir 
gameset and match permainan berakhir; per· Olr 
mainan selesai 
gamete garnet Bioi, Dok 
game theory teori permainan Psi, Stat 
game watch jam pertandingan Olr 
gamma gama Fill F 
gamma ray sinaI gama Fill F 
gamma scintillation sintiJasi gama Fl1 F 
gang gang AntI 
gang/ion ganglion Far F. Ook, Bioi 
simpul ; saraf; ganglion Anal 
ganglioside gangliosid Dok 
gangue mineral mineral reja "'I 
ganilter (gannister J ganister GoogG 
gant chart bagan gant Man 
gantry gantri; kuda·kuda T.kM 
gantry crane keran gantri TckM 











garage 	 gaIasi An 






gardener tukang kebun Tan 

gardening berkebun 	 Tan 

Tan
garden moil 	 bekicot 
garden tractor 	 uaktor kebun Tan 
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gamet gamet : yakul MAn 
garnierile garnicrit Min 
garrigue; garige garik GeogG 
garronile (Gan v n· 1) garolli t Pet 
garth punc;\I1g GeogG 
gas gas Fis 
gas admission I'orl 1 1Ih:l.ll~ rnasuk g.1S Tek M 
gas bubble gC I,,"bulig gas Far F 
gas cock keran gas Tek M 
gas collector pellgumpu! gas TeL: M 
gaseous bal< gas Far F 
gaseous slC'rilizafioll pcnsteril an gas Far F 
gas /ilter s~uil\gall gas Ttk M 
gash lukaall Min 
gas heater pel1l<1llas gas Tek M 
gasket gaske l Tek M 
gas-liquid chrolllofogra- krollla lografi gas ·cair Fa< F 
phy 
gas mixture 
gas malHI<' Srlllll\l ll~ gas hi" r-
gas mask lopt:nr. gas far Ii 
t :atl ' ~tl l an g;JS FlU F 
gasoline lJcll si n Fat F 
gasping terengah Ook Fsi 
gas pipe pipa gas Far F 
gaster l:lI nb ling Dok 
lnlllbullg; gaster An" 
gastric lallibung Diol 
gastric suction penyedolan gasle r Dok 
gastrin gastrin Dok F,r 
gastroenterologist altli gaslroenlerologi Dok 
gastroen terology gastro'en teroiogy Dak 
gastrula gas lrula Oak 
gastrulation gastrulasi Dak 
gas turbine turbin gas TokM 





































IstUah Indonesia Bidana Dmu 
gerbang FiJ 
pintu (saral) Dok F" 
tolok FiJ 
keran ukur TokM 
kaca ukur Tokio! 
keran ukur Tokio! 
kawat ukur Tokio! 
kasa Far F 
lembaran negara 1\1 
gazetir GoogG 
gear 011 
peti roda gigi Teklo! 
kon trol gear 011 
mesin pembuat roda gigi TekM 
rancangan roda gigi TekM 
pompa roda gigi TekM 
paras roda gigi Teklo! 
gehlenit Min 
gel Far F 
gelanggang 011 
gelatin Dok, Fu F 
seperti selai An.! 
gelatin us F" F 
gemelus Dok 
kerikil permata; lelikir per· GoogG 
mat a 
memanjangkan fonem Ung 
gendarme GoogG 
genus; jenis Ung 
gen Bioi, Dok 
geoe An 11 
klasiHkasi genealogis Ung 
me rode genealogis An 11 








General Assembly of the 
United Natiuns 



























Istilall Indon.,.i. B1dana Dmu 
wnwn · Anti, Mat 
kemampuan wnwn I'Id 
pcrjanjian wnum m· 
antropologi \unwn Anll 
gencatan senjala menyeluruh m 
Majelis Umwn Perserikatan m 
Bangsa-banssa 
kcma mpuan gerak umum Olr 
kerusakan umum HI 
keseimbangan wnum Ek 
faktor umwn Psi , Sue 
danaUInum Ek 
gramatika universal ling 
rum all sakit umum Dok 
lembaga wnwn IU 
inleUgensi umum Psi 
siS lem sa ling terkait umwn Sial 
IB:'Ijcii!; \unum III 





gelleralisasi (penyeluruhan) Anlz 
menyeluruhlwl Su 
IllempcrUntWlI Mal 
lerpcrulllum ; t..Iiperumum Mal 
kooruinal djperul11um Mal 
jarak ulltum Sial 
sebJran umum Sial 
potellsi hambatan menye!u- Poi 
rult 
kebalik,n umum Sial 
ragam umum Stu 
yurisdiksi umum HI 
hukum wnwn III 
lsillah Asing 
general line 









genera l price lellel 
general principle 
general principle ofair 
II1w 




general qUJIliry test 
general reserves 















lstllah Indo....1a BidangDmu 
jaminan umum HI 
hJpotesis linear umum Stat 
Iinguistik Umum Ung 
manajer umum Man 
kemampuan gerak Umum Olr 
lIlggapan umum KomM 
klausa partisipasi umum III 
dokter umum Dak 
tingkat harga umum Ek 
prinsi p umum IU 
prinsip umum hukum udara HI 
asas-asas hukum umum 
psikologi umum '" Psi 
bajak umum T.n 
kuaJitas umum Olr 
ujl kuaUtas umum Olr 
cadangan umum Ek 
semanlik universal Li ng 
sesi umum HI 
kererampilan umum Olr 
pernogokan umum Ek 
suksesi umUrn ; pergantian IU 
menyeluruh 
lopologi umum Mal 
membangkit Mal 
fungsi pembangkit Sial 
fungsl pembangkit Stal 
generasi A,,,,, P!I 
pembangkit; generasi Mal 
tata bahasa generalif Ling 
fonologi generatif LIng 
semantik generatif Ung 



































IstiJah Indonesia Bidang Urnu 
generator Fu F 
potensia! pemb.ngkit; Dok Fal 
potensiai generator 
genetik GeogG 
klasifikasi geologi Ung 
keker.batao (hubullgall) ling 
knta gcncrik Ung 
gellesis Dok, Pet 
kejadian ; genesis Anal 
genetik Pel, Fat F, Dok 
aJiran Geneva Ung 
lutut ; genikulum Anal 
gClliial Dok 




genosida: pemusnahan HI 
b:lngs.1. 
hUllllh kauJIl Anll 
gClIotipe Anll 
tra"disi san tun Sao 
perlah.n far f 
genu; lutut Dok, Anal 
hubungan eral m 
Illarga Far f, Diol 
geokinlia Pel 
geokimia Far F, Pet 
geod Pet 
klasHlkasi areal Ung 
kelangsungan geografik IU 
dialek regional UnS 
Iinguistik goografis Ung 




































lstilah Indonesia BldanaDmu 
utara geografi Mat 
determinisme geografik Antr 
kompas geologi Pet 
formasi geologl Tan 
proses geologis Antr 
struktll! geologi Tan 
termometer geologi Min 
palu geologi Pet 
penerapan geomelri Mat 
iJusi geometris : salah amatan Psi 
geometris 
tafsiran geometri Tek ttl 
met ode geometri Mal 
scharan geometrik Sla' 
rata-rata geometri Mat 
nilai tengah geometrik S.. t 
deret geometri Mat 
geornetri Far F 
geomelri; kegeometrian Mat 
geofisika Flo 
lintas geo-stasioner HI 
geosinklin Pel 
panas bumI; kepanasbumian Min 
perpanasbumian Min 
geotit Pet 
gem) (Inikrob); F", F 
kecambah (bot ani) Bioi 
linguistik Germania una 




sel benih Dok 
benih Ani., 








































Islilah Indonesi. Bidang lImu 
perkecambahnn Bioi 
hitungan cambah; kiraan Tan 
cambah 
gernlinativum Dok 
(1l1engenai) be nih Anal 




ges talt Psi 
psikologi ges talt Psi 
kualitas ges talt Psi 




r.k ' or G Psi 
dCllda "g 
).!ar;lw:l ill (waris.:III ' Ag 
Y;'JIIg bcrhul:lng: "garilll Ag 
g::lz:.JI S.. 
dentla I penggllguT:J11 Ag 
halltu Anll 
gi bsit Min 
pasok berkel'"l" Td.:M 
pClli ng Dok 
l1iH.liah; derma Ek 
anugroh alel]1l Ek 
pajak berh adiJ h Ek 
gigananlhropus An II 
giganlisnle Dok Fsi. Psi 
giganlopilhecus Ann 
!;ilsonit p" 
gingiva; gusi Dok,An" 
alirolum ung 
sendi engsel An.' 
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Bidana DmuIstilah Asing 	 Istilah Indonesia 
baja penumpu 	 T.kMgirder sleel 
gitoksigenin 	 FII F gitoxigenin 
rempela 	 BIoigizzard 
glabella g1abela Ook 
g1asial Anlrglacial 
anak glasie, 	 Ge"lGgladeret 
'bonggul glasie,' 	 Ge"lG
'glacier mUftSe' 
glacio/luvial(glaci/lu vial( glasionuvi,1 Geog G 
/luvioglacial 
glacis g1asis Ge"l G 
kelenjar 	 Far F, Bioigland 
gland; edemun 	 kelenjar; edenum Oak 
gia/Ili bolt 	 baut gland Tek M 

kelcnjar Ook, Anat 
glandula 
glans 	 Oak. Anat glam 





Tumah kaca 	 GeO(lGglass house 
glass micropipette mikropipcl kaca Dok hi 

glass rod batang kac. F", F 

alat ,duk kaca 
 F", Fglass stirrer 
Far F glass stopper 	 su mba( kaca 
P", Fglass stoppered flask labu sumbat kaca 

glass tube tabun g kaca Fal F 

F", F
glassware harang kn ca 

glass wuol kapas kalA! Fal F 

F", F 
garaT1l GlauberGlauber's salt 
glaucodot g1a ukodo( Min 
glaucoma glauk oma Oo k 
g1aukunit Ge"l G, Minglauconite 

glauconitic limestone batu-gamping g1auk onit Pet. Min 

glauconitic shale 	 syel g1aukonit Pe. 

serpih g1auk oni( Min 

~laUC(' ,'.rhanf 	 glaukofan Min 
P.etglaucophane schist facies fasies skis g1aukoran 


































Istil.1t "'donesi. Oldang IImu 
1l1tsin g,iJap TekM 
g1cb CeOSG 
glelloid Dok 
cek ungan senc.1i balm: An.l 
(:ckungan glenoid 
gli~ Duk 
IUn CU T<ln Ling 
IUllcur 011 
pc!uncuran CeogG 
llI ellggcluncur: geluncuran Min 
rase luncu r 01< 
kembar geluncurall Pel 
garis g1in GeogG 
katup bola Tek M 
cuze Globigerin3 GeogG 
g10hulin Dok 
globulin F., F 
glohus Dok 
hoi,, : globus Anat 
t:trar filtrasi glull\crulus Ook Fsi 
glulllerulus Dok 
ikal: glumerulus Anat 
glomerulus g,lllsa Dok 
glomus Dok 






palatogram , Una 
g1osul.lia Ling 
g1 utal Uns 
hamzah Ung 
penyempilan g1utal ling 
g1ot.lisa,i Uns 
!sWab Asing • 
glo tralised 






























!sWab indonesia Bidang Dmu 
berhamzah Unl 
hamzah Unl 
glotis BIoi , Dok, Un, 
gJo toluona logl Unl 
asal·usul bahasa Unl 
Jinguistik pollOk; ilmu Unl 
polltik 
glo f; sarung tangan O~ 
sarun g tangan Fat F 
me mij ar F., F 
busi pijar TekM 
glukagon Dok, Dok FIt 
gJusinu ria Dok 
glukokartik oid Dok F.I 
glukolisis Dok 
glukosa Dok, FlU F 
glukosida FJSF 
glukosid Dok 
glutal ion Dok 
permukaan hadap bokong; An., 
permukaan hadap gluteus 
bongkol bokong; bongkol An., 
gluteus 
gluleus Ook 
bakang ; gluleus .....1 
gliseril guaiakolat F", F 
gJi se rin Far F 
gliserol Far F 
gJ ikosiamin Dok 





glikosuria Dok FJI. Dok 










































tujuan Psi, Man, Ung 
gul k.lah U~ 
tJaerah gawang O~ 
gul rata-rata O~ 
gawang O~ 
be~a gol 01> 
tillgk ah laku arah tujuan Psi 
gul tJiIH3sukkall O~ 
pencelak gul O~ 
pellj<1ga gawang O~ 
lemJangan g.a w al1g 01> 
garis gawan g 0'. 
liang gawan& O~ 
kaillhillg Ton 
gaho Kom M 
gobulit Mln 
o.ewa: Tuhan~ An" 
dewi An" 
.yah pemandian; bapak pe- Anlr 
mandian; bapak pembap-
Iisan; ayah pelllbapliSian 
~\ld:lIlg. H 
j uoi ulilum Man 
gun~ok Dok, Dok Fsi 
e lll aS F:u: F, Pee 
aurum; emas Mln 
blu k standar mas Ek 
el11as balokan Ek 
U.:l l1g cmas Ek 
nisbah keemasan Mo, 
stalH.lar emas GoOSG, Ek 
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IBtilah Asing IstiJnh Indonesia Bida& Dmu 
gold value clDuse klausa nilai _mas 10 
golf golf 011 
Go/gi end-organ organ-hujung Golgi DokFsI 
Golgi tendon organ organ tendon GoJgi Dok 
gomphosis sendi ceruk; gomfo,i, Anal 
gonad gonad Dok, Bioi 
gonadotrophine gonadolrofin Dok 
gonadotropin gonadolropin Ook PsI 
Gondwanaland tanah Gondwana eeogG 
goniometer gonion1eter Far F 
gonocyte gooosit Dok 
gonorrhoea gonorea Dok 
Gooch crucible krus Gooch Far F 
good cleavage bel,han baik Min 
good faith penuh percaya Ek 
ilikad baik HI 
good neighbour policy kebijakan bertelangga baik HI 
goodness offit kebaikan suai SlOt 
good afFlOs jasa -jasa baik HI 
good order keterliban HI 
goods barang Man, far F, Ek. 
goods display peragaan dagangan Man 
good sorting pemilahan baik; pilahan Pel 
baik 
good fechnique Icknik balk 01, 
gorge gaung Pel 
gorilla go rita An" 
gosSIln gosan Pel 
gouge sisipan .Pel 
goUl gout Dok 
government resiko Ung 
pemerintah III 
governmental institu{;on pranata pe1nerintahan An". 
governmental public re- hubungan masyarakat pe- Kom M 
lations (prj merintah 
government contract kontrak pemerintah HI 
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govemmelJt corpu ration perusaJlaan lIegara Ek 
government official pegawai pemerintah An II 
government succession perganlian peillerinla/ l HI 
grab crolle kran cengkeram Tek M 
grace a0l;Sun 011 
grace period IIl:JS3 lenggallg Man 
tenggang waktll Ek 
graciUs grosilis Dok 
ramping; grasilis Anal 
gradatioll gradasi: pertingkatan Ook Fsi 
gradation, I'owel gr,uh si vokaJ Ling 
grade nibi mulu Ek 
geed r ei 
J (" ~j;\t Far F 
tlll).!k :It Slat 
grade CO"elafiulI I-. o/'dasi tillgkal SUI 
graded area wiJ ayah trausisi Ling 
grader perala lanah Tan 
grooielJ{ ~r :Hlil' lI Mal . Te:k S. 
Duk f!>1 
1:.11I<.l:J i Fis 
gradielllil/ chord gr;Hlicn Mat 
gradiel1t of fimCliul1 ~!l a Jien rungsi Mal 
gradient of lille g.raJicll garis Mal 
gradillg pCllil:li:llllllutu Ek 
pc 11j CIlja nga II Ling 
graft grill' Duk 
~raf (kulilJ Dok 
calltun! Tall 
grafting l11ell~\Int U11\: l:all(UII1\1n Tan 
grain bulir FuF 
hijiitll CeogG 
grain crup tallillllan biji-l>ijian Tan 
gram PI <1 lll Far F 
gram (gm.) gr<llll Mal 







































1.IUab Indonesia Bidang Dmu 
gramekuivaleo PuP 
gramion PuP 
gramati ka; tala bahasa Un. 
ahJj tata bahasa Ung 
meloue tata bahasa ctan lee- Ung 
jelllahan 
gramatikal Ling 
analisis gramatikal Ling 
kalcgori gramatikal Ling 
pecubahan gramatik.1 Ling 
ciri gramatikal Ung 
genus gramatikal Ling 
la [s ir gramatikal HI 
gra 111 ati kalisasi Un. 
ullsur gramatika.l Ling 
kegramatikalan Lina 
makna gramatik.1 Ung 
kegr.matikalan Linl 
subjek gramatikal Ling 
satuan gramatikal Ung 
partikel Ung 
gra[etik Ung 
gramoickul F:u F 
graJllofon Kom M 
cucu An It 
cu\:u percmpuan Anlt 
kakek Antt 
nenek Ann 
cucu laki-Iaki An It 
granit GeoaC, Tan. 
Pet, Far F, Min 
kong/omecat granil Min 







iBlilah Asing Islil.h Indonesia 8idoog Umu 
granobJast granoblas Pel 
granobJastie granoblas; bergranoblas Pel 
granobJastie texture lekstur gr.nobl.s Pet 
granodiorite grallouiorit Geog G, Min 
granodiorite porphyry porfiri granodiorit Pel 
granophyre ~[anOnr POI 
granop/ryre group kunrpulan graIH)fir Pel 
granophyric texture Ickst lJr granofir Pet 
grant-in-aid U,lI1lUalr Ek 
granulated fertilizers puruk bulirRn Tan 
granulatio uulir: granul Anal 
granulatiun ~r:lIHdasi Far P, Dole. r~1 
granlliatof l!r;llllrt;llllr Far F 
granule grJllul Far f, Dok. hi 
Dok 
granulite ~ralllliit Min 
granulite {ades f(J $ies granuJit Per 
granulos;( graliulosH Ook 
graph grank Ook, Mat 
~rar Ling 
graphellle ~rarCIll Ling 
graphemics grareillil-; Ling 
graphetics graretik Ung 
graphic grafik Kom M 
graplzicacy ~rankasj Geog G 
graphical estimator pC:IlJlI~a ~rafik Sial 
graphica/1IIetliod 1I1l!lnJc grafik Mal 
graphical rcpresenrofiull pctlYiljian bergrar Slat 
graphic inrerprelafiol1 lafsiri..lll graf Man 
graphics gr:.fetik ung 
graphic sig" huruf Ung 
graphic texture Ick" ", grallk Pel 
graphite granl Far F I Geog G, 
Tek Pd., Min 
graph of fUiletioll grank rungsi Mal 











































lstilah Indonesia BidanaUmu 
grafemik Un, 
grafetlk Un, 
syel graptollt Pot 
reOoks genggam Dok Fsi 
rumput Tan 
lapangan rum put Otr 
tanah bera berumpul Tan 
padang rumpul Ge"lG 
hukulll Grassmann Ung 




hart. kubur AntJ 
Fu P, Minkerikil 
korikil ; kelikir Ge"lG 
lapangan gravel Ok 
sangkaan keras III 
gravida (hamil) Oak 
gravimetri Fa.r F. 
gra vitasi Far F, Fi. 
pengenapan gaya-berat Pet 
kakas bobot Far F 
gravitas TekS 
penguji gravilasi T.k M 
teori gravitas HI 
pasar Suam Ek 
rneragut Tin 
padang ragut cadangan T.n 
gel1luk Far f, Tck M 
keran gemuk TckM 
bergenouk FlU F 

takik besar tulang dudllk ; Anal 

takik besa r iskiuJn 

trokanler besar Anot 
Isiilab MinI 
greate, rubercle, crest of 








great gral/d c"ild 

great gra/Id fal"er 









, p een belt 
green budding 








thcart, Lurd Crwluck) 
green relJoluliolJ 
green SlIJId 











Islil.h Indon..ia Bidanlilmu 
rig; bungkul; krilla bungkul ; Anal 
luberkulum besar 
' ubi nasi; ubi liang (Discor •• Tan 
alala) 
bala, bawah lerbe.ar (bbl) Mot 
cieit An II 
moyang An II 
moyang Anll 




buyu! An II 





Creek alp/rabet Slat 
abjad VUliani Ling 
huruf Yunani Ma. 
jaJur hijau Tan 
c31ll umall hijau; cantuman Tan 
Illuda 
ranling kun cup 11ijau Tan 
roder hijau Tan 
kamar kaca Tan 
pupuk hijau Tan 
lumpur hij:lU Geog C. Pet 
gree"ockit Pet 
revulusi hijau Anll 
pasir ItijiJU Geog G, Pel 
pasir lembab T,k M 
skis hijau P•• 
r"ies skis hijau Pt. 
halu-hijau Pet 
$aYUJan hijau Tan 
meridian GreenwicJl Mat 











































!stilsh indonesia Bidanl Dmu 
gregal Geo,G 
naluri berkawan Sol 
g,reisco Pot 
penggrelsenan Pot 
podlOl kelabu Geo,G 
lanah kelabu Ge"lG 
subslansi kelabu Dok 
greiwake Min 
sarsen GeosG 
kisi Td:S, Tek M, 
Stat 
balang kisi TokM 
pe nggilas k isi TekM 
penarikan contoh kisi Stit 
struk lur grid Po. 
keluhan Man 
graik GeogG 
hukum Grimm Una 
gerinda TekM 
pengasahan Min 
mesin gerinda TekM 
leknik penggillngan An" 
pegangan; cekak Olr 
rem langan; rem cen~keram TekM 
kekuatan peras Olr 
Wise us Dok 




partikel kasar Fu P 
grog! Olr 
tipalan paha Dok 
a1ur Au, Fu f, 
TekM 
I.tllall A ,ing 
grovve bluck brake 
groo,'e clHlillK cI,;sel 
groove fn"cotive 
groove lor verlebra/ 
arlery 
groove pi" 
grVOI'(! spiran t 
Gross Domestic I:'xpc"di-
IUrc 
Grvss Domisric Product 
Gross Na/;01Il1! Lxpe"cJi· 
lUre 










ground learth material} 













Istillh Indonesi. BidlRlllmu 
relll blok alur Tek M 
pahal pemolong alUl TekM 
sibilan Una 
alur arl eri vertebra; sulkus Ana. 
arleri vertebra 
pena alur TekM 
bUllyi desis; slbilan Ling 
Perhclanjaan Dalam Negeri Ek 
Bruto 
PruJuk Domeslik Bruto Ek 
Perhclaojaan Nasionaf Brutl) Ek 
Keluaran Nasional Dru to Ek 
kclalaian besar HI 
prellll .bruto Ek 
Iaba ~asar Man 
glosular Min 
be LOt, kotar E'k 
Grusswetterlagc GeogG 
groto GeogG 





galian tandus Pel 
galian baik Pel 
galian 13k mengunlungkan "", 
galian menguntungkan "". 
galian miskin bijih "". 
galian kurang bijih MIn 
galian kay. bijih Pe. 
wama dasar FuF 
pcrmukaan daw FuF 


































blil.h Illdonesia Bid.ng Urnu 
masa-dasar Pe. 
matriks Pe. 
kacang tanah (Arachisly - Tan 
pogaea) 
sewa tanah Ek 
damar Tan 
aJasan HI 
alasan banoillg HJ 
keadaan dOSi.lT Fi5 

stasiun bunli Kom M 

pukul dasar O~ 
grup MaI,Sut 
kelompok Ana 
kelompok kata; frase Lina 
gugus; kelompok; golongan Far F 
penerimaan keJompok So, 
suasana kelompok 50s 
lin gkah laku kelompok So. 
iklim kelompok So. 
kepadanan kelompok So. 
perbandingan grup 5..1 
jangkilan kelompok So. 
larian kelompok 50s 
kepulusan kelompok Mon 
'Usul-Oloral kelompok ; de- So. 
moralisasl kelompok 
dislnl~grasl kelompok S", 
rancangan lerbagi grup S..I 
ilinamlk ke[ompok Ana 
dinarnik kelompok "'I 
dinamika kelompok Man,SoI 
red.klur kelompok KomM 
harapan kelornpok S.. 
faklor grup Stat 
perasaan kelornpok 50s 
Idenlifikasl kelompok Sol 




































Islil.h Indonesi. Uidang Ihnu 
itl eolog; kelompok 50s 
pCIll;grupan SUI 
kcpcntingan kelompok Sos 
kisi pc nggr up Sut 
pcrkawillan kelUlll pok An" 
:.Ibm pikir<ln kcllll1lpok 1II,50s 
leOTi ala11l pikirall I-II , Sos 
sC Ill:Jng.al kC ltllll pllk Psi 
sClIlangJ I kclt l111 pnk SO~ 
kCllIuw lan kclullll>uk Sos 
gugUSi:l 1I pulau IU 
ketcgara n keJumpt)k Sus 
lLulHlllg:II ' kc l u l llpU~ Sus 
hubunga n anlar keiu lllpok Ana 
skal, kelompok Sos 
mel ode penyaring grup Sial 
pemilihan keloJII Pok Pri 
!'i{uasi kc lumpnk So, 
slwklllr kclolll[mk Sos 
les keloJIIPok Psi 
tcori grup Mil 
lera pi kelompok Psi,50.5 
dendam keJompuk So. 
kepcntingan lertanam ke- So. 
lompok 
pertum buhan Oa k, Bioi 
kurva per1ul11buhan SUI 
hormon pertumbuhan Far F 




lelakan guano "'1 
jaminan Man, HI, Ek 
penjarnin Man, 1-0, Ek 







































Istilah Indonesia Bidang Ilmu 
penjaga Dok 
dewa pe~ndung Anll 
baris pendinding Tan 
ja mbu batu Tan 
gubemakulum Dok 
pcrang gerilya HI 
pandu Tek M 
inlcraksi kelompok SOl 
tcrpimpin 
baris pctunjuk KomM 
minera) pandu Pet 
puli pandu Tek M 
jalul penunjuk KomM 
sudut pandu Tek M 
lods pandu TekM 
bersalaJl III 
perasaan bersalah 1'>1 
teluk III 
leluruh Pet 
erosi gaung Tin 
gusi ; gingiva Dok 
gumbo GoogG 
lin dung gig!; pelindung gigi Oil 
lelak senjata Oil 
daya capai lembakan III 
Gunz GoogG 
selat kedl GoogG 
senar Olr 
tslang An 
1. velar; 2. faringal Un. 
guyot Gees G. Pet 
bangsal Oil 
senam Olr 
















Islil.h Indonesia Bidang IImu 
g,inekukrasi So, 
gi nekolllastia Oak 
gincsiulll Bioi 
girs Far F 
gipsultl Geos C, Min 
gipsum : balutahu Min 
pClll c(';I' h kisar : pelllecilh Tek M 
~ir3l\1ri 
~ ir l) UlflJll lik Tek M 
giroskop Tek Pot 
gjrt1sk...,pik Tek Pot 
gaya !!iroskop TckM 
~rus Oak 






















ISlilah Indonesia BidBng omu 
habenula Dok 
petawakan; bentuk MIn 
habitat Pe. , Fu F, Tan, 
Bioi 
peruJangan tabiat 50s 
kebiasaan tabial Psi 
aspek ileralif IJDg 
adat kebiasaan So, 
kobiasaan; habiluasi Dok Fal 
habituasi FI! F 
pembiasaan hi 
gergaji besi T.kN 
hadanah; · pengasuhan AI 
hadas AI 
hadas besar AI 
hadas keell AI 
had kuaf; hukuman menu- AI 
duh 
had sarikah; hukuman men- AI 
curi 












































'hli hematologi Dok 
hematologi Fu F, 00... 
hemosianill Tin 




anemia hClIlolisis Dok 
hellu.ll1lia Dok 
helliopol.!tik Faf F 
perd.rahan Dok 









bulu hel,; daun Ton 
Tan 
he mol isis 
berbulu 
penyegelan; tahan kuasa AS 
lI\ubli Olr 
haji .kbar AI 
haji mabrur AI 
haji Dlardud AI 
sewa tanah AI 
juru damai AI 
bekas isteri bapak AI 
bekas i.teri anak AI 













""If normal distribution 
half normal growth curve 



























rumus setengah-sudu! Mat 
kacukan; campuran Antr 
setengah kompetlsi Olr 
setengah petak Olr 
wak!u paro FuF 
usia separo Oak Fol 
setengali gari> Mal 
pertah~na1l mehlngkung. Olr 
sebaran separo normal Slat 
kUf"a petlumbuhan scpa- Stal 
ruh normal 
grafik separuh normal St,l 
selang setengah tetbuka Mat 
setengah-bidang Mat 
rancangan separuh ulangan Stat 
sa ullala tiri Anb' 
waktu iSlirahat Oil 
setengah voli Oil 
garis lengah Ok 
separuh lebar Slat 
perikanan halibut I-D 
halida F.. F 
halisteres is Oak 
halil Gool G, Min 
akiba! halo Psi 
halloysil Pot 
halusinasi Anb', PII 
ibu jari kaki: haluks Oak 
empu kaki; haluk. Anat 
gelang Go<>s G 




































lstil.h Indonesia Bidang Dmu 





tulang berkait Anal 
hit ; tulang be!kait Anal 
hama lun Ook 
berkait Anal 
1l1ellgucap aUlamdulillah AS 
li!lguistik Afro-Asia UlIg 
palll Pel 
pc,uuk ul; palu Tek S 
marti! 01< 
marlil Tek M 
pe!lunouuk palu Tek M 
peng-Halllming-an Sial 
tiktls bclJIHJa Tan 
h;:lI11lll lls Ook 
kait ; hamulus Anal 
hanabilah AS 
hanany.h AS 
(an ga n BioI, Uok 
bula (a ogan Olr 
tem tall~all Tck M 
garpu T.n 
orang cacat Ook 
ekul\ollli kerajinan (angan Ek 
peg.ngan (rake!) Olr, Fu F 
stallg Olr 
S3Jllbungan stang Olr 
berat pegangan Olr 
lensa langan Tan 
pelllbanlu Olr 
bahan serahan Man 
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btilab Alling btilah Indonesia BidangDmu 
hand-out Ii! $Olebaran KomM 
hand protector peundung tangan Otr 
hand rail palang Otr 
"ands ball kena tangan Otr 
iuJnd sprillg hambur tangan Otr 
/umd stolid tegal< tangan Otr 
hand trowe! sudip tangan Tan 
frand walk (in waler) jalan tangan Otr 
handwaikillg jalan taogan Otr 
hafUl'-wlreel rod a tangan T,kM 
hand \ ...·rapping pembalut tangan Otr 
Jrnngflr hangar T,k M 
"oliger Ii! lergantung KomM 
iuJngillg cliff. over tcbing tinggi, anjur GeogG 
Hanning peng-f1ann-an Slat 
/taftSoku ltIenang diskualHikasi Otr 
hansoku·make hukuman diskualifikasi Otr 
lumtaran operan Otr 
hante; minta keputusan Otr 
haphazard Jexfure tekstur berkecamuk reo 
iuJplograp"Y hapl ogra/1 Ling 
"aploid haploid Dok 
haplology haplologi ling 
Iraramun haram Ag 
harbour pelabuhan GeogG, Ht 
hard kcras Fu F 
hard ('()PY (i! kopi prasunting Kom M 
hard core teras keras. Tek S 
hard court lapangan keras Otr 
harden I vb) mengeraskan Tek M 
hardellability kemampukerasan T.kM 
iuJrdenable mampu keras TekM 
hardening unit unit penyegar kuat Tan 
iuJrd ground tanah keras "",








liard sell (advenisillg) 






























Japisit ll paJat keras 
batuall keras 






sidiJ.: harl11ollik; analisis 
harl11011ik 
kaw3n h:ullIonik 
ling•• r h",monik 
~eb:H:\1I harmonik 










pungul hasil; kUlip I..sit; 
ketam : tuai ; panen 
tnellgulip hasH ; mengelam ; 
Illenu ai; memungut ; 





Min, Fil, FIJ F, 
Pel, Tek M 
Min 
Pet, Tek M 
Tan, Ling 






























Islilah Asing Istilah Inoonesia BidangDmu 
haslen (IO ) mempercepat FuF 
hastingsile (hastings Co.) hastingsil Pe' 
halch palk' (liapal) Tek M 
haUltet planimeter ha tchet planimeter GeogG 
hale bencl Anll 
hauen·te hauerit MIn 
hOllgh haugh GeogG 
halll rnengangkut Tek M 
hausmolln;te 11 3uSI11annit Pe' 
haustra haustra Dok F,I 
haustrum kantung; haustrum Ana' 
haustrum Dok 
hauy ne hay nit Min 
hauynite hauynit Min, Pel 
IIawaii/ hawaiit Pe' 
IzalValatun alih hut.ng Ag 
hawk burung elang Tan 
hawqalatull lIlengucap hauqalah Ag 
hay jerami Tan 
hazard bahaya · 5 .., 
hazard function rungsi bahaya 5.. , 
hazard rate Iaju bahaya S.. , 
liB dissociation curve kurve c.lissosiasi HB Dok F,t 
head kep.la BiOI, Dot, Anat 
induk Ling 
Itead (of coin) Illuka Ma, 
head (of lalus) keral. lulang loneat : talus An" 
head, phalank kepala ruas jari: ral.llg An" 
Ilead, radius kepal. pcngumpil; kepala An., 
radius 
headache sakit kejl,l, Dok 
head bone lulang pallggul An., 
head circumference lingk.ran kepala Dok 
head guard pelinJung kepala 01, 
head hunter pengayau Anll 





head of ftbuID 
head of foreign govern· 
ment 





























blil.b Illdunesi:' Bidang IImu 
lalOpu utama TekM 
judul berila KomM 
ca tatan redaksi KomM 
kepala fibula ; tulang betis Anal 
kepala negara asing HI 
kepol. ig. ; kOSla All. I 
kep.la nega,a III 
leleron kepala KomM 
nlarkas besar IU 
kepa la ,angka 0[' 
hamhllr kepala Olr 
leg"k kepala 0[, 
sUlIg:li l1ulu GeogG 
SUlIgs.ang KomM 
kala ulalOa U"g 
dukun; bomoh All" 
pusaf kesehatan Ook 
pcnuiJik:Ul kesehatan Dok 
asuransi kesehatan Ek 
fisika kesehatan For F 
sehat Dok 
pendeng.unn Dok. Ling 
pCllIcriksaan HI 
alai bantu dengar Ook 
da~rah pcnuellgaran Ook 
jantulIg; kardia Dokf~ 
j.nlung Ook 
serallgan jan tung Ook 
blok j.nlung Ook 
payah j:mtung; gagaJ jan· Ook Fst 
tlll1& 
Jcsir jantulig Dok Ftt 
frekuellsi denyut jantung Dok 
bentuk janlung Tan 
bunyijantung Ook Fsl, Dok 
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!sWah Asing IsUlah Indonesia BidanS Umu 
heat b.hang p.naskan Fl. 
ser! 011 
berahl; panas Biot 
k.lor FuF 
heat dissipation pembuang.n ~a1or Tek. M 
heal engine ll1esin kalori T.k M 
heat-engine cycle siklus mesin kalori T.kM 
heath forest hutan rawa Tan 
heathing bath langas Far F 
heating pemanas F", F 
heating ins/alalion IOesin petnanas 011 
heat of formation kalor pembentukan Far F 
heat of fusion kalor peleburan FMF 
heal a/reaction kalol reaks; Fal P 
heat of selution kalor pelalutan Far P 
heat proof tahan panas F", F 
heat pump pompa kalori Tck M 
he.Ol rash ruam panas Ook 
heat stroke slruk panas Dok FII 
pukulan panas ; slrok Ook 
panas 
heat treatment perlak uan panas Tek M 
Heaviside Kennely Lapis3n Heaviside GeogG 
Layer Kellllely 
heavy bag bog berat 011 
heavy hard woou kayu keras bcrat T•• 
heavy industry indusl ri berat GeogG 
heavy mineral mineral be fat Per 
heavy story Ii ) befita berat Kom M 
heavy slTess tekana n keras una 
heavy weight kelas berat 011 
hectare hektar GeogG 
heCfometre hektomeler M>. 
Iredenbergite heuellbergit Min 
hedge plant tanaman pagae Tm 






































Islilah Indonesia Bidan, Umu 
hed on islOe Pal, Antr, Mal 




bula rebut Oh 
ruoa-gigi miring Tek M 
batong gigi-miring Tek M 
peg.s torsi ulir; peg.s ulir Tek M 
lekstur helisiLik Pel 
aliran helikoidal =gG 
helicotrema Dok 
hclikLit G<ogG 
heliutrop Fat F 
ilelitrupisme G<ugG 
ulir ; heliks An.1 
heliks Dok 
Ilclcn..isllIe SIS 
lopi tia llg pancang. Tek S 
pegos belltu Tek M 
verba bantu ung 
hel vi t Min 
hemalil Tan, Min 
baluan hemalik Pel 
helllalokrit Dok FsI 
nilai hem:J.lokril Far F 
ilelnianopsia Dok F.~ Duk 
hemianopsia heleronim Dok Fa!. Ook 
hemibalisme Dok Fst 
hemlmorf Pet 
kelas hemimorf Pel 
hentiplegia Dok 
belahan ; hemisfer ANI 








































Istilah Indon ..ia Bielan. Dmu 
hemisitoblas Dok 
hemoglobin Dok F.~ Dot. 
hemotisin Dok 
hemolosis Dok P~ Dok 
perdarahan DokPd 
hemostasis Fat P, Dok 
hemotoraks Dok Fsi 
hem; pisang tali Tan 
ganLian hem Tan 
tali hem Tan 
Itenekulu GeogG 
honutisme Anlt 
kawasan ayam Tan 
hoti; hepar An.~ Dok 
bal13gian hall Tan 
hepatosit Dok 
hepatomegati Do« Fst 
ruas tujuh S.. 
herba Tan. Fu F 
tumbuhall herba Tan 
herbanasi Brol 
herbarium Fu F, Tan 
raeun herba Tan 
herbivur BioI, Tan 
keturunan; kewarisan Tan 
bnwaan : hercc.Jile, Dok Fsi 
penyakit keturunan Dok 
prcdisposisi kebabakall: Psi 
predisposisi keturullan 
keturunan Psi 
ilmu perwalakan keturunan Psi 
sifat warisan An •• 
hermarrodit Dok Fsl 
kedap FuF 











hertz ion st1"l.'ss 
"ern ian waye 
Itetero 
Iteteroantibody 























lsl~alt Indonesia Bidang IImu 
waoalt tertutup keoap F.,.F 
Hermite Mol 
Hcrmitcan Mol 
beilluk lIermite Mal 
hernin Dok 
hCl'\lill Far F 
sedintlll jantung-paru IDok Droll 
frekucnsi dcnyut janlung Dok F,I 
tegnllg:l11 Ilertz Tek M 
gelollli):lng hertz. Kom M 
hel l'lIl Duk 
hetcl oanlibuJi Dok 
helcrnk rOil latin Dok 
heleroklilus; suplchf Ling 
helerosiklik Far F 
hCICllIgcl1 Dok 
heterogen Mal 
kebudayaan berallekn ragam AnI. 
helcrus"f Ling 
heterogran Uug 
hetCf()IUIll Ook. Lina 
helerunillli Ling 
hClerufcllIi Ung 
IIct cm lil Dok 
llelcropt>lar Far f 
hClL'rutipc Stal 
helcruzigo[ [)uk Fsi 
heterozigus Tan 
heulal\dil Min 
heuriSlik; swakaji Man 
heksagoll Mal 
krislnllteksagun: hablur Min 
Itcksogull 
khntulisliwa heksagon Min 
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Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang Umu 
hexagonal scalenohe­ skalehedron heksagon MIn 
dral 
hexagonal system slstem hekasagon ~Un 
hexagonal rrapezohe­ trapezohedral !leksagon Min 
draJ 
hexagon headed screw sekrup kepala segi enam TekM 
hexahedron bidang enam Mat 
hexameter ruas enam Sao 
hexatetrahedron heksatetrahedron ~n 
hexoestrol heksoeslrol Tan 
hexokinase heksokinase Dok 
hiatus hiatus Dol<, Una 
tebusan; hiatus Anat 
hibernation hibemasi Dok 
hiccup sed u Dok 
hidar berkabung As 
hidden periodicity, periodlsilas tersembunyi Stat 
scheme o[ skerna 
hierarchi hierarki Antr 
hierarchical c/assifi­ klasifikasi berilirarki Stal 
calion 
hierarchy hierarki Man. Slat, LinS 
hierarchy o[central hierorki bandar pusat GeogG 
places 
hierarchy o[ habit hirarki kebiasaan hirarki Psi 
tabiat 
Itierartic scnpt aksara hierartik Ling 
hierogliphic script aksara hieroglif Lina 
high, low, back tinggi , rendah. belakang Un, 
high (anticyclone) tekanan tinggi (antisiklun) (;.oa G 
high angle shol; high arnbilan j UIl3In KomM 
shol ( tvl film) 
high blood Pn!SSUn! tekanan darah tinggi; Dok 
(hypertension) hipertensi 









high german sou lid 
shift 
high grade 
high hand stolid 
high iwnp 








high side stallding 
I.;gh standing 
high tide mark 
high toxid pollutullt 
high veloeily I>,, /let 











btilab Indonesia Oidang Umu 
komis3ris Linggl ID 
setltuha.n tinggj Stat 
le,Lingg; Mat 
pol. naik tuum Ung 
kesuburnn lingg) Tan 
hi·fi KomM 
f,ekuen,; Linggi Far F 
pergcserall bunyi Jerman Ling 
tillggi 
mutu tillggi FaI F 
legalt lallgan lillggi Olr 
lompnllillggi Olr 
siaran c(> lah ( tv) : ling - Kom M 
kupaJ' 
dataran ti llggj Anlr 
lanah lillggi GeogG 
teh lJergullulIgan Tan 
grafik t jllg~i rendall Staf 
d"tar:lIllillggi GcogG 
plalo I ;ngg; G.ogG 
tekall31l linggi G.ogG 
laul Icrns HI 
legak ling~i sisi O~ 
legak linggi Oh 
tik:l~ !, C' lballi GeoRG 
pell !,;\!1I1:H bC' r:lcull li ll~ i III 
peiu,u iajll bullel OIr 
!:.embura ll Ie bat Tan 
vokaJ lingg; Ling 
air perballi Geo,G 
galis pasang naj)( HI 
jaJan ray. TebS 
pelnbaiakan HI 
Sed Oil 




lsWab Asing \stilah Indonesia Bidong IImu 
Hilbert space ruang Hilbert Mal 
hilus lampuk Ana~Dok 
Hinduism Hiduisme An" 
hillse ellgseJ IUs, Tek M 
hinge jOint selltli engsel Dok 
iiiliteritzlid rJaerah petialaman GeogG, HI 
petluslinaH Ek 
"'IJpOCampIH hipokanlpus Dak 
langk ur ; hipokalllpus Anal 
Itip support lop;lIIg pillggul O~ 
Itip width lebar pillggul Olr 
hiqqantum hikah Ag 
ltiragollQ hiragana ling 
hire purchase sewa beli Ek 
/tire pl4rchasing sewa beli Man 
hirsel hirsel c.ag G 
hirsutism Itir su ti sl1le Dog 
histiocyte h,ist iosil Dok 
histogram ltislt lgralll Grog G. Mat, TID 
Tek M, Pel, Su. 
histologist ahli ItiSlologi Dak 
histology histulugi Dok, Far F 
historical geography geogran sejaralc G.ogG 
historical geology geolug; seJaran G.ogG 
historical grammar gralll3tika hislo ris Ung 
historical interpretation tafsir sejaralc; lafsir lus - IU 
tori 
historical phollologi fonologi historis Ling 
hislorical semantics sem antUc hisloris Ling 
historic bay teluk bersejarah III 
historic ritle Iilelhislorik III 
hisLOric 'Waters perairan ilislorik Hi 
historigram ruslorigram sut 
historiography historigr. n Sas 
hit pukul Olr 
hit and air pukulailiuncas Olr 
Isl~.h Asing 
"if and rull 
hitch 
hit sound IT) 
h;tfit1~ brl, I"'" /ldt 
hive' 
hoatd 
















Iwlding th c ball 
Irole 











Istil.h Indonesia Didong Urnu 
pukul~1I dan tali Ou 
peny'lI1gga~ hits TekM 
putar pirillg KomM 
pukul hilwall pjll~!! ~:l ng Oh 
TllJllilh Icbah: sarang le- T.n 
b,h 
1111'11 iIII! lUll F.k 
pa l13r:ll1 . Kom M 
C'llItHIIl beku Ceug G 
!luki Oh 
Cilllgkul T.n 
tnC'nallj:lk; manC31lgkul T.n 
bukil perabung Geoa G 
ktlwat pcnahan Tok M 
tali "nskat Tek M 
hokku SIS 
gClya jaJan Olr 
h:lf.:,:lllf:, raJ F 
IIICIIICg'.11lg; pcgang Olr 
milik H 
sawall kedl; kch~)1I kcdl Tan 
JIIciu1.>;lIIg UiJll ll\l'l1lU puk Tan 
veC:lIIg \lol .. OU 
perusa..httan inJuk Ek 
tahan hola Olr 
lubang Min 
tomp.IIS dalam pol. ling 
rnclubllng T", 
holisUk Geos G 
pend.katan holistik AnU, Psi 
hulandi t Pel 
s,1I11 bel.kang lentik Olr 
ernpang; bendungan rongg. TekS 




/stilah Asing Istilah Indonesia Bidang Jlmu 
holoezyme holoenzim Dok 
holohedral holohedral Min 
holohedTtlI cia .. kelas holohedral MIn 
holohyaline holohiatill Pel 
holokarst holokars GeosG 
//OlophTtlse holofrase UnK 
//O/ophrastic laJlguage tallap holofraslis Ung 
holy alliance persekutuan sud III 
holy book buku suci; kitab suci AntI 
Holy Romall Empire Kerajaan Romawi Sud HI 
holy see tali ta sud III 
home base pangkalan Olr 
home guard penahanan sipil HI 
home leave cuti batik negen Man 
homeopat/ry homeopaLi Dok 
homeostasis hOlnooslasis Dok, Dok Fsi 
hom eo staIr's keseimbangall Psi 
home letDIJ regu tuan rumah Olr 
komicide pembunuhan HI 
homo mall usia An., 
hominid hominid Anlr 
homiJloid hontinoJd AntI 
llOmocline homoktin GeogG 
homocystilluria homosistinuria Dok 
homofoll homofon &as 
homogen homogen FlU F 
homogenation .I,enghomogenan FlU F 
homogeneity kehomogonan Slat 
homogeneity ofpropor- kehomogenan proporsi SUI 
lion 
homogenous homogen Geog G, Min, 
Pel 
homogenous boundary syarat alas homagen Mal 
candoNon 
homogeneous culture kebudayaan seragam AntI 
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proses homogell Stat 
kehonlOgenan Far F 
peogh ol11ogellall Dok 
l at penghomogen F", F 
Il olllo~r:\r Dok 
IH H1'O~ri\ ' 1 1 Ung 
hlllIH)~lar Ung 
hOllltl~n.lfl Ung 
[llIll1 uku rlik Sial 
hOlllulog Dok 
iklim hOl1\olo~ GeogG 
110100 >Je<lltdenhale nsis An" 
hUlIlOl1id An" 
hUOlonim Sa. 
kunnik humonimik ling 
kUHmk homoniOli ling 
homunuid Anlr 
dorollg:H~ homunum i: de- Psi 
sak an hunl(Jllomi 
hUllloltim Dok., ling 
IHU1l0luI1 1i Ling 
humnfll ll ung 
11OIllulJoiar far F 
billlyi homorgi.lll ling 
}-j. 1..1I110 Sapiens An1r 
hUlilOscksual Psi 
hOlHoscksuali tas Psi 
Hoult} Wajakensis Mor 
proses jujur S(II 
madu 'J'Ul 
kOllsul kehormal311 HI 
bel1luk hormal ; bentuk ho- lin! 
norifik 




Istilah Asing Istilah Indonesia Bidang IImu 
hook be ling taj; Ge"lG 
kait T~k M 
hooke's /ow hukum hooks Tek M 
hooking mengait Olr 
lrook roller penggilas kail Tek M 
hook up (tv) sambung (tv) KomM 
hoper barge (ongkallg hope, TekM 
hopper hoper TekM 
pa1u11s·kutak makanan Tan 
hopping 10llcat di tempat Olr 
hops hop GeogG 
horizon uruk, honson Ma~ Goog G 
kaki langit; ufuk; horizon Tan 
horizon tal IlOrizolllal fa.r F, Mat 
melilltang Tan 
horizoll tal approach pendekatan horizontal HI 
horizontal asymtote asimlol datar Mal 
!Jorizo/llal axis wilibu datar Mal 
sumbu mendatar GeogG 
horizontal bar palang (unggal Olr 
horizontal bronsches dahan Un tang Tan 
hOrizontal combination Ekgabullgan horiz.ontal 
lu;;rizontal compollent komponen horizontal Mal 
horizontal dispersiolZ serakan mendatar Min 
horizon 'al fron support topallg depall Olr 
horizontal integration inlegrasi mendatar Man 
horizontalis mendatar; horizontal AmI 
horizontal kNeeling berlutut horizontal Olr 
lion'zontalladder tangga Untang Olr 
horizOllta/line garis horizon tal Mal 
horizontal mobility mobiUtas horizontal Anll 
honzol/tal pial/e bidang horizontal Mal 
horizontal sitting dud uk lIIeluncur Olr 
horizontal straight line garis Jurus horizontal Mat 
honnie psychology psikolo.zj hOrmik Psi 












IIt)fse IIID'''''' 1/"(' (' 
(Mol/pjtTn pvelido) 

























blii:Lh Im.lullcsi:l Uitl.II8 Uonll 
I!UlIlIlll! lalllluk GeogG 
klakso,, : terolllpcl TckM 
hornhlcud T,n 
humblcmb Min 
f.allr<~ IHmlhlcud:J Min 
l!J:lllil 11LIfIlblclld PCI 
skis hornhJcI1J PCI 
h, 'nlhle'l uil Min 
hl lrnrcls PCI 
hulu·taluluk Pcl 
pil\'·crcksi OokFsJ 
po J..uk hac:lll~ : pol:uk 103- Tan 
call1:!- (Mollgiff!ra puelida) 
Ja} ;/ kuda Far F, Ek 
1lI:tf."ct ladam Min 
Illl rlikultura Ton 
Tanpip:' 
Tl'k M ~1:1n r. 
Dok 
zunn rUJ1Iah sakit; wilayah Dak 








lindakall pcr lIIusllhan III 
saksi IIIcJ1lbcratkaJl III 
pC[IlJUsuhall III 

pcr ll lusuhan Psi,HI 

tumbuhan inang Tan 

batuan sem~ng reI 

T1c g:Hit tU,1I1 TlllIlah III 

p:1I1iIS far F 

utlilTa panas Far F 

llIeSili utlara panas TekM 

pcngcjaran seketilta IU 
1,lil.h A,illg 







Itvuse urgan (p.r.) 
"OllS(, 1'1011 t 
/u)Usc-/o ·hause selling 


























Istiloh Illdlllle.si3 Ditlang IImu 
Illat a air panas; mala air CeogG 
terma 
jal11 Mal 
rumah tallgga Ann 
anggaran rumail tan gga AnIJ 
belanja rUHlah Itl.ngg:.l Antt 
pcnuapalall rUl11ah tangga AnIJ 
renerbitall organ Kom M 
tJllarll:1rl hias- rtunah T,n 





hOV~TkJar T~k M 
hub Tek M 
naar; hab 01< 
kcsuJl lbon~Jn s" 
hucrta CeogG 
IlUk ulIl t"l\lili Ag 
huklll11 wau ' j Ag 
huller Tan 
hUll! (;eug G 
adavtasi manusia Antr 
fII::utabat 1llj''II111si:l III 
ckolog,i IWlllusia Antt 
lingkungan hidup HJ 
rakl or perulllahall M.n 
be rita lIIillal insalli Kom M 
hllillanismc Ling. Sas 
psikologi humanistik Ps; 
perikemanusiaan HI 
)clIl b4Jga lllulla llilcr III 
lisas kCI11anusiaan HI 
WOlber mil nusia ~l.an 
hak asasi l11anusia HI 































Bidong IImu lstilah Indonesia 
relalivisme bahasa UPg 















k' la:: r ~lIl alolllis [ld;jll~ lellg:lIl An;]1 

;.Itas, Icher 
bouan korpus ICl1gan alas: Anal 
bjuan korpus hunlerus 
kcral. tulung lengan atas; Anat 
kepala humerus 
tanah glei berhumus Ana' 
keadaan lcmbap :ran 





humor Psi. Oak, Sas 
humus Tan, Geog G 
berburu NIII 
perusahaan tanaman Tan 
uang suap I,k 
sabut ran 
sek .m Tan 
mengupas Tan 
bening; hialin Ana' 
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hybride Intematiolllli Lembaga internasiunal Anal 
Institution Hibrid 
hybridism kehibridan Pet 
hybridilatiol! hibridisasi Tan 
Pc,hybrid magma magma hibrid 
hybrid rock batuan hibrid Pel 
hybrid vigour hibrid cergas Tan 
.hybrid word hibrida Ling 
hydalid hiuatiJ Dol 
hydramnio/J hiJramniull lJok 
hydrates lime kapur tawar Tan 
hydration hiJrasi Far F 
hydraulic hidraulik Far F, Tek M 
hydraulic mOlOr motur hidraulik Tek M 
hydraulic radius jejari hidrau) Geog G. 
hydrazine hidrazin Far F 
hydro hidro Tek M 
hydrobio(ite hidrubiotit Pel 
hydrocarbon hiJrukarboll rar F, Geog G 
hydrocarbon mineral mineral hidrokarbun Pel 
hydrocephalus hidrosefalus Dok Fsl, Dok 
hydrodYlll1mic hidrodinamik Fis 
hydrodynamic lubrication pelumasan hiJ.fodinantik Tek M 





hydroelectrics scheme proyek Iistrik tenaga air T.kS 

hydrofoil hidrofoi) Tek M 

hydrogel! hidrogen Far F 

hydrogossular hidrogosular Min 

hydrograph hidrograf GeogG 

hydrographic survey survai hidrografik III 

hydrography hidrografi GeogG 

hydrolase hidro)ase Far F 

hydrolocalith hidro)okalit GeogG 

hydrologic equation persamaan hidro!ogi GeogG 

hydrology hidro!ogi GeogG I Tan 





ISlilah Asing Islilah Indonesia BidIng IImu 
hidrolisis Tan, Far F.IIyuro(vsis 
GeogG 
lIi1ai hidrulisis Fa.r fhyJmlysis ralue 

II,\'Jf(1I1lagnesite hid fumagnesil P., 

hiJrol1lctCOf GcogGhyJromeltorS 
hit.lrulllctcr Min, Tck M 






h,l'UrlJpJlubc hidrof"oo Far F 
hydrophyre ltidrofil Ge08G 
hydrostaric hldrtlslatik Far F 
hydrostatic equatiun persan1aan hiJroslatik GeogG 
hydrothorax hldrol uraks Dok F,I 
hydrotropism hidrutrupisnle Tan 
hydroxide hldroksida Far F 
hydroxyl hid rok'i1 F" F 
hydrox)'/nJc hidruksilasc Dok 
hydugraph hielograr GeogG 
hygrogrnm lugrogram GeogG 
hygrograph higrograr GeogG 
hygrometer hlgromeler Far F, Geog C 
hygrophyle ltigrofil Geog G 
hygrophYlcS hlgrofil Tan 
hygroscopic higroskupik Geog C, Far I' 
hygroscopic coefficient koeGsien higroskopik Tall 
h)'men solapul dara: hlmen Anat, Dok 
hymn gila puj. S.. 
hy oid hloid Dok 
hyoideus (mengenai) 1\llang Iidah Anal 
hy palgesia ltipalgesia Dok Fst 
hyper hiper Dok 
hyperaesthesia hiperestcsia (10k 
hypetalgesia hlperalgesia Pok 
hypetbaric hlperbarik Dok 




hyperbolic cosec (cosh) 




hyperbolic secant (sech) 
hyperbolic sine 

































kosinushiperbol (cosh) Mil 
kotangenhiperbol (ctgh. Mal 
coth) 
fungsi hiperbol Mat 
sekanltiperbol (sech) Mal 
sillushiperbol (sinh) Mal 






sebaran hipergeometrik Stal 
hipergiikenli. Dtlk 










kelewat peka; lewat tentan FuF 
hipersensitif Ook 
kelewatpekaan; kelewatren- Far F 
tanan; hipersensitifitas 
hipersensilivitas Ook 
hipersonik T.k M 






hypenellSion (higli blood 
pressure) 
hYP('flhermia 
































hiperten,i ; .ekanan darah 
!inggi 
Ickanan darah tinggi; hiper­
lensi 
hipertcrmia 
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hypotaxiJ hipotaksis LinR 
hyporension hipolensi; lekanan darah Dok 
rendah 
hyputenuse hipolenusa Mol 
hypothalamic obeSity obesilas hipolalamus Dok Fsi 
hypothalamus hipolalamus Dok, Dok Fit 
hypothennia hipotermia !>ok Fit 
hypothesis hipolesis Mat, AnU. Slat 
hYPOIlzesis uf cultural hirolesis pel1cepatan bu- "nlI 
acceleration - ~aya 
hyputhetical klaus. hipolel is [jng 
hyputhetical population populasi hipolelik Stat 
hypothetical question pertanya.n hipolik SUI 
hypotonia hipoloni. Dok 
ilyputollY hipuloni Dok Fsi 
ItypovelJl ilonOll hipoventil.si Dok Fsi 
hypovitamillosis hipovitanlinosis Duk 
".1 'POXQII ,hi" hipuksantin Dok 
hypoxia hipoksia Oak Fst,!>ok 
hypsomefer h.ipsometer Mal, GeaR G 
hypsolllerry hipsometri Tek M 
hypsuthemlOl hipsolerma GeORG 
hysteresis histeresis Tek M, FiJ, 
hysteria Dok Fst 
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aku So. 
yambe; yambus Ling 
.nak kanJulig Ag 
es Far F 
gunung es terapung HI 
kapal pClHetah C~ III 
scJingin es Far F 
wilayah lertulup es lit 
hoki os Ol! 
iselandit Pel 
ski es 01, 
tanda ikonik Ling 
ikonograJi Ling, Sas 
iktus Ling 




ide.1 Fi~, Mal , Sa.~ 
gas iJeal Far F 
idealisme 50s, Sas 
pembentukan ide ~" i 
pemclajaran idcaskmal p,j 


























idocrose (Visullia1Zite j 
ifand only if (iff) 
'fradun 
Jf tarun 








lstilah Indonesia BidaDg Umu 
galal idenlik Sial 
kembar iden Uk Dok 
kele rideo tifikasian Sial 
pengenalan Dok, HI, Mln 
pengenalan; identifikasi Min 
identifikasi Far F. 80$, Psi 
tand. pengenal t;k 





idcologi m, AntI, Sos 
idiosi Psi 
id iolek ling 
idiom ung 
idiom Li ng 
penerjcmahall wajar Ling 




dungu ; idiot Psi 
idiot savant p,j 
tak bersuna Ek 
masa t~rbiar; masa gencat Man 
idokras (visuviartit) Min 
jika dan hanya jika Mal 
haji ifrod Ag 
suk. pu.sa Ag 
jika ... maka Mal 
dud uk iftirasy Ag 
petrografi batu.n beku Pel 
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lillIan penyala TekM 

kendali penyala TekM 

alaI penyala TekM 

litik pijar Far F 

sakelar nyala T,kM 

sullu pijar Far F, Tek M 







ileum Diol, Oak 
ujung usus halus; ileum AJ>at 
rig; tUlang usus; krista AJ>at 
ilium 
lekuk tulang usus; fosa ilium Ana. 
bongkol tulang ·usus; bong- AJ>at 
kol ilium 
(mengenai) lulang usus ; Ana. 
mengenai Hi lUll 
tulang usus; ilium AJ>at 
ilium Ook 
badsn tulang usus; karpu. ilium A.nat 
perbuCltan meJa~an hukum IQ 
kontrak ilegal IQ 
tangkap tak sah Olr 
praktek ilegal HI 
mogok liar Ek 
perserikatan ilegal I-U 
tak sah I-U 
perdagangan gelap IQ 
iIIt Un. 
bula huruf Ung,AJ>1r 
bula huruf lbI. 
ponerangan Fbi Pal 





























pengangkatan 18k wajar 
asosiasi maya 
korelasi maya 








gambaran; citra (mental) 
pikiran nirgambaT 
peta ruang vektoT 
imaginer; khayal 
bilangan khayal; bilangan 
imajl.ner 
bilangan khayal; bil3lfgan 
imajiner 
bagian khayal{.bagian 




















































































ilmu gaib IIlcniJu 
Olloma tupoe ia 
ullsu r bllJ!SUIlI: 
imallcmi 
cndap:1ll tak dcwasa: scdi· 
men tllk de ...... asa 
scgcra 
analisis It ; In:Jlisis unsur tcr-
Jckat 











benda tiuak hcrgcrak 
if1lun; ke bal 
illlun 





klaim kekebalan; klaim 
"lhlUnitas 






































0011. Fsl, Do1l. 
Dok hi 
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kekuatan turnbuk Tek 
uji turnbuk Tek 
selirang Anll 
kesaksamaan ID 
pert a nggulIgjawa ban III 
impedans Fis 
halang Tan 
saliran terhalang Tan 
impeler Tek M 
imperatif Ling 
impersepsi Psi 
imperrek tum Ung 
persaingan tak sempurnz Ek 
imperium HJ 
tantelus fa! r­




implikasi Mat, HI 
impUkasi; konotasi Ling 
pernyalaan berimplikasi Mat 
tcrsirat Sa> 
tingkah lakll tersembunyi Psi 
pendirerensi.1 implisit Mat 
rungsi implisit Mat 
rcspoos tersembunyi; gerak I'>i 
balas tersembunyi 
lapisan impUsit s .. t 
syarat tersirat III 
konlrak tak langstllg III 
pcIjanjiao lak Jangs"ll!\ 10 
izin diam ·diam HI 
pemberilahuan tersita! HJ 
pengakuan diam·diam Ling 













im()(}r ' ral(' 

impussibility of {'(,ffur. 

I1IOl/ee 









illl/'feSSIf miS/iL" I'ilm ('ril)' ion 
imprinfiflg 
;"II--'risomel,[ 
impn"sonmcllllvT deb t 







impulse buying (advertiSing) 
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lrJl1skripsi st=p illt<ls 
ilHprinling: t:HlgJ;ap tiru 
pemenjaraan 
pcnyanueraan karen:.! hutang 
pemcnjaraa n se umur JuJ up 
penangkapan (itl.k sah 
pecahan (ak wajar 





































Diol, Psi. Dok. fsl 
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dorongan haH Anll 
impuls Psi 
impulsif Psi 
tingkah laku impulsif Psi 
dapat dipertanggungjawabkan HI 
imsak AI! 
torbawah Anal 
tanteliti Far F 
bahan pentanaktif Far f 
tlnaktif Fa, f 
kuncup lak ak tif Tan 
uang tak ak tif Ek 
diatesis pasif UnE 
kepribadian kurang Psi 
prosedur tak tcrkcnan SI>I 
tak bern yaw a Un, 
jamadat Tan 
canturn sanding Tan 
kongenital; bawaan Dok FsI 
bawaan lahir Psi 
inbred Tan 
secara tertutup HI 
ketidakmampuan HI 
bahasa inkorparatif Ung 
inkorporasi Un, 
insent if Ek 
insentif; perangsang Man 
perangsang Anti', Psi 
uang perangsang; uang in- ID 
..ntif 
sistem insentif Man 
aspek inkoatif Un, 
kawin sumb:ang Anll 























inclination, peld s 
il/I.'lined dispersiuJI 
included angle 









income cOllsumption curve 
income distribution 
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hJ)UflgUII in t.:es P5i 


























gigi se ri 








kcmiringa n p,lIlbgul 












pronolllulli persuna inklusif 
lak berhuhu ngan 
tanlcruakar 
pendapalan 












































income statement ratio 
income tax 







incomplete beta lunenol! 
incomplete block 








ill complete-picture test 
incomplete sentence test 








;/l corporatfon doctrine 
incorporation of TerriT ory 
increasing cosT 
increasing hazard raTe 
/ 
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neraca peneri01aan Ek 
ikhtisar laba rugi Man 
rasio pos laba rugi Min 
pajak pendapalan Ek,HI 
badan banding pajak pen- IU 
dapalan 
latihan dalam Min 
tak serasi; tak sesuai Tan 
tan campur : tak lercampur Far F 
gerak balas 10k cocok Psi 
lak lengkap Mat 
rungsi beta lak leng~ap Sut 
kelompok lak lengkap Stat 
ranca ngan kelompok tak StU 
lengkap 

sensus lak lengkap SUt 

rungsi gama I,k lengkap Sial 

bujur s.ngkar Latin lak lengkap SlOt 
momen 1ak lengkap SUI 
rancangan respons gandiltak Stat 
lcngkap 

les gambar lak lengkap Psi 

(es kalima( lak lengkap Psi 

(e(anus lak penuh Dok •• i 





ta k-konsisten /oUt 
penuuga lak konsisten Stat 
ballasa in korpora (ir Ling 
inkorporasi Ling 
doktrin inkorporasi IU 
penggab~ngan wUayah HI 
biay. meningkat Ek 








/I/( IIhO(/( I/1 0/ l ' }:J!O 
i ll{"/ (/Jorirlll/ )('riou 
/I/("llhOf(/I' 



























ill krc mell 
hiaya liJlIlliahitli 
siS ICIll lambahan bayaran 
JIIk uh:J !i i 







111:lllil'll lLI il1t1jh ;l~j 
artikL'l tak Icntll 

dcklill<lsi tak tCTiltur 

Lletcrminator IImum 
illlcgl.I .I.k (t el)t cntu 





klaus(l g(luli rugi 

. panl •.1i bCJlckuk 














tind,k,n bebas ; pe rcob,· 
;111 hehas 

pc IIh:.Jh uc ti'ls 

.ariabel beb .s 
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in depth reporting Ii) pemberitaan mendalam Kom M 
index indeks Tek M, Man, Stat 
Far F, Sos 
telunjuk Anal 
index (digitus 11) telunjuk Uari kedua) Anal 
index finger telunjuk Do. 
indexing head kepala pembagi Tek M 
index minaoi mineral penunjuk . miiHzra! Pel 
indeks 
illdcx number nomoI inoeks Mall 
bilangan illdeks 5121 
a"gka indeks Ek 
index ofOblloTl71Dliry inJeks ke taknormalan Sta, 
index ufdispersion indeks pemencaran"; indeks Sial 
Jispersi 
index of evulution imleks evolusi Su, 
index o[response indeks respons St~1 
indica/iull indikasi Dok 
pctunjuk; indikasi Dok 
indicative mood; dec/a- moJus deklaratir Ling 
live muod 
indiCOlor petunjuk; indikator So, 
indicator diagram diagram jnJikator Tek M 
indicator [unctioll rungsi indikator; rungsi pe- Su, 
nunjuk 
indica l or lock kUllci jndikalor Tek M 
indicatur of an ej)fl/[ penunjuk peristiwa 5,., 
indicator plant tumbuhan penunjuk Tan 
indicomx indikalriks POI 
indic linguistic lin guistik India Ling 
indictment tW1lutan; tuduhan III 
imilffcrcllce curve kurva imJifercns Ek 
indifference feeling perasaan acuh tak acuh Psi 
indifference level index bilongan indeks laraf kelak- Su, 
number perdulian 






















































individuality coefficient of 
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elcklroJe imJircrclI Dok F~I 
asli Tan 
pcmJuduk aSIi ; pribumi An" 
k;tsus asli Dok 
bahasa pribUill i ling 
IUlllhuhan asfi Tan 
senak Dok. 
nila rar F 
hiru nila Far F 
ilkses lak langsung HI 
agresi lak Jangsun g. III 
raedah lak langsung M:m 
kumunikasi 1ak la ngsung Man 
konlak lak langsung Dok 
biaya lak I.ngsung Ek 
WJcana [3k langsung Lin&. 
buk Ii lak langsung HI 
len dang bebas la k Jangsung Olr 
(cnasa kc rja tUlija nl:) Man 
k uadra( lerk ed} lak langsung Stat 
pengukuran lak Jangsung Psi 
ohjek. lak I.ngsung Ling 
kutipan tak Jangsung; ka.lj· lJug 
Inat· tan ya 13k langsung 
penarikan cont uh 13k lang. Sla[ 
sung 
wacana lak langsung Ling 
pajak lak langsung Ek 
perorangan O~ 
individu Hl 
penrtintaan perseorangan Ek 




keindjviduan koefisien SUI 
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illdividuallife cye/e dana hid up perseorangan Antr 
individual opinion pendapal pribadi HI 
individual property hart a milik perseorangan Antr 
illdividual psychology psikologi individual Psi 
individual pursuit kcjar-mengejar perseorangan Olr 
individual rifle champioll- kcjuaraan scnapan pcrse· Olr 
ship orangan 
individual teSf les individual Psi 
illdivitiuallime trial uji nlas;) perorangan 01< 
individual variant; free varian bebas Ling 
varianl 
ind;lIisib/~ contract konJrak lak terpisahkan HI 
indoctrination indoktrinasi Psi 
indoctrination (brain- insok trinasi Psi 
washing) 
Indo-european linguistics linguistik Indo-Eropah ling 
Indo-germanic linguistics linguislik Indo-German ung 
indoor lapangan lerlutup Olr 
indoor court lapangan tertutup Olr 
indoor pool kolam tertutup Olr 
indoor shooting pengambilan dalam Kom 111 
indorfemen I pengesahan HI 
induced investment Investasl torangsang Ek 
induJeO mutation mutasi aruhan Tan 
induces case kasus induksi Dok 
inductance induktans~ emparan Fis 
induco·vn induksi Far F, Mu, 5.1 
induction axion aksioma induksi Mal 
induction fumare . tanur induksi FuF 
induction motor motor induksi TekM 
induction of labour ind uksi bersalin Dok 
inductille analysjs Bnalisis induktlf Anll 
inductive approach pendekatan induktif HI 
inductille melhod metode indukUf Ek, SO$ 
inductive statistics statistik induktlf Sea. 
indusium indusium Bioi 
lstilah Asing 
illJustrial advertising 


































lstilah II1t1oJlesia Didang IImu 
iklan industri f-k 
kelompok buruh kasar E.k 
iCII.1ustri 
bank induslr; Ek 
kimia ilH.lusld Far F 
kcbudayaan induslri AMI 
~<Jnti rugi kcmatian III 
}!anli rugi p(,llyakil kerj~ III 
scngkcta perburuh:J11 III 
perusah;!an jmJustri Ek 
barang imJustri Mall 
galili rUgi kecclak;Jan kcrja IU 
illdustrialisme 50S, Anlr 
imJ ustrialisasi S05. [k 
fiset pasar imJ uSlei M,. 
prouuk induslri Ek 
psikologi inJl1stri Psi 
rcvulusi imlustri Ek. Sas, Anlr 
industrial rc",u/uliuJI So, 
lll:Jsyarak:Jt industn AI" 
snsiologi iouustri Sos 
ITllljclis industri III 
imJustri 505, Man, Ek 
lanereklir far F 
kOlltrak t3k erektir III 
masa 10k erektir M.m 
penc.Juga tak efisicn Stat 
slatistik tak efisicn s .. , 
tak 1entin'g: talc kenyaJ Fis 
inclaslik Ek 
pcrJllintaan (ak cJilstis Ek 
eOluisi mencJalalll ~oru M 



























inferior articular [o.ea 









kelebaman ; inertia 
mOlllcn inersia ulalll3 
proJuk inersia 
gaya inersia 
masa kanak -kanak 
bayi 

















sudut bawOJ.h~ sudut inferior 
fovea sendi bawah; fovea 
sendi inferior 



































inferior c(}s/al fuvea 
i"leri(1f ~/ut(!allille 




il/faior OIJellillg, of 
/Jell-is 
il//erior pas lerior iliac 
spine 
infen"or ramus 


















cekungan bawah; fovea ba· 
wah: inferior untuk iga; 
inrcriuf untuk rusuk 
goris·bukung bawah; ~aris 
glulcU5 inferior 
barang Icmah 
kompleks fClllbh difi 
perasaan rClillah diri 
pilliu pang,gul bawah 
duri belakang bawah 
cabang bawah ; tulang kema· 
luan ; tulang pubis 
takik rua, tulang belakang 
bawah; takik vertebral 
inferior 













lak hin gga 
llcsimal tak hi.llgga ; pcrpu ­
luhan lak hingga 
berdimen,i tak lungga 
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in/initely divisible ,an- peubah acak lerbagi lak SUI 
dom variable lerhingga 
infinite population populasi lak hingga SUI 
infinite product produk lak hingga MI. 
illjillifesil1U1/ interval ,elang infinite,imal Stal 
i"finire lIerb [ann verba infinit Ung 
in/ini[il'e infinilif ling 
infillitive phrase fr>sa infinilif Ling 
infillify ketakhinggaan Mal 
i,,[LX Unginfiks; ,i'ipan 
in/1anll1!oble mudah lerbakar Fv F 
lak mampu bakar Tek M 
in/lammation radang; innamasi Far F, Anal. 
Doll. Fs i. Ook 
iflflammolof)' res{JolISc rcaksi radang Doll. fsl 
inflation in nasi EIt,50s 
inflatiollory gap j uraryg in nasi Ek 
'lIj1otioll reflex reOek, inOa,i Dok 1',1 
inflected language baha,a inOeklif ung 
inflection inOek,;; Oeks; ung 
inflexible inOck,ibe I Ling 
inflexional SUffix ,ullks inOeksi Ling 
;,rflight bola melayang Oil 
inflow aliran masuk Tan 
influence pengaruh Far F. Sos 
influentials orang-orang berpengaruh So, 
influenza innuenza Dok, Far F 
in focus dolam [oku, XomM 
'"form (m. Com) ben I.hu Korn M 
in[onnal tak formal ' MI. 
informal authOrity wewenang tak resmj Man 
in[annallangllage bahasa lak resmi An It 
ill[Oml.alll inrorman ung, Anl1 
infomtation informasi So', Dok, Llna 
informasi; keterangan 5... 
itf/ormation agreement perjanjian informasi IU 
ISlila" Asing 
iJ/JimllOI/rUi g('lI cralilig 
JiJllefiO Il 
i11j i IT/l/nll<It! tIIa IT/): 



















ingressive air stTeam 
ingressive SlOp 
in·group 







fung.s i pClllballJ!.kil Kctc­
rallgan 
tll:ltriks in formasi: maLriks 
J.-rlcranl!-an 
~(:;jra Jll nr.T·Jng~1l 
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inhale tari!< napas Olr 
Inhaler> obat sedot Dok 
inhalation hlrup Ung 
inherent biiJs bias bawaan Stat 
inherent right hal< tal< terpisahkan HI 
inheritance keturunan Dok 
warlsan; pusaka An" 
inheritance agreement perjanjian perwarlsan HI 
inherited 'i1eformed cacat tU(UIlan An" 
inhibit I toI menghambat Fu F 
inhibiton hambatan Ook FsI, Psi, Fa! 
inhibitor penghambatan Far F 
inhibitory postsynaptic potensial pascasinaps peng- Dok F.t 
potential hambat 
inhumation Ols/om adat pemal<aman An" 
inUial awol Dolt. Far F 
initial condition syarat awal Mol 
initial glide luncuran awol Ling 
initial line garls awal Mal 
initial mutation mlitasl awal Ling 
initial pasitioll posisi awal FuF 
initial pressure tekanan awal Far F 
initial $Qmpling persampelan awal Mon 
inltla/ segment segmen awal Dok FsI 
i1litial solution penyelesalan awa) Mon 
initial strel3 tekanan awal Ling 
initial temperature suhu awal Tek M 
initial tightening gaya pengencang awol TekM 
initial velocity x.cepatan awol; halaju FuP 
awol 
initiate memulol Man 
initilJlilm permulaan fuP 
lnisiasl 

initiation rile upacara lnIslasi """ 

initilJtion rilllllJ 













ill land waterway 
inlet pipe 
inlet valve 
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prakana An" 
lnisiatlf; daya usaha Man 
E< 
inisiator Ung 
swttikan; injeksi Dok., Pal f 
kran injeksi Tek M 
pompa illjeksi Tek M 
k.t up injeksi TekM 
injektor Tek M 
pihak terugik.n HI 
negara terugi,kan HI 
ccuera Dok,Olr 
luka far F,III 
laul peJalaman HI 
alur pelayaran pedaJaman HI 
pipa d.l.m Fu F 
kalup dal.m Tek M 
langsung.n s.. 
h.mbal.n di dal.m Ung 
diameter dalam Tek M 
leling' dal.m Dolt Fsl, Dult 
prouuk daJam Mal 
pcnyarapan; inervasi Dok Fsi 
inning pendapatan orr 
ketakbusalahan III 
lintas ooar. damai 10 
lintas damai HI 
tak berbahaya FuF 
pembaharuan; inovasj Man 
reka baru ; Ek 
inovasi Ling. Anb' 
pembaruan Man 
tujuan pembaru Man 
pembaharu Man 
inokulasi Far F 



























Inside fore4T771 block 
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inorganik Fir F 
inositol FuF 
efek Inotropik DokF.1 





masukan -hasil Mal. Man 
input-output Ek 
proses masukan proses ke· St." 
luaran~ 
penyeUdikan HI 




daiam adegan KomM 
b uiatan daiam Mal 
serangga FuF 
pemapasan lak lerasa Dok F.I 
tanpeka Far F 
sisip~ Man, Kom M 
klausa tersisip una 
10k. kary. Man 
di dalarn 01< 
diameter dalam Par F, Tek M 
pinggir dal.m 01< 
saringan daiam TekM 
hadang lengan daiam Olr 
berita haiaman dalam KomM 
kerja dalam Man 
wawasan I'll 
pemelajann wawasan; pe­ I'll 
melajlIan pengertlan dalarn 
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imolubility kelanlaruun Far F 
(fIlo/lib/(' tall~arut Far F 
il/sufl 'rlley t;tk lcrhayar Man 
kebangkrutan HI 
imomllia insOl11nia Psi 
inspecr melOt'riksa Man 
illS{J('ctic hole luball~ periksa Tck M 
inspcclicm im'peksi Ook 
J)(!t1lcriks:l:lll III. Slat 
illspccriul/ alldlJII(c pemcriksaan alribut Slat 
il/spatiull diagram t.iiagram pemcriksaan Sial 
inspecnon lamp lampu pcriksa Tck M 
itlspectioll/ot lot pcrneriks:l:lll Sial 
inspector illspeklor Man 
inspirarion hirup Ling 
ilh:Ull S.. 
inspirasi Dok, Dok F,I 
. [jnginspiration; inhalarion hirup 
ills/lira/ory capacity kapasitas inspirasi Dok Fst 
inspiratory pressure tekltn3n impirnsi l>ok Fit 
illspira/ory reserve va· volume reserve inspirasi Dok Fst 
lume 
;I/stability ~elakslabjlall P~i 
;I/srall mema sa ng Man 
illstallatioll In,ala,; Far F, HI 
instalment angsuran Ek.IU 
instal/melll sale jllal cidl T,k M 
instantoneoUJ . seketika Tek M 
instantaneous deat" fate laj u kcmati.n sekeUka Stal 
irLstalltaneOUJ release VJ pengJepas3n cepat \/S Ung 
deklyed release penglepasan lambal 
instigate hasul III 
instinct naJuri Far F. 50s, Sa5, 
Ana, Psi 
instinctive behaYior tingkah 13ku kenalurian l'Ii 
i"stinct theory teori naluri agama Anu 
Is lIlah Asing 
institute 
inso"tutioll 
jmn"tu tional ad l'ern'silJg 
(p.rl 





in -Store promotioll 
illstruction lel€l'isioll 
illsmlment 




illS f7Vmellral pl/Dllcrio 
iHS tTUlIlcllloll'on'abie 
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lembaga An~ 
pranata Ann, 50s 
perikla:Jali lombaga Kom M 
cilr~ lembaga Korn M 
lembaga pemodal M,,, 
instit usjoJlaJj sa sj~pelem bagan Sns 
lelnhaga internl\si olla) HI 
lersctlia EI\ 
promosi di 10k o Man 
leJevisi peng:lja ran Kom III 
instrumcn Fi~. Tck, M, II) 
itlSlrumentalis UIIS 
pcla ziman inslrunl\' ntal Psi 
pcmclajaran ins trumental h j 
fo netik ins trumen tal Lns 
peub.h alai ; SllIl 
\'erba instrumelll:ll,f Lint 
dokumcn kesertatlll 11J 
dokulllen tafsirall l1J 
pulau ; insula All:! I 
penyekal Fis 
insuJator ~Un. r:ar F 
jllsulill Far P 
kepcntingan lcrasunlllsikan 11\ 
asuransi CI.. W 
agen asurallsi Cl 
piala ng aswansi Ek 
makelar asuransi W 
pcrusahaan asuransi IU 
pcmbe rontakan III 
pemberontak ; III 
kapal pemberonlak HI 































langkah hisap ; langkah pe­
mas ukall 
kerja hisap ; kerja pemasu· 
kan 
akliva ttlk kelllara 
harta lcrwujuu 
bend. lok berw I~ ud 
hil.lIIgllll bulal 
p CIlIfugral11311 bulal 
leri IIICgr. I(k a 1\) 
illtegral 





















(parsial). parsial integrasi 












































































































































it/term/are l .an"" squar~ 
itlterea/a!1IS 
i",crcellll{cr 
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konvensi interim ID 
ganti rugj interim IU 
ueviJen interim Ek 
upaya interim HI 
perintah interim HI 
putusan interim HI 
sewa in tcrim HI 
klausa sisipan Ling 
ioterjeksi ling 
inlerlinguislik Ling 
keput usan sela III 




tulang paku kuneiform te- Ana' 
ngall 
garis anlar Anal 
rigi belakang sakrul11 an tar; An.1 
krista kelangkang 
vokal tengah ling 
intermedius An.1 
hukum antarkota IU 
internal Dok 
audit intera Ek 
ablaut ling 
perubahan internal IU 
motor bakar ToUt 
sikJus motor bakar TekM 















il1lcrrwl open juncture 
illtemal reconstruction 
iu(emal rhyme 
imemol scatter vfa 
sample 
;ntemal speech 












I,til.h Indone,ia Bid.ng IImu 
!>dnmw seiallg Sial 
pcnJu~an sclang SI31 
senJi buka dalJlII Ung 
ableHlI Ung 
abiaul Ung 
haJllbatall internal Dok Fsi 
cedera internal Dok 
pemba tinan; internalisasi Psi 
inlernalisasi So, 
I.bium intern.l d.l.m; Anal 
bibie intern.l d.l.m 
biblr d.l.m Anal 
kuadral teekecil d.l.m; kuad- SIal 
rat terkecil internal 
pinjam.n .ntar d.lam Ling 
makna .truktur.1 Ling 
sendi buka d.lom Ung 
rekonstruksi dal'"1 Ling 
rim.d.lam Sas 
sebarall dalan1 cuntoh Sill 
ujarall balill Vsi 
enJufasia Ung 
ragam internal Stal 
perairan peJaJamon: IU 
perairon dalalllan 
internasional Ek 
lalu lintas lJdara Jnteruasi- HI 
anal 
badan arbitrasi intcrnasi- 1111 
on.l 
blokade in ternasional III 
batas internasional HI 








in len/olianal cunference 
i ll lemotional COil tract 
ilt temotiollol copyrigltl 
COIl t/ell /iall 
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Iransa ks i perniagaan inter- HI 
nasional 
terusan inlernasional HI 
pcrsc tujuan komouitas HI 
inlernasional 
perusahaan internasional ~bn 
persioangan intcrnasional HI 
kontrak int ~ rnasi()nal fII 
konvensi hakcipta intern<l- HI 
sional 
mahkanlah intcrnasional III 
tindak pidana internasi, HI 
on a! 
kebiasaan internasional HI 
tindaka n melawan hukum HI 
inlernasionaJ 
tindak pidana internasiunal HI 
sengketa internasionat IU 
hukum ekonomi interna~i- HI 
ona) 
hukullliingkungan illter- HI 
nasional 
pencr bangan internasionaJ HI 
mahkamah penanaman mo- m 
dal internasional 
in ternasionalisnle Psi 
Organisasi Pcrburuhan in- HI 
ternasional 
Hukum Antarbangsa HI 
Panitia Hukum internasion~l HI 
subjek hukum internasional HI 
perundlng-undangan inter, HI 
nasiona] 












ill lema/iollol ubligation 





inremon'onai ril ler 
iIJlen,an'onal Riper Com· 
lIlunifJ' 
i/lteman'onal safeguard 










in temah"onal tribunal 
internah"oual war 
international water ways 
484 
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Mahkalllall Miljter interna· III 
SiOll31 
slantiar llIinimulll interna· III 
sional 
BuJan Moneter Internasi· HI 
onal 
hukum moneter internasi· HI 
on<.l) 
llIorali(Gs il\tcrlla~i()naJ III 
kewajiball illtcrnasion.d HI 
lerUb intcrnasivnal III 
urganisasi intcrnasional III 
kcpribaJ ian inlcrnasionaJ IU 
lertib semu inlcrnasional HI 
rejim inlernasionClI III 
sungai internasiullal III 
Ma syara kal Sungai intern<J­ III 
sional 
penganl<Jllan inlernasi()nal III 
wilayah Jasar laut intern<J " III 
sinnet I 
servHuJ inlernasional III 
Ma syarakal intcrnasional III 
konlrak pembekalan inter" HI 
nasional 
Dewan Timah inlernasiunal III 
pelanggaran hukulII interna- III 
sional 
pekau raya perdagangan in- III 
ternasinnal 
transaksi intcrnasiollaJ III 
mahkamah inlernasiollal HI 
perang internasionaJ III 












carion ( m. com) 























in lerrosJeOtl$ margin 
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kata~kata internasional Ling 
ruas Bioi 
da1am~ intemus Anal 
terUSan antarsamuc.lr:J iii 
lepi antarlulang An" 
cunr uh (anak cun luh) silting SI;ll I 
tembus 
antarpribaui Man 
kOOlunikasi antarpc:sona Kom M 
menginlerpolasi; inlerpola- Mot 
sikan 
interpolasi MJt 
cumus interpoiasi s .. t 
tafsiran ; interpreslasi 50s,Ill 
tarsiran S.. 
klausa tafsiran HI 
tafsir perjanjian HI 
lafsir perjanjian HI 
pemberitaan tafsiran Kom M 
penterjemah Ling 
kisaran antarkuartil Stal 
interelasi; antarhubungan Man 
lnterogasi HI 
tanda tanya Ung 
landa tanya Ung 
modus interogatif Ung 
ajektif inlerogatif Ung 
adverbia interogaUf Ung 
pronomina inlerogatif Ung 
kalimallanya ung 
kata tanya Ung 
pertanyaan tertutis HI 
tepi antartUJing Anat 
486 
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selaan; hambatan Lingin terrupted 
gangguan: interupsi 01,;" lerrupriotl 
ill (rmlpfiol/ of match gallgt,uan (inlcTupsi) per- 011 
tamJingan 
iJltC'nC'c( bcrpulungan Mal 
;meTsec/ie gures An" 
illlcrscclil1g orcs busur bcrpotungan Mar 
Ma,illierser/illl! planes bidang berpolDngan 
Malill I ('TlC(" ' iOIl perpotungan 
iHleTscr(ol intersertal r" 
;lIIcncrtal texture tekstur intersertal Pel 
il/ter-Slate law hukulIl antamcgara III 
intcrsn"cc 	 ruang anlaTa p" 
sisipan r:i.~ 
selang; interstisium Anal 
infer· temporal il/ t('rtla- )lIIkulll inlernasiunaJ inter· III 
tiolla/law lemporal~ hul:um inter­
nasiunal antarwaktu 
;/llertroclulIlIcric crest rigi trokanter ; antartrokan· An" 
ter 
'nu:rtubercular sulcus alUi antarbungkul; sulku, Anal 
antarl uberkulum 
in terurban regional Ek 
inten'a/ 	 interval; sclang Far r: 
interval M" 
selang Silil 
in len'ol error galat <lalam Sial 
il/terval training latihall berje<l. Olr 
jfl(ervening variable:! variabel menceJah Psi 




illiervertebra{ forameJl lu bang forameJl antarvertco- An" 

ra~ luban p, anlarruas 

Wawancara 	 Dok, Kom M. Psiinterview 
teknik wawancara Ung 






































Istilah Indonesia Bidang 11m. 
bias pewawancara 5,_, 
intervokal ling 
usus ; intestin Ook 
usus Far F, Bioi 
USUS ; in test in Mal 
terdalam; intima 4-nat 
taraf kekariban Ling 
intimidasi tU 
inl0Jl3Si S:I5, ling 
pol:l inlunasi Ling 

morfclIl ililunasi ung 

bahasa bern"d" Ung 
morfem intunasi Ung 
intoksikasi For F 
keracunan Psi 
dalam ; intra For F 
intrakeJompok Sfal 
anak grup intrakei umpok Sial 
korelasi intrakelas Slat 
ragam intrakclas Slat 
ciri inlralinguistik Ling 
in tramikareni t Pel 
dalam perjalanan Ek 
verba intransiUr UIIg 
intranspararenit Pel 
intrasparudit POI 
intravcna OOK, Far F 
tetesan intravena Dak 
hakiki; intrinsik Fis 
tingkah laku intrinsik Psi 
motir intrinsik P,t 
nilai intrinsik Ek, SIS 
kasus perken.lan Ook 
pendahuluan Sa.s 
pengenalan; introduksi KomM 
adverbia konjungtir Un, 
ISlilah Asing 
in ff(lf1cx;mt : ablaut 
;11 (Tv ; 11IS 




















invariant; jnvan"able word 
invasion 
iii ven nOon 
inventory 
inventory control records 
invelltory m.anagement 




gerbwg: introit us 
Olawas diri 

















uang santunan c<.Ieaf 
kala inv<.Iri<.lJ1 
ketahanubahan 






penemuan baru; rekaciptaan 
inveJllOri 













































illl'crse probabili ry 
ilwersc SQlllpli"g 
im'erse senal ('uneulIiulJ 
iHllcrsC' sill" traIlS/om fa­
fir}lf 



























inviolability of territory 
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Istilah Indonesia llidang IImu 
kord:J!>i kebalikan Sl:t1 
dcrivasi balik l.jn~ 
polinorn kcbalikall SUI 
polilwnt kebalik0l11 SOli 
pelt,Hikan (oliloli keb;dikilll SI3I 
kehalikan kOH:lasi serbl S1.11 
tranSrOrl\l3S; sinus keb;I\il.an S"" 
rencks r('~fJl1g.:J1l hrrbiJl,j.., Dol-hI 
Irall sl\)fllla:::.i t<lnh keb:J lih.JII Sill 
tanlJltlpak f ;H F 
pe/llbalikan SUI 
balikall Sas 
illvcrsi Linl!, Far r­
lant :..1i d:J5aJ Td: S 
l1len~invcrsi Far r 
invertebrata Far r: 
scbaran beta Icrbahk S131 
gay.. lenlaug kal<lk o~ 
lamJa kulip tung~al ung. 
g.ui<J inversi ra, F 
in versi Ling 
penyeUtlikan III . I':at F 
peiaporall penyelidikan KOnl M 
investasi; pcnanaman modal H.III 
pialang investasi Ek 
jaminan penanaman modal III 
negara pCllcrima invcstasi IU 
saham investasi Man 
investor; pcnanam mouaJ Ek 
ketak Icrgugafan III 
ketak tergugatan wilayah III 
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iSlilah Asing I, tilah Indonesia !lid'"g IImu 
ill)';olablc lak lergugOl III 
im'isible lumd t3ngan t .. k tarnpak Ek 
ill )';rrr in 'litre Far F 
ill rirc in vi v,,' flU F 
ill 1'( lice kui.nlansi; raklur £k 
rtikULr M,n 
jlll'oll/I/lor:" mllscle 0101 involun lcr Dak 
1I11'olus/U11 invoJusi An" 
ml"o/ulC inVl)! UI Tl'k M 
ill l'u /we C1lfl'C kurva involu t Tek M 
in yolute spill es POTOS binlJllg Tek M 
illyoille Illclib3lkan III 
inward dive ' !llnl.:<lt balik Olr 
iodimetry iocJi lHe tr i Far Ii 
ioJillc iocJin far F 
iolile iolit Mill 
;n" ion Duk 1=51. fi .~. 
Far F 
ft"lO \/i lICre ionosre: hr I:, HI 
ion IJ(Jifl pasangaJl iOIl F:H f­
il 'pafi re iopolil J'el 
j/'llo/l llIen<Jn g lclaK Olr 
iqalllatt.1I kamat : ikomrll Ag 
imsyutl u ia l ccJera Ag 
iridiull iriuiun Far F 
iris sel'pul pelo n!'): iris; An3\ 
iris Dok hi, Dio l, 
Dak 
Irish potatO {Iv/al/um ubi kenl,"S (lvlanum Tan 
luberosum) tubeIusulll) 
iroll rerum; besi 101;" 
irotl alloy paduan besi Tek M 
iron cap l udung be,i reC 
iroll cure inti bcsi Tek M 
iron cu tler pemolong besi Tek M 
































Lotilah Indonesia Bidang IImll 
mesin setrika Tck M 
bijih be.; p" 
pena besi Tek M 
ba'" be.i p" 
kawat besi Far F 
ironi Sa~ 
ironi takdir Sas 
penyinaran; iradiasi Far F 

pallcaran makn3 Jjn~ 

penstcril.i<ln raLiiasi Far F 

mokal; irasional 
 Far F 
irasional; takrasi.onaJ MA, 
bilangan irasiona1; bi.Langan MA, 
takrasionaJ 
pers.1maan taklerurai MA, 
ketak terat uran Ling 

verba t3k lerat ur 
 ung 

fOlk rel evan 
 Mat. 111 . S .... I 
bukli 13k relevan ID 
renjatan ireversibcl Dok Fsi 
kredi' lak lerbalalkan HI 
pen!!akuan 13k terbalalk'lIl III 
irigasi Ek 
irigasi; tali air AnIJ 
teririlasi Fat F 
penggangu Dok 
iritasi Far F 
iskemia Ook Fst 
(mengenai) lulang duduk: Anal 
(mcngenai) iskium 
caba ng ,ulang duduk; badan An" 
iskium 
duri t\llang duduk; duri An" 
iskium 
bongkaJ lulang duduk AnI! 
lulang duduk; iskum An" 
ISIilah Asill~ 
Ischium (Isdll(r/ bOIlC' j 





iso /Ja tIl 
ISr/llI/lano! 
iSI Ic/If(}/lia lie 
















iso/alive suund ehallge 
isvlc..y 
isolexis line; iso/ex 




isometric COlltTOCl iOiI 
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ISlilah Indonesia 
l u lan~ iskJUIIJ 
badan lulan¥- dud uk ; b<l lbll 
i!lkiulIl 
Pl.l \UllgJl l, j 
nCl!ara pulau 
rublJ \...l'c il 
l~uba r 
iSl)b:JI 
isohulallu!: is.ohutil Jlkuho l 
i!lok rl>lll;'lli\'" 
i ~ l ) k f l )11 ismc 










pc m: i! 
wil<lY:Jh lerpcll cii 









iSOfl) Cl i!l llle 
isomelrik 




I rk M 
II I 
III 
I a r F 
III 
' ·,11 , ." 
'·.H ,. 
'11IJo( 





I i ll !! 

,.,., 
, III '~ 
I III!! 
Mill 





!-:ir F. lJul.: 

I hlk 




I ~ "g 

I :H F 
hlr F 







Istilall Asing 1s1ilah Indonesia Bidallg IImu 
isometric lIIap pela isomctrik So, 
isometric projection projcksi isollleuik Mo, 
i~onw",h isomorf P~I. Fas F. Ling 
isonlorpJzic berisumurf; isomurf rei 
ismnorphisl11 isomorfismc FaT F. Ling. Psi 
kcisol11orfan S"" 
isomorphous iso01orfi Ling 
iso/JhoJle isoforl Ling 
iso{J/Jul1ic Iinc: isop/IOI/ic isofoll Ling 
isoplerh hopJel Lillg 
isosceles Trapezium trapeSiUJll samakaki MOl 
isosceles triangles scgitiga salllakaki Mal 
isostasy isost(.lsi rei 
iSOlct;S," isoterisnle Far F 
;so,henn iSOlerl11 III 
isotlremw[ is(.'tcrmal HI 
isolOllic iso(onik Dok Fsi. roar f 
;SVlnllic COl/traclivII kt) ntraksi isolollik Dok hi 
iSOiVllic lille garis isutonik Ling 
isotvpe isolop Far F 
isoTrope isotr°r Pel 
isotropic isotropik F ... F 
isotrop Fis 
isorropic body tubult isotrop Vel 
iSOTropic mineral mineral isOlrop Min 
isotrop)' isotropi Pet. Far F 
keisutrupan S"" 
isotypf method metudc isotip Man 
iSSUlJJICe; issue cmisi Mon 
issue emisi Mon 
terbitan ~ pelsoalan KomM 
iSSfJe, emergency (press) (erbilan cJarural KomM 
isthmus gonting; ismus An.1 
isribrau r-ralmz; istibra Ag 
isrihlalun istihlal Ag 
isriltodarun istihadah AS 




;(em (l1I1I1I ",,,,.'i 




irl'fC/,eu I(lKan',llm, law 
(1/ 
ircror/tlll 









isli ni :.! 











































jack ilammer dn"fI 
iack knife 
jack screw 





































jamak la 'k.ttir 
j. mak takdim 
teori James-Lange 
j:lIl1csonit 






































jal\ ' clufc" 
jOll' cnlshc'r 
ian' o/s/JUI/fu'r 
( j 'l lIl lIll1l 
fell ,' 
jrl/, '/;sh floal 
jersey 














jou classification me{/i ude 
jub desripl iul1 
joh enlargement 





Jsti lah Indonesia 
jaros;\ 
jasper: yilSpCr: ha li aya lll 
jaspe r 




peng.!;a IlCtH baluJn 
1I1uht( kund pa); 
pallg.k al usus halus; YCY UIlUS 
jeli 
apulIg alllpai ·ampai 
kustulll ; k;ws baju 
je t 
kerucut je t 
pangkaJan pera.hu 
ja ri ·J 
gerobak t..Ior vlIA 
Lake l; saringan hijih 
sambliligan g,igl 
sika p kuda-k ud, 
j inaya.h 
penarlkan conloh g(l~tlP 
jl /yah 
tugas ; j:1bat >1n: pekerjaan 
anali5ls pd.,l!rJn:m: :malisis 
lugas 
pCllggolongali p;:kcrjaal l 
met ode JX!nggo loll gall 
pekerj,an 
































E~ , Man 
MD.n, Fl: , r;,i 
Ek 


























joint OCLQUI1{ clause 
joint adventure 
joi1l t clwir 
joi1l/ cost 

































sendi: bikri; kekar; sam­
bungan 
I ckening bersama 



















































loilll Sloe/.. (,(JI/.IIJ(lII.I' 
Jvilll SIII)I)~\" 
I/Jill f sur/ace 
JoiJlf )·O/lltr..' 
jokilll!. rc/.aiOIl 
lokiJlg rt'la f iollsilif' 
JI)/IQI 







:J ' recC?pwr 
1w/Xe 
juJgement 
j utig" I1/t"/H by L"fJI1SCIII 
j I IIJt,('1J/CIII sample 
j uuKe n[sLOkes 
judicial acl 




judicial independen cp. 
judicial I/Orice 








pc rsc ro:lI 1 Icr batas 
bekalall bcrs:'.IIJ1;J ; pcnawar­
un bcrsalll<J 
pc rl11uka;m scmli 
usaha palu/lgan; usahJ ber · 
satlla 
hubull~1II 1,Ik $cg.11l 
hubwl )$Jl l s('nua gurau 
d :ICf dh I;UH.liIlU 
bC [J(uk k;ulOJlik JorJall 
jUrJI ;J! 
ba lllaiall IUll <.: UI 
rumah balllJlan 
jurnalist ik : k!:w;lllawanJIl 
jUrlwlis: W;U !JWUII 
I cka n~lJI lap 
rcscptor 'j' 
hakilll 
pe rti IIlbilllg;lII 
kala pUluS 
kepulusan !-!:ty" sub ICi:J 
cnnl oh pl.!rl ll1lh:1IIt:;]n 
pengawus ~ (lVJ: h ;I"- 1I11 g:lya 
lindak,," pCllsaJ ilall 
pc ngawasall pClIga(libn 
kCpUlUS<ln pCll g:uJilan 
kebijak5;}naan JX!ngadHan 
kekebaJa n rCIlf!;Jdi l<l11 
kebcbasJn pClIgaJilan 
remberitahuan pcngaJilaJl 
putusan pCllgadi lall tcrJa ­
!Lulu 
proses pClaliilan 














































juice, gas m"c 
jump 
JUIllP hall 
jump cut ; sfTaighl cut 
jump discontinuiry 











j un'dical en riry 





jury o[ appeal 
jus 
just 






p;Ik.~iall j udo 
}Jt:judo 
tak lik jugulan ; suprastemun 
Il'lu: r 
ktok 
Hi li. ills 
Jilll b1l1bung 
100 11.: :.lall 
bll ia Juncal 
pOlong lompat 
kl' lakkontinuan loncai 
nil Illor lompa t 
tClllh;Lkan loncal 
S';lIl1hwlS 
kCI JIl cOIbang 
nCll S cabang 
s<JlIl!lungan ; jungtur 
seliJi 
j UII~1 3m3 tike r 
jUJli or 
had : l.~ hcsar; junub 
JUI:I 
badan huk um 






hakilll juri; hakim wasit 
hak 
aJil 
a~il Jan seimbang 












































jlls Ii} i('a {ie)ll 
jlls /II'ar 
JIISf H'ar JucrrilJc 
IUfe 
11I~'ellile 
jHl 'cnile cOlin 
JU1'ellile Jelinguelll 
JI/vellile diabetes 
/iII 'ellile offenders 
Juxtapositioll (01) assimi­
/(1/;UII 




Is(i1ah Indonesia . nidallg IImu 
aoi l An" 
kcwenangan IllClIl uluska n III 
mouellcridelltifikasi SIal 
terbcliarkiJll III 
linu;.Jkali b~rjust j(lka si III 
sengkctCl tCl belfOirkan /II 
pembenaran. pcngjla iJlan S:Js. 111 
peraJlg adil III 
ajalan ~ r ilng. adil III 
jUI ' :ar F 
jmval1a Diol 
rclltaja III 
pcngudilan (clllaja III 
.nak nakal An~ 
diabetes juveril Dok Fsi 
tCriudult remJJ::t III 
assimj la si rapal Ling 
di similasi rapat ung 
K 
ISlilah Asing Islilah Indonesia ilidang IImu 
kouoinm dosa besar AS 
koerSllfile kaersutit Min 
kake saat scr:mg 01I 
A"allikak falllily keluarga Kililikak Psi 
kama/ile kam<lCit ITI 
kOHO kana un~ 
kalluas kandas Oh 
ko11tJi Ie kand il POI 
kame f .:u-waza teknik sendi Oh 
kaolin kaolin Min. ra1 F 
kaolinite ka olini1 Min 
kaolin it ;lO NOli pengkaolillJJl rei 
karale ~anHe Oh 
ka la lati hall ulangan Olr 
ka lalll orpli kalamorf Pel 
katakollo kalakana Ung 
korallu?-woza leknik gumul Oh 
kataphorite katafori l P.. 
katharsis katarsis Sa, 
karungire kalungil Pel 
kalVololl kawalan ; IIlcnimang Olr 
kawOSOIl pcnlloinou daeraJl permainan Olr 
kayak kayak Olr 
Kazaniall Kazani Po. 






J.. ('II Iledge: eGIII/ctige 
J..l'lIylC ( A:ell, ' '(J.(;) 
/...('(lko 

J.., ralfl . 

















;';('," (fc)r slla/I) 
k(l' /leti 






key light (tv/jilm) 
key mineral 
key-punch IHQcllilie 
key way QJ/ter 



























Illinyak tattah; kerosc II 
karburator minyak tallah 





raga .n ; register 
pasak 
lapisa n pc tulljuk 




luba llg kun ci 
industri vital 
ca haya Ulama 
mineral penci ri 
meSln tcbuk 























~tjn, Folf F 


































































khuluk; lebus lalak 
gil ingan pengupas 
k ibbll It 
papan keribas 
pial pelindung 
Ic-ndallgan pertjlma; ten ­
dang pertJlna 
51:.H le r injak 
pcnculikan 
ginjal; buah pinggang 
gin jal ; nefras; renal 
gilljal; Ilefros; ren 
gilljal bualan 
gilljal mesin 
puk uI pnjal 
kieselguhr 
kicseril 














kalegari kerabal; kal egari 
sanal< 






















































'\ i ll.{[ boi l 

kil:: :,o/In /,li 
~ JI ;,7 I':: ' L ~ ' 
k .'I ,I ,r;", 'iI ~ 




kim/" I' smtc(ure 
5U4 
Istila h Indull t!s ia 
sanuk s.luUura: kerilb<lt: 
kil/ureu 

k indred (sullak scdulur, 

























b:lu l UI31\la 

dW l iJ 
kcf:JjJ<l11 
!:Jp lItJll1U 
(l dUg lIlam.:! 
t.. Ul gpC Il 
1(\.' !\J1I1PlI !\. kcrJb:l1: 
kt:lull'lJo l: san:l!.. 
;If"Jllllsl kck~, ..lb~tlall: il Ji lli., ;:i 
~'C rSali[1kall 
aJl alisis kd':cl<lh;l l" u : :lI li.'lh j ~ 
pc rs;tnab.l n 
krS:hkaan kckcr:lbalall. kc · 
si:luar;m pe rS;l!!:!!,U!) 
sopan S3l1 llln );ckc ra billan : 
supan SJlltun pels,makan 
hubullgall kckcrabrltln: hu ­
ul mg.;\ ll p:::I~UJl;Ih::lr1 
siruk luf Kckc.: rabJtan ; struk­
tur pers3.lIakan 
Ilidallg IIl11u 
Sos. 1\ 1I tr 
till,. 
'I e ).;: J\ I. F~;" 















'I d 1.1 
Te)., I\ ~ 
·I d. i\I 
1\ III ~ 
: . lItr 
Anl r 
A.1I 1! 






































knock down hurdle 
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Islilah Indonesia Bidang IImu 
sistem sislem kekerabatan ; An" 
sislem persanakan 
klasiftkasi sistem kekerabat- Antr 
an~ klasifikasi sistem per­
san~kan 
istilah kekerabatan ung 
kerabat; sanak saudara Antr 
iSliiah kerabat; iSlilah Antr 
~J\~k 

tipe kCl~bal AnI< 

geJ\crolllr Kipp F;H F 
kirit Pet 
lay"ng ·i"y~ng; layangan M.,t 
kaum keiuarga Anu 
labu Kjcldall/ FaT F 
klakson Tel.;, M 
Ideptokl asi Anu 
kJcp tonlania l"si 
pcn.:ma~ Tell. M 
mesin fE'maS Tek M 
mesin uli Far F 
knebellt Min 
pip" siku Tck M 
lutut Dok 
belokon siku Tck M 
bengkok lutut Olr 
sendi lutul tJok 
apupg berlulut Olr 
berlulut 01, 
pelindung lutul Qt, 
liafap telekan Oh 
daun pis:lu Tck M 
mesin asah pisau Tel; M 
tombol T,k M 
pukul j'tOO 01< 
gawang roboh Olr 
506 
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knnckuut gugur ja tuh Otr 
kllnck uut sys tem sistem gugur Ott 
knnt simpul Far F 
knot, buku Mal 
knu wledge pengetah uan An" 
knuckle sendi ; engse I Tck M 
klfllckle arlll lengan batas kemudi Tel.:. M 
knu ck le /Julf baut engscl Tek M 
kllllckle thread wir bulat Tek M 
kville koine ; l>ahasa pengaolar Ling 
koka koka 01< 
koshi-waza tek nik lempar pinggul OU 
krennerile (A _ Krenller) krenncrit Pel 
kryplon kripton Far r­
kukersire kuke rsit Pel 
kula system sis tem kula An" 
Ku(turkreis Kul tutkreis A"" 
Kultur3chicli t Kul tutScrusht An" 
kumikata cara pegang Otr 
kllprren-Ie (A_1: Kuprrcr) kupfferit ITI 
kurric CUrve k\JIva kurlik Stal 
kurtosis kurtosis M.al, Silt I 
WIno/wri te kULnahorit Min 
!cuZIIS"; pecal! irnbangan ; gO yal1 Ou 
kyanile kianit ~fin 
/cylile (Kyle-T) killt Pet 





























































































































/acric acid dehydrogenase 
Io.c lose 
lacuna 










ISlilaJl Indonesia !lidang Dmu 
bank karyawan Ek 
perjanjian perbwuhan M>n 
biaya tenaga kerja Man 
buruh Mall 
lenaga kerja ; allgkalan kerj. M~n 

pasar lenaga kerja Man 

mobililas lellaga kerj' Man 

nyeri persalinall Ook 

indeks kCSlabilan tellasa Man 

kerja 
tukar ganli tcnaga kerja 1I-bn 
labladoril Mill 
tepj Anal 
labiri n Dok 
gaske t la birin Tck AI 





luka lecel Duk 
scpit Allal 
kayak J\nal 
eJuh; air mata Nlal 
<.lehidrogenasc asaJn lakin! Far F 
laktos Diol 
lakuna ; kekosollgan IU 
lubUk ; lakuna Anal 
lak una Oiol 
lelakan danau Pel 
kerangka tangga Td: M 
indeks tangga Sial 
lompa t I'ngga OU 
Iruk langga Tck M 
peubah langga Slat 
mualan Ek 
bedakaJa Sta. 


















lamina 0/ vertebral arch 
laminar 






lamp' tes t 
lampwick o iling 
land 
lalld conditioning drill 
wild drill 
wlIlifall 





lstilah Indonesia Bidang Umu 
korolasi bedakal. Stat 
per.gam bed.kal. Stat 
rusterisis bedakal. Stat 
regresi bedakal. Stat 
lallar Pet 
lelakan lahar Pet 
laissez-Iaire 505, Psi 
letakan dan.u Pet 




badan inklusi lamel. Ook F,I 
kopling plat Tek M 
Icmb,:lr ; lapisan Anat 
l.minal Ung 
lenlpeng lengkung ruas tu- Ana' 
laug belak.ang 
lantinar Tek M 
aliran lamin3I Tek M 
berl'pis Tek M 
pegas lapis; pegas susun Tek M 
Iamprobolit lamil Min 
lamprofir r et 
lamptonit ret 
ujian turnn ; pengujian turun Tek S 
pelumasan sumbu lampu Tek M 
tanah Ek 
lallan Min 
latihan daral 01, 
latihan darat 01, 
daralaJl IaJnpak HI 
balas darat HI 
es terapung HI 
rambu pendar.t Tek M 
casis pendarat Tek M 
























language centre (brain) 
irll/gl/age change 











I.:;til.h bulonc";. Uidang Illnu 
bpal pcndaral In 
pasukan l~nJa ral lit 
tnalras IIlcndarat {)Ir 
keloll1pok pend"ral III 
tim penuar;Jt III 
ncgara ·ncgara tnk bCrjlJnl~.1i HI 
tuan lanah £k 
sistem lu:..!n IJnah Ante 
pcrnilikan IOn"h Antr 
landrcforlll Antr 
pendartuJIl lanah tit 
$cwa t~llIalt Ek 
r"jak lanah Alllt, III 
pe l1IC'g:lIIg tallah An It 
pcnggunaall lallllh AJltr 
perang daral III 
lin tas3n Olr 
li.lltas uatas Olr 
garis !intas Olr 
!an,gbe-init rc, 
bahaSil $' )5, AJlU, UIfS 
lingklh 13ku bahaS<! Psi 
ha las haJtasa Lillg 
pus., boJ,asa (orak) ~i 
peruhnhan bahasa Ling 
pcrt clilbungJn pClIgJruh Uug 
kesukaran b:.thas;t Man 
rulHPUIl bahasa Ann 
kel uarga ballasa Ling 
labof31 UciuIll ba.han Ullg 
pembelajaran bahasa ullg 
perencanaan bahasa Ling 
keterampilall bahas:t ung 
standardisasi vallasa {jng 
pcngajaran bahasa ung 























Jorge numbers . low of 
large sQmple tes t 





















late editioll Iii 

lale magmatic process 
/ole magmatic siage 
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Analroma; lanugo 





lufa lapili h' 

Tet Msambungan Iwnpang 
Mat, SUIlransforrnasi laplace 
htlapolil 
keling lindih; keling Tek M 
tumpang 
pengelingan lumpang TekM 
pCllcntal pular:U1 Olr 
Unglapsus 









usus besar ; kolon 
 Dok 
bilangan besar , hukum Stat 

uj i cOnloh besor Stat 

prod uksi besar -besaran Ek 

















(mengenai) pangkal tenggo- Anal 







pangkal tenggorok An,t 

grendel Tet M 

edisi terlamba! KomM 

proses magma akh.ir hI 









Iillelll '001 (vecto,) 
late'll structure 






lateral cunei/ami bVlle 
"'Ieral epicondyle 









lateral process of caJca­
neal ruberosily 
lateral relesse 








10.1 inal e graJluno.r 
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pemelajaran laten Psi 

akar (vektor) eiri S",I 

slruklur lerpendam Do. 

anaUsis struktur lerpcnuam Dok 

peubah lerpen<iam Stat 

la leral Do. 

pclaras:m Litllar Olr 

wilayah pinggiran Ung 





(ulang paku; kuncirorm Alla( 
laleral 

anak benjol laleral; epikondil 
 An" 
I.lera! 
bungkul anlarbenjul laleral Anal 
la lera! An" 

mala kaki ; m.leolus lalerat 
 An" 
lepi latera! Anal 

massa lateral An.1 

lelus.n la lera! 
 !.ins 






rigi; Iuista kcJangkaJlg: 
 Ana' 
saluam latera! 
regangan lateral Tek M 
permukaan lateral Anal 






bangku bubul Tek M 
kriSlal b.kbil.h Min 
tala bahasa SCmu Lalin u.,. 
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latin cube kubu, Latin Stal 
Latin rectangle persegi Lalin Stat 

Lalin squ"are bujur sangkar Latin 5[:u

latissimus 
 tcrlebar; talisimus Anat 
/atite I'lit M.in 
latirude garisliJl tong; I.titud Ma' 
wHang Ht 
laflice kisi Mo, 
laflice d esigl/ ran cangan kisi S"" 
/on icc samplillg pCllarikan contoh kisi 

!alliee square bujur sangkar kisi S"" 
Stal 
lants Icbar; sisi tubuh An .. 
lants (rent/II latus rcktum M:l1 
/mllJu}/UiIC iaumOlitil Mi ll 
lal'a lava POI 
101'0 plug su m bat lava Pe, 
/(lVellire lavenit Min 
/IJ\V hukum Dok Fsl, Mal.Slal 
fU 
hukum; unuaHg-unuang Sos 
law, f.1ISIOIIIOIY hukum ada! So, 
law, expos I [nel() hukum exposl facto So, 
lmv, Slolistical hukum stalislik Sos 
law and prvcedure hukum dan acara III 
(aw-crea tillg ogel/c)' b,dan pembentuk hukum HI 
I.mv·Detel7l1illillg / Igcllcy Oadan Pellentu Huku m 111 
law/ul bcrdasarkan hukum 11\ 
law in linguistic hukum dalam baha,a u.g 
law making treaty law making treaty III lawlI tellllis teriis Ok 
law 0/abbreviatiOIl: zip/ law hukum zipf U.s 
law 0/ air IVallare hukunl perang darat III 
laIV 0/wW/UKY hukulll analogi I'si 
law 0/ assimilatiuJl hukum asimilasi Psi 
law 0/ associatio/J hukum perserikatan Psilaw 0/ diminishing return hukum hasil berkurang Ek 
IstiJah asi IIg 
law of effecr 
law of exercise 
law of frequency 
low of increasing retU/7U 
law of iterored Ivgarithlll 
low uf"alions 
law ofnoture 
law uf persimollY 
/(1'lV ofPrugllOIlZ 
law ofprv pvtency vf 
elc:men( 
law of readin ess 

law uf re~ersiull 

law uf sea \Vw/are 

ItrW of SUPII/I' 

low of sympothy 





































hukum ha:o;il Iltcll.ingkal 
hukum !ogaritlll:l to.;[il crasi 
hukullJ baJlgsa·bangsa 
hukum alarn 
hukulO penycucrJ wnaa n 
hukuIll Pr<l gLlaliz 
hukum unSur sesuai 




huJ.; UIl! pCTilllg l:JlI l 

I,ukU I1\ p CIl;JWarall 

hukum silllpal i 
































































































leader page Ii) 
leadership 
leadership [unction 
leader writer Ii) 
lead hammer 
leading 





leadillg stury Ii) 
lead ioint 
lead limit test 
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pemimpin Man. Mil, Sao 
pemimpin birokr.tik Sao 
pemiropin kO'plOpolitan Sot 
t.juk Kom M 
pemlmpin pend.pat Sao 
halaman utama KomM 
pimpinan Man 
kepemimpinan Anti, hi 
fungsi pimpinan Man 
penulis tajuk Kom M 




aksel de pan Tek M. 
pemeran ulama wanita KomM 
pemeran utama pria KomM 
peran ulama Kam M 
berita ulama KomM 
sambungan timbul Tek M 
uji batas timbel FuF 
jarakJean Korn M 
daun pintu All 
selebaran KomM 
nsalah; lembaran Man 
logam daun Tell M 
pegas daun Tell M 
liga III 
liga Bangsa III 
sistem liga Oil 
kebocoran Fu F, n, 
T.kM 
kata teknis Lina 
campuran miskin~ campuran TekM 
kurus 
















least square t:!.'>tima tor 

least square J1ICI1IOd 

least square prediction 
equation 
leasl up"er bou/ld (Iup! 




Icoving file lallc 
















le[ rhand derivative 
le[- r-hand limit 















scb :HaJ1 '~aling tcrkell;}\ 

hella fl y:,t;,) tcrkccil 
pendug. kuadml lcrkecil 
mctodc kllaura( terkcdl 
pcrsal1laan peJ u\..113..I1ku­
adrat terked! 
balas .t.s terkeci l (bal) 

























































































legally coug"t bail 
legal personality 
legal posi tivism 
legal profession 
legal regime 
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huk kiri Oil 
kiri dalam Olr 
jab kifi Olr 
ayun kiri Oil 
sayap kifi Oil 
pukul kifi perut Oil 
pukul angkat kiti O~ 
kiri luar O~ 
peninggalan lit 
bant uan hukum HI 
landasan hukum Ht 
kompensasi hukum 111 
pcrtimbangan hukum lU 
hambatan hukum IU 
sengketa hukum Itl 
badan hukum IU 
masalah hukum HI 
pengesahan III 
logot hukum IU 
logika hukum HI 
bol. tangkap sah Oil 
kepribadian hukum HI 
positivisme hukum III 
profesi hukum iii 
rejim hukum HI 
rejim hukum teluk HI 
halang.n (hamb.tan) hukum 1II 
retorik hukum III 
hak hukum HI 
sah Olr 
sanksi resmi Anti 
ked.ulatan hukum III 
sistem TesrrU Anti 
uang Sall El< 
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legend legenda So.. Man 
leg-guard pelindung kaki 0Ir 
legionnaire anggota legium III 
Iogisk<1tion perundang-undangan In 
legislative organ badan legislatif IU 
legislator pembuat undang-undang III 
legit legit Sta, 
legtttmary Iegitimasi; kepengesahan Antr 
legltbn..i HI 
legitimate sah III 
legitimate interest kepenlingan sah IU 
leg /cfck tendangkaki Ol, 
leg roiJe angkat kaki 0lJ 
lel·treJtgth kekuat... kaki 0.­
legum polong liol 
/efpxif jungrammatik..- lbog 
lewre 1M»seJlW.1l& 
lemm6 lema Mot 
kmrriuJIt~ lemlllokat MIn 
wrrrri.!cu, pita ; lemniakus A.b. 
k~th panjang fill Met 
rentlUl& wa.k:tu l.iRt 
I~hwise memanjang OIl 
/eniJ; lenis u., 




len.. ; kant. A.al.1, WI" 

kru,-zoom (tv/film) lensa zom Kom M 
lenupenure ttv/ film) bul<aan lens. )Com M 
lellS reflex, twin (tv/ film) pantulan dwUensa Kom M 
/enJ shutter ( tv/ film ) peng_tup lensa KomM 
/enJ !top henti len53. Komt.( 
lenUsel BioI 

Imteform bentul< lento Una 





















lesser sciatic IIO(cll 

lesser trachamCT 






fe ller ofcredit 
leiter ofdefiance 
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lepidokrosit MIn 








lesi. Ook F,I, Ook 
nif Far F 
ncga ra penyewa I{l 
lakik keciltulang duduk , Anal 
lokik iskium 
trokanter kecil Anal 
rigi bungkui kecil; krista Anal 
negara pesewa HI 
let; ulang O~ 
bola ulang O~ 
uiang" " servis O~ 
Sural kepercayaan UI 
surat pembe ritahuan Ck 
sural tentangan to 
sural pembaca Kom 'M 
lcus il Min 
fonotitleusit Vet 
sienit teusit Pet 
le rril leusit reI 
leusitil Min 
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levellillg regu larisasi ling 
levelling screw seJuup pe nd alar Tek M 
lel'el map pela muk a Jalar Slat 
level o[aspiration tingkal :lspi ra si Psi 
level a[[actor laraf fak lor SI31 
level of ifllerpenerratioll taraf sa li ng-Iembus Slat 
level a[per[ormance lirtgk al preslasi Psi 
level a[significant t:lf:lf nyata Slat 
level-skipping lon..:a tan tatacan Ung 
lever tuas; tuil Fl... 
tuas TekM 
leverage sistem tuas T ck M 
lever arm lengan tuas Tck M 
lever brake rem tuas Tel.: 111 
leiler ralin r<l sio I uas Tel.: ~ I 
Je))er swilch sakela. r I uas Tck M 
le l1irate Icvil31 50s , Ano 
lexeme leksem 'linG 
lexical field merJan makn3 -Ling 
lexica/isalion Icksikalisasi Ung 
lexical irem unsur leksikal uog 
lexical meaning makna leksikal Li ng 
lexical S[Tess (ekanan kala uug 
lexical system sistem leksikaJ Ling 
lexical fon e na da le ksikal Ung 
lexical word kata penuh Un g 
lexicographer ahli leksikogIafi; ahli ung 
perkamusan 
lex icography leksikografi ling, Anti, Sas 
lexicography leksikologi Antr, Ling 
lexicon leksikon ling 
lexico slarucics leksikoslalislik An I r, Un(l. 
i£Xist; lexicon; lexicology Icksikon : leksikologi Ling 
le:x.otactics leksolaklik ling 
Ih en olite Iherzolit Min , Pel 
liabilities kewajiban Mon 
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liability pertanggungjawaban HI 




liberalism liberaJ isme So". H 
liberale (10) Illembebaskan Far F 
liberaled / ally acid asam lema!< bebas Far F 

liberatioll p.!llIbebasan III 

libido libido 
 $os, Psi 
librellO iibreto Sa.s 
lice kutu Dok 
Iicellce ragam puilis ling 

lie detector petulljuk bohollg P,i 

lien limpa Anal 

IIle chalices p~luang ltidup Sos 

li/e cycle ~aur hidup Bioi 
li/e-!)'cte arTcl1gel1/C'l/{ lata ~aur ltidup AnlI 
!tIe expectollcy jangka hidup Ek 
life hi.\lory riwaYJt hicJup Dok 
hfe IIis IOIY (/ula ~ata pengaiaman hidup Anlr 
fife hisfOry lJI(!rlicc/ Inetode riwayat ltidup P,i 
life illSfillCl na luri ltidup Psi 
II/e jackel jaket penyelamal OlI fife saving menyclamatkan jiwa OlI 
Ii/e space ruang hidup P,i 
li/e spall jangka hayat Dok 
/Ife slyle gaya Ilidup An"li/e lable laraf keltidupall SIR! 
Ii/I brake rem li ft Tek M 
Ii/ler (wergh I) pengallgkat; lifter OlI 
Ilfl gale pintu air angkat Tek S 
lif/illg hammer paJu angkat TekM 
II/l ing power ~aya angkat Tek M 
Iifli!lg pump pompa hisap Tek M 
li/tillg lackle takel angkat Tek M 
IIfI sha/I bumbung tift; lubang lift Tek M 




light , artificial (fli/[zlm ) 
light, back (Iv/film) 
lig"', catch (fli/film) 
lighl, eye (fli/film) 
ligh I, flick (fli/ film) 
light, leak 
I,ght, modeling (fli/film) 
lighl, safety (fli/fi lm) 





light fly weight 







ligh tillg console 
lighting controst (fli/film ) 
lighting man 
light kaolin 


















calloyo buolan KomM 
callaya beJakang Kom M 
cahaya pellgiJau; Jampau KomM 
pensilau 
cahaya pcngiJau; Jampau KOIl1 M. 
pengilau 
lampu kelip Kom M 
caJlaya bocor Kom M 
caJlaya pembcnluk Kom M 
cahaya : lampll pengaman ( om M 
caJlaya nampak KORl M 
beg rillgan Ou 
rambu suar Tek M 

lungan Tek M 

acara ttiburan ringan Knm M 

kelas terbang ringan 01, 
kelas beral ri llgan 01< 
merCu sUar Tek M 
HImercu suar 
cahaya; lata cahaya Kom M 
mejo tata cahaya Ko.n M 
konlras caJlaya Kom M 
juru lampu Kom M 
kaolin ringan FOI F 
kelas menengah ringaJl 01< 
petir Tek M 
penangkap pelir Tek M 
batang pellangk3p pelir Tek M 
penangk.ap pelir TekM 
opera ringan Sa. 
wadaJ, tak tembus caJl3yo; PH F 
wadah inaktinik 
kapal mercu suar IU 
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lighl Slory berit' ringan Kom M 

light trammisation lransmisi callaya F., p 

lighl I'e~e sajak ringan; puisi ringan Sa.. 

lighl weighl 
 ~elas ringan Olr 
lighl well sumur cahaya All 
ligh l welter weighl kela! weJ ler ringan 0 11 

liK"lenium ikal ; ligamen A",.

lignin lignin Bioi 
figlJit Ugnil Pel, Min 
likelihood kemungkinan Stat 

likelihood ralio nisbah kemungkinan Su. 

likelihood ralio depel/­kelerganlungan rtisbah ke- S... 
dence Illungkinan 
likelihood ratio lesl uji nisbah kemungkinan Stat 

Likert scale 
 skala iller! Psi 
lila Wa Fu F 
limb anggo.a Bioi 
.nggol. badan Dok 
limburgile limburgil Pel 
limbus mirih ; pingglr Ana! 
lillie k.pur Pel 
limen amb.ng An"lim erick lim.ril< Sa.. 
limestone b.lugamping Min , Pet 
limestone cung/ome­konglomeral balu gum- Pe,
rale ping 
limit limil Mat limitaneus (m.ngenai) balas Far F 
limitation o[libiDUry pembalasan langgu ngjaw.b ill 
limitation ofstale iun·s pembalasan kewenangan HI 
diction ncgara 
limilallull of time pem ba lasan langgungjawab ID lim i la I ions pembalasan ill 
limited animation; partial animasi terbatas Kom M 
animation (tv/film) 









limit of cOl/juga led dielle 
limit ofCOLlrl 
limil of illl cgraljul1 
limit of size 
limit properties 
/im;[ lCSf 




fill/ vn ile rock 







lille alld sraff 
linc{u 
tillear algebra 
lin car analysis 
linear compan'son 
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melode kelerangan ter- S", 
batas Itl 
keillenangan tcrbatas III 
kongsi terb.las ~"'n 
perscroan kOlnantiiler 
seuaraJl pCIJlbalaS:Jn Sial 
nilai bal<ls F;u r 
tal<. lerbalas III 
balas diena tcrk onjugasi FiH F 
bJ t :JS \apangan 01, 
balas pcngiJllegraJaJl Mal 
bUlas ukura n Tek M 
siral~irat linn' Milt 
uji balaS h.t r 
uj i batas kltnida i":u r 
arkos Iirnollit Pet 
lilll oJl il Min 
knUt limollil Pel 
b:JIU311limollil PC! 
batu-pasir kU:.Jfsa bcrlilllollil Pel 
,yel berlimonil Pet 
'yel berkapur I'el 
garis Mal 
garis; linea AlI ;) / 
garis k.asar: linea aspcrtt An:tl 
kbn : si lsilaJl An!1 
lini dan slar M<!II 
linear Fi.'i. Mal 
aljabar linear M" 
anilisis linear Mal 
pClubanding linear ~b.1 
kendala linear 5131 
korclasi linear Stal 
fungsi disk.riminaJl lineal S", 
penduga linear SUI 
Islilah Asing 
lillear /onn 























line eq wti01l 
lille graph 
line 0/ actioll 
line of romlllllld 
line 0/ fire 
line o/sighr 
lineo/symmetry 
lille reheanal (IV/film) 
fille sampling 
line segmenl 
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bent uk Unear Mal 
fungsi linear Mat 
hipotesls linear Stat 
tak bebas linear Mat 
model Unear StOll 
pellgoptimuman linear Mat 
[onem segmental Ling 
peramalan linear SU t 
proses linear Stat 
programan linear Illn, Slit 
statistik pangkat linear Sil l 
regresi linear Slat 
hub ungan linear SIal 
bagan jaringan tanggung Man 
jawab 
hubungan struktUf linear Slat 
ke cukupan linear Sial 
ke render ungan linear SI31 
garis bulan sabit; linea A1I3! 
semil unaris 
pembantu lilti Man 
pukulan lurus 0" 
persamaan gans Mat 
grank garis ~bt 
garis aksi Tck M 
garis ko m.ndo: garis perin . Man 
tah 
garis lembakan 01I 
garis pandang 01I 
garis sjmctri, setangk up Mot 
gJadi baca f\.om M 
penarikan cOtltoh galis Sial 
ruas garis Mat 
pengawas garis; hakim garis 01, 
penjaga garis Otr 








lillguis ti cia1/ .. linguiS I 
linguistic nonu 
lil/guistic philosophy 








ling uistics chonge 
linguistics d rcle 
linguis tics context 
linguistics demography 
linguistics [onn 
lil/gui.< tics geography 
Ii/lguistics group 
linguistics semantics 
linguistics sel lfen ce 
linguis tics siga 






lini prod uction 
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bans O~ 
antrian 512' 
lidah, lingw ""0' 
lingua franca 
""" linguagram Ling 
ahli linguis lik !.jng 
anlropaiagi linguislik AntI 
ahli linguislik Ling 
nor ma bahasa ung 
fIlsnrah bahnsa ung 
p<ikoJogi linguislik )jng 
relalivila, bahnsn ling 
linguiSlik ung 
an,lisis bahasa Ung 
an lropologi linguislik li ng 
wilayall bahasa UlIg 
alias ballas. ling 
~tninjaman Urig 
perubahan ballasa UII8 
perk wnpulan lingrAslik ling 
konleks linguislik UlIg 
de mogr' fi b ahas. Ung 
bellt uk bahasa Vng 
geagran linguislik Ling 
kelompok bahas. Ling 
semaJllik Ling 
illllu-il.mu ballas. ]jng 
lambang ball3sa Ung 
keler.mpil.Jl bahasa ung 
,abu bahasa ; pan lang bahasa Lng 
lipologi bahasa ung 
l.njung ; lingula Anat 
lin imen Far f" 
pinlu air angk.1 Te.k S 
\apisan Tek M 
prodw; lini Man 
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link pengh ttJ tng Tok AI 
linkage mata raoW I!t 
penghubung Tok AI 
linked blocks kelompok berangkai Stat 
linked paired comparison rancangan pembandlngan Stat 
designs pasangan berangk.aJ 
linked sa rnple contoh berangkal Sut 
/inking morpheme morfcm pengikat ling 
6nklng verb; oopulLJ kopuJa Ung 
[ink relative nisbah bcrangkai SUt 
up; labium bibir; labium Dok 
lipase Upase Wol 
lipid lipid 8101 
lipid rtITto ~r alih Uplt Dolt Fill 
lip row.dirtg 1•• lalJsasi u.s 
lip rprelldln: d.l.biall...i ilia 
liptllllTe liptinlt ~t 
liqukJ iii<. lid. U"S 
miran , alr Fil 
cairan; lat cair Tek M 
liquid asset aset linear HI 
aktiva cair Ek 
liqu/doted darmges kerugi,n terliklicWi I{[ 
/iq lMia tion ill;: LiJasi Et , III 
Iiq ltid.lOr pelikuidasian I{[ 
liq uid dampiItg peredaman air Tot II 
liquid friction gcsekan zat cair Tok III 
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mendeng;or ling 
kebiasaan mendeng;or KomM 
harg;o daClar Ek 
contoh senarai Stat 
litani Sa, 
lithfieldit Pet 
melek huruf Ling 
ta[sirar, harfiah fU 
(pen) terjemail haraftah Ung 
ballasa sastra ung 
pelletjerrahan sastra ung 
kesusastraan Ung 
ba Iu-pasir sela I~' 
tufa sela Pel 
pembatuan; pe ngliIikau ~e' 
lilo[asies I'ci 









negara pantai HI 
kelingking Dok 
kellngking; jari kelima Anat 
kelingking kaki; jari kaki V An.t 
~t(endapan) literal 
wilayah pasang surtU m 
dralTl3 lilurgi S.. 
hid up KomM 
ltidup ; langsung Kom M 
lahir hidup Dot 
Tek S beban 
mikroCon hid up KomM 
Istilah Asing 
liver 












load correction [aclor 
load distributioll faciur 
load resistance 
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hali : hepar Dot, Dok Fal 
hatl Bioi 
les fungsi hati Dok 
bunyi l:mgsung Kom M 
uap bora ; uap segar Tek M 
baltasa hid up ting 
s umber h,yati laul lepas HI 
tafaf hidup; standar ltioup An" 
Uvingstorut Min 
Illua'lon; beban Stat 
be ban Fis 
beba" .ksel Te k M 
re m beban Tek M 
kapasitas moot Tek M 
faktor koreksi be ban Tek M 
faklor di slribusi beban Tek M 
tallan.n be ban Tek M 
5 butir·isi 011 
dana pinjaman Ek 
memuat Ek 
gelult 1'10, 
pemilljaman; pinjaman U ns 
pinjaman Ek 
persetujuan pinjaman HI 
pinjaman ubah ung 
pinj.man terjemall U ng 
kat. pinjaman tins 
lob ; bola linggi OII 
lobu; Dok 
pukul lob OII 
lobul 
suk u baga; lobul 
DokAn., 




latilah .ung latilah Indonesia Bidang lImu 
loCJJl (,tv) lokal; selemp.l KomM 
local anestlletics onesleUk lokal F., F 
local annistice gencallln senjata loka! III 
local asymptotic keellsienan asimplollok.al SIa' 
e[fisiency 
local authority pemerinla!l selcmpal III 
local colou, warn a setempat Sas 
local control pengawasan selempal Sial 
low cui/Ure kebudayaan daerah Ana, Sos 
local e.xision eksisi loka! Ook 
local industry induslri loka!; industri se- Ek 
lempal 
lowliry kawasan D<,k 
localized alertness siaga setempal Dok F!l:1 
lowlly most power[ul/ paling ku .." lokal Su, 
local pape, (j) sural kabar daeraJ\ Kom M 
local prosecu livII PCJlW1tut~l.II set cOIpal III 
local remedesa upaya seternpal III 
local representa rive perwakil.n ,elempal III 
local slotistics stalislik loka! HI 
local story (i) berila selempal KomM 
local tribunal mahkamah ,elempal HI 
location lokasi Kom M, Stal, Ek 
location (,tv) lokasi Kom M 
location parameter parameler lokasi Sial 
location shot syollokasi KomM 
location lesl uji loka,i SUI 
locative lokalif ling 
lock bolt b.ut kunci Tek M 

lockjaw kancing gigi Dok 

lock !lUi mUr kunci Tell. M 
lock serew sekrup kWlCi Tell. M 
locomotive lokomotif Tell. M 





































long acting thyroiJ sri­
muk mulator 
kong ann overswing 
long bill 
long consonan I 
long distance blockade 
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bagan logaritmik SiaL 
fungsi logarilma Mal 
sobaran logaritmik normal SiaL 
(lognormal) 
sebar:ll1 dcret logaritmik S"" 
tabellogaritma MaL 
transfofmasi lo~rilmik SiaL 
iogaritma MaL 
catalan harian; log book Korn M 
sebaraillog-khi kuadrat S"" 
tarsiran lobis fll 
subyek logis Lin,\( 
kurva logistik S"" 
sebaran logislik Stat 
proses logistik S"" 
logit Sial 
lrans[ormasi loglog Stat 
logogram Ling 
logograf Ling 
guling balok Olr 
kelantangall Ling 
aliran Dritania Ling 
panjang Ma, 
perangsang liroid aksi lama Dok hi 
ayun lampai lengan lusus OIr 
wesel jangka panjang Ek 
k.onsonan panjang ling 















IUl/g short Siar), 
IOllg sighted; far sighted 
(hypermeTropia) 
IUlIg-slemmecJ [LOme/ 
hlllg story Ii) 
IUllg lerm credit 
IUl1g-term debl 
















Istilah Indonesia Bidang IImu 
pembahagian bentuk panjang MAt 
terpanjang MAt 
punca panjang (otot) Dnk 
kulla lumpal Uh 
bujur Fi~ 
mClTlbujur: Illilgil udillal ,\11 :11 
tegangan logi tudi"al T<"l; M 
gel:uan longilUti iLd Tt:k M 
lcrpanjang ,\11:11 
g.nisbujur; h.mg,it ud M:1I 
I()mpa t ja ull Olr 
perk.lian ben t uk pnnjallg Mat 
operan panjang ()1r 
terrell paJljang SJ~ 
hipcrlllC:trupia Dok 
corung l;1ngkai hu F 
berita panjang . Kom ~1 
kfe..Jil jangka paJ ljallg [k 
utallgjallgka p"'li"ng MOJIl 
ingalan jangka pallja,," Pl>i 
lOll Inggris Tck S 
10nguUt Mill 
pukul angkat atas jauh Olr 
palljang Allal 
voka! panj.ng Ling 
gelombang panjang Knm M 
mClIIlJujur til 
bayans diri ; I uo king-tl"" So~ 
self 
longgar Pet 
kopUng lepas ; kupling long- Tek M 
gar 
suaian longgar Tek M 
tanah longgar Tek S 







lose 0/ energy 





loss on drying 
loss on evaporatioll 
lot 
lotioll 
fo t f/ umber 
lo t qualiry protectioll 
lot tery samplillg 









low angle sflot (fillll) 
low carbon steel 
Lower earbini/erous 
/ower case (prin ting) 
533 
!slilah Indonesia Bidang IImu 
oposisi renggang Unl 
volume lepas Tek M 
barang rampasan HI 
kefasihan linl 
kurva lorenz Ek 
kerugian energi TekM 
hilang bola Olt 
rug;; kerugi.n; hilang Slat 
tidak (sebagai hukuman); Olr 
lak kena (sebagai istilah) 
korban; kehilangan HI 
rug;; kerug;an Ek,IU 
fungsi kerugian S"" 
matriks kerugian Stat 
kehilangan keterangan SIa' 
susut pengeringan F;u F 
susut penguapan Far F 
lot Sr." 
losio Fa, f 
nomcr lot F.. F 
lindwlgan mutu lot SUt 
penarikan oon toh undian Sla { 
pcrscn c::tCl lloierans i lot Stal 
pengeras suara Korn M 
kosong Or. 
cinta So. 
dnta romantik 50s 
kasih sayang suami-isteri Sos 
kosong sarna Orr 
gendak Mlr 
rendoh M" 
ambilan dongak Kvm M 
baja karbon rendah Tek M 
Karbon AwaJ 1'1>, 
huruf keciJ (lemari) KomM 
IJtiIah Asing 
lower class 





low key (i) 
low key (tv/film) 
101V lalld 
la w level 
low-powered ellgine 
{ow tide eleyation 
lvw vvwel 




























btilah Indonesia BidangIlmu 
golongan bawah ; kclas bawah All" 
had peugawasan bawah SLa' 
silinder bawah T~k M 
kuarlil bawah Ma, 
frek utosi rendah Tek M 
gigi rendah Tek M 
lingk upan terbatas Kom M 
siaran re<.lup Kom M 
datarao rendoh AnI! 
pan dang.'II-sud ut -reodal, Kom PIt 
mesin <.Jaya rcndah Tek ttl 
elevasi air relldah III 
vokal bawa!! U"g 
b. las air rcO(WI Ht 
keseliaan Mall 
luar permainan Ub 
pel W11as Tck M 
aparal US Iwnas Tck M 
pompa lurn.s .Tek M 
peJumasan Tck M 
pcJulllas Tck M 






temp.t baga" Tek M' 
ruas t ulang belakang; An., 
vertebra lumbal 
cacing; lutnbrikus An., 
pinggallg All.. 
beIcahaya Min, Pel 
uji rlgam lergumpaJ SLat 
penyelidikao bulan IU 


















































gctah belling; Umfa 
(illellgcnai) gctah bening; 
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Oak FsJ, Ook 
An" 
Ps; 
Min 
1\:, 
Anal 
rc' 
Ek 
Ann 
Pet 

Ut, 

Diol 
lJok 
Anal 
I\n3 1 
Uok 
So, 
Sos 

